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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D e b o r a h  A n n  K a r r  B l a c k  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  Science~ i n  E d u c a t i o n  p r e s e n t e d  M a y  5 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  D r e a m  T h e r a p y  i n  C o u n s e l i n g  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
u a r c ; i ' a  P'egrow-~ucn 
l & s '  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s .  t o  p r e s e n t  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  o r i g i n s  a n d  u s e s  o f  d r e a m s  a n d  dre~ i n t e r p r e t a t i o n  
t h r o u g h  t h e  y e a r s .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  i n  t w o  m a i n  s e c -
t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  t r a c e s  t h e  a n c i e n t  h i s t o r y  o f  
d r e a m s  a n d  t h e i r  u s e s  i n  v a r i o u s  c u l t u r e s .  I t  b e g i n s  w i t h  
t h e  f i r s t  w r i t t e n  e v i d e n c e  o f  d r e a m s  . f o u n d  i n  t h e  E g y p t i a n  
c u l t u r e  a n d  i s  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  B a b y l o n i a n ,  G r e e k  a n d  
R o m a n  E r a s .  T h e  h i s t o r y  a l s o  i n c l u d e s  t h e  u s e  o f  d r e a m s  a s  
d o c u m e n t e d  i n  t h e  B i b l i c a l  R e c o r d s ,  th~ O r i e n t a l  c u l t u r e s  
a n d  d u r i n g  t h e  e r a  o f  C h r i s t i a n i t y .  T h e  s u p e r s t i t i o n s  a b o u t  
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d r e a m s  d u r i n g  t h e  M e d i e v a l  e r a  t h r o u g h  t o  t h e  M i d d l e  A g e s  
i s  d i s c u s s e d .  
A  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  h i s t o r t  a n d  u s e s  
o f  d r e a m s  a n d  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  d e v o t e d  t o  S i g m u n d  
F r e u d .  I t  i s . f e 1 t  t h a t  h e  i s  t h e  f o u n d e r  o f  m o d e r n  psyc~o­
t h e r a p y  a n d  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  m a n y  o f  t h e  c u r r e n t  
a p p r o a c h e s  t o  d r e a m  thera~y. F r e u d  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  
p i o n e e r  o f  d r e a m  t h e r a p y ,  a l o n g  w i t h  t w o  other.proroin~nt 
p s y c h o t h e r a p i s t s ,  C a r l  J u n g  a n d  A l f r e d  A d l e r .  T h e  d r e a m  
t h e o r i e s  o f  b o t h  o f  t h e s e  m e n .  i s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  
a l s o .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
M o d e r n  a n d  c u r r e n t l y  p r a c t i c i n g  d r e a m  t h e o r i s t s .  T h r e e  
d i v e r g e n t  b u t  i n t e r e s t i n g  a p p r o a c h e s  _ t o  d r e a m  t h e r a p y  a r e  
p r e s e n t e d .  F i r s t  i s  C a l v i n  H a l l ' s  r e s e a r c h  a n d  f i n d i n g s  . o n
t h e  C o n t e n t  Analys~s o f  d r e a m s  a n d  t h e i r  c l u e s  a b o u t  t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  d r e a m e r .  T h e  s e c o n d  a p p r o a c h  i s  tha~ o f
M o n t a g u e  U l l m a n  a n d  h i s  v i e w s  a n d  r e s e a r c h  o n  d r e a m  t e l e -
p a t h y .  I n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  Fr~udian, J u n g i a n  a n d  U l l m a n ' s  d r e a m  
t h e r a p i e s .  T h e  f i n a l  a p p r o a c h  i s  t h e  T r a n s f o r r o a t i v e  a n d  
F e e l i n g  T h e r a p y  o f  R i c h a r d  C o r r i e r e  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  
T h e  c h a p t e r  o n  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  d r e a m  ~herapy i n  
c o u n s e l i n _ g  p r e s e n t s  f o u r  d i f f e r e n t  i n t e r e s t · a r e a s .  T h e  
f i r s t  d i s c u s s e s  t h e  u s e  o f  d r e a m s  i n  c o u n s e l i n g  c l i e n t s  w i t h  
s e x u a l  a n d  m a r i t a l  d i f f i c u l t i e s .  T h e  n e x t  a r e a  i s  w o r k i n g  
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w i t h  c h i l d r e n ' s  d r e a m s .  T h i s  i n c l u d e s  a  m e t h o d  o f  h a n d l i n g  
n i g h t m a r e s  f o r  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s .  T h e  g r i e f  p r o c e s s  a n d  
d e a t h  a n d  d y i n g  i n  d r e a m s  i s  d i s c u s s e d .  T h e  l a s t  a r e a .  
i n v o l v e s  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s t r e s s  l e v e l s  o f  s u r g i c a l  
p a t i e n t s  a n d  g r o u p  c o u n s e l i n g  m e m b e r s  o n  d r e a m s .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
N o  o n e  i s  r e a l l y  s u r e  w h a t  a  d r e a m  i s .  P e o p l e  h a v e  
b e e n  w o n d e r i n g  w h e r e  d r e a m s  c o m e  f r o m  d u r i n g  a l l  a g e s  a n d  
v i r t u a l l y  a l l  c u l t u r e s .  S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  r e c o r d e d  
t i m e ,  p e o p l e  h a v e  d r e a m e d .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  d r e a m s  f r o m  
a n c i e n t  t i m e s  a n d  t h e  A s s y r i a n  c u l t u r e  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  
A u s t r a l i a n  a b o r i g i n e s .  A l l  p e o p l e  d r e a m  ( H a l l  &  V a n  d e  C a s t l e ,  
1 9 6 6 ) .  D r e a m s  a r e  a  p a r t  o f  · e v e r y  p e r s o n ' s  l i f e ,  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  s o m e  i n d i v i d u a l s  w h o  s t a t e  t h a t  t h e y  d o  n o t  d r e a m .  
I t  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  b y  m a n y  a u t h o r s  ( C a r t w r i g h t ,  1 9 7 8 ;  
S l a p ,  1 9 7 7 ;  a n d  M c c a r l e y ,  1 9 7 8 } ,  j u s t  t o  n a m e  a  f e w ,  t h a t  
p e o p l e  d o  d r e a m  w h i l e  s l e e p i n g  d u r i n g  ~ p h a s e  c a l l  R E M  o r  
R a p i d - E y e  M o v e m e n t  s l e e p .  S l e e p i n g  o c c u p i e s  a t  l e a s t  o n e -
t h i r d  o f  a  . p e r s o n ' s  l i f e t i m e .  A n  a v e r a g e  o f  1 0 0  m i n u t e s  o f  
e a c h  n i g h t  o f  s l e e p  i s  s p e n t  d r e a m i n g  i n  t h e  R E M  s t a t e  
( M c c a r l e y ,  1 9 7 8 ) .  
I n  w r i t i n g  t h i s  p a p e r  o n  d r e a m  t h e r a p y  a n d  i t s  u s e  i n  
c o u n s e l i n g  a n d  t h e r a p y ,  t h i s  a u t h o r  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  
r e s e a r c h  t h e  o r i g i n s  a n d  p a s t  f u n c t i o n s  o f  d r e a m s  a n d  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n .  F r o m  t h e s e  o r i g i n s  a n d  p a s t  f u n c t i o n s  o f  
d r e a m s ,  t h i s  a u t h o r  g a i n e d  a  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  u s e s  
o f  d r e a m s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  r e a d e r  
w i l l  a c q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  o r i g i n s  
o f  d r e a m  t h e r a p y  a n d  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n ,  a l s o .  T h e  g r e a t  
v a r i e t y  o f  c u r r e n t  t h e o r i e s  a n d  a p p r o a c h e s  t o  d r e a m  t h e r a p y  
o r i g i n a t e d  f r o m  m a n y  o f  t h e  a n c i e n t  b e l i e f s ,  s u p e r s t i t i o n s  
a n d  u s e s  o f  d r e a m s  a n d  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n .  
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T h i s  p a p e r  t r a c e s  t h e  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  d r e a m  
t h e r a p y  f r o m  t h e  e a r l i e s t  d o c u m e n t e d  t i m e s  t o  B i b l i c a l  a n d  
r e l i g i o u s  i n f l u e n c e s .  T h i s  p a p e r  m o v e s  o n  t o  t h e  s u p e r s t i -
t i o n s  a g e  d u r i n g  t h e  M e d i e v a l  E r a  a n d  t h e  R e n a i s s a n c e .  A l s o  
c o v e r e d  a r e  t h e  G r e e k  a n d  R o m a n  v i e w s  o f  d r e a m s  a J ; l d  i t  
i n c l u d e s  t h e  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  t h o u g h t s  a n d  u s e s  o f  d r e a m  
t h e r a p y  i n  t h e  1 8 t h  a n d  1 9 t h  c e n t u r i e s .  T h i s  p a p e r  a l s o  
i n c l u d e s  p s y c h o a n a l y t i c  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n ,  J u n g i a n  d r e a m  
a n a l y s i s  a n d  A d l e r i a n  d r e a m  a n a l y s i s .  T h e s e  m e n  a r e  r e s p o n -
s i b l e  f o r  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  w o r k  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  i n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  m o d e r n  a n d  c u r r e n t . d r e a m  
t h e r a p y .  I t  i s  h o p e d ·  t h a t  t h e  r e a d e r  w i l l  g a i n  a n  a p p r e c i a -
t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  d r e a m · a n d  i t s  i m p o r t a n c e  f n  h i s t o r y  
a n d  t h e  p r e s e n t .  ·  · · F o r  t h i s  r e a s o n ,  a  m a j o r  p o r t i o n  · o i  t h i s  
p a p e r  w i l l . b e  s p e n t  u p o n  t h e  h i s t o r y  a n d ·  u s e s  o f  d r e a m s  
t h r o u g h  h i s t o r y .  
T h e r e  a r e  m a n y  b e l i e f s  a n d  t h e o r i e s  £ o r  t h e  c a u s e s  a n d  
p u r p o s e s  o f  d r e a m s .  S o m e  o f  t h e s e  t h e o r i e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
i n  t h i s  p a p e r .  T h e  d r e a m  h a s  h a d  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  f u n c -
t i o n s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  p a r t i c u l a r  s o c i e t y  i n v o l v e d  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  w r i t i n g  a b o u t  d r e a m s .  I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  c o n t e n -
t i o n  t h a t  d r e a m s  c o n t i n u e  t o  f u l f i l l  m a n y  f u n c t i o n s  a n d  p u r -
p o s e s  d u r i n g  s l e e p .  S o m e  o f  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  a n x i e t y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - . - . . . . . . . . . . . . .  
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r e d u c t i o . n ,  p r e p a r a t i o n  a n d  r e h e a r s a l  f o r  f u t u r e  e v e n t s .  
D r e a m s  a r e  a l s o  u s e d  t o  r e l i v e  p a s t  m e m o r i e s ,  a s  a  f a n t a s y  
a n d  pl~asure o u t l e t  a n d  a s  a  p r o b l e m - s o l v i n g  p r o c e s s .  T h e s e  
p u r p o s e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  p a p e r .  
P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  p r e s e n t  a n  o v e r v i e w  o f  
t h e  u s e s  o~ d r e a m s  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  I t  i n c l u d e s  a  s e c t i o n  
d e v o t e d  t o  t h e  E a r l y  P i o n e e r s  o f  P s y c h o t h e r a p y  a n d  t h e  u s e  o f  
d r e a m s  i n  t h e i r  w o r k ;  w h i c h  i s  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  
m o d e r n  t h e o r i s t s  a n d  c u r r e n t  d r e a m  t h e r a p i e s .  T h e  l a s t  p o r -
t i o n  o f  t h e  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  
t h e s e  v a r i o u s  d r e a m  t h e o r i e s  t o  counsel~ng. 
T h e r e  a r e  m a n y  m y s t e r i e s · a n d  q u e s t i o n s  a b o u t  d r e a m s  a n d  
' t h e i r  t h e o r i e s  w h i c h  t h i s  a u t h o r  £ . e e l s  n e c e s s i t a t e s  a n d  s u b -
.  s t a n t i a t e s  t h e  n e e d  f o r  d r e a m  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h e  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d r e a m s  c a n  b e . u s e d  ~ri m a n y  
a r e a s  o f  m e n t a l  . h e a l t h  a n d  c a n  e n a b l e  peopl~ t o  b e c o m e  m o r e  
a w a r e  o f  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  h o w  a n d  w h y  o f  t h e i r  £ u n c t i o n i n g .  
D r e a m s  c a n  b e  u s e d  a s  a n  i n n e r  m o n i t o r  a n d  a  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  f e e l i n g · s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  a r e  l e f t  o v e r  f r o m  · w a k i n g  
a c t i v i t i e . s .  D r e a m s  c a n  b e  a p p l i e d  i n  t h e  f i e l d  o f  c o u n s e l i n g .  
t o  e n a b l e  p e o p l e  t o  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  m o t i v a t i o n s  a n d  r e a -
s o n i n g s  b e h i n d  t h e i r  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s  a n d  a c t i o n s .  T h e y  
c a n  b e  u s e d  a s . a  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  c l i e n t s  t o  g a i n  c o n t r o l  
o f  s i t u a t i o n s  i n  t h e i r  w a k i n g  l i v e s .  I t  i s  t h i s  a u t h o r ' s  
b e l i e f  t h a t  d r e a m s  c a n  b e  u s e d  i n  c o u n s e l i n g  a s  a  t o o l  f o r  
, - - -
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i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  t h e  s e l f  t o  i n c r e a s e  s e l f  
u n d e r s t a n d i n g .  D r e a m s  c a n  b e  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i n g  
t h a t  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e r a p y .  
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T h e  a r e a s  o f  ~pplication a r e  o f  i n t e r e s t  a n d  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  a u t h o r ,  w h o  i s  a  n u r s e  a n d  h o p e s  t o  c o m b i n e  h e r  c o u n -
s e l i n g  w i t h  h e r  n u r s i n g .  T h e  appli~ation a r e a s  a r e  h u m a n  
s e x u a l i t y ,  c h i l d r e n ' s  d r e a m s , · s t r e s s  a n d  d r e a m i n g ,  a n d  p s y c h o -
t h e r a p y  a n d  d r e a m s .  T h e s _ e  a r e a s  c a n  b e  p u r s u e d  i n  a  c l i n i c a l  
s e t t i n g  w h e r e  c o u n s e l i n g  t a k e s  p l a c e  a n d  i n  a  h o s p i t a l  o r  
s c h o o l  s e t t i n g .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  t e c h n i q u e s  a r e · v e r s a t i l e  
i n  t h e i r  a p p l i c a b i l i t y  a n d  · h a v e  r e l e v a n c e  t o  t h e  r e a d e r .  
I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  p e o p l e  w h o  a r e  a b l e  t o  r e c a l l  
t h e i r  d r e a m s  a r e  m o r e  c r e a t i v e  a n d  m o r e  i n t e l l i g e n t  t h a n  n'?n~ 
r e c a l l e r s  o f  d r e a m s .  · o r e a m  r e c a l l e r s  r e s p o n d  a n d  d e a l · w i t h  
t h e i r  a n x i e t y  l e v e l  t h r o u g h  t h e i r  d r e a m s  a s  a n  i n t e r n a l  c o m -
m u n i c a t i o n  d e v i c e  ( S c h o n b a r 1  1 9 5 9 1 . .  I t  · i s  t h i s  a u t h o r ' s  
b e l i e f  t h a t  t h e  u s e  and.inte~est o f  d r e a m s  s h o u l d  b e g i n  i n  
c h i l d h o o d .  T h i s . w i l l  i n c r e a s e  t h e  c h i l d ' s  s e l f - c o n f i d e n c e  
a n d  s e l f - e s t e e m . .  D r e a m  u s e  · w i l l  i n s t i l l  i n ·  t h e  c h i l d .  a  
b e l i e f  i n  t h e  c h i l d ' s  s e l f  a s  a  c a p a b l e  i n d i v i d u a l .  O n c e  
c h i l d r e n  g a i n  c o n f i d e n c e ,  t h e y  w i l l  t h e n  b e c o m e  m o r e  s e l f -
r e l i a n t  a n d  r e s p o n s i b l e .  C h i l d r e n · w i l l  b e c o m e  m o r e  i n d e p e n -
d e n t  a n d  b e t t e r  a b l e  t o  m a k e  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s .  D r e a m s  
c a n  b e  u s e d  a s  a n  i n t e r n a l  m o n i t o r  f o r  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  
a i d  i n  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  m e n t a l l y  s o u n d  a n d  c o m p e t e n t  
i n d i v i d u a l s  ( W e s t ,  1 9 7 8 ;  G a r f i e l d ,  1 9 7 4 ) .  
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T h e  r e s e a r c h  f o r  t h i s  t h e s i s  w a s  l i m i t e d  b y  a n  i n a c c e s -
s i b i l i t y  o f  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  l i b r a r i e s  u s e d  b y  t h e  
a u t h o r .  T h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  w e a l t h  o f  j o u r n a l  a r t i c l e s  
a b o u t  d r e a m  t h e r a p y ,  h o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e s e  a r t i c l e s  w e r e  
f r o m  f o r e i g n  j o u r n a l s  a n d  n o t  s u b s c r i b e d  t o  b y  t h e  l i b r a r i e s  
u s e d .  T h e  l i b r a r i e s  t h a t  w e r e  u s e d  i n  o b t a i n i n g  t h e  i n f o r m a -
t i o n  f o r  t h i s  t h e s i s  w e r e  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y  a n d  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
C a u s e s  o f  D r e a m s  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  a r e a s  o f  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  d r e a m  
t h e o r y  o v e r  t h e  y e a r s .  O n e  a r e a  o f  c o n f u s i o n  i s  b a s e d  o n  
s u p e r s t i t i o n s  t h a t  a r e  o f t e n  t i e d  i n  w i t h  a n d  a t t r i b u t e d  t o  
d r e a m s .  O n e  s u c h  s u p e r s t i t i o n  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  F r e n c h  
w h o  s a y  t h a t  t o  t a l k  a b o u t  a  d r e a m  b e f o r e  b r e a k f a s t  b r i n g s  
b a d  l u c k .  A c c o r d i n g  t o  G r e e k  s u p e r s t i t i o n ,  o n  S t .  C a t h e -
r i n e ' s  E v e  a  G r e e k  g i r l  b a k e s  a  c a k e  m a d e  o f  s a l t .  a n d  w i n e .  
T h i s  i s  a n  o l d  c u s t o m  a n d  t h e  g i r l  h o p e s  t h a t  t h i s  c a k e  w i l l  
h e l p  h e r  t o  d r e a m  o f  h e r  f u t u r e  h u s b a n d  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 } .  
D u r i n g  t h i s  a u t h o r ' s  c h i l d h o o d ,  s h e  w a s  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  c o n v e r s e  o f  t h i s  w a s  t r u e .  I f  a  d r e a m  w a s  t o l d  b e f o r e  
b r e a k f a s t ,  i t  w o u l d  c o m e  t r u e .  E v e n  t o d a y ,  t h i s  a u t h o r  i s  
v e r y  c a r e f u l  t o  r e l a t e  o n l y  t h e  g o o d  d r e a m s  b e f o r e  b r e a k f a s t .  
T h e  v e r s i o ' n  t h i s  a u t h o r  g r e w  u p  b e l i e v i n g  w a s  t o  p l a c e  a  
p i e c e  o f  w e d d i n g  c a k e  u n d e r  t h e  d r e a m e r ' s  p i l l o w  t o  d r e a m  
o f  t h e  f u t u r e  h u s b a n d .  
A n o t h e r  a r e a  o f  c o n f u s i o n  a b o u t  d r e a m  t h e o r y  i n v o l v e s  
\~-----------------~ 
a n c i e n t  a n d  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s .  T h e s e  s o c i e t i e s  b e l i e v e d  
t h a t  d r e a m s  w e r e  t h e  w o r k  o f  g o d s  o r  d e m o n s .  T h e s e  d r e a m s  
a p p e a r e d  t o  m o r t a l s  w i t h  m e s s a g e s  o f  h o p e  o r  o f  d e s p a i r .  
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I n  t h e  O r i e n t ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s o u l  l e a v e s  t h e  b o d y  
d u r i n g  s l e e p  a n d  w a n d e r s  i n  · a  s p i r i t  w o r l d .  T h e r e  h a v e  b e e n  
m a g i c  s p e l l s  f o r  i n d u c i n g  d r e a m s  - a n p  f o r  s t o p p i n g  t h e i r  e v i l  
c o n s e q u e n c e s .  D r e a m s  h a v e  b e e n  t h o u g h t  t o  p r o v i d e  a  l o o k  
i n t o  t h e  f u t u r e  o r  t o  r e v e a l '  e v e n t s  h a p p e n i n g  f a r  a w a y .  
· S o m e  p e o p l e  h a v e  e v e n  u s e d  q r e a r o s  t o  c h o o s e  a  c o u r s e  o f  
a c t i o n  i n  a  d e c i s i o n .  D r e a m s  h a v e  b e e n  u s e d  a s  c u r e s  a n d  a s  
c u r s e s .  T h e y  h a v e  a l s o  b e e n  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  p o l i t i c a l  
a n d  m i l i t a r y  d e c i s i o n s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  s u p e r s t i t i o n s  a n d  g o d s  a n d  d e m o n s  a s  
t h e  c a u s e s  f o r  d r e a m s ,  i t  h a s  b e e n . n o t e d  b y  F r e u d  ( 1 9 5 5 )  
t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  c a u s e s  f o r  d r e a m s .  T h e  t w o  p r i r i t a r y  
s o u r c e s  a r e  i n t e r n a l  p h y s i c a l  sensati~ns a n d  s o u r c e s  . e x t : e r n a l  
.  t o  t h e  d r e a m e r ' s  b o d y .  I n t e r n a l  s o u r c e s  c a n  a r i s e  f r o m  
a n x i e t i e s  a n d . p r o n l e r o s  t h a t  t h e  d r e a m e r  h a s  n o t  r e s o l v e d  
d u r i n g  t h e  d a y ' s  a c t i v i t i e s .  T h e s e  a n x i e t i e s  · m a y  c a r r y  o ' v e r  
i n t o  t h e  d r e a m  s t a t e .  O t h e r  i n t e r n a l  p h y s i c a l  c a u s e s  m a y  
a r i s e  f r o m  a c t u a l  p h y s i c a l  a i l m e n t s  o r  d y s f u n c t i o n s  i n  t h e  
i n t e r n a l  b o d y  o r g a n s .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  a  p e r s o n  w h o  .  
w a s  i n  g o o d  h e a l t h  b u t  h a d  b e e n  b o t h e r e d  f o r  y e a r s  b y  a n x i e t y  
d r e a m s .  A c c o r d i : n g  t o  F r e u d  ( 1 9 5 5 ) ,  y e a r s . l a t e r  w h e n  t h e  
p a t i e n t  w a s  m e d i c a l l y  e x a m i n e d  s h e  w a s  f o u n d  t o  h a v e  a  h e a r t  
a i l m e n t  o f  w h i c h .  s h e  l a t e r  d i e d .  F r e u d  f e l t  t h a t .  a n x i e t y  
d r e a m s  w e r e  o f  t e n  c a u s e d  b y  d i s e a s e s  o f  t h e  h e a r t  a n d  l l ; m g  s .  
I  
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T h e  s p e c i f i c  o r g a n  i n v o l v e d  m a k e s  a n  i m p r e s s i o n  a s  t o  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  d r e a m .  F r e u d  n o t e d  e x a m p l e s  o f  d r e a m s  o f  
i n d i v i d u a l s  w i t h  h e a r t  d i s e a s e  a n d  l u n g  d i s e a s e .  C h a r a c t e r -
i s t i c  d r e a m s  o f  h e a r t  d i s e a s e  p a t i e n t s  w e r e  o f t e n  b r i e f  a n d  
c a m e  t o  a n  a b r u p t  t e r r i f y i n g  e n d  a t  t h e  e x a c t  m o m e n t  o f  
w a k i n g .  T h e y  w e r e  a l m o s t  a l w a y s  a b o u t  s o m e  s i t u a t i o n  i n v o l v -
i n g  a  t e r r i b l e  d e a t h .  H e  n o t e d  t h a t  t h o s e  l u n g  d i s e a s e  
p a t i e n t s  h a d  d r e a m s  o f  s u f f o c a t i o n ,  f l e e i n g  a n d  c r o w d i n g .  
D r e a m  c o n t e n t  c a n  b e  u s e d  i n  c o u n s e l i n g  p a t i e n t s  w i t h  
d i s e a s e s  a s  a  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  p a t i e n t  t h a t  t h e r e  m i g h t  
b e  s o m e t h i n g  p h y s i c a l l y  w r o n g .  
E x t e r n a l  s t i m u l i  s u c h  a s  a  b r i g h t  l i g h t ,  a  n o i s e  t h a t  
m a y  m a k e  i t s e l f  h e a r d  o r  a  s t r o n g  o d i f o r o u s  s u b s t a n c e  m a y  a l l  
b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d r e a m . ·  C h i l l  s e n s a t i o n s  t o  t h e  b o d y  
c a n  b e  c a µ s e d  b y  t h e  c o v e r s  b e i n g  t h r o w n  o f f  a  b o d y  p a r t .  A  
ch~nge i n  s l e e p  p o s t u r e  c a n ·  a l t e r  s e n s a t i o n s  o f  p r e s s ' : l l ' e  o r  
c o n t a c t  d u r i n g  s l e e p  a n d  h a v e  a n  e f f e c t  o n  d r e a m s .  F r e u d  
d i s c o v e r e d  t h a t  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  b r i n g  a b o u t  d r e a m s  
t h a t  c o r r e s p o n d  t o  a  c e r t a i n  s e n s o r y  stimu~us t o  t h e  b o d y .  
S o m e  e x a m p l e s  o f  t h i s  a r e ·  t h e  s h a r p e n i n g . · ·  o . f  a  p a i r  o f  
s c i s s o r s  u p o n  a  p a i r  0 £  p l i e r s  t o  p r o d u c e  a  d r e a m ·  o f  b~lls 
ri~ging o r  t i c k l i n g  t h e  i i p s  a n d  t i p  o f  t h e  n o s e  w i t h  a  
f e a t h e r  t o  p r o d u c e  a  d r e a m  o f  t o r t u r e  ( F r e u d ,  1 9 6 5 )  •  
T h i s  h a s  b e e n  a  p a r t i a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  
· c a u s e s  f o r  d r e a m s .  O t h e r  c a u s e s  o r  s o u r c e s  f o r  d r e a m s  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  thro~ghout t h i s  t h e s i s .  
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T h i s  p a p e r  c o n s i s t s  o f  f i v e  c h a p t e r s .  C h a p t e r  I  i s  t h e  
i n t r o d u c t i o n  a n d  i n c l u d e s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a u s e s  o f  
d r e a m s .  C h a p t e r  I I  p r e s e n t s  t h e  h i s t o r y  o f  d r e a m s  a n d  d r e a m  
i n t e r p r e t a t i o n  f r o m  a n c i e n t  t i m e s  thr~ugh t h e  E a r l y  P i o n e e r s  
o f  d r e a m  t h e r a p y .  C h a p t e r  I I I  d e s c r . i b e s  t h r e e  c u r r e n t  
t h e o r i e s  o f  d r e a m  t h e r a p y .  C h a p t e r  I V  c o n t a i n s  t h e  a p p l i c a -
t i o n s  o f  t h e s e  v a r i o u s  d r e a m  t h e o r i e s  t o  c o u n s e l i n g  a n d  
t h e r a p y  s i t u a t i o n s .  T h e  f i n a l  c h a p t e r  i n c l u d e s  a  s u m m a r y  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
•  &  - - ·  ·~. - - • •  ----~ 
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C H A P T E R  I I  
H I S T O R Y  O F  D R E A M  T H E R A P Y  
D r e a m  t h e r a p y  a n d  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  b e e n  p r a c t i c e d  
f o r  m a n y  t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  b y  a l l  c u l t u r e s  a n d  r a c e s ,  s i n c e  
t h e  b e g i n n i n g s  o f . w r i t t e n . c o m m u n i c a t i o n .  T h e r e  h a v e  b e e n  
m a n y  f q r m s  o f  t h e r a p y  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  u s e d .  S o m e  h a v e  
d i m i n i s h e d  i n  p r a c t i c e ,  w h i l e  o t h e r s  b e c a m e  m o r e  p r e v a l e n t  
a s  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  e v o l v e d .  M a n y  o f  t h e  p r a c t i c e s  w e r e  
s i m i l a r  a n d ·  m a n y  w e r e  d i s s i m i l a r  t o  e a c h  o t h e r .  T h i s  w r i t e r  
f e e l s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  b a c k -
g r o u n d  a n d  o r i g i n s  o f  d r e a m  t h e r a p y  t o  u n d e r s t a n d  m o d e r n  
d r e a m  t h e r a p y .  I t  i s  t h i s  a u t h o r ' s  b e l i e f  t h a t  t h i s  k n o w l -
. e d g e  w i l l  a i d  i n  t h e  s t u d y  o f  d r e a m  t h e r a p y  a n d  i t s  a p p l ' i c a -
t i o n  w i t h  c l i e n t s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o .  t r a c e  t h e  u s e  o f  
d r e a m  t h e r a p y  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  f r o m  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  t o  
t h e  p r e s e n t  u s e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  d r e a m  t h e r a p y .  T h i s  w i l l ·  
b e  a c c o m p l i s h e d  i n  t w o  m a j o r  s e c t i o n s .  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o n  d~eam t h e r a p y  w i l l  i n c l u d e  t h e  
b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  E g y p t . i a n s  m o v i n g  o n  t o  t h o s e  o f  
t h e  a n c i e n t  B a b y l o n i a n s .  N e x t ,  t h e r e  w i l l  b e  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  e v i d e n c e  o f  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  i n  B i b l i c a l  R e c o r d s .  
T h i s  w . i l l  i n c l u d e  t h e  ~.oly Y C 3 : h w e h  ( s e e  · d e f i n i t i o n  o f  t e r m s )  
o f  t h e  J e w s ,  t h e  T a l m u d ,  t h e  K o r a n  o f  M o h a i m n e d  a n d  t h e  N e w  
- - ·  . .  .  ----~- . . . . . . . .  . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  - - - . . . .  
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T e p t a m e n t .  T h e  n e x t  p e r i o d ·  w i l l  b e  t h e  G r e e k  e r a  a n d  i t s  
c o n t r i b u t i o n s  t o  d r e a m  t h e r a p y  a n d  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  R o m a n  e r a  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  t h e  O r i e n t a l  c u l t u r e s .  T h e  C h r i s t i a n  
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e r a  t h r o u g h  t o  t h e  M i d d l e  A g e s  w i l l  b e  p r e s e n t . e d  f o l l o w e d  b y  
t h e  E u r o p e a n  c o l o n i a l  e r a  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  T h e  s e c o n d  
s e c t i o n  w i l l  p r o v i d e  a n  i n - d e p t h  v i e w  o f  d r e a m  t h e r a p y  d u r i n g  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  i n c l u d e  t h e  e a r l y  p i o n e e r s  0 £  d r e a m  
t h e r a p y .  T h e s e  p i o n e e r s  w e r e  Sigm~nd F r e u d ,  C a r l  J u n g  a n d  
Alfr~d A d l e r .  
l  
A N C I E N T  H I S T O R Y  
T h e  E g y p t i a n  C u l t u r e  
F r o m  t h e  t i m e  h u m a n s  d e v e l o p e d  a  w r i t t e n  l a n g u a g e ,  t h e y  
r e c o r d e d  t h e i r  d r e a m s  a n d  w a y s  t o  i n t e r p r e t  d r e a m s .  M a c K e n -
z i e  ( 1 9 6 5 )  c i t e d  e v i d e n c e  f o u n d  i n  t h e  a n c i e n t  E g y p t i a n  
h i e r o g l y p h s ,  a  s e r i e s  o f  p i c t u r e  s y m b o l s .  · r n  t h e s e  h i e r o -
g l y p h s  w e r e  d r a w i n g s  o f  p i c t u r e s  w h i c h  w e r e  b e l i e v e d  t o  b e  
o f  t h e  d r e a m s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e s e  p e o p l e .  T h e s e  d r e a m s  w e r e  
r e c o r d e d  a n d  i n t e r p r e t e d  i n  g r e a t  d e t a i l  a n d  o v e r  4 , 0 0 0  y e a r s  
a g o ,  t h e  E g y p t i a n s  i n c o r p o r a t e d  t h e i r  d r e a m s  i n t o .  t h e i r  d a i l y  
l i v e s .  T h i s  i s  e v i d e n c e d  n o t  o n l y  i n  t h e  h i e r o g l y p h s  b u t  
a l s o  i n  t h e  B i b l e ,  w h i c h  t e l l s  o f  t h e  d r e a m s · o f  J o s e p h  a n d  
P h a r o a h  (~acKenzie, 1 9 6 5 t .  
T h e  E g y p t i a n s  b e l i e v e d . t h a t  t h e  . .  g o d s  r e v e a l e d  t h e m -
s e l v e s  i n  d r e a m s  i n  a  s i m p l e  a n d  stra~ghtforward m a n n e r .  
T h i s  i s  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  p e o p l e  i n  t h e  N~a± E a s t ·  
a n d  t h e  O r i e n t ,  w h o  a l s o  b e l i e v e d  a s  d i d  t h e  E g y p t i a n s  t h a t  
t h e  g o d s  r e v e a l e d  t h e m s e l v e s  i n  d r e a m s .  ·  T h e  p e o p l e  i n  t h e  
j  N e a r  E a s t  a n d  t h e  O r i e n t  f e l t  · t h a t  t h e  s o u l  l e f t  t h e  . b o d y  
d u r i n g  s l e e p  t o  t r a v e l  i n  t h e  s p i r i t  w o r l d .  F o r  t h e  E g y p -
t i a n s ,  d r e a m s  w e r e  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h i n g s  t h a t  e x i s t e d  b u t  
c o u l d n ' t  b e  s e e n  o r  h e a r d  w h i l e  a w a k e .  T h e  E g y p t i a n s  u s e d  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  t o  m a k e  c o n t a c t  w i t h  t h e  o t h e r  
. w o r l d .  S o m e  o f  t h e s e  m e t h o d s  i n c l u d e d  d i v i n e  inspiratio~ 
1  
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a n d  r i t u a l  i n c a n t a t i o n s .  T h e y  a l s o  u s e d  p o t i o n s  a n d  o i n t -
m e n t s  t o  s u m m o n  t h e  i n v i s i b l e  s p i r i t s .  F r o m  t h e s e  c o n t a c t s  
t h e  E g y p t i a n s  f e l t  t h e y  c o u l d  g a i n  w a r n i n g s ,  a d v i c e ,  r e c o v e r y  
f r o m  i l l n e s s ,  s u c c e s s  i n  l o v e  a n d  o t h e r  p l e a s u r a b l e  e x p e r i -
e n c e s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ;  U l l m a n  &  Z i n µ n e r m a n ,  1 9 7 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 )  t h e  f i r s t  k n o w n  b o o k  o n  
d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  c a m e  f r o m  T h e b e s  i n  U p p e r  E g y p t .  I t  w a s  
w r i t t e n ·  a r o u n d  1 3 5 0  B . C .  a n d  i n c l u d e d  m a t e r i a l  a s  f a r  b a c k  a s  
2 0 0 0  B . C .  T h i s  b o o k  w a s  t h e  C h e s t e r  B e a t t y  P a p y r u s  a n d  i s  
f o u n d  t o d a y  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m .  T h i s  p a p y r u s  d i s t i n -
g u i s h e d  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  d r e a m s  i n  a  w a y  t h a t  s t i l l  ·  
i n f l u e n c e s  p r e s e n t - d a y  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  p a p y r u s  
i n t r o d u c e d  t h e  i d e a  o f  c o n t r a r i e s  a n d  t o l d . t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  v e r b a l  a n d  v i s u a l  p u n s  a n · d  h i d d e n  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  
m e a n i n g  o f  d r e a m s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h a t  o c c u r r e d  i n  a  d r e a m ,  
t h a t  u p o n  a w a k e n i n g  s e e m e d  h o r r i b l e  o r  u n u s u a l ,  w a s  f r e -
q u e n t l y  a  s i g n  o f  t h e  o p p o s i t e  o c c u r r i n g .  F o r  e x a m p l e  a  
d r e a m  o f  d e a t h  w a s  a n  o m e n  0 £  l o n g  l i £ e .  T h e r e  a r e  o v e r  2 0 0  
o m i n a ,  o r · d r e a m s ,  i n  t h i s  p a p y r u s  · w h i c h  a l s o  c o n t a i n s  i n c a n -
t a t i o n s  £ o r  p r e v e n t i n g  o r  t h r o w i n g  o f £  t h e  e f f e c t s ·  o f  
u n p l e a s a n t  o r  t h r e a t e n i n g  dreams~ T h e  ~gyptians r e l i e d  o n  
i n c a n t a t i o n s  i n  t h e . i r  r i t u a l s  a n d  t h e s e  e a r l y  i n c a n t a t i o n e  
s e e m  t o  b e  t h e  r o o t s  0 £  Europ~an w i t c h c r a f t  s p e l l s ·  ( M a . c K e n z i e ,  
1 9 . 6 5 ;  U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 J . 9 L .  
M o s t  o f  t h e  d r e a m s  r e c o r d e d  i n  t h e  p a p y r u s  w e r e  t h o s e  
d r e a m s  o f  i m p o r t a n t  p e r s o n s ,  s u c h  a s  p r i e s t s  a n d  k i n g s .  T h e  
d r e a m s  f a l l  i n t o  t h r e e  g r o u p s :  1 1 - d r e a m s  i n  w h i c h .  god~ 
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a p p e a r  t o  d e m a n d  s o m e  p i o u s  a c t ;  2 }  d r e a m s  i n  w h i c h  t h e  g o d s  
g i v e  u n s o l i c i t e d  w a r n i n g s  o r  r e v e l a t i o n s  o r  p r e d i c t i o n s ;  a n d  
3 )  d r e c µ n s  i n  w h i c h  t h e  p u r p o s e  o r  t h e m e  i s  i n v o k e d  b y  e l a -
b o r a t e d  r i t u a l s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 )  .  T h e  E g y p t i a n s  s e e m e d  t o  
h a v e  b o r r o w e d  m a n y ·  r i t u a l s  a n d  b e l i e f s  f r o m  e a r l i e r  s o c i e -
t i e s .  S o m e  o f  t h e  l a t e r  f o r m s  o f  E g y p t i a n  d r e a m  i n t e r p r e t a -
t i o n s  r e s e m b l e d  t h e  e a r l i e r  p r a c t i c e s  o f  M e s o p o t a m i a .  T h i s  
.  .  
l e a d s  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  E g y p t i a n s . m o l d e d  A s s y r i a n ·  
i d e a s  a n d  m e t h o d s  o n t o  t h e i r  o w n  i d e a s .  S o m e  s c h o l a r s  
b e l i e v e  t h a t  t h e  E g y p t i a n s  b o r r o w e d  m a n y  r i t u a l s  f r o m  t h o s e  
n a t i o n s  t h a t  t h e y  c o n q u e r e d  a n d  w i t h  w h o m  t h e y  t r a d e d  
(MacKe~zie, 1 9 6 5 )  •  
T h e  B a b y l o n i a n s  
T h e  B a b y l o n i a n s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n i m i s t s ·  ( b e l i e f  ·  
t h a t  a l l  l i f e  i s  p~oduced b y  a  s p i r i t u a l  f o r c e  s e p a r a t e  f r o m  
m a t t e r .  A l l  o b j e c t s  a n d  n a t u r a l  p h e n o m e n a  a r e  a l i v e  a n d  
h a v e  s o u l s ) .  A n i m i s t s  w e r e  peopl~ w h o  w~re s u r r o u n d e d  b y  
n a t u r a l  f o r c e s  w h i c h  t h e y  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  m a n y  g o d s .  
T h e s e  g o d s  w e r e  t o  b e  w o r s h i p p e d  o r  p l a c a t e d  a n d  t h e  d e m o n s  
o r  d e v i l s  w e r e  t o  b e  f e a r e d  a n d  w a r d e d  o f f .  T h e y  s o u g h t  
p r o t e c t i o n s  a n d ·  r e a s s u r a n c e  · f r o m  c i r c u m s t a n c e s  d e e m e d  . b e y o n d  
t h e i r  c o n t r o l ,  w h i c h  t h e y  b e l i e v e d  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  
.  .  
g o d s .  T h e  u s e  o f  t h e  p r o p h e c y ,  divin~tion, m a g i c  s p e l l s  a n d  
d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  w e r e  u s e d  a s  a  m e a n s  o f . p r o t e c t i o n s  
f r o m  t h e  g o d s .  E v e r y  o m e n  w a s  s i g n i f i c a n t .  E v e r y  d r e a m  w a s  
c o n n e c t e d  t o  w a k i n g  e x p e r i e n c e  a n d  t h u s  b e c a m e  a n  o m e n  o f  
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s o m e t h i n g  t o  f o l l o w .  T h e s e  o m e n s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  
c l a s s e s :  1 )  t h o s e  c o n c e r n i n g  t h e  r u l e r ,  p r i e s t s ,  a n d  o t h e r  
h i g h  o~f i c i a l s  w h i c h  w e r e  u n d e r  t h e  r e a l m  o f  a s t r o l o g y ;  a n d ,  
2 )  t h o s e  c o n c e r n i n g  p r i v a t e  p e o p l e  f r o m  w h o m  d r e a m s  w e r e  
e s p e c i a l l y  r e l e v a n t .  D i s t i n c t i o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  d i v i n e  
( g i v e n  o r  i n s p i r e d  b y  G o d ;  h o l y ,  s a c r e d )  d r e a m s  t h a t  h a d  t o  
b e  i n t e r p r e t e d  a n d  o b e y e d ,  a n d  o r d i n a r y  d r e a m s  t h a t  w e r e  
e i t h e r  g o o d  o r  bad~ A c c o r d i n g  t o  M a c K e n z i e  ( l 9 6 5 )  g o o d  
d r e a m s  w e r e  s e n t  b y  t h e  g o d s  a n d  b a d  d r e a m s  w e r e  s e n t  b y  
d e m o n s  ( t h e  l a t t e r  c a t a l y z e d  t h e  i n a c t m e n t  0 £  p r o t e c t i v e _  
r i t u a l s ) .  
T h e r e  w e r e  t w o  m e t h o d s  o f  i n t e r p r e t i n g  w h i c h  c a t e g o r y  
t h e  d r e a m  f e l l  i n t o  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  d r e a m ' s  m e a n i n g .  
T h e  f i r s t  m e t h o d  e n v i s i o n e d  t h e .  c o n t e n t  o f  t h e  d r e a m  a s  a  
w h o l e  a n d  t h e n  a t t e m p t e d  t o . d e t e n n i n e  s o m e  o t h e r  c o n t e x t ·  f o r  
t h e  m e a n i n g  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 )  • .  T h e  s e c o n d  m e t h o d  w a s  t h a t  
o f  a  c i p h e r  ( a  s e c r e t  w r i t i n g  u n d e r s t o o d  b y  t h o s e  w i t h  t h e  
k e y  t o  i t )  .  · A  c i p h e ; r  t r e a t e d  t h e  d r e a m  a s  i f  e v e r y  i m a g e  
w e r e  a  s e p a r a t e  s i g n .  T h e s e  i m a g e s  w e r e  l i s t e d  a n d  a  d r e a m  
b o o k ,  t h e  N i n e v a h  t a b l e t s ,  w a s  c o n s u l t e d .  T h e  N i n e v a h  t a b -
l e t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  l i b r a r y  o f  a n  A s s y r i a n  k i n g  · o f  t h e  
7 t h  c e n t u r y  B . C .  T h i s  b o o k  c o n t a i n e d  d r e a m  f o r m u l a s  b a s e d  
o n  a s s u m p t i o n s  a~out t h e  m e a n i n g  o f  s y m b o l s  d a t i ! l g  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  r e c o r d e d  h i s t o r y  ( U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ;  
M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 )  •  
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T h e  G r e e k s  
T h e  G r e e k s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  m a n y  o f  t h e i r  p h i l o s o p h i e s  
a n d  b e l i e f s  t h e  p h i l o s o p h i e s  a n d  b e l i e f s  o f  n a t i o n s  t h a t  t h e y  
c o n q u e r e d .  I n  a d d i t i o n  t h e y  a d o p t e d  w h a t e v e r  s e e m e d  u s e f u l  
o r  i n t e r e s t i n g  t o  t h e  G r e e k s  f r o m  t h e  p e o p l e  w i t h  w h o m  t h e y  
t r a d e d  o r  c a m e  i n t o  c o n t a c t .  T h e  G r e e k  d r e a m  a t t i t u d e s  s h o w  
m a n y  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  E g y p t i a n  a n d  B a b y l o n i a n  b e l i e f s .  
T h e y  a l s o  h a v e  m a n y  o r i g i n a l  a n d  u n u s u a l  i d e a s  o f  t h e i r  o w n  
s o p h i s t i c a t i o n  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 1 .  
M a n y  o f  t h e  t h e m e s  i n  G r e e k  d r e a m s  w e r e  s i m i l a r  t o  
r e c o r d e d  N e a r  E a s t  t h e m e s .  I n  H o m e r ' s  t i m e  t h e  G r e e k s  
b e l i e v e d  t h a t  d r e a m s  w e r e  d i v i n e  a n d  o r i g i n a t e d  f r o m  Z e u s . ·  
L a t e r  t h e  G r e e k s  b e l i e v e d  t h a t  d r e a m s  c a m e  f r o m  m a n y  o f  t h e i r  
o t h e r  g o d s .  U s u a l l y  t h e  d r e a m s  a p p e a r e d  f r 6 r o  m e s s e n g e r s · , ·  
b u t  occ~sionally, t h e  god~ a c t u a l l y  a p p e a r e d . i n · t h e  d r e a m s .  
T h e .  G r e e k s  dist~nguished b e t w e e n  t r u e  a n d . f a l s e  dre~s, b u t  
l i k e  t h e  E g y p t i a n s ,  t h e  G r e e k s  a l s o  f a c e d  t h e  p r o b l e m  o f  
h o w  t o  t e l l  o n e  f r o m  · t h e  o t h e r .  A c c o r d i n g  t o  M a c K e n z i e  
( 1 9 6 5 } ,  H o m e r  _ ( 9 t h  c e n t u r y  B . · c . 1  a l l u d e d  t o  a  G r e e k  p u n  a b o u t  
t h e  g a t e s  o f  - i v o r y  a n d  h q r n .  ·  T h r o u g h  t h e  g a t e  o f  i v o . r y , .  
c a m e  m a n y  d i s t o . r t e d  a n d _ ·  g r o t e s q u e  im~ges w h i c h  w e r e  sa~d t o  
d i s c r e d i t  t h e  r a r e r  i m a g e s  t h a t  c r o n e  thro~gh t h e  g a t e  o f  
h o r n .  I n ·  o t h e r  w o r d s  t h e  f a l s e  d r e a m s  c a m e  t h r o u g h  . t h e  g a t e  
o f  i v o r y ,  a n d  t h e  t r u e  d r e a m s  a p p e a r e d  t h r o u g h  t h e  g a t e  o f  
g o r n .  
A s  - e a r l y  a s  t h e  8 t h  o r  7 t h  c e n t u r i e s ,  B . C . ,  d r e a m  
t h e r a p y  w a s  p r a c t i c e d .  S e v e r a l  o f  t h e  G r e e k  o r a c l e s  w e r e  
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i n d u c e d  b y  t h e  v a p o r s  i n h a l e d  f r o m  b u r n i n g  l a u r e l  l e a v e s  b y  
t h e  p r i e s t e s s e s  i n  t h e  t e m p l e s  o f  Z e u s  a n d  A p o l l o .  W h e n  t h e  
priest~sses b e c a m e  u n c o n s c i o u s ,  t h e  m e s s a g e s  w h i c h  c a m e  f r o m  
t h e i r  l i p s  w e r e  w r i t t e n  d o w n  b y  t h e  p r i e s t s  a n d  g i v e n  t~ t h e  
d e v o t e e s  w h o  s o m e t i m e s  a v a i l e d  them~elves o f  t h e  
p r i v i l e g e s  o f  s l e e p i n g  i n  t h e  t e m p l e  a n d  r e c e i v i n g  
a n s w e r s  t o  t h e i r  q u e r i e s  b y  r e v e l a t i o n s  i n  d r e a m s  
i n d u c e d  i n  t h e  h o l y  a t m o s p h e r e  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  
p .  4 1 ) .  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  c o n t r i b u t i o n s  o f  G r e e k  d r e a m  t h e o r y  
w a s  t h e  u s e  o f  i n c u b a t i o n .  T h e  p r a c t i c e  o f  i n c u b a t i o n  u s e d  
t h e  s e a r c h  f o r  d i v i n e  o r  t r u e  d r e a m s .  T h e s e  d r e a m s  w e r e  
r e l e v a n t  t o ·  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  p l a c e d  
a  g r e a t  e m p h a s i s  o n  t h e  t h e r a p e u t i c  f u n c t i o n s  o f  d r e a m i n g .  
O n e  f o r m  o f  i n c u b a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  t h e  t e m p l e s  o f  A e s c u l a -
p i u s  f o r  t h e  c u r e  o f  i l l n e s s e s .  
I n . t h i s  f o r m  o f  i n c u b a t i o n  t h e  p a t i e n t  w a s  s h o w n  t h e  
t a b l e t s  o f  p r e v i o u s l y  c u r e d  p a t i e n t s  a s  a . t e s t i m o n y  o f  t h e  
p o w e r  a n d  mi~~cle o f  t h e  t e m p l e s .  T h e . p a t i e n t s  w e r e  e x p e c t e d  
t o  b e  i n  a w e  o f  t h e s e  c u r e s  a n d  t h e  c u r e s  w e r e  a l s o  u s e d - a s  
a  f o r m  o f  a u t o - s u g g e s t i o n .  A c c o r d i n g  t o  M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 1  
t h e  p a t i e n t  p r a y e d  a n d  o f t e n  s a c r i f i c e d  a n . a n i m a l  t o  t h e  g o d  
o f  t h e  t e m p l e  b e f o r e  l a y i n g  d o w n  t o  s l e e p  o n  t h e  s k i n  o f  
t h e  s a c r i ' f i c e d  a n i m a l , ·  w h i c h  w a s  p l a c e d  b e s i d e  t h e  g o d ' s  
s t a t u e .  S l e e p  w a s  o f t e n  i n d u c e d  b y  o i n t m e n t s ,  po~ions o r  
· h y p n o t i c  t r a n c e s .  F r e q u e n t l y  t h e  p r i e s t s  r e t u r n e d  i n  t h e  
n i g h t  d r e s s e d  a s  t h e  g o d s  t o  g i v e  m e d i c a l  t r e a t m e n t  t o  t h e  
p a t i e n t  ( d r e a m e r ) .  T h i s  a l s o  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  a n y  testi~ 
m o n y  o f  t h e  p a t i e n t  t h a t  h e  h a d  s e e n  t h e  g o d  i n  h i s  d r e a m .  
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T h e  d r e a m ,  h o w e v e r ,  w a s  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  T h e  g o d  
a p p e a r e d  d u r i n g  t h i s  t i m e  a n d  t o l d  o f  t h e  r e m e d y  f o r  t h e  
a i l m e n t .  S o m e  o f  t h e s e  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  e m e t i c s ,  s a c r i -
f i c e  o f  b o d y  p a r t s  o r  o t h e r  c u r e s .  T h e  p r i e s t s  t h e n  i n t e r -
p r e t e d  t h e  d r e a m s  a n d  g a v e . t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  
c a r e  o f  t h e  p e r s o n ' s  h e a l t h .  T h i s  f o r m  o f  i n c u b a t i o n  
p r a c t i c e  s t i l l  c a r r i e s  o v e r  i n t o  t h e  p r e s e n t  i n  s u c h  p l a c e s  
a s  t h e  G r o t t o  a t  L o u r d e s ,  Fran~e,· a n d  T e n o s ,  G r e e c e .  I n  b o t h  
o f  t h e s e  p l a c e s  p e o p l e  s t i l l  f l o c k  t o  b e  c u r e d  · o f  i l l n e s s e s  
a n d  a i l m e n t s ,  a s  s a i n t s  h a v e  a p p e a r e d  t o  o t h e r s  i n  v i s i o n s  
a n d  d r e a m s  a n d  h a v e  b e c o m e  c u r e d  { M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
A t  . f i r s t  t h e  o r a c l e s  o f  t h e  p r i e s t e s s e s  · . w e r e  b a s e d  o n  
e a r t h  oracl~s, s u c h  a s  f i r e  a n d  l a t e r  t r a n s f e r r e d  t o · f e r t i l i t y  
r i t e s .  T o d a y ,  t h e  r i t e  o f  i n c u b a t i o n  s t i l l  h a s  t h e  c u r e  o f  
$ t e r i l i t y  a s  i t s  m a i n  t h e m e .  I n c u b a t i o n  h a s  b e . e n  f o u n d  i n  a  
g r e a t  va~iety o f  c u l t u r e s  s p a n n i n g  t h e  g l o b e  f r o m  C h i n a  t o  
t h e  A u s t r a l i a n  a b o r i g i n e s  a n d  f r o m  C e n t r a l  A m e r i c a  t o  A f r i c a  
( U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
M a n y  o f  t h e  G r e e k  · p h i l o s o p h e r s  e s p o u s e d  i d e a s  a b o u t  
. d r e a m s  t h a t  a r e  s t i l l  r e l e v a n t  t o d a y .  H e r a c l i t u s  ( 5 4 0 - 4 7 5  
B . C . )  w a s  t h e  f i r s t  m a n  t o  m a k e  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  e a c h  
p e r s o n  r e t r e a t s  i~ s l e e p  i n t o  a  w o r l d  o f  u n i q u e  c h a r a c t e r i s -
t i c s .  H e  t h u s  s e p a r a t e d  t h e  p h e n o m e n o n  o f  d r e a m i n g  f r o m  t h e  
s u p e r n a t u r a l  a n d  m a d e  i t  a  c o m m o n  h u m a n  f a c t .  D e m o c r i t u s  
( 4 6 0 - 3 6 2  B . C . )  s a w  d r e a m s  a s  c o m i n g  f r o m  a l l  p e r s o n s  a n d  
o b j e c t s .  H e  a l s o  v i e w e d  d r e a m s  a s  a  f o r m  o f  t e l e p a t h y ,  w h i c h  
p e n e t r a t e d  t h e  d r e a m e r ' s  b o d y  a n d  c o n s c i o u s n e s s .  .  . X e n 9 p h a n e s  
1  
( 6 t h  c e n t u r y  B . C . )  f e l t  t h a t  d r e a r n . s  h a d  t o  b e  e x p l a i n e d ,  
a l t h o u g h  n o t  a s  d i v i n e ,  b u t  a s  a  c a r r y - o v e r  f r o m  t h e  c a r e s  
a n d  c o n c e r n s  o f  w a k i n g  l i f e  i n t o  s l e e p  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 )  •  
H i p p o c r a t e s  ( 4 6 0 - 3 7 7  B . C . )  w r o t e  t h a t  s o m e  d r e a m s  
i n d i c a t e d  p o o r  h e a l t h  a n d  t h a t  o t h e r s  m i g h t  b e  d i v i n e .  H e  
p r e s c r i b e d  t r e a t m e n t  i n v o l v i n g  d i e t i n g ,  w a l k s ,  h o t  b a t h s ,  
e m e t i c s  a n d  e x e r c i s e  a s  i n d i c a t e d  f o r  t h e  p e r s o n ' s  h e a l t h .  
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H e  t h o u g h t  t h a t  i f  t h e  d r e a m  s i g h t  o r  h e a r i n g  w e r e  i m p a i r e d  
t h a t  t h i s  m e a n t  t h e r e  w e r e  d i s e a s e s  i n  t h e  h e a d  a r e a .  H e  
f e l t  t h a t  w h e n  r i v e r s  w e r e  h i g h  i n  d r e a m s  t h a t  t h i s  i n d i c a t e d  
a n  e x c e s s  o f  b l o o d  i n  t h e  d r e a m e r .  L o w  w a t e r  i n  d r e a m s  
m e a n t  a  b l o o d  d e f e c t  f o r  t h e  d r e a m e r  a n d  d r e a m s  o f  s p r i n g  a n d  
c i s t e r n s  i n d i c a t e d  b l a d d e r  t r o u b l e .  T o  d r i n k  c l e a n  w a t e r  i n  
d r e a m s  w a s  consid~red t o  b e  a  go~d s i g n ,  b u t  t o  d r i n k  a n y  
o t h e r  k i p d  o f  w a t e r  . .  w a s  a  s i g n ,  o f  h a r m  t o  t h e  d r e a m e r  
( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) . .  
A r i s t o t l e  ( . 3 8 4 - 3 2 2  B · . ; c . }  a n d  P l a t 9  ( 4 2 7 - 3 4 7  B . C . )  
a p p r o a c h e d  d r e a m s  d i f  f  e r e p t l y  t h a n  ~~e p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  
p h i l o s o p h e r s .  A r i s t o t l e  f e l t  s l e e p  r e d u c e d  t h e  a c t i v i t y  o f  
t h e  s e n s e  b u t  t h a t  t h e r e  w a s  a  r e s i d u a l  s e n s o r y  a c t i v i t y .  
T h i s  s e n s o r y  a c t i v i t y  c o n t i n u e d  a f t e r  s l e e p  t o  p r o d u c e  i m a g e s  
b a s e d  o n  e x t e r n a l  stimulation~ E x t e r n a l  s t i m u l a t i o n  c o u l d  
b e  m i s t a k e n  f o r  r e a l  o b j e c t s ,  p r i m a r i l y  w h e n  t h e  d r e a m e r  w a s  
u n d e r : e m o t i o n a l  s t r e s s .  P e o p l e  w e r e n ' t  a b l e  t o  r e a l i z e · t h i s  
b e c a u s e  t h e i r  a b i l i t y  t o  ju~ge p e r c e p t i o n s  a n d  t h e  c a p a c i t y  
f o r  t h i s  j u d g m e n t ,  w h i c h  w a s  i n  t h e  f o r m  o f  f a n t a s i e s ,  w e r e  
· s e p a r a t e  f u n c t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  m i n d  · w a s  f u l l  o f  
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i m a g e s  d u r i n g  s l e e p  b u t  t h e  d r e a m e r  w a s  u n a b l e  t o  r e a l i z e  
t h a t  t h e s e  i m a g e s  w e r e  n o t  r e a l .  A f t e r  a w a k e n i n g ,  t h e  
d r e a m e r  h a d  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  d r e a m  a n d  t h e  m o o d  f r o m  t h i s  
u s u a l l y  d e c i d e  t h e  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  
T h e s e  b e l i e f s  l e d  A r i s t o t l e  a w a y  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s u p e r s t i -
t i o u s  c o n c e p t s  s u r r o u n d i n g  d r e a m s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 )  •  
A r i s t o t l e  f o u n d  t h r e e  w a y s  i n  w h i c h  h e  t h o u g h t  d r e a m s  
m i g h t  b e  l i n k e d  t o  t h e  f u t u r e :  
t h e  f i r s t  w a s  t h e  ' p r o d r o m i c '  d r e a m ,  i n  w h i c h  s m a l l  
s y m p t o m s  o f  a n  impend~ng i l l n e s s  w o u l d  b e  p e r c e p t i b l e  
t o  t h e  s l e e p e r .  T h e  s e c o n d ,  w e r e  c a u s e s  i n  w h i c h  t h e  
d r e a m  w a s  t h e  s o u r c e  o f  a n  i d e a  o r  s t a t e  o f  m i n d  
g o v e r n i n g  w a k i n g  a c t i o n s .  T h i r d l y ,  i n  a  p o i n t  t h a t  
r e c u r s  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  i n  l a t e r  d i s c u s s i o n s  o f  
d r e a m  p r e c o g n i t i o n ,  h e  o b s e r v e d  t h a t  s i n c e  t h e r e  w e r e  
s o  m a n y  d r e a m s  o f  s u c h  i n f i n i t e  v a r i e t y ,  s o m e  o f  t h e m  
w e r e  b o u n d  t o  r e s e m b l e  l a t e r  e v e n t s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  
p .  4 9 }  •  
~lato's v i e w s  w e r e  s i m i l a r  t o  F r e u d ' s  t h e o r y  o f  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  d r e a m s  a n d  h u m a n  i n s t i n c t .  A c c o r d i n g  t o  
M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 ) . ;  P l a t o  s a i d  t h a t  w h e n  r e a s o n  w a s  s u s p e n d e d  
d u r i n g  s l e e p  t h e  o t h e r  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  s o u l ,  d e s i r e  a n d  
a n g e r ,  s u r f a c e d  w i t h . a l l  o f  t h e i r  p o w e r  • .  H e  d i s c u s s e d  
m o r a l l y  s u p e r i o r  d r e a m s ,  w h i c h  o c c u r r e d . w h e n  t h e  t w o  l o w e r  
a s p e c t s  o f  t h e  s o u l  . .  h a d  b e e n  l u l l e d  t o  r e s t  b y  m o d e r a t e d  
s a t i s f a c t i o n .  R e a s o n  w a s  s t i m u l a t e d  t o  h e i g h t e n e d  a c t i v i t y  
d u r i n g  m o r a l l y  s u p e r i o r  d r e a m s .  I n  t u r n ,  h e i g h t e n . e d  r e a s o n  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  s o u l  b e i n g  p r e p a r e d  t o · a c c e p t  i n c e s t ,  
m u r d e r  a n d  s a c r i l e g e ,  w h i c h  w o u l d  n o t  n o r m a l l y  e n t e r  a  
p e r s o n ' s  t h o u g h t  p r o c e s s e s .  T h e s e  v i e w s ,  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  
t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  t o t a l  p e r s o n a l i t y ,  a r e  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  
I  
I  
I  
t o  F r e u d ' s  t h e o r y  o f  r e p r e s s e d  p o r t i o n s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
t h a t  u s u a l l y  o n l y  e m e r g e d  i n  d r e a m s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ;  
M c c u r d y ,  1 9 5 9 ) .  
T h e  R o m a n  E r a  
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T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d r e a m s  d u r -
i n g  t h e  R o m a n  e r a  w i t h  m a n y  c o n f l i c t i n g  b e l i e f s  a n d  c o n t r a s t -
i n g  t h e o r i e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  p r i m a r y  b e l i e f  o f  t h e  
R o m a n s  w a s  i n  d i v i n a t i o n  o f  a l l  s o r t s .  A u g u s t u s  ( 2 7  A . D . )  
w h o  f o l l o w e d . J u l i u s  C a e s a r ,  p r o c l a i m e d  t h a t  a l l  d r e a m s  a b o u t  
t h e  c o m m o n w e a l t h  m u s t  b e  t o l d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  F o l k l o r e  
h o l d s  t h a t  t h e  d e a t h s  o f  s e v e r a l  r u l e r s  o f  R o m e  ( J u l i u s  
C a e s a r ,  T . i b e r  i u s ,  C a l i g u l a  a n d  C o m i  t i a n ) .  w e r e  f o r e t o l d  i n  
d r e a m s .  H o w e v e r ,  t h e  t r u t h  o f  t h e s e  d r e a m s  i s  q u e s t i o n e d  
t o d a y .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e s e  d r e a m s  m a y  h a v e  b e e n  m o d i -
f i e d  o r  t h o u g h t  u p  b y  h i s t . o r i a n s ,  o r  t h e  e m p e r o r s  t h e m s e l v e s ,  
t o  s u i t  a  c e r t a i n  n e e d  0 £  t h e  s t a t e  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
S 0 m e  o f  t h e  c o n f l i c t  t h a t  t h e  R o m a n s  h a d ·  i n  t r y i n g  t o  
overco~e t h e i r  b e l i e f s  i n  t h e  o c c u l t  w e r e  a p p a r e n t  w h e n .  
i n t e r p + e t i n g  d r e a m s .  I n  o n e  c e n t u r y  t h e  t h i n k i n g  s w e r v e d  
f r o m  ' t h e  o c c u l t  t o  a  s o r t  o f  r a t i o n a l i z a t i o n .  I n  a n o t h e r  
c e n t u r y  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  iingeri~g b e l i e f  i n  t h e  o c c u l t .  
T i . t u s  L u c r e t i u s  ( . a p p r o x i m a t e l y  . 9 . 0  ·  B . C . )  o b s e r v e d  t h a t  im~ges 
f r o n i  t h e  d a y  w e r e  a p p a r e n t  d u r i n g  . s l e e p .  H e  a l s o  o b s e r v e d  
t h a t  t h e .  s e n s e s  w e r e  a t  r e s t  duri~g s l e e p  a n d  u n a b l e  t o  di~­
ti~guish t r u e  f r o m ·  f a l s e ,  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  t h e  d r e a m e r ' s  
a b t l i t y  t o  a c c e p t  a  k n o w n  d e a d  p e r s o n  i n  a  d r e a m .  D u r i n g  
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s l e e p ,  t h e  m e m o r y . w a s  a l s o  a t  r e s t  a n d  w a k i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  p r e o c c u p i e d  t h e  p e r s o n  o f  t e n  r e c u r r e d  
d u r i n g . s l e e p .  T h e  i l l u s i o n  o f  m o v e m e n t  i n  a  d r e a m  w a s  p r o -
d u c e d  b y  a  r a p i d  s u c c e s s i o n  o f  s t a t i c  ~ages, w h i c h  c a u s e d  a  
c i n e m a t i c  e f f e c t  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
G a l e n  ( . 8 0  A . D . )  t u r n e d  f r o m  p h i l o s o p h y  t o  s t u d y  m e d i -
c i n e  a s  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  a  d r e a m .  H i s  b e l i e f  w a s  s i m i l a r  
t o  A r i s t o t l e ' s  p r o d r o m i c  d r e a m ,  i n  w h i c h  a n  i m p e n d i n g  i l l n e s · s  
g a v e  a  w a r n i n g  o f  i t s  o n s e t  i n  t h e  d r e a m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  d r e a m  c o u l d  b e  e f f e c t e d  b y  d a i l y  l i f e  o r  b y  p h y s i o l o g i c a l  
c o n d i t i o n .  G a l e n ' s  o b s e r v a t i o n  w a s  t h a t  d r e a m s  o f  f i r e  · w e r e .  
c a u s e d  b y  y e l l o w  b i l e . ·  T h i s  w a s ·  s i m i l a r  t o  a  l i v e r  c o n d i t i o p .  
D r e a m s  o f  d a r k n e s s  sig~ified. b l a c k  b i l e  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
A r t e m i d o r u s ,  a n  I t a l i a n  p h y s i c i ' a n ,  w h o  l i v e d  i n · t h e  2 n d  
c e n t u r y , .  col~ected r e p o r t s  o f  d r e a m s  b y  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  
t r a v e l .  .  O n  t h e  b a . s i s  o f  h i s  c o l l e c t i o n s  o . f  ·  d r e a m s ,  ·  A r t e m i d o -
r u s  c o m p i l e d  a  m a n u a l  o f  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n · .  T h i s  m a n u a l ,  
a  w o r k  i n  f i v e  b o o k s  e n t i t l e d  O n e i r o c r i t i c a ,  s e e m s  t o  p r o v i d e ·  
a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a l l  s u b s e q u e n t  boo~s p u r p o r t i n g  t o  
i n t e r p r e t  . d r e a m s .  I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 } . ,  
m o s t  a u t h o r s  f o l l o w i n g  A r t e m i d o r u s ,  h a v e  m e r e l y  m a d e  a d d i t i o n s  
a n d  m o d i f i c a t i o n s  t o  h i s  w r i t i n g s  n e c e s s a r y  t o  a d j u s t  t h e m  t o  
t h e i r  o w n  i t e m s .  
A r t e m i d o r u s  d i s t i n g u i s h e d  t w o  c l a s s e s  o f  d r e a m s .  T h e s e  
w e r e  t h e  s o m n i u s ,  w h i c h  f o r e c a s t  t h e  f u t u r e ,  a n d ·  t h e  i n s o m n i u s ,  
w h i c h  r e f e r r e d  t o  p r e s e n t  m a t t e r s .  T h e  i n s o m n i u r o  w a s  a f f e c t e d  
b y  s t a t e s  o f  b o d y ,  m i n d  o r  b o t h .  T h e  s o m n i u r o ,  o n  t h e  o t h e r  
l  
•  
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h a n d ,  w a s  u s u a l l y  a . c l e a r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o m i n g  e v e n t s  
w h i c h  w e r e  o f t e n  s y m b o l i c a l .  H e  t h o u g h t  t h a t  t h e  d r e a m s  o f  
import~nt a n d  s e r i o u s  m e n  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  s o m n i u m .  
T h i s  w a s  b e c a u s e  t h e i r  s o u l s  w e r e  n o t  d i s t u r b e d  b y  t h e  h o p e s ,  
f e a r s  a n d  a p p e t i t e s  w h i c h  p r o d u c e d  · i n s o m n i a .  C o m m o n  p e o p l e  
a n d  d r e a m  i n t e r p r e t e r s  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  s u b j e c t  t o  i n s o m n i a .  
T h e  d r e a m s  o f  i n t e r p r e t e r s  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  o b s c u r e d  b y  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  s y m b o l i s m  ( U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ;  
U l l m a n ,  K r i p p n e r  &  V a u g h a n ,  1 9 7 3 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
T h e  O r i e n t a l  C u l t u r e s  
M o s t  o f  t h e  O r i e n t a l  c u l t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  H i n d u  
a n d  B u d d h i s t  r e l i g i o n s  f r o m  t h e  6 t h  c e n t u r y  B . C . ,  h e l d  t h e  
c o m m o n  b e l i e f  t h a t  e a c h  p e r s o n  h a d  a  s o u l  w h i c h  l e f t  t h e  
b o d y  d u r i n g  s l e e p  a n d  r o a m e d  a t  w i l l  a m o n g  o t h e r  p e o p l e  a n d -
t o  f a r  p l a c e s .  D r e a m s  w e r e  i n  t h e  f o r m  o f  · t h e  e x p e r i e n c e s  
e n c o u n t e r e d  ~y t h e  s o u l  a s  i t  s o  w a n d e r e d .  T h i s  w a s  p a r t  o f  
t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  p e o p l e  i n  m a n y  O r i e n t a l  c u l t u r e s  w e r e  
h e s i t a n t  t o  w a k e  a  s l e e p i n g  p e r s o n .  B e c a u s e  a  p e r s o n  m i g h t  
b e  a w o k e n  b e f o r e  t h e  s o u l  h a d  f o u n d  i t s  w a y  b a c k  i n t o  t h e  
b o d y ,  - a n d  t h u s ,  t h e  s o . u l  . m i g h t  b e  l e f t  ~o w : a n d e r  i n  a  n e t h e r  
w o r l d  o r  r e v e r t  t o  a  t i m e l e s s  u n i t y  w i t h  . t h e  c o . s m o s  ( U l l m a n  
&  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
T h e  B u d d h i s t s  b e l i e v e d  t h a t  l : ; > e f . o r e  h i s  enli~htenment 
t h e  B u d d h a  ( 5 6 3 - 4 8 3  B . C . l  h a d :  
f i v e  d r e a m s ,  w h i c h  w a r n e d  h i m  o f  t h i s  g r e a t  e v e n t .  
I n  · o n e  o f  t h e  d r e a m s ·  h e  s a w  f o u r  b i r d s  o f  d i f f e r e n t  
c o l o r s  c o m i n g  f r o m  t h e  f o u r  q u a r t e r s ;  t h e y  f e l l  a t  
h i s  f e e t  a n d  b e c a m e  w h i t e .  T h e y  w e r e  b e l i e v e d  t o  
1  
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r e p r e s e n t  t h e  f o u r  l a y m e n  o f  f o u r  c a s t e s  w h o  w o u l d  
b e c o m e  h i s  d i s c i p l e s .  T h e  s y m b o l i s m  o f  t h i s  d r e a m  
i s  r i c h .  W i t h o u t  n o t i n g  t h e  p a r a l l e l s  t h a t  c a n  b e  
f o u n d  i n  m a n y  m y t h s ,  i t  i s  e n o u g h  t o  n o t e  t h a t  
c .  G .  J u n g  b e l i e v e d  t h a t  s u c h  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  
n u m Q e r  f o u r  i e  a l m o e t  a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
t e n d e n c y  t o w a r d  i n t e g r a t i o n ,  t h e  d i s c o v e r y  o f  
w h o l e n e s s  i n  a  p e r s o n a l i t y ,  t h e  e m e r g e n c e . o f  p r o -
f o u n d  m e a n i n g  i n  l i f e  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  p .  5 8 ) .  
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T h e  C h i n e s e  a l s o  h a d  a  p r o f o u n d  b e l i e f  i n  t h e  d i s t i n c -
t i o n  b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  s o u l  ( p ' o )  a n d  t h e  s p i r i t u a l  s o u l  
( h u n ) .  T h e  m a t e r i a l  s o u l  ( p ' o )  r e g u l a t e d  t h e  bodi~y f u n c -
t i o n s  a r i d  d i e d  w i t h  t h e  b o d y .  T h e  s p i r i t u a l  s o u l  ( . h u n )  l e f t  
t h e  b o d y  a t  d e a t h  a n d  t o o k  w i t h  i t  t h e  p e r s o n ' s  a p p e a r a n c e .  
Accord~ng t o  M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 )  t h i s  d i s t i n c t i o n  f o r m e d  t h e  
C h i n e s e  t h e o r y  o f  d r e a m s .  T h e  d r e a m s  w e r e  c a u s e d  b y  a  
t e m p o r a r y  s e p a r a t i o n  o f  t h e  b o d y  ~nd t h e  h u n .  A f t e r  t h e  s o u l  
. w a s  f r e e ,  i t  w o u l d  c o m m u n i c a t e  w i t h  n q t  o n l y  s p i r i t s  a n d  t h e  
s o u l s  o f  t h e  d e a d ,  b u t  a l s o  w i t h  god~. I t  · w a s  t h e n  a b l e  t o  
r e t u r n  t o  t h e  b o d y  w i t h  t h e s e  i m p r e s s i o n s .  T h e s e  b e l i e f s  o f  
t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  s o u l  f r o m  t h e  b o d y ,  v i a  c o n u n u n i c a t i o n  
w i t h  s p i r i t s ,  s o u l s  o f  t h e  d e p a r t e d  a n d  s u b s e q u e n t  r e t u r n  t o  
t h e  p o d y  w i t h  t h e s e  i m p r e s s i o n s  w e r e  u s e d  b y  t h e  C h i n e s e  t o  
a c c o u n t  f o r  t r a n c e s ,  v i s i o n s  a n d  f · i t s  o f  a  w i d e  v~riety. 
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t . p l a c e  f o r  d r e a m s  i n  a  p e r s o n ' s  
s t a t e  o f  ~ind a c c o r d i n g  t o  I n d i a n  p h i l o s o p h y .  A r o u n d  1 0 0 0  
B . C . ,  t h e  b e l i e f  w a s  t h a t  th~re w e r e  t h r e e  s t a t e s  o f  b e i n g  
.  .  
f o r  a  p e r s o n .  T h e s e  w e r e  t h e  p~esent w o r l d ,  a n o t h e r  i n  t h e  
o t h e r  w o r l d  a n d  a  t h i r d ,  w h i c h  w a s  a n  i n t e r m e d i a t e  s t a t e ,  
k n o w n  a s  s l e e p .  I n  t h e  i n t e r i m  s t a t e ,  t h e  p e r s o n  s a w  b o t h  
s t a t e s  t o g e t h e r .  T h e s e  · t h r e e  s t a t e s  w e r e  n o t  s e e n  a s  e q u a l .  
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T h e  w a k i n g  s t a t e  w a s  c o m m o n  t o  a l l  p e o p l e  a n d  s e e n  a s  l e s s  
r e a l  t h a n  t h e  d r e a m  s t a t e .  T h i s  d r e a m  s t a t e  w a s  o n e  d u r i n g  
w h i c h  a  p e r s o n ' s  i n n e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  s e l f  w a s  n o t  d i s -
t u r b e d  b y  e v e r y d a y  s e n s a t i o n s .  T h e  h i g h e s t  s t a t e  w a s  t h e  
t h i r d ,  w h i c h  w a s  d r e a m l e s s  s~eep. I . n  d r e a m l e s s  s l e e p ,  a  
p e r s o n  a t t a i n e d  t h e  f u l l  u n i t y  o f  t h e  s e l f  w i t h  t h e  i n f i n i t e s  
o f  t i m e  a n d  s p a c e  ( . M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
T h e  C h r i s t i a n  E r a  ( B i b l i c a l  R e c o r d s }  
T h e  J e w s  h a d  d r e a m  t h e o r i e s  s i m i l a r  t o  t h e  E g y p t i a n s  
e v e n  t h o u g h  t h e y - d e v e l o p e d  a  m o n o t h e i s i c  f a i t h .  T h e i r  h o l y  
Y a h w e h  o r  G o d  ( H e b r e w  n a m e  t r a n s l a t e d  a s  J e h o v e h )  i n i t i a t e d  
a l l  d i v i n e  a n d  g o o d  d r e a m s .  Y a h w e h  u s e d  d r e a m s  t o  m a k e  
d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  hi~ c~osen · p e o p l e  a n d  t o  g i v e  t h e m  g u i d -
e n c e .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  d r e a m s  a t t e m p t e d  t o  r e v e a l  
t r u t h  t o  t h e  p e o p l e  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  a  f u l l e r  
a n d  f r e e r  l i f e .  T h e  h o l y  w o r d  o f  Y a h w e h  i s  ~ecorded i n  t h e  
b o o k ,  T h e  B i b l e .  T h i s  B i b l e . w a r n s  o . f  ~el~cting . a n d  b e l i e v i n g  
a n  i n t e r p r e t o r  o r  f a l s e  p r o p h e t  { M a c K e n z · i e ,  1 9 6 5 ) . .  
T h e  r a b b i s  a n d  s a g e s  o f  t h e  T a l m u d i c  p e r i o d  ( . . 1 0 0  B . C . E .  
- 1 0 0  C . E . )  u s e d  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  t o  m o l d  r e l i g i o u s ,  
s o c i a l  and·p~litical b e h a v i o r  a n d  t h o u g h t s . ·  A t  t h i s  t i m e  
d r e a m s  w e r e  t h o u g h t  t o  h a v e  a n  e x t e r n a l  s o u r c e  ( G o d  a n d  h i s  
m e s s e n g e r s  o r  d e m o n s )  o r  a n  i n t e r n a l  s o u r c e .  
A n  i n t e r n a l  s o u r c e  i n t e r p r e t a t i o n  r e q u i r e d  t h e  
a n a l y s t  t o  c o n s i d e r  t h e  drea~er's p e r s o n a l i t y ,  h i s  
v a r i o u s  l i f e  c i r c u m s t a n c e s ,  h i s  a g e ,  h i s  o c c u p a t i o n ,  
e c o n o m i c  circumstances~ s t a t e  o f  h a p p i n e s s  o r  u n -
h a p p i n e s s ,  h o w  t r o u b l e d  o r  r e l a x e d  h e  w a s  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  d r e a m i n g .  T h e  d r e a m  c a n  t h e n  b e  i n t e r -
1  
p r e t e d  f r o m  m a n y  a n g l e s  a n d  i n  d i f f e r e n t  w a y s  
( W o o d s  &  G r e e n h o u s e ,  1 9 7 4 ,  p .  1 5 3 ) .  
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T h e  T a l m u d  n o t e d  t h a t  t h r e e  t y p e s  o f  d r e a m s  w e r e  f u l -
f i l l e d .  T h e s e  w e r e  d r e a m s  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g ,  
j u s t  p r i o r  t o .  w a k i n g ;  d r e a m s  t h a t  a  f r i e n d  h a s  a b o u t  y o u ;  a n d  
d r e a m s  t h a t  a r e  i n t e r p r e t e d  b y  a n o t h e r  d r e a m  ( M a c K e . n z i e ,  1 9 6 5 ;  
U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ) .  
T h e r e  a r e  m a n y  i n s t a n c e s  o f  r e l i g i o u s  m e s s a g e s  t r a n s -
m i t t e d  b y  d r e a m s  r e c o r d e d  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  o f  t h e  B i b l e .  
M a n y  o f  t h e s e  p r o p h e t i c  d r e a m s  w e r e  r e v e a l e d  i n  t h e  g o s p e l  o f  
S t .  M a t t h e w .  S o m e  o f  · t h e s e  d r e a m s  w e r e  q u i t e  s i g n i f i c a n t  
B i b l i c a l  e n t r i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  d r e a m  i n  w h i c h  t h e  A n g e l  
o f  t h e  L o r d  c a m e  t o  J o s e p h ,  s o n  o f  D a v i d .  I n  t h i s . d r e a m ,  t h e  
A n g e l  t o l d  J o s e p h  t o  t a k e  M a r y  a s  b i s  w i f e  f o r  s h e  h a d  c o n -
c e i v e d  0 £  t h e  H o l y  G h o s t  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 )  •  T h e r e  a r e  t h r e e  
d r e a m s  w h i c h  t e l l  o f  t h e  f l i g h t  i n t o  E g y p t .  T h e  f i r s t  o n e  
w a r n s  t h e  w i s e  m e n  n o t  t o  r e t u r n  t o  H e r o d .  I n  t h e  s e c o n d ,  
a n  a n g e l  a p p e a r s  t e l l i n g  t h e  H o l y  F a m i l y  t . o  esca~e t o  E g y p t  
f r o m  H e r o d .  I n  t h e  t h i r d ,  a n  a n g e l  a p p e a r s  t o  J o s e p h  a f t e r  
-
H e r o d ' s  d e a t h  t e l l i n g  J o s e p h  t o  r e t u r n  t o  I s r a e l .  M o s t  o f  
t h e s e  c " µ : ' e a r a s  w e r e  . f u l f i l l e d · a s  t h e  d r e a m e r  a n s w e r e d  t h e  
div~ne meS.~~ge ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 ) ,  o n e · p r o m i n e n t  d r e a m  i n  
t h e  B i b l e  w a s  n o t  f u l f i l l e d  w a s  t h a t  o f  t h e  w i f e  o f  P o n t i u s  
P i l a t e .  S h e  u r g e d  h e r  h u s b a n d  " t o  r e l e a s e  t h a t  j u s t  m a n  
J e s u s ,  i n s t e a d  o f  B a r a b b a s ,  b e c a u s e  I  h a v e  s u f f e r e d  m a n y  
t h i n g s  t h i s  d a y  i n  a  d r e a m  b e c a u s e  o f  h i m "  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  
l  
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p .  3 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  J e w s  i n  t h e  G o s p e l  o f  N i c o d e m u s ,  
" P i l a t e  i s  t o l d  t h a t  J e s u s  i s  a  c o n j u r e r ,  a t  w h i c h  t i m e  
P i l a t e ' s  w i f e  r e l a t e s  h e r  d r e a m  w a r n i n g .  T h e  c h i e f  p r i e s t s  
t h e n  r e m i n d  P i l a t e  t h a t  t h e y  h a d  w a r n e d  h i m  t h a t  J e s u s  w a s  a  
m a g i c i a n  a n d  · t h e  p r o o f  w a s  t h a t  J e s u s  h a d  c a u s e d  h i s  w i f e  t o  
d r e a m "  ( I b i d . ,  p .  3 8 ) .  In~tead o f  f o l l o w i n g  t h e ·  d i c t a t e s  
o f  h i s  w i f e ' s  d r e a m ,  P i l a t e  c r u c i f i e d  J e s u s .  
M o h a m m e d  b e l i e v e d  g r e a t l y  i · n  d r e a m s .  M u c h  o f  t h e  K o r a n ,  
w h i c h  i s ·  t h e  h o l y  · b o o k  o f  I s l a m ,  w a s  d i c t a t e d  t o  h i m  i n  a  
d r e a m .  I n  t h e  K o r a n ,  a  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  d i v i n e  
a n d  f a l s e  d r e a m s .  A n o t h e r  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  d r e a m  
i n t e r p r e t o r s  w h o  a r e  s e e n  a s  n e c e s s a r y  a n d  o f  f a l s e  p r o p h e t s  
w h o  a r e  w a r n e d  a g a i n s t  i n  t h e  K o r a n .  O n  a  d a i l y  b a s i s  
M o h a n u n e d  a s k e d  e a c h  o f  h i s  ~isciples w h a t  t h e y . h a d  d r e a m e d .  
H e  t h e n  .  i n t . e r p r e t e d  t h o s e  d r e a m s  w h i c h  h e  t h o u g h t  s t r e n g h t -
en~d t h e  d i s c i p l e s '  f a i t h .  H e  a l s o  b e l i e v e d  s o m e  o f  t h e s e  
d r e a m s  h a d  a  p h y s i o l o g i c a l  c a u s e  w h i c h  d e c r e a s e d  t h e i r  v a l u e .  
P h y s i o l o g i c a l  d r e a m s  w e r e  bel~eved t o  b e ·  t h e  d r e a m  o f  w i n e  
drin~ers, perso~s w i t h  e v i l  p e r s o n a l i t i e s ,  p e r s o n s  w h o  a t e  
c e r t a i n  f o o d s  ( s u c h  a s  l e n t i l s · a n d  s a l t m e a t s )  a n d  s m a l l  
c h i l d r e n  ( . W o o d s  &  G r e e n h o u s e ,  1 9 7 4 ) . .  
G r e g o r y  o f  N y s s a ,  ~n a u t h o r  . o f  C h r i s t i a n  p e r s u a s i o n ,  
w r o t e  o f  d r e a m s  i n  3 8 0  · A . D .  H e  t r e a t e d  t h e  d r e a m  n a t u r a l i s -
t i c a l l y  . b u t  i n s i s t e d  o n  t h e  s i m p l i c i t y ,  u n i t y  a n d  i n d e p e n -
d e n c e  o f  t h e  s o u l .  H e  b e l i e v e d  t h i s  t o  b e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  b o d y  a n d . i t s  o w n  f a c u l t i e s  o f  n u t r i t i o n ,  s e n s a t i o n  a n d  
r e a s o n .  H e  s a i d  p r o p h e t i c  d r e a m s  w e r e  i n s p i r e d  b y  G o d  a n d  
. ,  
i  
a s  s u c h  w e r e  m i r a c u l o u s  o c c u r r e n c e s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 )  •  
G r e g o r y  r e g a r d e d  s l e e p  a s  a . c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  
s e n s o r y  f a c u l t y  o f  t h e  s o u l  w a s  a t  r e s t  a l o n g  w i t h  t h e  
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i n t e l l e c t u a l  o r  r a t i o n a l  f a c u l t y .  T h i s  i n t e l l e c t u a l  f a c u l t y  
w a s  c o n j o i n e d  w i t h  t h e  s e n s e .  D r e a m s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  
t h i r d  m a i n  f a c u l t y ·  o f  t h e  s o u l .  T h i s  w a s  t h e  n u t r i t i v e  
f a c u l t y  a n d  w a s  t h e  o n l y  f a c u l t y  t o  r e m a i n  a c t i v e  d u r i n g  
s l e e p .  G r e g o r y  f e l t  t h a t  t h e  d r e a m  c o n t e n t  h a d  r e f e r e n c e  
e i t h e r  t o  m e m o r i e s  o f  d a i l y  o c c u p a t i o n s  o r  t o  t h e  s t a t e  o f  
t h e  b o d y  a t  t h e  t i m e .  T h e r e  w a s  a  c o n c r e t e  i n s t a n c e  b e t w e e n  
b o d i l y  c o n d i t i o n  a n d  d r e a m  i m a g e r y  a n d  d r e a m s  r e v e a l e d  t h e  
d r e a m e r ' s  g e n e r a l  c h a r a c t e r .  A l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  d r e a m s  w a s  t h e  c o n t r i b u t i o n  0 £  p a s s i o n ,  t h e  p r i m a r y  f o c u s  
b e i n g  s e x u a l  r e p r o d u c t i o n .  
T h e r e  w e r e . t w o ,  e l e m e n t s  t o  t h i s  
a c c o r d i n g  t o  G r e g o r y .  F i r s t ,  s e x u a l  d e s i r e  w a s  t h e  f u n d a -
m e n t a l  p a s s i o n .  S e c o n d , ·  t h r o u g h  t h i s  m a n n e r  o f  r e p r o d u c t i o n  
m a n  w a s  h e l d  d o w n  t o  t h e  l e v e l  o f  b r u t e  l i f e  a n d  s h a r e d  i n  
i t s  n a t u r e  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 } .  
C h r i s t i a n i t y  l e d  t o  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  E u r o p e a n  p h i -
l o s o p h y  a n d  m o r a l i t y .  I t  a l s o  l e d  t o  p r o f o u n d  c h a n g e s  i n  
E u r o p e a n  v i e w s  t o w a r d  d r e a m s .  I t  w a s . d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  
d r e a m  · p r o p h e c i e s  f r o m  r a t i o n a l  pr~diction a n d  t h o s e  o f  
d i v i n e  o r i g i n .  T e r t u l l i a n  ( 2 0 3  A . D . )  s a i d  s l e e p  w a s  a  t e m p -
o r a r y  t y p e  o f  d e a t h  d u r i n g  w h i q h  t h e  s o u l  w a s  a b s e n t  f r o m  
t h e  b o d y .  D r e a m i n g  w a s  t h e  f o r m  t h a t  t h e  s o u l ' s  a c t i v i t y  
t o o k  w h e n  i t s  p h y s i c a l  i n s t r u m e n t ,  t h e  b o d y ,  w a s  a t  r e s t .  
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S t .  A u g u s t i n e  ( 3 5 4 - 4 3 0  A . D . }  w r o t e  o f  h i s  d r e a m s  a b o u t  
d e m o n s  i n  h i s  b o o k  C o n f e s s i o n s .  H e  b e l i e v e d  d e m o n s  e x i s t e d  
a n d  c o u l d  p r e d i c t  t h e  f u t u r e .  D e m o n s  c o u l d  a l s o  a c c o m p l i s h  
m a r v e l s .  T h e s e  o d d  e x p e r i e n c e s  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  d r e a m s  
a n d  h a l l u c i n a t i o n s .  S t .  A u g u s t i n e  t r i e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  t h e  v i s i o n s  o f  p i o u s  a n d  h o l y  m e n  a n d  t h o s e  o f  " m e n  
m i s g u i d e d  b y  d e l u s . i o n  o r  b y  i m p i e t y "  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ;  
H o c h h e i m e r ,  1 9 6 9 } .  
T h e  M e d i e v e l  E r a  ( 7 0 0 - 1 5 0 0  A . D . }  
M a n y  t h e o l o g i a n s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n a t u r e  · O f  
d r e a m s  a n d  t h e  v a l i d i t y  o f  d i v i n a t i o n .  M e d i e v a l  n u n s ,  w h o  
f e l t  t h e y  w e r e  m a r r i e d  t o  t h e  c h u r c h  i n  a  l i t e r a l  s e n s e  
d r e a m e d  o f  t h e m s e l v e s  a s  b r i d e s  o f  C h r i s t .  P i o u s  m e n  a n d  
w o m e n  o f t e n  h a d  s a t a n i c  h a l l u c i n a t i o n s  a n d  n i g h t m a r e s . o f  
g q . r g o y l e s .  A c c o r d i n g  t o  M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 . } ,  F r e u d i a n  p s y c h o -
l o g i s t s  a t t r i b u t e  t h e s e  f r e q u e n t  . v i s i o n s  t o  s e x u a l  r e p r e s s i o n ,  
a s  t h e  C h u r c h ' s  e m p h a s i s  a t  t h e  t i m e  w a s  o n  c h a s t i t y .  D u r i n g  
t h e  M e d i e v a l  E r a ,  t h e  b e l i e f  w a s  t h a t  s e x u a l  d r i v e s  w e r e  
e x p r e s s e d  . i n  o t h e r  f o r m s .  H u m i l i t y  l e d  t o  a g g r e s s i v e  f e e l -
i n g s  w h i c h .  w e r e  e x p r e s s e d  i n  d e m o n i c  s h a p e s .  T h e  D e v i l  
b e c a m e  t h e  s y m b o l  o f  t h e  e v i l s  o f  t h e . f l e s h .  W i t c h e s  a n d  
h a g s  w e r e  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s e x u a l  t e m p t a t i o n  a n d  t h e  d a n g e r s  
o f  t h e s e  · t . e m p t a t i o n s  a n d  t h e .  d a n g e r s .  o f  t h e s e  t e m p t a t i o n s  a s  
e x p r e s s e d  i n  d r e a m s . ·  
A  r e c u r r i n g  d i l e m m a  c o n t i n u e d  t o  p r e v a i l  w i t h  t h e  
b e l i e f  t h a t  s o m e  d r e a m s  c o u l d  f o r e t e l l  t h e  f u t u r e .  T h i s  
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d i l e m m a  f a c e d  S t  • .  T h o m a s  A q u i n a s  ( 1 2 2 5 - 1 2 7 4 )  w h o  f o u n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  s o r t  g o o d  d r e a m s  f r o m  t h e  b a d  d r e a m s  a n d  t h e  
t r u e  p~ophecies f r o m  t h e  f a l s e .  H e  s a i d  t h a t  o n l y  t h e  
d~eamer c o u l d  t e l l  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e s e  p r o p h e c i e s .  G o o d  
d r e a m s  c a m e  f r o m  w i t h i n  t h e  p e r s o n ' s  s o u l  ( i . e . ,  " t h o s e  
t h i n g s  t h a t  h a v e  o c c u p i e d  m a n ' s  t h o u g h t s  a n d  a f f e c t i o n s  w h i l e  
a w a k e  r e c u r  t o  h i s  i m a g i n a t i o n  w h i l e  a s l e e p "  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  
p .  6 8 ) .  G o o d  d r e a m s  a l s o  c a m e  f r o m  t h e  b o d y  a n d  i t s  i n w a r d  
d i s p o s i t i o n  w h i c h  l e d  . t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  m o v e m e n t  i n . t h e  
i m a g i n a t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d i s p o s i t i o n .  T h e  d r e a m s  
t h a t  w e r e  i n s p i r e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  p e r s o n  w e r e  e i t h e r  f r o m  
d e m o n s  o r . h e a v e n l y  s o u r c e s .  A q u i n a s  f e l t  t h a t  m o s t  d r e a m s  
w e r e  s t r i c t l y  a  f u n c t i o n . o f  s l e e p ,  b u t  t h a t  t~ere w e r e  o t h e r s  
o f  g r e a t  significance~ w h i c h  coul~ b e  u s e d  a s  d i v i n e .  H e  
a l s o  w q . r _ n e d  p e o p l e  t o  b e  c a r e f u l  o f  b e i n g  d e l u d e d  b y  d e m o n s  
( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ;  U l l m a n  &  Z i m m e r m a n , ·  1 9 7 9 X .  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  M a r t i n  L u t h e r  ( 1 4 8 3 - 1 5 4 6 )  w a s  a f r a i d  
t h a t  t h e  D e v i l  m i g h t  h a r m  m a n y  p~ople b y  e v i l  d r e a m s .  H e  w a s  
s o  f e a r f u l  o f ·  g e t t i n g  d i v i e n  a n d  d e m o n i c  m~ssages c o . n f u s e d  
t h a t  h e  p r a y e d  t o  G o d  n o t . t o  s p e a : k  _ t o  h i m  i n  d r e a m s  { U l l m a n  
&  · z i m m e n n a n ,  1 9 7 9 ) . .  J o h n  C a l v i n  ( 1 5 0 4 - 1 5 6 4 1  . f o u n d  t h a t  G o d  
s p 9 k e  i n  d r e a m s  i n · - a ' i l e g o r y  a n d  w i t h  a n  o b s c u r e d  m e s s a g e .  
T h i s  obscured·mes~age m a d e  d r e a m s  e x t r e m e l y  p u z z l i n g  t o  th~ 
v e r y  d e v o u t  C h r i s t i a n s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 }  . •  
T o w a r d s  t h e  l a t e  · M i d d l e  A g e s ,  t h e r e  w e r e  m a n y  s o r c e r e r s ,  
s u p e r s t i t i o n s  a n d  s p e l l s  t o  p r o d u c e  signif~cant d r e a m s .  T h e  
s p e l l s  o f t e n  r e q u i r e d  s t r a n g e  i~gredients i n  o + d e r  t o  w o r k .  
I  
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B y  t h e  e n d  o f  t h e  1 5 t h  c e n t u r y ,  o c c u l t i s m  w a s  p r a c t i c e d  a n d  
a l c h e m i s t s ,  a s t r o l o g e r s ,  f o r t u n e - t e l l e r s  a n d  t h o s e  u s i n g  
m a g i c  ~umbers w e r e  i n  v o g u e .  U s u a l l y  t h e s e  p e o p l e  w e r e  h e l d  
i n  h i g h  · r e g a r d ,  b u t  o n  o c c a s i o n  t h e y  w e r e  i m p r i s o n e d  a n d  
s e n t e n c e d  t o  d e a t h .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  s u c h  p e r s o n  w a s  J e r o m e  
C a r d a n  ( n o  d a t e )  w h o  w a s  a n . a s t r o l o g e r ,  m a t h e m a t i c i a n  a n d  
d o c t o r .  C a r d a n  t o l d  o f  h i s  o w n  f a r - f e t c h e d  d r e a m s  a n d  m a d e  
u p  h e r b a l  p o t i o n s  a n d  o i n t m e n t s  t o  p r o d u c e  e x t r a o r d i n a r y  
v i s i o n s  · ( H o c h h e i m e r ,  1 9 6 9 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
P · a r a c e l s u s  ( . 1 4 9 3 - 1 5 4 1 1 ,  a n  a l c h e m i s t  a n d  p h y s i c i a n ,  
b e l i e v e d  i n  s o m e  o f  t h e  o r i e n t a l  c o n c e p t s .  H e  m a d e  a  d i s -
t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  p h y s i c a l  · b o d y  a n d  t h e  e t h e r e a l  s o u l .  
T h i s  e t h e r e a l  s o u l  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  a w a k e n e d  i n  . s l e e p  a n d  
c o u l d  c o n u n u n i c a t e  w i t h  t h e  s p i r i t s  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  w i t h  
t h e  d e a d  . •  ·  H e  c a l l e d :  t h i s  t h e ·  e v e s t r t i m  a n d  f e l t  i t .  c o u l d ·  
l e a v e  t h e  p e r s o n ' s  b o d y .  I f  t h e  e v e s t r u m  l o s t  c o n t a c t  c o m -
p l e t e l y  w i t h  t h e . b o d y ,  P a r a c e l s u s  f e l t  t h e  p e r s o n  w o u l d  d i e .  
D u r i n g . t h i s  a s t r a l  l i f e ,  w h i c h  C C ? n n e c t e d  t h e  p e r s o n  · t o  · t h e  
M a c r o c o s m ,  t h e  eve~truro e x p e r i e n c e  w a s  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  
s l e e p e r  i n  t h e  f o r m  o f  d r e a m s . ·  P a r a c e l s u s  b e l i e v e d  t h a t  s o m e  
o f  t h e s e  d r e a m s  we~e n a t u z a l  a n d · w e r e  k n o w n  t o  a l l  pe~ple. · .  
T h e y  w e r e  c a u s e d  b y  j o y ,  s a d n e s s ,  b l o o d  i m p u r i t i e s  o r  e x t e r n a l  
· a n d  i n t e r n a l  c a u s e s .  P a r a c e l s u s  a l s o  h a d  d i f f i c u l t  i n  d i f f e r -
e n t i a t i n g  b e t w e e n  t r u e  a n d  f a l s e  d r e a m s .  H e  f e l t  t h a t  t r u e  
d r e a m s  w e r e  s u p e r n a t u r a l  d r e a m s  a n q .  w . e r e  t h e  m e s s e n g e r . s  f r o m  
G o d .  H e  w a s  a l s o  a b l e  t o  f i n d  a  c : o r r e l a t i o . n  b e t w e e n  th~ d r e a m  
a n d  t h e  p e r s o n ' s  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e :  
t h a t  w h i c h  t h e  d r e a m  s h o w s  i s  t h e  s h a d o w  o f  s u c h  
w i s d o m  a s  . e x i s t s  i n  t h e  m a n ,  e v e n  i f  d u r i n g  h i s  
w a k i n g  s t a t e  h e  m a y  k n o w  n o t h i n g  a b o u t  i t ;  f o r  w e  
o u g h t  t o  k n o w  t h a t  G o d  h a s  g i v e n  u s  o u r  o w n  w i s d o m  
a n d  k n o w l e d g e ,  r e a s o n ,  a n d  t h e  p o w e r  t o  p e r c e i v e  
t h e  p a s t  a n d  t h e  f u t u r e ;  b u t  w e  d o  n o t  k n o w  i t ,  
b e c a u s e  w e  a r e  f o o l i n g  a w a y  o u r  t i m e  w i t h  o u t w a r d  
a n d  p e r i s h i n g  t h i n g s ,  a n d  a r e  a s l e e p  i n  r e g a r d  t o  
t h a t  w h i c h  i s  r e a l  w i t h i n  o u r s e l f  ( M a c K e n z i e ,  1 9 - 6 5 ,  
p .  7 2 ) .  
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C a r l  J u n g  r e d i s c o v e r e d  t h i s  p a s s a g e  a b o u t  t h e  h i d d e n  aspe~ts 
o f  . t h e  p e r s o n a l i t y  w h i c h  w e r e  f e l t  t o  b e  r e v e a l e d  i n  d r e a m s .  
T h i s  w a s  comple~ely o v e r l o o k e d  b y  F r e u d  i n  h i s  w o r k  o n  
d r e a m s  · ( M a c K e n z i e , ·  1 9  6 5 ) .  
M a n y  d r e a m  b o o k s  b e g a n  t o  s u r f  a c e  i n  t h e  1 6 . t h  c e n t u r y  
a n d  h a v e  c o n t i n u e d  t o  f l o u r i s h  i n  t h e i r  p o p u l a r i t y  u n t i l  t h e  ·  
p r e s e n t .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  · t h e s e  b o o k s  w e r e  f o u n d  i n  G r e a t  
B r i t a i n  a n d  E u r o p e .  T h e s e  d r e a m . b o o k s  c l a i m e d  t o  r e s o l v e  
a l l  m a n n e r  o f  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  l i ! e  a n d  w h e t h e r  i t  w o u l d  
b e  l o n g  o r  s h o r t  f o r  t h e ·  d r e a m e r .  D r e a m  b o o k s  a l s o  g a v e  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  p r o s p e r o u s ·  d a y s  i n  t h e  y e a r ,  i n t e r p r e t e d  
d r e a m s ,  a n d  e v e n  t o l d  h o w  t o  m a k e  a  y o u n g  w o m a n  e x c e e d i n g l y  
b e a u t i f u l  a n d  a n  o l d  w o m a n  . v e r y  h a n d s o m e  a n d  youthful~ 
M a c K e n z i e  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  A m e r i c a n  d r e a m  b o o k s  w e r e  
a  c o n t i n u a t i o n  o f  f o r m e r  d r e a m  b o 9 k s  e x t e n d i n g  b a c k  t o  B a b y -
.  .  
l o n i a n  t~es·and w e r e  Am~ri~an, d u e  o n l y  t o  t h e  f a c t  o f  
t h e i r  b e i n g  p u b l i s h e d · i n  Ameri~a. T h e  f i r s t  w a s  T h e  N e w  
B o o k  o f  K n o w l e d g e ,  T h e  I n t e · r p r e t a t i o n  o f  D r e a m s ,  p u b l i s h e d  
i n  B o s t o n  i n  1 7 · 9 5 .  M o s t  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  h a d .  t o  d e a l  
w i t h  t h e  a n a t o m y  o f  t h e  d r e a m e r  a n d  w h a t  i t  m e a n t  t o  d r e a m  
a b o u t  a  b o d y  p a r t ;  w h e t h e r  g o o d  o r  b a d  f o r t u n e  w o u l d  r e s u l t .  
l  
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M o s t  o f  t h e  d r e a m  b o o k s  p u b l i s h e d  a l s o  c o n t a i n e d  m a t e r i a l  
r e g a r d i n g  t h e  a r t  o f  d i v i n a t i o n  b y  c a r d s ,  d i c e ,  d o m i n o e s ,  
p a l m i s t r y  a n d  f o r t u n e  t e l l i n g  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
D u r i n g  t h e  l a t e  1 9 t h · c e n t u r y ,  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  
d r e a m  t h e o r y  w a s  c h a n g i n g  f r o m  a  v i e w  o f  s u p e r n a t u r a l  o r  
d i v i n e  c a u s e  ( t h o s e  s o u r c e s  e x t e r n a l  t o  m a n  h i m s e l f )  t o  m a n  
h i m s e l f  a s  t h e  c a u s e  o f  d r e a m s .  T h e r e  w e r e  a r g u m e n t s  t h a t  ·  
d r e a m s  w e r e  s o l e l y  p h y s i o l o g i c a l  i n  c a u s e ,  d i s m i s s i n g  
t h e  i d e a  ~hat d r e a m s  m i g h t  o f f e r  s i g n i f i c a n t  c l u e s  
t o  t h e  d r e a m e r ' s  p e r s o n a l i t y  o r  t o  t h e  p r o b l e m s  t h a t  
c o n f r o n t e d  h i m  i n  w a k i n g  l i f e .  T h e y  r e c o g n i z e d  t h a t  
t h e  d r e a m e r  m a d e  h i s  o w n  d r e a m  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  
8 7 - 8 )  •  
T H E  E A R L Y  P I O N E E R S  O F  D R E A M  T H E R A P Y  
P r e - F r e u d i a n  I n f l u e n c e s  
T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  t a s k  t h a t  S i g m u n d  F r e u d  f a c e d  
w h e n  h e  f i r s t  s e t  o u t  t o  e s t a b l i s h  h i s  t h e o r y  o f  d r e a m  i n t e r -
p r e t a t i o n .  T h e  ~rimary aut~or o n  d r e a m s  a t  t h i s  t i m e  w a s  
J o h n  A b e r c r o m b i e .  H i s  v i e w s  o n  d r e a m s  w i l l  b e  presented~ 
H i s  w o r k  i s  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a r e a  o~ d r e a m  
t h e o r y  i n  t h a t  h e  t u r n e d  t h e  a t t i t u d e s  a r o u n d  f r o m  s u p e r s t i -
t i o n s  t o  a n  a t t i t u d e  b a s e d  o n  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  u s i n g  
h y p o t h e s i s ,  e v i d e n c e  a n d  d e m o n s t r a t i o n .  T h i s  w i l l  b e  f o l -
l o w e d  b y  t h e . e d u c a t i o n  a n d  b a c k g r o µ n d  o f  S i g m u n d  F r e u d  a n d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i s  "Proje~t" { M . c C a r l e y  &  H o b s o n ,  1 9 7 7 } .  
I n c l u d e d  i n  · t h i s  s e c t i o n  w i l l  b e  a  d i s c u s s i o n  o f  F r e u d ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  d r e a m s  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  p s y c h o -
a n a l y t i c  t h e o r y  • .  F i n a l l y ,  t h e  t h e o r i e s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  o f  
C a r l  J u n g  a n d  A l f r e d  A d l e r  t o  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  w i l l  b e  
p r e s e n t e d .  
W h e n  F r e u d  s e t . a b o u t  s~arizing t h e  p r e v i o u s  w o r k  o n  
d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  h e  f e l t  t h a t  n o t h i n g  v e r y  s u b s t a n t i a l  
h a d  b e e n  a c h i e v e d .  · H e  c o m m e n t e d  o n  t h e  d i f f i c u l t y  o f  w r i t i n g  
a  h i s t o r y  o f  t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  d r e a m s  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  s e t  l i n e  o f  a d v a n c e  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
d i r e c t i o n .  t h a t  c o u l d  b e  t r a c e d .  T h e r e  h a d  b e e n  n o  f o u n d a t i o n  
l a i d  o f  a n y  s e c u r e  f i n d i n g s  u p o n  w h i c h  a  l a t e r  i n v e s t i g a t o r ,  
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s u c h  a s  h i m s e l f ,  m i g h t  b u i l d .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  a  f e w  
f i n d i n g s  t h a t  c o u l d  b e  t r a c e d  l e a d i n g  t o  a r e a s  i n  n e u r o l o g y ,  
b o d y  c~emistry a n d  t h e  s t u d y  o f  s l e e p  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
M u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  u p o n  w h i c h  F r e u d  b a s e d  h i s  d r e a m  
t h e o r y  c~me f r o m  t h e . f . i n d i n g s  a n d  s u m m a t i o n s  o f  J o h n  A b e r -
c r o m b i e ,  A  S c o t t i s h  physician~ A b e r c r o m b i e  m a d e  t h r e e  
i m p o r t a n t  p o i n t s  i n  d r e a m  w o r k :  
1 )  t h e  f a c t  t h a t  d r e a m s  s e e m  t o  h a v e  a  ' r e a l  a n d  
p r e s e n t  e x i s t e n c e '  i s  d u e ,  h e  s a i d ,  t o  t h e  i m p o s s i -
b i l i t y  · o f  c o m p a r i n g  t h e  d r e a m  e x p e r i e n c e . w i t h  t h e  
t h i n g s  o f  t h e  e x t e r n a l  w o r l d ;  2 )  d r e a m  i m a g e s  n o t  
o n l y  p r o c e e d  ' a c c o r d i n g  t o  a s s o c i a t i o n  • • •  w e ·  c a n n o t ,  
a s  i n . t h e  w a k e n i n g  s t a t e ,  v a r y  t h e  s e r i e s ,  o r  s t o p  
a t  o u r  w i l l ' ;  a n d  3 1  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i v i d e  d r e a m s  
i n t o  c a t e g o r i e s  e a c h  o f  w h i c h  t h r o w s  s o m e  l i g h t  o n  
t h e  m e a n s  b y  w h i c h  d r e a m s  a r e  p r o d u c e d  ( . M a c K e n z i e ,  
1 9  . 6  5 ,  p .  9  2 - 9  3 }  •  
D r e a m s  w e r e  n o w  b e i n g  t r e a t e d  a~ a .  n a t u r a l ·  p h e n o m e n a ,  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  sc·i~ntific m e t h o d :  o f  h y p o t h e s i s ,  e v i d e n c e  a n d  
d e m o n s t r a t i o n  t e c h n i q u e s .  
T h e  c a t e g o r i e s . A b e r c r o m b i e  o b s e r v e d  i n  d r e a m s  w e r e :  
l }  t h e  d r e a m  i n  w h i c h  r e c e n t  e v e n t s  a n d  r e c e n t  
m e n t a l  e m o t i o n s  m i n g l e d  u p  i n t o  o n e  c o n t i n u o u s  ·  
s e r i e s  w i t h  e a c h ·  o t h e r ,  o r . w i t h  o l d  e v e n t s  b y  mean~ 
o f  s o m e  f e e l i n g  w h i c h  h . a d  b e e n  i n  a  g r e a t e r  o r  
l e s s e r  d e g r e e  a l l i e d  t o  ~ach· o f  t h e m · ;  2 )  t h e  a s s o -
c i a t i o n s  e v o k e d  b y  b o Q . i . l y  s e n s a t i o n s ,  s u c h  a s  h e a t ,  
c o l d  o r  n o i s e ,  · i s o l a t e d  e x a c t l y  t h a t  a s p e c t  o f  
d r e a m s  o n  w h i c h  p s y c h o a n a l y s i s  w a s  l a t e r  t o  d e p e n d ;  
3 )  d r e a m s  c o n s i s t i n g  o f  t h e  r e v i v a l  o f  o l d  a s s o c i a -
t i o n s  · r e s p e c t i n g  t h i n g s ·  w h i c h  h a d  e n t i r e l y  p a s s e d  
o u t  o f  t h e  m i n d ,  a n d  w h i c h  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  f o r -
g o t t e n .  I t  i s .  o f t e n  i i n p o s s i b l e  t o  t r a c e  t h e  m a n n e r  
. i n  w h i c h  t h e s e  d r e a m s  a r i s e ,  . a n d  s o m e  o f  t h e  f a c t s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e m  s c a r c e l y  a p p e a r  r e f e r a b l e  t o  
a n y  p r i n c i p l e  t o  w h i c h  w e  a r e  a l r e a d y  a c q u a i n t e d ;  
a n d  4 )  t h e  s e n s e  t h a t  s o m e  h i d d e n  p r o c e s s  o f  r e a s o n -
i n g ,  o r  e v e n  o f  i n t u i t i o n ,  c o u l d  l i e  b e h i n d  n o r m a l  
c o n s c i o u s n e s s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  p .  9 3 - 9 5 ;  R a t c l i f f e ,  
1 9 2 3 ;  d e B o i s m o n t , 1 8 5 5 ) .  
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O n e  o f  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  A b e r c r o m b i e ' s  a n d  
F r e u d ' s  d r e a m  t h e o r i e s  w a s  t h a t  A b e r c r o m b i e  h a d  n o t  h i t  o n  
t h e  n o t i o n  o f  r e v e r s i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a s s o c i a t i o n .  I n  
a s s o c i a t i o n  t h e  d r e a m e r  c o u l d  b e  l e d  b a c k  f r o m  t h e  d r e a m  t o  
a  f o r g o t t e n  e v e n t  o r  e x p e r i e n c e  t h a t  c a u s e d  e x t r e m e  d e e p  
e m o t i o n  · o r  a n x i e t y .  T h i s  w a s  t h e  e s s e n t i a l  p s y c h o a n a l y t i c  
t e c h n i q u e  t h a t  F r e u d  w a s  t o  d e v e l o p  a n d  u s e  { . M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
S e v e r a l  o t h e r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  d r e a m s  w e r e  p r e s e n t .  i n  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  t h a t  d i v i d e d  d r e a m  t h e o r i e s  i n t o  fou~ c a t e -
g o r i e s .  T h e s e  w e r e :  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  d r e a m s  
a s  u s e d  b y  G e r m a n  p h i l o s o p h e r s  . a n d  E n g l i s h  p h y s i c i a n s ,  a n d  
t h e  v a r i o u s  o b s e r v e d  p h e n o m e n a  o f  s l e e p ,  s u c h  a s  s l e e p w a l k i n g  
o r  s o m n a m b u l i s m .  T h e  o t h e r  t w o  w e r : e  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
d r e a m s  e x e r i e n c e  t h a t  w e r e  · o f  c o m m o n  n o t e  i n  t h e  p r e - F r e u d i a n  
e r a  a n d  ~he d r e a m s  t h a t  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  t o x i c  i n f l u e n c e s ,  
s u c h  a s  th~se i n d u c e d  b y  o p i u m .  T h e  l a s t  c a t e g o r y  w a s  t o  
g~ve F r e u d  a . g r e a t  d e a l  o f  m a t e r i a l  f o r  h i s  t h e o r y  o f  d r e a m  
s y m b o l i s m ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  a c t u a l  c o n t e n t  o f  d r e a m s  
( . F o u l k e s ,  1 9 7 8 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) _ .  
.  .  
S i g m u n d  F r e u d  
F r e u d  . s . p e n t  m o s t  o f  h i · s  e a r l y  c a r e e r  i n  t h e  a r e a  o f  
n e u r o b i o l o g y .  I n  1 8 7 6 ,  F r e u d  b e g a n  h i s  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  P h y s i o l o g i c a l  Inst~tut~ w h e r e  h e  o b t a i n e d  h i s  d o c t o r a t e  
i n  m e d i c i n e .  T h e  · n e x . t  y e a r , ·  a t  · t h e  a g e  o f  2 6 ,  a f t e r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  s i x  y e a r s  o f  r e s e a r c h  w o r k  a t  t h e  i n s t i t u t e ,  
h e  l e f t  t h e  i n s t i t u t e .  D u r i n g . h i s  s t a y  a t  t h e  i n s t i t u t e  h e  
l  
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h a d  b e e n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c o n c e p t s  o f  t w o  o f  h i s  
t e a c h e r s .  B r u c k e  i n f l u e n c e d  F r e u d  i n  t h e  f i e l d  o f  n e u r o l o g y  
a n d  Me~nert, w h o · w a s  F r e u d ' s  t e a c h e r  d u r i n g  h i s  r e s i d e n c y  i n  
t h e  d e p a r t m e n t  · o f  n e u r o l o g i c a l  d i s e a s e s  i n  V i e n n a  G e n e r a l  
H o s p i t a l ,  i n f l u e n c e d  h~ i n  n e u r o l o g i c a l  d i s e a s e s  ( M c c a r l e y  
&  H o b s o n ,  1 9 7 7 ) .  F o l l o w i n g  a  d e c a d e  o f  t r a i n i n g  i n  b o t h  
n e u r o l o g y  a n d  n e u r o b i o l o g y ,  F r e u d  l e f t  t h e  h o s p i t a l  a n d  s e t ·  
u p  a  p r a c t i c e  a s  a  n e u r o p a t h o l o g i s t .  ·  H e  c o n t i n u e d  h i s ·  i n t e r -
e s t  i n  p h y s i o l o g y  a n d  w r o t e  a r t i c l e s  o n  t h e  b~ain a n d  a  
v o l u m e  o n  a p h a s i a .  A s  a  s t u d e n t  o f  J e a n  C h a r c o t ,  F r e u d  w a s  
d r a w n  t o  t h e  s t u d y  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s ,  p r i m a r i l y  t h a t  o f  
h y s t e r i a  a n d  s t u d i e d  w i t h  J o s e p h  B r e u e r  i n  V i e n n a .  F r e u d  a n d  
B r e u e r  t r e a t e d  h y s t e r i a  p a t i e n t s .  w i t h  h y p n o s i s  a n d .  c a m e  t o  
t h e  conclus~on t h a t  t h e s e  p e o p l e  w e r e  · s u f  i e r i n g  f r o m  t h e  
persiste~ce o f  p a i n f u l  m~ories. T h e s e  m e m o r i e s  c o u l d  ~edify 
a  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  e v e n  t w e n t y  y e a r s  l a t e r .  F r e u d  s o o n  c o n -
n e c t e d  h y s t e r i c a l  p a r a l y s i s ,  p h o b i a s ,  o b s e s s i o n s ,  d e l u s i o n s  
a n d  h a l l u c ; i n a t i o n s .  t o g e t h e r  a s  d e f e n s e s  t h a t  w . e r e  o f t e n  
c h a r g e d  w i t h  s e x u a l  e m o t i o n  ( M q c a r l e y  &  Hobso~, 1 9 7 7 ;  C o r e y ,  
1 9 7 7 ;  U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 } .  
I t  w a s  d u r i n g  t h i s - t i m e  o f  i n t e r e s t  i n  h y p n o s i s ,  c a t h a r -
s i s  a n d  h y s : t _ e r i a  t h a t  F r e u d  w r o t e  h i s  d o c u m e n t  e n t i t ° l e d  t h e  
" P r o j e c t  f o r  a  S c i e n t i f i c . P s y c h o l o g y "  i n  1 8 9 5 .  T h i s  w a s  a n  
e x t r e m e l y  a c t i v e  p e r i o d  i n  F r e u d ' s  l i f e ,  d u r i n g  w h i c h  h e  w a s  
a l s o  w o r k i n g  o n  h i s  i d e a s  f o r .  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  D r e a m s  
( M c c a r l e y  & .  H o b s o n ,  1 9 . 7 7  l .  
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I n  h i s  p a p e r  " T h e  P r o j e c t  f o r  a  S c i e n t i f i c  P s y c h o l o g y " ,  
F r e u d  c o n s t r u c t e d  a n d  b u i l t  h i s  m o d e l  o f  t h e  m i n d .  H e  a l s o  
d e v e l o p e d  h i s  h y p o t h e s e s  a b o u t  d r e a m i n g  d i r e c t l y  o n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  h i s  n e u r o b i o l o g i c a l  m o d e l  o f  t h e  b r a . i n .  T h e  
c o n c e p t s  m o d e l e d ·  i n  t h e  " P r o j e c t "  w e r e  t h e  e g o ,  s o m a t i c  
d r i v e s  a s  m o t i v a t i o n a l l y  cr~tical c a t h e x e s  o f  p s y c h i c  e n e r g y ,  
w i s h  f u l f i l l m e n t  a n d  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  p r o c e s s .  M a n y  o f  
t h e  t h e m e s  t h a t  F r e u d  d i s c u s s e d  i n  t h e  " P r o j e c t "  w e r e  a l s o ·  
t h e m e s  t h a t  w o u l d  b e  d e a l t  w~th t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  S e v e r a l  
o f  F r e u d ' s  i d e a s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  p h y s i o l o g y ,  a s  t h e  b e g i n -
n i n g s  f o r  m o s t  o f  h i s  l a t e r  t h e o r i e s  o f  t h e  m i n d .  A t  t h i s  
t i m e ,  F r e u d  w a s  a t t e m p t i n g  t o  g i v e  a  s t r u c t u r e  t o  t h e  u n c o n -
s c i o u s  w h i c h  w a s  k n o w n  t h e n  o n l y  i n d i r e c t l y  a s  i t  s t i l l  i s .  
H i s  i n f l u e n c e s  o n  thes~ a t t e m p t s  w e r e  g r e a t l y  c o n d i t i o n e d  b y  
h i s  e a r l i e r  s t u d i e s  a n d  w o r k  · i n  n e u r o b i o l o g y ;  T h e  " P r o j e c t " .  
a l s o  c o n t a i n s  m a n y  o f  t h e  c o n c i s e  f o r m u l a t i o n s · a n d  d e f i n i -
t i o n s  o f  m a n y  c e n t r a l  c o n c e p t s  a n d  t e r m s  o f  t h e  psychoanaly~ 
t i c  t h e o r y  o f  m e t a p s y c h o l o g y .  
F r e u d ' s  p s y c h o l o g i c a l  m o d e l  o f - t h e  p s y c h i c  s y s t e m  w a s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  . s a m e  m o d e l  a s  t h e  n e u r o n a l  m o d e l  o f  t h e  
b r a i n ·  i n  t h e ·  · " P r o j e c t " .  ·  
T h i s  p s y c h i c  s y s t e m  h a s  t h r e e  s u b s y s t e m s ,  w h i c h  a r e ,  
m n e m i c  e l e m e n t s . ;  t h e  u n c o n s c i o u s ,  w h i c h  i s  t o  b e  
t h o u g h t  o f  a s  t h o s e  p s y c h i c  e l e m e n t s  i n  c o n t a c t  w i t h  
i n s t i n c t s  a n d  n o t  o p e n  t o  t h e  c o n s c i o u s  s y s t e m  ( t h e  
c o n s c i o u s n e s s  e l e m e n t s  a r e  ~ot i n c l u d e d  i n  F r e u d ' s  
s k e t c h ) ;  a n d ,  f i n a l l y , ' .  t h e  p r e c o n s · c i o u s ,  c o m p o s e d  o f  
t h o s e  p s y c h i c  e l e m e n t s  i n  c l o s e  a p p o s i t i o n  t o  c o n -
s c i o u s n e s s  ( M c c a r l e y  &  H o b s o n ,  1 9 7 7 ,  p .  1 2 1 8 ) .  
T h e  p s y c h i c  c e n s o r  w a s  n o t :  i n c l u d e d  i n  t h i s  m o d e l ,  b u t  
l  
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i s  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  u n c o n s c i o u s  a n d  p r e c o n s c i o u s .  T h e  
a c t i o n  o f  t h e  p s y c h i c  c e n s o r  w a s  t o  s c r e e n  a n d  b l o c k  w i s h e s  
t h a t  w e r e  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  c o n s c i o u s .  F r e u d ' s  d r e a m  t h e o r y  
i s  o u t l i n e d  a s  f o l l o w s :  
T h e  e g o  w i s h e s  t o  s l e e p  ( t h e  c~sual b a s i s  f o r  t h i s  
w i s h  i s  n o t  c l e a r ) ;  i t  w i t h d r a w s  i t s  c a t h e x e s  f r o m  
t h e  m o t o r  s y s t e m ,  r e s u l t i n g  i n  s l e e p  p a r a l y s i s .  T h e  
d r e a m  p r o c e s s  b e g i n s  w h e n  s o m e t h i n g  i n  t h e  d a y ' . s  
e x p e r i e n c e  s t i r s  u p  a  r e p r e s s e d  w i s h  i n  t h e  u n c o n -
s c i o u s .  T h e y  p a i r  f o r c e s  a n d  s e e k  t o  m o v e  i n  t h e  
u s u a l  d i r e c t i o n  o f  f l o w  i n  F r e u d ' s  m o d e l  t o w a r d  t h e  
p r e c o n s c i o u s  9 y s t e m .  E n t r y  o f  t h e  u n d i s g u i s e d  w i s h  
i s  b l o c k e d  b y  t h e  c e n s o r · ,  a n d  t h e r e  i s  a  r e g r e s s i v e  
m o v e m e n t  o f  t h e  p s y c h e ,  w h i c h  a r e  c l o s e  t o  t h e  p e r -
c e p t u a l  s i d e  o f  t h e  p s y c h i c  a p p a r a t u s .  T h e r e  t h e  
' d r e a m ' s  w o r k '  o f  c o n d e n s a t i o n ,  d i s p l a c e m e n t  a n d  
s y m b o l  f o r m a t i o n  t a k e s  p l a c e  w i t h  a  d i s g u i s e  o . f  t h e  
w i s h  b y . t h e  i m a g e r y  o f  t h o s e  m n e m i c  e l e m e n t s  w i t h  
t h e  s t r o n g e s t  a s s o c i a t i v e  l i n k s  t o ·  t h e  w i s h .  T h e  
d i s g u i s e d  w i s h  t h u s  b e c o m e s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
c e n s o r  a n d  i s  p a s s e d  i n t o  c o n s c i o u s n e s s .  F r e u d  
b e l i e v e d . t h a t  t h e ·  d r e a m  f u n c t i . o n e d  a s  a  g u a r d i a n  o f  
s l e e p  b y  p r e v e n t i n g  t h e  i n t r u s i o n  o f  u n d i s g u i s e d .  
a n d  u n a c c e p t a b l e  w i s h e s  i n t o  t h e  c o n s c i o u s  s y s t e m ,  
w i t h  s u b s e q u e n t  a r o u s a l  ( M c c a r l e y  & · H o b s o n ,  1 9 7 7 ,  
p .  1 2 1 8 - 1 2 1 9 1 .  .  
I n  1 8 9 9 ,  F r e u d  p u b l i s h e d  h i s · b o o k ,  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  
o f  D r e a m s .  · u n t i l  t h i s  b o o k ,  d r e a m s  h a d  r e c e i v e d  littl~ 
s c i e n t i f i c  a t t e n t i o n .  F o r  F r e u d ,  h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  " t h e  
r o y a l  · r o a d  t o  . t h e  u n c o n s c i o u s "  ( F r e u d ,  1 9 6 5 } .  F r e u d ' s  w o r k  
o n  d r e a m s  m a r k e d  n o t  o n l y  t h e  b~g.inning o f  a  n e w  a p p r o a c h  t o  
m e n t a l  i l l n e s s , ·  b u t  a l s o  o f  a  n e w  a p p r o a c h  t o  m a n _ 1  s  a w a r e n e s s  
o f  h i m s e l f .  T h i s  b o o k  w a s  t h e  r~al s t a r t i n g  p o i n t  o f  p s y -
c h o a n a l y s i s  a n d  o n l y  6 0 0  c o p i e s  w e r e  o r i g i n a l l y  p r i n t e d  
( U l l m a n ,  Krippne~, &  V a u g h a n ,  1 9 7 3 1 .  
~ g r e a t  d e a l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r m i n g  t h e  b a s i s  o f  
F r e u d ' s  d r e a m · t h e o r y  c a m e  f r o m  h i s  o w n  e x p e r i e n c e  d u r i n g  a  
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t i m e  o f  a n x i e t y  w h e n  h e  s e r v e d  a s  h i s  o w n  a n a l y s t .  H i s  
d r e a m s  l e d  h i m  t o  b e l i e v e  d e e p l y  i n  h i s  d i s c o v e r i e s  a n d  a l s o  
g a v e  h i m  a n  i m m e n s e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  f r o m  w h i c h  t o  d r a w  
f o r  h i s  b o o k .  A t  t h i s  t i m e  F r e u d  w a s  b e g i n n i n g  t o  b e l i e v e  
t h a t  c o n s c i o u s n e s s  w a s  t h e  s m a l l e s t  p a r t  6 f  t h e  m e n t a l  p r o -
c e s s e s  a n d  t h a t  r o o s t  o f  t h e  p s y c h i c  p r o c e s s e s  t h a t  c o n t r o l l e d  
m a n ' s  l i f e  w e r e  i n  t h e  u n c o n s i o u s .  H e  l a t e r  i d e n t i f i e d  ·th~ 
u n c o n s i o u s  a s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  m o t i v a t i o n  o f  t h o u g h t  a n d  
b e h a v i o r  ( A r l o w ,  1 9 7 7 1 .  
D u r i n g  h i s  w o r k  w i t h  h y s t e r i c a l  p a t i e n t s ,  F r e u d  h a d  
t h e m  t a l k  f r e e l y  w h i c h  l e d  t o  h i s  f r e e  a s s o c i a t i o n  t e c h n i q u e .  
A s  t h e  p a t i e n t s  f r e e  a s s o c i a t e d ,  F r e u d  f o u n d  t h e  p a t i e n t s  
w e r e  g r a d u a l l y  i n t r o d u c i n g  a  d r e a m  i n t o  t h e i r  a s s o c i a t i o n s .  
F r e u d  u s e d  t h e s e  d r e a m s  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a  n e w  a n d  
v a l u a b l e .  c h a i n  o f  m e m o r i e s  a n d  i d e a s  ( A r l o w ,  1 9 7 7 ;  U l l m a n ,  
e t . a l . ,  1 9 7 3 ;  C o r e y ,  1 9 7 7 ;  &  U l l m a n  &  Z i m m e r n ; t a n ,  1 9 7 9 ) .  
F r e u d  £ e l t  t h a t  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  t h e  d r e a m  w a s  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  a  h i d d e n  w i s h  . g r a - t ; . i f i e d  d u r i n g  s l e e p · ,  a n d  
i n  a  d i s g u i s e d  f o r m  o f  s o m e  u n e x p r e s s e d  a n d  u n a c k n o w l e d g e d  
d e s i r e  ( H a d f i e l d
1  
1 9 5 4 ;  H a l l  &  N o r d b y ,  1 9 7 2 1 .  T h i s ,  h e  f e l t ,  
w a s  t h e  k e y  t o  t~e u n c o n s c i o u s .  I n  h i s  b o o k ,  F r e u d  a t t e m p t e d  
t o :  
b r i n g  f o r w a r d  p r o o f .  t h a t  t h e r e  i s  a  p s y c h o l o g i c a l  
t e c h n i q u e  w h i c h  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t q  i n t e r p r e t  
d r e a m s ,  a n d  t h a t ,  i f  t h a t  p r o c e d u r e  i s  e m p l o y e d ,  .  ·  
e v e r y  d r e a m  r e v e a l s . i t s e l f  a s  a  p s y c h i c a l  s t r u c t u r e  
w h i c h  h a s  a  m e a n i n g  a n d  w h i c h  c a n  b e  i n s e r t e d  a t  a n  
a s s i g n a b l e  p o i n t  i n  t h e  m e n t a l  a c t i v i t i e s  o f  w a k i n g  
l i f e .  I  sha~l f u r t h e r  e n d e a v o r  t o  e l u c i d a t e  t h e  
p r o c e s s e s  t o  w h i c h  t h e  s t r a n g e n e s s  a n d  o b s c u r i t y  o f  
~ 
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d r e a m s  a r e  d u e  a n d  t o  d e d u c e  f r o m  t h o s e  p r o c e s s e s  
t h e  n a t u r e  o f  p s y c h i c a l  f o r c e s  b y  w h o s e  c o n c u r r e n t  
o r  m e n t a l l y  o p p o s i n g  a c t i o n  d r e a m s  a r e  g e n e r a t e d  
( F r e u d ,  1 9 6 5 ,  i n t r o d u c t i o n ) .  
T h e  f i r s t  p u r p o s e  f o r  F r e u d  w a s  t o  e m p h a s i z e  t h e  r o l e  
o f  m e m o r y  i n  d r e a m s .  H e  f e l t  t h a t  a l l  d r e a m  m a t e r i a l  m u s t  
b e  b a s e d  o n  m e m o r y  t r a c e s  i n  t h e  b r a i n ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s -
s a r i l y  t h o s e  o f  c o n s c i o u s  m e m o r i e s ,  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  
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h y p e r m n i a  ( a n  e x a g g e r a t i o n  o f  m e m o r y  i n v o l v i n g  m i n u t e  d e t a i l s  
o f  p a s t  e x p e r i e n c e ) .  F r e u d  f e l t  t h i s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
a b i l i t y  o f  p e o p l e  t o  s p e a k  i n  for~ign l a n g u a g e s  w h i c h  w e r e  
u n k n o w n  t o  t h e m  c o n s c i o u s l y .  I t  a l s o  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
a b i l i t y  t o  r e c a l l  l o n g - f o r g o t t e n  p l a c e s  a n d  p e o p l e  f r o m  e a r l y  
c h i l d h o o d  ( F o u l k e s ,  1 9 7 8 ) .  
F r e u d  n e x t  r e v i e w e d  t h e  c a u $ e s  a n d  o r i g i n s  o f  d r e a m s .  
H i s  m a i n  c o n c l u s i o n  w a s ·  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  c a u s e d  t h e  d r e a m  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  d r e a m  w a s  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r .  T h e  c a u s e  
o f  a  d r e a m  e x p l a i n e d  n o t h i n g  o f  t h e  p s y c h i c  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  d r e a m .  T h e  i n c o h e r e n t  i m a g e s  o f  a  d r e a m  w e r e  o f t e n  t h e  
a r c h a i c  f o r m  o f  p s y c h i c  f u n c t i o n · t h a t  h a d  s u r v i v e d  t h e  e m e r -
g e n c e  o f  h u m a n  c o n s c i o u s n e s s  a n d  f i n a l l y  f o u n d  a n  o u t l e t  
d u r i n g ·  s l e e p  ( U l l m a n .  &  · Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ;  F a r a d a y ,  · 1 9 7 2 )  •  
F r e u d  q u e s t i o n e d  t h e . d r e a m  a s  a  s e r i e s  o f  i m a g e s  d r a w n  
f r o m  memory~ T h e s e  i m a g e s  w e r e  a n i m a t e d · b y  i n s t i n c t u a l ·  
d r i v e s  a n d  F r e u d  w a n t e d  t o  k n o w  w h y  t h e  m i n d  p r o d u c e d  t h i s  
i n  s l e e p .  H e  w o n d e r e d  a s  t o  t h e  f u n c t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  
s l e e p  p r o c e s s  a n d  t h e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  s y m b o l i c  c h a r a c t e r  
o f  t h e  i m a g e s .  T h e s e  w e r e  t h e  e l e m e n t s  t h a t  l e d  t o  t h e  
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p r o b i n g  o f  F r e u d ' s  t h e o r y .  H e  n o t i c e d  t h a t  t h e  e g o  b e c a m e  
w e a k e r  i n  s l e e p ,  s o  t h a t  f r e e  f o r m  f a n t a s y  c o u l d  t a k e  o v e r .  
T h e  d r e a m  a l s o  s e e m e d  t o  c o n t a i n  v e r b a l  a n d  v i s u a l  p u n s .  I n  
a d d i t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  W i l h e l m  G r i e s i n g e r  a n d  P .  
Radestock~ F r e u d  n o t e d  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  p h e n o m e n a  
o f  d r e a m s  a n d  t h o s e  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  T h i s  s i m i l a r i t y  s h o w s  
" q u i t e  c l e a r l y  t h a t  i d e a s  i n  d r e a m s  a n d  i n  p s y c h o s e s  h a v e  i n  
c o m m o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b e i n g  f u l f u l l m e n t s  o f  w i s h e s "  
( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  p .  1 5 4 ;  B r e g e r ,  e t . a l . ,  1 9 7 1 ;  A r l o w ,  1 9 7 7 ) .  
H o w e v e r ,  F r e u d  f e l t  t h i s  w a s  t o  b e  t h e  k e y  t o  a  p s y c h o -
l o g i c a l  t h e o r y  o f  b o t h  d r e a m s  a n d  p s y c h o s e s .  I t  w a s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h a t  t h e  a n s w e r  t o  d r e a m s  w a s  i n  t h e  a r e a  o f  
m e n t a l  d i s o r d e r s ,  b u t  t h a t  t h i s  w o u l d  l e a d  t o  a  m o d i f i c a t i o n  
o f  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  d r e a m s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  m o d i f i -
c a t i o n  o f  a t t i t u d e s  w o u l d  a f f e c t  t h e  v i e w s  u p o n  t h e  i n t e r n a l  
m e c h a n i c s  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  ( F o u l k e s ,  1 9 7 8 ;  A r n o l d - F o r s t e r , .  
1 9 2 1 ;  F a r a d a y ,  1 9 7 2 ) .  
T h e  f i r s t  r u l e  o f  F r e u d ' s  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  w a s :  
t h e  d r e a m  m u s t  b e  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i d e a s  t h a t  c o u l d  
" r u s h  i n  p e l l - m e l l "  . ( F r e u d ,  1 9 6 5 )  o n c e  t h e  d r e a m e r  p e r m i t t e d  
f r e e  a s s o c i a t i o n .  N o  m a t t e r  h o w  f o o l i s h  o r  e x t r a v a g a n t  t h e  
d r e a m  o r  t h e  t r a i n s  o f  t h o u g h t  i t  e v o k e d .  F r e u d  f e l t  e v e r y -
t h i n g  m u s t  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  a n d  r e p o r t e d  
( B r e g e r ,  e t . a l . ,  1 9 7 1 ) .  
T h e  s e c o n d  r u l e  w a s  t h a t  a l l  t h e  e l e m e n t s  i n  a  d r e a m  
m s u t  b e  t r e a t e d  i n  d e t a i l .  A s s o c i a t i o n s  m u s t  b e  f o u n d  f o r  
e v e r y  i d e a ,  i m a g e  a n d  t u r n  o f  p h r a s e .  A l l  t h e  c o m p e t e n t  p a r t s .  
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o f  t h e  d r e a m  m u s t  a l s o  b e  f o u n d .  T h i s  w a s  t h e  a r e a  o f  d i f -
f e r e n c e  w h i c h  a r o s e  b e t w e e n  F r e u d  a n d  o t h e r  p s y c h o a n a l y s t s .  
F o r  F r e u d ,  t h e  d r e a m  w a s  o n l y  t h e  s u p e r f i c i a l  f o r m  i n  w h i c h  
t h e  u n d e r l y i n g  t h o u g h t s  w e r e  s y m b o l · i c a l l y  e x p r e s s e d .  T h i s  
w a s  c a l l e d  t h e  m a n i f e s t  d r e a m  b y  F r e u d .  F r e u d ' s  p u r p o s e  w a s  
t o  b r e a k  u p  t h e  d r e a m  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  p r o -
d u c e d  t o  r e c o n s t r u c t  a n d  r e a s s e m b l e  t h e  d r e a m  i n t o  i t s  t r u e  
o r  l a t e n t  f o r m  ( B r e g e r ,  1 9 7 1 ;  J o n e s ,  1 9 7 0 ;  H a l l  &  N o r d b y ,  
1 9 7 2 ;  K a u f m a n n ,  1 9 7 7 ;  F a r a d a y ,  1 9 7 2 ) .  
T h e  i d e a  t h a t  a  d r e a m  w a s  a n  a t t e m p t  t o  f u l f i l l  a  w i s h  
w a s  F r e u d ' s  m a i n  t h e m e .  T h i s  g a v e  h i m  a n  a n s w e r  t o  h i s  
c e n t r a l  q u e s t i o n  o f  t h e  m o t i v e  f o r  t h e  d r e a m .  H e  f e l t  t h a t  
t h e  w a y  i n  w h i c h  s e x u a l  i m p u l s e s  ( w h i c h  o f t e n  d a t e d  b a c k  t o  
a  p e r i o d  i n  c h i l d h o o d  d u r i n g  w h i c h  s e x u a l  d e s i r e s  w e r e  n o t  
s u p p o s e q  t o  · e x i s t )  w e r e  r e p r e s s e d  a n d  eme~ged i n  d r e a m s .  
M o s t  p e o p l e  a s s u m e d  t h a t  F r e u d  w a s  a r g u i n g  _ t h a t  a l l  d r e a m s  
c o u l d · u l t i m a t e l y  b e  t r a c e d  b a c k  t o  s o m e  s e x u a l  feeli~g o r  
m o o d .  H a d f i e l d  ( 1 9 5 4 )  b e l i e v e s  t h a t  i n  a c t u a l i t y ,  F r e u d  w a s  
t r y i n g  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r  p o w e r f u l  a n d  
s i g n i f i c a n t  w i s h e s  t h a t  r e m a i n e d  u n g r a t i f i e d  a n d  + o u n d  
e x p r e s s i o n  i n  f a n t a s y  a n d  d r e a m s .  
F r e u d  f o u n d  t h a t  dr~ams w e r e  o f t e n  d i s t o r t e d  e s p e c i a l l y  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  feeli~gs a n d  s i t u a t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  
r e p r e s s e d .  I n  t h i s  c a s e  t h e  m a n i f e s t  d r e a m  o f t e n  s h o w e d  
l i t t l e  r e s e m b l e n c e  t o  t h e  l a t e n t  d r e a m .  T h i s  h e l p e d  t o  
e x p l a i n  t h e  f a c t  t h a t  d r e a m s  o f t e n  a p p e a r e d  n o n s e n s i c a l  a n d  
e x p r e s s e d  a s  n i g h t m a r e s .  T h e  a r e a  o f  d i s t o r t i o n  w a s  F r e u d ' s  
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n e x t  a r e a  o f  i n t e r e s t  i n  h i s  d r e a m  t h e o r y .  H e  f e l t  t h e r e  w a s  
t h e  e s s e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  d r e a m ,  a n  i n s t i n c t i v e  w i s h  o r  
s o m e  ~ery p o w e r f u l  d e s i r e ,  w h i c h  a t t e m p t e d ·  t o  f i n d  e x p r e s s i o n .  
T h e r e  w a s  . . .  a  c e n s o r  f r o m  s o m e  p a r t  o f  t h e  m i n d  t o  c h a n g e  t h e  
w i s h  i n t o  s o m e t h i n g  ~~ss d a n g e r o u s ,  w h i c h  t h e n  a p p e a r e d  i n  
t h e  m a n i f e s t  d r e a m .  T o  i n t e r p r e t  t h e  d r e a m ,  t h e  m a n i f e s t  
m u s t  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  i t s  p a r t s  b y  f i n d i n g  t h e  a s s o c i a t i o n s  
a n d  t h e n  r e a s s e m b l e d  t o  r e v e a l  t h e  h i d d e n ·  d e s i r e  ( B r e g e r . ,  
1 9 7 1 ;  J o n e s ,  1 9 7 0 ;  F o u l k e s ,  1 9 7 8 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
F r e u d  a l s o  f e l t  t h a t ,  e v e n  w i t h  d i s t u r b i n g  s t i m u l i ,  
s u c h  a s  a n  o d o r ,  t o u c h  o r  o t h e r  p h y s i c a l  occ~rrence, t h e  
d r e a m e r  a t t e m p t e d  t o  s t a y  a s l e e p  a n d  w o v e  t h e s · e  . s t i m u l i  i n t o  
t h e  d r e a m  i n  o r d e r  f o r  t h e  m i n d  t o  g i v e  a n  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  
st~muli a n d  t h u s  r e s i s t  t h e  s t i m u l i .  H e  c o n c l u d e d :  
t h e  w i s h ·  t o  s l e e p  ( w h i c h  t h e  c o n s c i o u s  e g o  i s  c o n -
c e n t r a t i n g  u p o n ,  a n d  w h i c h  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d r e a m -
c e n s o r s h i p  a n d  t h e  " s e c o n d a r y  r e v i s i o n "  w h i c h  I  s h a l l  
m e n t i o n  l a t e r ,  c o n s t i t u t e  t h e  e g o ' s  s h a r e  i n  d r e a m i n g )  
m u s t  i n  e v e r y  c a s e  b e  r e c k o n e d  a s  o n e  o f  t h e  m o t i v e s  
f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  d r e a m s  a p d  e v e r y  s u c c e s s f u l  
· d r e a m  i s  a  f u l f i l l m e n t  o f  t h a t  w i s h .  A l l  d r e a m s  a r e  
i n  a  s e n s e  d r e a m s  o f  c o n v e n i e n c e :  t h e y  s e r v e  t h e ·  
p u r p o s e  o f  p r o l o n g i n g  s l e e p  i n s t e a d  o f  w a k i n g  u p .  
D r e a m s  a r e  t h e  G U A R D I A N S . o f . s l e e p  a n d  n o t  i t s  d i s -
t u r b e r s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 , · p .  1 4 1 ;  K r a m e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  4 1 ;  F r e u d ,  1~65}. 
A n o t h e r  c o n t r o v e r s i a l  a s p e c t  o f  F r e u d ' s  d r e a m  i n t e r p r e -
t a t i o n  w a s  t h a t  F r e u d i a n  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  p s y c h o -
t h e r a p y  t o o k  t h e  O e d i p u s  o r  E l e c t r a  c o m p l e x e s  a s  a  b a s i s  
a s s u m p t i · o n .  N e i t h e r  o n e  o f  t h e s e  c o m p l e x e s  c o u l d  b e  u n d e r -
s t o o d  w i t h o u t  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s .  I n  e v e r y  d r e a m  c a s e ,  
F r e u d  t r i e d  t o  s e e k  o u t  a n  i n f a n t i l e  b a s e  f o r  t h e  l a t e n t  
m e a n i n g  o f  t h e  d r e a m  ( K r a m e r ,  1 9 6 9 } .  
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A c c o r d i n g  t o  J o n e s  ( 1 9 7 0 )  i n  o f f e r i n g  a n  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  f o r m  o f  d r e a m s ,  F r e u d  d i s c e r n e d  t h e  f o u r  b a s i c  p r o -
c e s s e s .  o f  d r e a m  w o r k :  1 )  c o n d e n s a t i o n ,  i n . w h i c h  o n e  pers~n, 
o n e  e v e n t ,  o r  e v e n  o n e  w o r d  c o n t a i n e d  m a n y  l e v e l s  o f  m e a n i n g  
a l l  g r o u p e d  o r  t e l e s c o p e d  t o g e t h e r ;  2 )  d i s p l a c e m e n t ,  i n  
w h i c h  p a i n f u l  o r  o t h e r  d i s t u r b i n g  f e e l i n g s  w e r e  d i s p l a c e d  
f r o m  t h e  t r u e  t o  a  s u b s t i t u t e  o b j e c t ,  t h u s  e s c a p i n g  t h e  
c e n s o r ;  3 )  t h e  d r e a m  i m a g e s  w e r e  n o t  m e r e l y  s y m b o l i c ,  b~t 
b e i n g  i m a g e s  t h e y  h a d  t o  r e p r e s e n t  i d e a s  s p e c i f i c a l l y ,  r a t h e r  
t h a n  j u s t  i n  t h e  a b s t r a c t ,  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  m e a n s  o f  r e p r e -
s e n t a t i o n  f o r  t h e  d r e a m  t h o u g h t ;  a n d  4 )  s e c o n d a r y  r e v i s i o n ,  
w h i c h  w a s ·  t h a t  w a s  a d d e d  t o  t h e  d r e a m  a s  t h e  w a k i n g  m i n d  ·  
r e c a l l e d ,  a t t e m p t e d  t o  o r d e r  a n d  f i n a l l y  r e p o r t e d  i t  ( J o n e s ,  
1 9 7 0 ;  K r a m e r ,  1 9 6 9 ;  H a d f i e l d ,  1 · 9 5 4 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ) .  
R~garding t h e  r a p i d  f o r · g e t t i ! l : 9  o f  d r e a m s ,  F r e u d  e x p l a i n e d  
t h e  p o o r  m e m o r y  b y  e m p h a s i z i n g  t h a t  d r e a m s . ·  f ' o l l o w  o~d : £ . q . c i l . j : t a -
t i o n s  a n d  t h u s  m a d e  n o  c h a n g e .  A l s o  b e c a u s e  o f  t h e  m o t o r  
p a r a l y s i s  t h a t  o c c u r r e d  whil~ s l e e p i n g  a n d  d r e a m i n g ,  t h e i e  
w e r e  n o  t r a c e s  o f  d i s c h a r g e  l e f t  b y  d r e a m s  ( J o n e s ,  1 9 7 0 ) .  
S e v e r a l  o f  F r e u d ' s  c o l l e a g u e s  w e r e  n o t  c o m p l e t e l y  
s a t i s f i e d · w i t h  h i s  t b e o r y  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d~eams. 
T h i s  w e n t  d e e p e r  t h a n  j u s t  h i s  d r e a m  t h e o r y  a n d  l e d  t o  
b r e a k s  i n  p s y c h o a n a l y t i c  s c h o o l s  o f  throught~ S o m e  o f  t h e s e  
d i s s e n t e r s  c h a l l e n g e d  F r e u d ' s  b a s i c  a s s u m p t i o n  t h a t  d r e a m s  
w e r e  m e a n i n g f u l  p s y c h i c  o c c u r r e n c e s .  B u t  a l l  o f  t h e  d i s s e n -
t e r s  d i s p u t e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t h e  e x t e n t  o f  m e a n i n g  t h a t  
h e  a t t r i b u t e d  t o  d r e a m s  a n d  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  i n t e r p r e t  
t h e m .  S o m e  m e n  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  h i s  e m p h a s i s  o n  w i s h  
f u l f i l l m e n t .  O t h e r s  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  
t h a t  d r e a m s  w e r e  e s s e n t i a l l y  n e u r o t i c  s y m p t o m s ,  r e f l e c t i n 9  
a r c h a i c  m e m o r i e s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  h a d  
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b e e n  u n a b l e  t o  integr~te i n t o  t h e i r  a d u l t  p e r s o n a l i t y .  S t i l l  
o t h e r s ,  s p e c i f i c a l l y  J u n g ,  c r i t i c i z e d  F r e u d ' s  e m p h a s i s  o n  
t h e  s e x u a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  u n c o n s i o u s  ( H a d f i e l d ,  1 9 5 4 ;  
M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 } .  
C a r l  J u n g  
C a r l  J u n g ,  a  S w i s s  p s y c h o l o g i s t ,  w a s  a  c o n t e m p o r a r y  a n d  
c o l l e a g u e  o f  S i g m u n d  F r e u d .  T h e y  c a m e  f r o m  t h e  s a m e  s c h o o l  
o f  t h o u g h t  o f  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y .  H o w e v e r ,  J u n g  b e c a m e  
d i s e n c h a n t e d  w i t h  F r e u d ' s  s e e m i n g  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  
p s y c h o s e x u a J _  d e v e l o p m e n t  o f  t h e . i n d i v i d u a l .  J u n g  i s  i m p o r -
t a n t  b e c a u s e  h e  d e v e l o p e d  a n o t h e r  v i e w p o i n t  t o  h i s  t h e o r y  o f  
d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n .  J u n g  h a d  b r o k e n  a w a y  t o  s e t  u p  h i s  
o w n  · s c h o o l  o f  t h e r a p e u t i c  p s y c h o l o g y - a n d  h a d  h i s  o w n  v i e w s  
o f  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n .  J u n g  v i e w e d  t h e  d r e a m · a s  a  v i t a l  
asp~ct o f  t h e  h u m a n  p s y c h e  a n d  a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  i t s  
b a l a n c i n g  m e c h a z : i i s m .  · . T h i s  w a s  n o t  a  n e u r o t i c  · s y m p t o m  a n d  n o t  
t o  b e  und~rstood o n l y  i n  t e r m s  o f  psycho-therapy~ H e  f e l t  
i t  w a s  a  n e c e s s a r y · p a r t  o f  ' t h e  m i n d  o f  a  n o r m a l  p e r s o n  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  m e n t a l l y  d i s t u r b e d  ( H o c h h e i m e r , · 1 9 6 5 ;  U l l m a n  
&  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ;  M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 } .  
J u n g  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m a n i f e s t  d r e a m  c o n t e n t s  w e r e  
n a t u r a l  f a c t s  a n d  i f  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d ,  g a v e  t h e  t r u e s t  
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p i c t u r e  o f  t h e  d r e a m e r ' s  s u b j e c t i v e  s t a t e .  T h e  m a n i f e s t  c o n -
t e n t  w a s  F r e u d ' s  a s p e c t  o f  t h e  d r e a m  a s  i t  w a s  r e m e m b e r e d .  
J u n g  f e l t  t h a t  o n e  s h o u l d  l e a r n  t o  r e a d  t h e  m a n i f e s t  c o n t e n t  
a s  i t  w a s  a n d  r e l i e d  o n  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  m a n i f e s t  
d r e a m .  J u n g  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c o n s c i o u s  m i n d  d e n i e d  t h e  
s u b j e c t i v e  s t a t e  o r  a t  t h e  v e r y  b e s t ,  o n l y  r e c o g n i z e d  i t  
g r u d g i n g l y .  " T h e  d r e a m  c o m e s  i n  a s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n  
i n v o l u n t a r y  p s y c h i c  p r o c e s s  n o t  c o n t r o l l e d  b y  t h e  c o n s c i o u s  
o u t l o o k "  ( J u n g ,  1 9 3 3 ,  p .  4 - 5 )  •  
J u n g  d e r i v e d  h i s  i n t e r p r e t i v e  p r o c e d u r e s  f r o m  t h e  d r e a m -
w o r k ,  w h i c h  f o l l o w e d  h i s  m o r e  c e n t r a l  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  
c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s .  
T h e s e  p r o c e s s e s  a r e  u s u a l l y  u n d e r s t o o d  w i t h  r e g a r d  t o  h i s  
p r i n c i p l e  o f  p s y c h i c  s e l f - r e g u l a t i o n .  I n  p s y c h i c  s e l f - r e g u -
l a  t i o n  u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s  t e n d  t o  f u n c t i o n  i n  a  c o m p e n s a -
t o r y  r e l a t i o n  t o  c o n s c i o u s  p r o c e s s e s .  " T h e  u n c o n s c i o u s  
p r o c e s s e s  t h a t  c o m p e n s a t e  t h e  c o n s c i o u s  e g o  c o n t a i n  a l l  t h o s e  
e l e m e n t s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e l f - r e g u l a t i o n  o f  t h e  
p s y c h e  a s  a  w h o l e "  ( J u n g ,  1 9 3 9 ,  p .  1 8 6 - 7 ) .  H e  v i e w e d  t h i s  
s e l f - r e g u l a t i o n  p r o c e s s ,  w h i c h  p e r t a i n e d  t o  t h e r a p e u t i c  d r e a m  
i n t e r p r e t a t i o n ,  a s  a  p a r t  o f  t h e  c o m p e n s a t o r y  a c t i v i t y .  T h i s  
c o m p e n s a t o r y  a c t i v i t y  w a s  a  t w o - w a y  p r o c e s s .  T h e r e  w a s  a  
continuou~ a s s i m i l a t i o n  o f  c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  c o n t e n t s .  
T h e  c o m p e n s a t o r y  p r o c e s s  w a s  o n e  i n  w h i c h  t h e  u n c o n s c i o u s  
s o u g h t  t o  c o r r e c t  u n b a l a n c e d  o r  i n a d e q u a t e  e x p e r i e n c e  { J u n g ,  
1 9 3 9 ) .  
D r e a m  s y m b o l s  w e r e  n o t  t o  b e  v i e w e d  a s  s~gns o r  s y m p t o m s .  
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o f  a  f i x e d  c h a r a c t e r  b u t  r a t h e r  a s  t r u e  s y m b o l s  o f  s o m e t h i n g  
n o t  y e t  c o n s c i o u s l y  r e c o g n i z e d  o r  c o n c e p t u a l l y  f o r m u l a t e d .  
T h e  t h r e e  i n t e r p r e t a t i v e  p r o c e d u r e s  u s e d  b y  J u n g  t o  d i s t i n -
g u i s h  h i s  m e t h o d  o f  in~erpretation w e r e :  
1 )  t h e  · d r e a m  s h o u l d  b e  a m p l i f i e d  b y  w a y  o f  e x e g e s i s  
r a t h e r  t h a n  b y  w a y  o f  a s s o c i a t i o n ;  2 )  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h a t  f o r ?  s h o u l d  b e  p u t  t o  t h e  d r e a m e r  m o r e  o f t e n  t h a n
t h e  q u e s t i o n  w h y ?  i n  o r d e r  t o  e l u c i d a t e  t h e  e x c e s s i v e  
o r  i n a d e q u a t e  c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e s  f o r  w h i c h  t h e  
d r e a m  s t a n d s  a s  a  c o m p e n s a t i o n ;  a n d  3 )  t h e  d r e a m  
s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  r e a l ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  s y m -
b o l i c ,  e x p e r i e n c e ,  t h e  b e t t e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
i t s ·  c o m p e n s a t o r y  effec~s ( J o n e s ,  1 9 7 0 ,  p .  7 7 ) .  
W h e n e v e r  a  d r e a m  p r o v e d  t o  b e  h i g h l y  e m o t i o n a l ,  J u n g  
f e l t  t h i s  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d r e a m  h a d  s o m e  a r c h e -
t y p a l  c o n t e n t .  A r c h e t y p e s  a r e  t h e  rac~al i n h e r i t a n c e  o f  
s i g n i f i c a n t  m e m o r i e s  p a s s e d  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  
A r c h e t y p a l  d r e a m s  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  J u n g i a n  a n a l y s i s  
a n d  seem~d t o  o c c u r  ~ore f r e q u e n t l y  a t  c r u c i a l  p o i n t s  o f  t h e  
p a t i e n t ' s  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s .  E m o t i o n s  u s u a l l y  h a d  t h e  
g e n e r a l  p u r p o s e  o f  d r i v i n g  h o m e  s o m e  · t r u t h  t o  w h i c h  t h e r e  
w e r e  s o m e  r e s i s t a n c e s .  E m o t i o n s  a l s o  r e l e a s e d  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  a d d i t i o n a l  e n e r g y .  T h i s  e n e r g y  m a n i f e s t e d  i t s e l f  
i n  a  k i n d  o f  m o t i o n  w h i c h  a l t e r e · d  t h e  s t a t e  o f  m i n d  a n d  c o u l d  
b e  m e a s u r e d .  T h e  e m o t i o n s  w h i c h  o c c u r r e d  i n  d r e a m s  w e r e  
ge~erally t h e  a r c h e t y p a l  d r e a m s  o f  a  d e c i s i v e  n a t u r e  a n d  
c o u l d ·  a l s o  h a v e  a  d i r e c t  h e a l i n g  q u a l i t y  ( K r a m e r ,  1 9 6 8 . ;  
H a d f i e l d ,  1 9 5 4 ;  J u n g ,  1 9 3 9 ;  H a l l  &  V a n  d e  C a s t l e ,  1 9 6 6 ) .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  J u n g ' s  t h e o r y  r e f e r r e d  t o  
t h e  c o n c e p t  o f  s y n c h r o n i c i t y ,  w h i c h  i s  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  
e x p l a i n .  S y n c h r o n i c i t y  i s  e x p l a i n e d  a s  a  · c o i n c i d e n c e  o f  
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o u t e r  a n d  i n n e r  c o n d i t i o n s  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  
e x p l a n a t i o n  a s  t o  t h e  c a u s e .  I n  a  d r e a m ,  s y n c h r o n i c i t y  i s  
u s u a l l y  o f  s o m e t h i n g  w h i c h  a c t u a l l y  o c c u r s ·  p e r h a p s  t h e  n e x t ·  
d a y  o r  a t  l e a s t  w i t h i n  t h e  v i s u a l  f i e l d .  I t  o c c u r s  w i t h o u t  
t h e  s l i g h t e s t  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  b e e n  f o r e s e e n ,  infer~ed 
o r  c a u s e d .  C a u s a l i t y  c o l l a p s e s  a n d  t h e  e v e n t  i s  s e e n  a s  
m o s t  m e a n i n g f u l .  T h i s  m e a n i n g f u l  c o i n c i d e n c e  i s  k n o w n  a s  a  
s y n c h r o n i s t i c  e v e n t  b y  J u n g  ( U l l m a n ,  e t . a l . ,  1 9 7 3 ;  Farad~y, 
1 9 7 2 ) .  
A s  s e e n  b y  J u n g ,  a  d r e a m  i s  a  l a r g e r  o r  s m a l l e r  r e p r e -
s e n t a t i o n  o f  h o w  t h i n g s  a r e  i n  a  c e r t a i n  p a r t  o f  t h e  u n c o n -
s c i o u s  a t  a  g i v e n  m o m e n t .  T h e r e  i s  n o  l a t e n t  o r  m a n i f e s t  
c o n t e n t  t o  d r e a m s . .  E n a n t i o d r o m i a  i s  a l s o  u s e d  b y  Jung~ 
E n a n t i o d r o m i a  m e a n s  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h a t  s i d e  o f  
a m b i v a l e n c e  o f  w h i c h  t h e  s u b j e c t  i s  u n c o n s c i o u s .  
T h e  m o r e  i n t e n s e - t h e  c o n s c i o u s  p o s i t i o n ,  .  t h e  m o r e  
v i o l e n t  w i l l  b e  t h e  e r u p t i o n  o f  t h e  o p p o s i t e  ( K r a m e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  1 1 3 ;  H o c h h e i m e r ,  1 9 6 5 ) .  
T w o  i m p o r t a n t  a s p e c t s ·  o f  J u n g ' s  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y  
i n c l u d e  t h e  a n i m a  a n d  t h e  a n i m u s .  T h e  a n i m a  i s  t h e  b e l i e f  
t h a t  i n ·  ~very.man t h e r e  i s  a  f e m i n i n e  c o m p o n e n t .  T h e  a n i m u s  
i s  t h e  b e l i e f  t h a t  i n .  · e v e r y  w o m a n  t h e r e  i s  a n  e q u i v a l e n t  
e l e m e n t  o f  · m a s c u l i n i t y  ( C o r e y ,  1 9 7 7 ) . · .  F r o m  t h e s e  c o m p o n e n t s  
o f  i d e n t i t y  c o m e s  a  w e a l t h  o f  symbol~. E a c h  i n d i v i d u a l  a l s o  
p o s s e s s e s  t h e  p e r s o n a  w h i c h  i s  t h e  f a c e  t h a t  i s  p r e s e n t e d  t o  
t h e  w o r l d  a n d  t h e  o n e  t h a t  i s  t o  b e  s e e n  b y  o t h e r s .  T h i s  
p e r s o n a  i s  a  p r o t e c t i v e  m a s k  t h a t  h i d e s  we~knesses o r  p e r s o n a l  
t r a i t s  t h a t  a  p e r s o n  do~sn't w i s h  t o  b e  r e c o g n i z e d ,  e v e n  b y  
t h e  s e l f .  T h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  p e r s o n a  i s  t h e .  s h a d o w .  
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T h { s  i s  t h e  p a r t  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  t h a t  i s  s u p p r e s s e d  a n d  
c o n t a i n s  t h e  u n a c c e p t a b l e  e l e m e n t s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  T h e s e  
unacce~table e l e m e n t s  a r e  o f t e n  n o t  c o n s c i o u s l y  a d m i t t e d .  
T h e  s h a d o w  q u a l i t i e s  a r e  t h o s e  t h a t  w e  c a n  a t t r i b u t e  t o  
o t h e r s ,  b u t  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  t o  t h e  s e l f .  A s  J u n g  s a y s ,  
" w e  p r o j e c t  t h e m  a n d  f a i l  t~ r e c o g n i z e  i t  i s  o u r  o w n  f a c e  
t h a t  p e e r s  b a c k  a t  u s "  ( M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ,  p .  1 8 6 ;  H a d f i e l d ,  
1 9 5 4 ) .  
I n  d r e a m s ,  t h e  s h a d o w  q u a l i t i e s  o f t e n  a p p e a r  a s  c h a r a c -
t e r i s t i c  o f  p e r s o n s  o f  t h e  s a m e  s e x .  T h e  s y m b o l i c  a s p e c t s  
o f  t h e  a n i m a  i n  a  m a n  a r e  a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e  
f i g u r e s  a n d  t h e  a n i m u s  i n  w o m e n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m a l e  
f i g u r e s  ( J u n g ,  1 9 6 5 ;  C o r e y ,  1 9 7 7 ) .  
A l f r e d  A d l e r  
T h i s  s e c t i o n  o n  A l f r e d  A d l e r  d i s c u s s e s  t h e  a r e a s  t h a t  
A d l e r  f e l t  w e r e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  ~f F r e u d  a n d  t h e  a r e a s  
i n  w h i c h  A d l e r  d i s a g r e e d  w i t h  F r e u d .  A d l e r  w a s  a  c o l l e a g u e  
o f  J u n g ' s  a n d  ther~ w e r e  c e r t a i n  p o i n t s  i n  w h i c h  h e  a g r e e d  
w i t h  J u n g i a n  d r e a m  t h e o r y  t h a t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
s e c t i o n ,  a l s o .  F i n a l l y ,  A d l e r i a n  d r e a m · t h e o r y  a n d  p s y c h o l o g y  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  •  
.  A l f r e d  A d l e r  r e s p e . c t e d  a n d  a c c e p t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
F r e u d ' s  d r e a m  p s y c h o l o g y .  H e  f e l t  t h a t  F r e u d  h a d  s t a r t e d  
t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  s c i e n c e  o f  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
n o t e d ·  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  o f  F r e u d ' s  a s  v a l i d :  
1 )  t h e  d e m o n s t r a t i o n s  t h a t  e m o t i o n a l  a t t i t u d e s  i n  
t h e  d r e a m  p o i n t  t o  i t s  a c t u a l  m e a n i n g  m o r e  t h a n  t h e  
f i g u r a t i v e  o r  v e r b a l  e l e m e n t s ;  2 )  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  m a n i f e s t  a n d  l a t e n t  c o n t e n t  a n d  3 )  t h e  f a c t  
t h a t  d r e a m s  e m p l o y  t h e  s a m e  d y n a m i s m s  u s e d  i n  s l i p s  
o f . t h e  t o n g u e ,  d a y - d r e a m s . a n d . o t h e r  w a k i n g  b e h a v i o r  
( K r a m e r ,  1 9 6 9 ,  p .  117)~ 
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A d l e r i a n  d r e a m  t h e o r y  b a s i c a l l y  f o l l o w e d  F r e u d ' s .  A d l e r  
a c c e p t e d  t h e  i d e a  t h a t  d r e a m s  o f t e n  s h o w e d  h i d d e n  t e n d e n c i e s  
a n d  p e r s o n a l  c o n a t i v e  p a t t e r n s .  A d l e r  f e l t  t h e  l a t e n t  con~ 
t e n t  i n d i c a t e d  t h e  t r u e . a c t u a l . m e a n i n g  o f  t h e  d r e a m .  D r e a m s  
u s e d  c o n d e n s a t i o n ,  ·displace~ent, r e p r e s e n t a t i o n  o f  o p p o s i t e s  
a n d  d i s t o r t i o n .  S o m e  d r e a m s  w e r e  w i s h  f u l f i l l m e n t  ( M o s a k ,  
1 9  7  7 )  •  
A d l e r  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  c e n s o r  a n d  s a w  t h i s  a s  n o t h i n g  
m o r e  t h a n  a  g r e a t e r  d i s t a n c e  f r o m  t h e  r e a l i t y  t h a t  o c c u r r e d  
i n  s l e e p .  D u r i n g  s l e e p  t h e  d r e a m e r  u s e d  a u t i s t i c  m e n t a l  
p r o c e s s e s  r a t h e r  t h a n  s o c i a l l y  l e a r n e d  o n e s .  A  m a i n  f u n c t i o n  
o f  t h e  d r e a m  w a s  s e l f - d e c e p t i o n  ( M o s a k ,  . 1 9 7 7 ) .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  m a i n  p o i n t s  i n  w h i c h  A d l e r  a g r . e e a - w i t h  
J u n g  o n  d r . e a m s .  T h e  d r . e a m  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  f r o m  a  f i n a l  
o r  p u r p o s i v e  p o i n t  o f  v i e w .  I t  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  f r o m  
a  c a u s a l  p o i n t · o f  v i e w  j u s t  l i k e  a n y  o t h e r  p s y c h i c  p h e n o m e n o n .  
T h e  s y m b o l s  h a d  n o  f i x e d ·  m e a n i n g  a n d  w e r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  
w i t h i n  t h e  m e t a p h o r i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  d r e a m .  T h e  m e t a p h o r -
i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  d r e a m  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f u i u r e  
o r i e n t a t i o n  o f  d r e a m s ,  w h i c h  h a d  a  p r o s p e c t i v e  f u n c t i o n  a n d  
a n  a n t i c i p a t i o n  o f  f u t u r e  c o n s c i o u s  a c h i e v e m e n t s .  
T h e  f u t u r e  o r i e n t a t i o n  a s p e c t  i m p l i e d  a  p r o b l e m - s o l v i n g  
a s p e c t  o f  d r e a m s ,  i n  w h i c h  t h e  d r e a m e r  d r e a m e d  o f  u n f i n i s h e d  
o r  u n s o l v e d  p r o b l e m s .  T h e s e  u n s o l v e d  p r o b l e m s  w e r e  9 f  c o n -
c e r n  a n d  h a d  b e e n  u n s o l v e d  d u r i n g  t h e  d a y .  T h e  d r e a m  c o u l d  
b e  v i e w e d  a s  a  b r i d g e  c o n n e c t i n g  t h e  p r o b l e m  t o  t h e  g o a l  
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a t t a i n m e n t  o f  t h e  d r e a m e r .  T h i s  w a s  v e r y  c l o s e  t o  w i s h  f u l -
f i l l m e n t  i n  w h i c h  t h e  d r e a m  o f t e n  c a m e  t r u e  b e c a u s e  t h e  
d r e a m e r  w a s  t r a i n i n g  f o r  a  ~art d u r i n g  t h e  d r e a m  a n d  w a s  
p r e p a r i n g  f o r  i t  t o  c o m e  t r u e .  T h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  w e r e  
t h e  m a i n  p o i n t s  o f  t h e  d r e a m  a n d  s e r v e d  a s  r e h e a r s a l  f o r  
a t t i t u d e s  t o  b e  u s e d  u p o n . a w a k e n i n g .  T h e  d r e a m  w a s  t h e  t r i a l  
r u n  o r  t h e  r e h e a r s a l  f o r  t h e  f u t u r e  ( K r a m e r ,  1 9 6 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  A d l e r i a n  d r e a m  t h e o r y  t h e  d r e a m  u s e d  
m e t a p h o r i c a l  e x p r e s s i o n s  t o  a r o u s e  f e e l i n g s  · a n d  e m o t i o n s  t o  
d e c e i v e  t h e  d r e a m e r  f r o m  t h e  u s u a l  p a t h  o f  c o m m o n  s e n s e .  
T h e s e  exp~essions w o u l d  n o t  b e  u s e d  d u r i n g  t h e  d a y t i m e  c o n t a c t  
w i t h  j e a l i t y  a n d  l o g i c a l  t h i n k i n g .  C o m m o n  s e n s e ,  a s  v i e w e d  
b y  A d l e r ,  r e f e r r e d ·  t o  a  c o n s e n s u a l  v a l i d a t i o n ,  i n ·  w h i c h  t h e  
d r e a m e r  u s e d  a  p r i v a t e  l a n g u a g e  a n d  l o g i c .  T h i s  l o g i c  w a s  
v a l i d  o n l y  t o  t h e  d~eamer. T h e  c o n c e p t  o f  s e l f - d e c e p t i o n  
w a s  c a u s e d  b y  a  l a c k  o f  . v e r b a l  l o g i c ,  w h i c h  c a u s e d  d r e a m s  
t o  r e m a i n  o b s c u r e  e v e n  t o ·  t h e  d r e a m e r .  T h e r e  w a s  a  r e l u c -
t a n c e  . t o  c o r r e c t l y  i n t e r p r e t  t h e  d r e · a m e r ' s  o w n  d r e a m s  a n d  
t h i s  w a s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p u r p o s e  o~ t h e  d r e a m .  T h i s  p u r p o s e  
w a s  t o  c r e a t e  c e r t a i n  e m o t i o n s  t h a t  s e r v e d ·  t o  f o r t i f y  a t t i -
t u d e s  a n d  a c t i o n s .  T h e  p u r p o s e  r e m a i n e d  u n r e c o g n i z e d .  
D r e i k u r s  f e l t  t h a t  d r e a m s  m u s t  r e m a i n  a  m y s t e r y  t o  b e  e f f e c -
t i v e  b e c a u s e ' i f  o n e  w e r e  t o  r e a l i z e  t h e  p u r p o s e  w i t h  w h i c h  
e m o t i o n s  a r e  s t i m u l a t e d  o r  i f  o n e  c o u l d  a d m i t  t h a t  t h e s e  
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e m o t i o n s  a r e  c r e a t e d  f o r  a  d e f i n i t e  p u r p o s e ,  t h i s  a d m i s s i o n  
w o u l d  s e r v e  t o  d e p r i v e  t h e  e m o t i o n  o f  i t s  e x t r e m e l y  p o w e r f u l  
d r i v e  ( K r a m e r ,  1 9 6 9 ;  M a s a k ,  1 9 7 7 ) .  
A d l e r i a n  p s y c h o l o g i s t s  b e l i e v e  t h a t  e m o t i o n s  a r e  t h e  
c a t a l y s t s  o f  a c t i o n  a n d  e v o k e  t h o u g h t  o f  p e r c e p t i o n s  t o  b e  
a c t e d  u p o n .  A d l e r  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  d r e a m s  
i s  t o  a r o u s e  f e e l i n g s .  D r e a m s  a r e  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  
s t i r  u p  fee~ings. T h e  g o a l  o f  d r e a m s  i s  t h e  f e e l i n g s  l e f t  
b e h i n d  w h i c h  a r e  o f t e n  ca~ried t h r o u g h  i n t o  t h e  n e x t  d a y ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  d r e a m e r  r e m e m b e r s  t h e  d r e a m  o r  n o t  
( K r a m e r ,  1 9 6 9 ) .  
A n o t h e r  A d l e r i a n  b e l i e f  i s  t h a t  d r e a m s  h a v e  t h e  p u r p o s e  
o f  s u p p o r t i n g  t h e  s t y l e  o f  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h i s  l i f e  
s t y l e  i s  s h o w n  i n  d r e a m s  t h a t  ·  a r e  r e p e a t e d  a n d  s u p p o I ; " t e d  
a g a i n s t  . t h e  d e m a n d s  o f  c o m m o n  s e n s e .  T h e  l i f e  s t y l e  i s  a  
u n i f y i n g  p a t t _ e r n ,  a  p e r s o n a l  c o n s t r u c t  w h i c h  g o v e r n s  t h e  
d i r e c t i o n  o f ·  b e h a v i o r .  T h e  · l i f e  s t y l e  p r o d u c e s  a  s e l e c t i v e  
m o v e m e n t  i n · l i n e  w i t h  f t s e l f .  R e c u r r e n t  d r e a m s  a r e  o f t e n  
b e s t  u n d e r s t o o d  a s  a t t e m p t s  t o  c o p e  w i t h  r e c e n t  t r a u m a s .  
T h e y  d o n ' t  n e c e s s a r i l y . r e v e a l  b a s i c  t e n d e n c i e s .  T h e  d r e a m  
g i v e s  . a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  g o a l s  c h o s e n  i n · t h e  s t y i e  o f  
l i f e  ( K r a m e r ,  1 9 6 9 . ;  J o n e s ,  1 9 7 0 ) .  
A c c o r d i n g  t o  A d l e r ,  d r e a m s  u s e  s y m b o l i c  i m a g e r y  a n d  
c o n t a i n  m a n y  f r a g m e n t s  w h i c h  a r e  c r o s s - s e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  
d r e a m .  A n y · n u m b e r  o f  f r a g m e n t s  c a n ·  g i v e  a  s k e t c h  o f  t h e  
w h o l e  d r e a m .  A n y  n u m b e r  o f  f r a g m e n t s  c a n .  g i v e  a  s k e t c h  o f  
t h e  w h o l e  d r e a m .  T h e  m o r e  v i v i d  t h e  d r e a m ,  t h e  m o r e  t h e  
d r e a m e r  i s  t r y i n g  t o  i m p r e s s  t h e  s e l f  o r  t h e  t h e r a p i s t .  
I n  t h e r a p y ,  A d l e r  f e l t  t h e  r o l e  o f  t h e  d r e a m e r  t o  b e  
import~nt i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  d r e a m ,  w h e t h e r  t h e  d r e a m e r  
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w a s  t h e  m a i n  a c t o r ,  p e r i p h e r a l  o b s e r v e r  v i c t i m  o r  h e r o .  W h e n  
a  d r e a m e r  i s  a w a r e  o f  d r e a m i n g ,  t h i s  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  
t h e  p e r s o n  i s  n o t  w i l l i n g  t o  l e t  g o  i n  t h e  p r i v a t e  l o g i c  
c o m p l e t e l y .  F r e q u e n t l y  t h e  d r e a m e r  w i l l  w a k e  t h e  s e l f  u p  i f  
t h e  d r e a m  i s n ' t  g o i n g  a s  w i s h e d  ( K r a m e r ,  1 9 6 9 ) .  
T h e  A d l e r i a r i  t h e r a p i _ s t  a s k s  f o r  a n d  i n t e r p r e t s  d r e a m s .  
T h i s  c a u s e s  t h e  d r e a m s  t o  t a k e  o n  a d d e d  s i g n i f i c a n c e  a s  t h e y  
b e c o m e  p a r t  o f ·  t h e  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  patien~ a n d  t h e r a p i s t .  
T h i s  c a n  h a v e  a  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  t h e r a p y  i t s e l f .  
D u r i n g  t h e  t h e r a p y ,  t h e  f i r s t  d r e a m  w h i c h  o c c u r s  s h o r t l y  
b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  f i r s t  s e s s i o n ,  a l m o s t  a l w a y s  r e f e r s  t o  t h e  
t h e r a p y  . s e s s i o n .  A c c o r d i n g  t o  K r a m e r  ( 1 9 6 9 )  a  s u d d e n  a p p e a r - ·  
a n c e  o f  d r e a m s  i n  a  n o n d r e a m e r  u s u a l l y  i n d i c a t e s  ~n i n c r e a s e d  
w i l l i n g n e s s  t o  r e v e a l  t h e  d r e a m e r ' s  s e l f  t o  t h e  d r e a m e r  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  t h . e r a p i s t .  T h e  c e s s a t i o n  o f  d r e a m s  m e a n s  t h e  
p a t i e n t  h a s  b e c o m e  u n w i l l i n g  t o  r e v e a l  t h e  s e l f  f u r t h e r .  
D r e a m  c e s s a t i o n  c a n  a l s o  m e a n  t h a t  t h e  p a t i e n t  i s  f i n i s h e d  
d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  a r e a  c o n c e r n e d .  w i t h  t h e  p r e v i o u s  
s e r i e s  o f  d r e a m s .  
A d l e r i a n s  b e l i e v e  t h a t ·  t o  d r e a m  o f  c h a n g e  c a n  a n t i c i p a t e  
t h e r a p e u t i c  c h a n g e .  T o  d r e a m  o f  c h i l d h o o d  c a n  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  d r e a m e r  w i l l  m o v e  b a c k w a r d  i n  t h e r a p y .  I n c e s s a n t  d r e a m s  
a r e  o f t e n  u s e d  t o  i n d i c a t e  r e s i s t a n c e  t o  t h e r a p y .  T h i s  c a n  
m e a n  t h a t  t h e . p a t i e n t  i s  f i l l i n g  u p  t h e  h o u r  w i t h  d r e a m  
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r e p o r t s  a n d  n o t  a b o u t  t h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  t h e  p a t i e n t .  T h e  
d r e a m  i s  p u r p o s e f u l l y  u s e d  t o  c i r c u m v e n t  r e a l i t y  a n d  t h e  
r a t i o n a l e  p r o c e s s e s .  T h i s  c a n  b e  a  s i g n  t h a t  t h e  d r e a m e r  
f e e l s  i n a d e q u a t e  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  s o l e l y  b y  c o m m o n  s e n s e .  
T h e  a b s e n c e  o f  dream~ i n d i c a t e s  a n  a d j u s t e d  o r  c o n f  lict-~ree 
p e r s o n .  I n  d r e a m  t h e r a p y  t h e  A d l e r i a n  t h e r a p i s t ' s  t a s k  i s  t o  
i n t e r p r e t  d r e a m s  i n t o  t h e  s c h e m e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  s o  t h a t  
t h e  p o r t r a i t  o f  t h e  p a t i e n t ' s  c h a r a c t e r  b e c o m e s  c o m p l e t e . i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l i f e  s . t y l e .  
T h r o u g h  t h e r a p y  t h e  p a t i e n t  l e a r n s ,  t h r o u g h  t h e  
s u c c e s s f u l  a n d  c o n v i n c i n g  i n t e r p r e t a t i o n  0 £  t h e  d r e a m s ,  
t h a t  t h e r e  r e a l l y  a r e  m e n t a l  p r o c e s s e s  w h i c h  s e e m  t o  
b e  w i t h d r a w n  f r o m  h i s  w i l l i n g  a n d  . t h i n k i n g  • .  w h i c h  . .  o n  
c l o s e r  c o n s i d e r a t i o n  r e v e a l  t h e m s e l v e s  a s  v a l i d  p o r -
t i o n s  o f  h . i s  r e s p o n s i b l e  a c t i v i t y  t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  
p e r s o n a l i t y ;  a n d  t h e  · d e n o u e m e n t  o f  t h e  d r e a m  s h o w s  . . .  
w i t h  g r e a t  c l e a r n e s s  i n  w h a t  s e n s e  t h e  p a t i e n t  i s  
i n c l i n e d  t o  s o l v e  h i s  a c t u a l  p r o b l e m s  ( K r a m e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  1 2 7 ) .  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  m a i n  p o i n t s  o f  A d l e r ' s  d r e a m  
t h e o r y  a r e :  
l }  D r e a m s  e x p r e s s  p r o b l e m s  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l '  d o e s  
n o t  f e e l  s u r e  enoug~ t o  s o l v e  o r  d e a l  w i t h .  
2 }  D r e a m s  a r e  f o r m s  o f  m e n t a t i o n  d u r i n g  s l e e p  ( i . e . ,  
i n  a  s t a t e  w h e r e  m a n  i s  m o s t  r e m o v e d  f r o m  s o c i a l  
r e a l i t y ) .  T o  s o c i a l  s e n s e ,  t h e  l e a r n e d  s o c i a l i z a t i o n  
o f  t h e  p s y c h e ,  h a s  a  d i m i n i s h e d  i n f l u e h c e  6 n  ~hat 
m e n t a t i o n  a n d  l~aves i t ,  t o  a  m u c h  g r e a t e r  e x t e n t  
t h a n  i n  w a k i n g  l i f e ,  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  . h i s  f i c t i o n a l  
f i n a l  g o a l ,  w h i c h  i s  b a s i c a l l y  e m o t i o n a l ,  a n d  o f  w h i c h  
h e  i s  l a r g e l y  u n a w a r e  { o r  u n c o n s c i o u s } .  
3 )  I n t e l l e c t ,  l o g i c  a n 6  r e a s o n  a r e  s o c i a l  p r o d u c t s  
w h i c h  n e e d  f o r  t h e i r  e f f e c t i v e  a c t i v i t y  a n  a w a r e n e s s  
o f  s o c i a l  c o n n e c t e d n e s s .  S i n c e · t h i s  i s  g r e a t l y  
d i m i n i s h e d  i n  s l e e p ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  e x p o s e d  m o r e  
e x c l u s i v e l y  t o  e m o t i o n s ;  a l t h o u g h ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  a l w a y s  i n t e r p e n e t r a t e s  w i t h  a l l  t h i n k i n g  
a n d  a l l  f e e l i n g s .  ~-
4 )  M a n ' s  s t r i  v i n · g  t o w a r d  h i s  f i c t i o n a l ,  f i n a l  g o a l ,  
w h i c h  c o n s t i t u t e s  h i s  s t y l e  o f  l i f e  { o f  w h i c h  h e  i s  
a l s o  l a r g e l y  u n a w a r e } ,  i s  m a n i f e s t e d  i n  a l l  e x p r e s s i v e  
m o v e m e n t s ,  i n c l u d i n g  a l l  p s y c h i c  m o v e m e n t ,  a n d  t h e r e -
f o r e ,  d u r i n g  s l e e p  i n  d r e a m s  a s  w e l l  a s  i n  w a k i n g  
l i f e .  
5 )  T h e  e m o t i o n s  a r e  u s e d  i n  t h e  d r e a m ,  a s  t h e y  a r e  
u s e d  i n  a l l  o t h e r  p s y c h i c  p h e n o m e n a ,  f o r  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  s t y l e  o f  l i f e .  T h e  ~motions w i l l  u r g e  t h e  
d r e a m e r  t o  p u r s u e  h i s  g o a l s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  r o a d  
s u g g e s t e d  b y  t h e m  c o n t r a d i c t s · l o g i c ,  r e a s o n ,  i n t e l -
lect~ a n d  s o c i a l  s e n s e .  T h i s  i s  t h e n  c a l l e d  " s e l f -
d e c e p t i o n "  ( A d l e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 3 8 ) .  
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C H A P T E R  I I I  
M O D E R N  D R E A M  T H E O R I S T S  
T h i s  c h a p t e r  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f - t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  
i n  w h i c h  t h e  e v o l u t i o n  o f  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  t h e r a p y  
f r o m  a n c i e n t  h i s t o r y  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  t h e  n i n e t e e n t h  .  
c e n t u r y  w a s  discu~sed. Th~ t h e o r i e s  o f  t h e  e a r l y  p i o n e e r s ,  
S i g m u n d  F r e u d ,  C a r l  J u n g  a n d  A l f r e d  A d l e r ,  w e r e  i n c l u d e d .  
A l m o s t  a l l  m o d e r n  t h e o r i s t s  i n  d r e a m  r e s e a r c h  a n d  
t h e r a p y  h a v e  b a s e d  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  b a c k -
g r o u n d  u p o n  s o m e  a s p e c t  o f  t h e  w o r k s  o f  t h e s e  t h r e e  m e n .  
T h i s  w i l l  b e  s h o w n  i n  t h e  s e c t i o n s  o n  M o n t a g u e  U l l m a n  a n d  
t h e  F u n c t i o n a l  o r  F e e l i n g  T h e r a p y  o f  R i c h a r d  C o r r i e r e  a n d  
h i s  a s s o c i a t e s .  I n  t h e s e  s e c t i o n s  t h e r e  w i l l  b e  a  d i s c u s s i o n  
a n d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c u r r e n t  t e c h n i q u e s  o f  d r e a m  t h e r a p y  a n d  
t h o s e  o f  t h e  p i o n e e r s '  t e c h n i q u e s  a n d  t h e o r i e s .  
T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  m o d e r n  d r e a m  
t h e r a p y .  T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h r e e  d i v e r g e n t  a p p r o a c h e s  
t h a t  a r e  a p p e a l i n g  a n d  a l s o  h a v e  r e l e v a n c e  t o  m o d e r n  · t h i n k i n g  
a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  d r e a m s  a n d  dre~ming. C a l v i n  H a l l  a n d  
h i s  C o n t e n t  A n a l y s i s  o f  . d r e a m s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  f i r s t .  H i s ·  
t h e o r y  i s  i m p o r t a n t  t o  t h o s e  w h o  s e e k  a n s w e r s  a n d  c l u e s  t o  
t h e i r  d r e a m s .  H e  d e a l s  w i t h  t h e  m a n y  c o m p o n e n t s  o f  d r e a m s  
a n d  t h e i r  m e a n i n g  t o  t h e  d r e a m e r .  N e x t ,  i s  t h e  D r e a m  A p p r e -
c i a t i o n  v i e w p o i n t  o f  d r e a m  r e s e a r c h  o f  M o n t a g u e  U l l m a n ,  w h o  
d e a l s  w i t h  d r e a m  t e l e p a t h y  a n d  t h e  E x t r a s e n s o r y  P e r c e p t i o n  
a s p e c t s  o f  m o d e r n  p a r a p s y c h o l o g y .  L a s t ,  i s  t h e  T r a n s f o r m a -
t i o n a l .  o r  F u n c t i o n a l  a n d  F e e l i n g  d r e a m  t h e o r y  o f  R i c h a r d  
C o r r i e r e  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  T h i s  a p p r o a c h  e n a b l e s  u s  t o  
b e t t e r  u n d e r i t a n d  t h e  f e e l i n g s  o f  o u r  d r e a m s  a n d  b e g i n  t o  
m a k e  o u r  w a k i n g  a n d  d r e a m i n g  l i f e  c o m p l e t e .  
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C A L V I N  H A L L  
A n  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  d r e a m  t h e o r y  i s  t h a t  m o s t  o f  
t h e  a n c i e n t  h i s t o r y  o f  d r e a m  a n a l y s i s  h a s  r e l e v a n c e  a n d  
i m p o r t a n c e  i n  m a n y  o f  t h e  c u r r e n t  d r e a m  t h e o r i e s .  M a n y  o f  
t h e  a n c i e n t  t h e o r i e s  e x p r e s s e d  b e l i e f s  a n d  p o i n t s  o f  v i e w s  
a b o u t  d r e a m s  w h i c h  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  c u r r e n t  t h e o r i e s .  
C a l v i n  H a l l  a n d  V e r n o n  N o r d b y  h a v e  b a s e d  m a n y  o f  t h e i r  f i n d -
i n g s  i n  c o n t e n t  a n a l y s i s  u p o n  t h e  v i e w s  o f  A r i s t o t l e .  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  f o u n d a t i o n s  f o r  H a l l ' s  a n d  N o r d b y ' s  
t h e o r y  i s  b a s e d  o n  A r i s t o t l e ' s  v i e w  t h a t  d r e a m i n g  i s  t h i n k i n g  
d u r i n g  s l e e p .  T h e y  c o n c l u d e d  t h e r e  a r e  n o  m a j o r  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h o u g h t s  d u r i n g  s l e e p  a n d  w a k e f u l n e s s .  T h e y  f e l t  t h e  
c o n c e p t s  o r  i d e a s ·  o f  d r e a m s  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o r m  o f  
v i s u a l  i m a g e s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  w a k i n g  t h o u g h t s .  W a k i n g  
t h o u g h t s  a r e  o f t e n  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o r m  o f  w o r d s  o r  d r a w i n g s .  
H a l l  a n d  N o r d b y  f e l t  t h e  s l e e p i n g  p e r s o n  c o u l d  s e e  t h o u g h t s  
i n  t h e  f o r m  o f  p i c t u r e s .  A c c o r d i n g  t o  H a l l  a n d  N o r d b y  ( 1 9 7 2 ) ,  
d u r i n g  s l e e p  d r e a m e r s  a r e  t h i n k i n g  o f  p r o b l e m s  a n d  p r e d i c a -
m e n t s ,  f e a r s  a n d  h o p e s .  I n  a d d i t i o n  t h e y  f e e l  t h e  d r e a m e r  
t h i n k s  a b o u t  t h e  s e l f  a n d  o t h e r s  w h o  c o m e  i n t o  i n t i m a t e  
. . .  
I  
c o n t a c t  w i t h  t h e  d r e a m e r ' s  l i f e .  T h e y  f e e l  t h a t  t h e  t h o u g h t s  
o f  t h e  d r e a m e r  a r e  e g o c e n t r i c ,  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  k i n d  o f  
p e r s o n  t h e  d r e a m e r  i s  a n d  h o w  w e l l  e q u i p p e d  t o  h a n d l e  c o n -
f l i c t s  a n d  a n x i e t i e s .  T h e y  f o u n d  n o  i m p e r s o n a l ,  d e t a c h e d  
t h o u g h t s  i n  d r e a m s .  
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H a l l  a n d  N o r d b y  b e l i e v e  t h a t  t h e  m o t i v e s  b e h i n d  t h o u g h t s  
i n  d r e a m s  h a v e  a  c o m m o n  o r i g i n .  M a n y  o f  t h e s e  m o t i v e s  a r e  
w i s h e s  a n d  f e a r s  t h a t  h a v e  t h e i r  o r i g i n  i n  c h i l d h o o d  w i t h  
r o o t s  i n  p r e n a t a l  e x p e r i e n c e s  a n d  r a c i a l  h i s t o r y .  T h e s e  
· w i s h e s  a n d  f e a r s  d o  n o t  c h a n g e  a f t e r  c h i l d h o o d ,  b u t  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  t h e y  ar~ e x p r e s s e d  i n  b o t h  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  o f  t e n  
d o  c h a n g e  ( H a l l  &  N o r d b y ,  1 9 7 2 ;  H a l l  &  V a n  d e  C a s t l e ,  1 9 6 6 ) .  
D i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o n  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  
H a l l  a~d N o r d b y  w i l l  b e  t h e  d e f i n i t i o n  f o r  a  d r e a m . a n d  d r e a m  
r e p o r t s  f o r  r e m e m b e r e d ,  r e p o r t e d  a n d  e x p e r i e n c e d  d r e a m s .  
T h e  p u r p o s e  a n d  u s e  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s ,  t h e  l a b e l l i n g  a n d  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  p a r t s  o f  d r e a m s  a n d  h y p n o g o g i c  d r e a m s  a n d  
d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  w i l l  a l s o  b e  i n c l u d e d .  
D e f i n i t i o n  o f  a  D r e a m  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  a  d e f i n i t i o n  o f  a  d r e a m  b e f o r e  
a n a l y s i s  s o  t h a t  a l l  s u b s e q u e n t  a n a l y . s t s  a r e  i n  a g r e e m e n t  
a s  t o  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  d r e a m .  A c c o r d i n g  t o  H a l l ,  e t . a l . ,  
( 1 9 6 6 )  t h e  o p e : r - a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  a  d r e a m  i s  " t h a t :  w h i c h  
a  p e r s o n  r e p o r t s  w h e n  h e  i s  a s k e d  t o  r e l a t e  a  d r e a m ,  e x c l u d -
i n g  s t a t e m e n t s  wh~ch.are c o m m e n t s  u p o n  o r  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  d r e a m "  ( p .  1 8 ) .  A  r e p o r t e d  d r e a m  c o n s i s t s  o f  w o r d s .  
T h i s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  a n  e x p e r i e n c e d  d r e a m ,  w h i c h  c o n s i s t s  
.  .  
p r i m a r i l y  o f  p i c t u r e s .  · T h e  r e p o r t e d  d r e a m  i s  a  v e r b a l .  
d e s c r i p t i o n  o f  a  p r i m a r i l y  v i s u a l  e x p e r i e n c e ,  a l t h o u g h  
a c c o r d i n g  t o  H a i l ,  t h e  a c c u r a c y  c a n n o t  b e  e s t i m a t e d  ( H a l l  &  
N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  
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D r e a m  R e p o r t s  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  m o r e  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  f o r  
i n v e s t i g a t i o n a l  p u r p o s e s ,  t h e  d r e a m e r  c a n  f i l l  o u t  a  s t a n d a r d  
d r e a m  r e p o r t .  A n o t h e r  m e t h o d  u s e d  i s  f o r  t h e  d r e a m e r  t o  
a n s w e r  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  d r e a m  a n d  r e p o r t  a n  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  d r e a m .  F r e e  a s s o c i a t i o n  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  d r e a m  i s  
a l s o  u t i l i z e d  a s  a  m e t h o d  f o r  o b t a i n i n g  a  d r e a m  r e p o r t .  
T h e s e  a r e .  a l l  d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e d  d r e a m  
( H a l l ,  e t . a l . ,  1 9 6 6 ;  H a l l  &  N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  
D r e a m  r e p o r t s  a r e  o f t e n  r e p r e s e n t a t i o n a l ,  w h i c h  i s  a  
r e p o r t  o f  s o m e t h i n g  t h a t  h a s  b e e n  r e p r e s e n t e d  i n  e x p e r i e n c e .  
A c c o r d i n g  t o  H a l l ,  t h e y  a r e  descripti~e a c c o u n t s  o f  s o m e t h i n g  
t h a t  h a p p e n e d  t o  t h e  d r e a m e r ,  a n d  n o t  s o m e t h i n g  w h i c h  w a s  i n i -
t i a t e d ,  i n t e n d e d ,  i n f l u e n c e d  o r  c o n t r o l l e d  b y  t h e  dreamer~ A s  
a  r e s u l t  t h e  d r e a m e r  d o e s n ' t  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
d r e a m s  a s  o n e  w o u l d  f o r  s o m e t h i n g  w r i t t e n  o r  s a i d  d u r i n g  w a k e -
f u l  l i f e  e x p e r i e n c e  ( H a l l ,  e t . a l . ,  1 9 6 6 ) .  
D r e a m s  a r e  p r o j e c t i o n s  t h a t  a r e  n o t  g i v e n  i n  r e s p o n s e  t o  
a n y  s p e c i f i c  s t i m u l u s ·  m a t e r i a l  • .  I n  dream~g a  ~rson i s .  s u p p o . s e d -
l y  p r o j e c t i n g  s o m e t h i n g  t h a t  i s  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  s e l f .  
A c c o r d i n g  t o  H a l i  t h e  pe~son i s  n o t  . o r d i n a r i l y  r e s p o n d i n g  t o .  
t h e  e x t e r n a l  percep~ual f i e l d .  H o w e v e r ,  o n e  c a n  c o m p a r e  a  
d r e a m  w i t h  t h e  e x t e r n a l  re~lity r e p r e s e n t e d  i n  t h e  d r e a m  a n d  
n o t e  a n y  discrep~ncies ( H a l l  &  N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  
A c c o r d i n g  t o  H a l l ,  e t . a l .  ( 1 9 6 6 )  a  d r e a m  h a s  t w o  i m p o r -
t a n t  f e a t u r e s :  i t  o c c u r s . d u r i n g  s l e e p  a n d  i t  i s  a  v i s u a l  
e x p e r i e n c e ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d r e a m  i n  o t h e r  s e n s o r y  
i  
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m o d e s .  O c c a s i o n a l l y  a  s t i m u l u s  f r o m  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  o r  
f r o m  t h e  d r e a m e r ' s  b o d y  i s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  d r e a m .  H o w e v e r ,  
t h e  s t i m u l u s  r a r e l y  a p p e a r s  i n  t h e  d r e a m  a s  i t  i s .  M o r e  o f t e n ,  
t h e  s t i m u l u s  i s  a l t e r e d  i n  s o m e  w a y  t o  £ i t  t h e  c o n t e x t  o f  a n  
o n g o i n g  d r e a m .  
H a l l  b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  e x p e r i e n c e s  t h a t  
o c c u r  d u r i n g  s l e e p  b e s i d e s  d r e a m s .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  o c c u r  
w h i l e  f a l l i n g  a s l e e p  a s  f  l e e t i ? g  i m a g e s  p a s s i n g  b e f o r e  o~r 
e y e s  a n d  a r e  c a l l e d  h y p n o g o g i c  i m a g e s .  T h o s e  i m a g e s  w h i c h  
o c c u r  w h i l e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  w a k i n g  u p  a r e  h y p n o p o m p i c .  
B o t h  t h e  h y p n o g o g i c  a n d  h y p n o p o m p i c  i m a g e s  c o n s i s t  o f  b r i e f  
~mages u n l i k e  d r e a m s ,  w h i c h  h a v e  c o n t i n u i t y  l i k e  a  p l a y  o r  a  
m o v i e .  T h i s  c o n t i n u i t y  o r  s t o r y  i s  s e n s e d  b y  t h e  d r e a m e r  
e v e n  i f  o n l y  a  · f r a g m e n t  o f  t h e  w h o l e  d r e a m  i s  r e m e m b e r d  u p o n  
a w a k e n i n g .  N o t h i n g  o f  t h e  d r e a m  m a y  b e  r e m e m b e r e d  a n d  s t i l l  
t h e  p e r s o n  f e e l s  a s  i f  d r e a m i n g  h a s  ~ccurred. S o m e  d r e a m s  
a r e  v i v i d  a n d  s e e m  r e a l i s t i c ,  a n d  y e t  t h e  i n d i v i d u a l  k n o w s  
t h a t  i t  w a s  a  d r e a m  a n d  n o t  r e a l .  H a l l  c o n c l u d e s  t h a t  s o m e -
t i m e s  t h e r e  i s  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  t b e  d r e a m  w a s n ' t  a  r e a l  
e x p e r i e n c e ,  b u t  m o r e  o f t e n  r e l i e f  i s  f e l t  b y  t h e  d r e a m e r  
( H a l l ,  ~t~~l., 1 9 6 6 ) .  
C o n t e n t  A n a l y s i s  
C o n t e n t  a n a l y s i s  i s  a  w a y  o f  a n a l y z i n g  d r e a m s .  M a n y  
o f  t h e  o l d e r  . m e t h o d s  o f . c o n t e n t  a n a l y s i s  w e r e  s u b j e c t i v e  a n d  
q u a l i t a t i v e  a n d  o f  t e n  c a u s e d  d i f f e r e n t  a n a l y s t s  t o  o b t a i n  
d i f f e r e n t  r e s u l t s  o f  t h e  s a m e  d r e a m .  T h e  n e w e r  m e t h o d s ,  
i n c l u d i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  v e r b a l  m a t e r i a l ,  v a l u e  j u d g m e n t s  
m a d e  b y  t h e  c h a r a c t e r s ,  d r e a m  s e t t i n g s ,  o b j e c t s ,  b o d y  p a r t s  
a n d  c~aracters a r e  o b j e c t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  a n d  p r o d u c e  
t h e  s a m e  r e s u l t s  w h e n  u s e d  b y  d i f f e r e n t  a n a l y s t s .  
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C o n t e n t  a n a l y s i s  i s  d o n e  p r i m a r i l y  t o  q u a n t i f y  d r e a m .  
m a t e r i a l .  I t  c o n v e r t s  v e r b a l  o r  o t h e r  s y m b o l i c  m a t e r i a l  i n t o .  
o r d e r e d  n u m b e r s  f o r  s t a t i s t i c a l  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l .  
C o n t e n t  a n a l y s i s  i s  u s e d  t o  a n a l y z e  v e r b a l  m a t e r i a l  i n  o r d e r  
t o  s a y  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  
h a s  p r o d u c e d  t h e  d r e a m .  A c c o r d i n g  t o  H a l l  a n d  N o r d b y  ( 1 9 7 2 ) ,  
c o n t e n t  a n a l y s i s  i s  d o n e  p r i m a r i l y  t o  a n a l y z e  t h e  v e r b a l  
m a t e r i a l  o f  a  d r e a m  r e p o r t .  T h e  v e r b a l  r e p o r t  a n d  o t h e r ·  
s y m b o l i c  m a t e r i a l  o f  a  d r e a m  i s  b r o k e n  d o w h  i n t o  b a s i c  p a r t s .  
E a c h  p a r t  o~ e l e m e n t  i s  c o u n t e d  f o r  reoccurrenc~. T h i s  
r e s u l t s  i n  a  s e t  o f  f r e q u e n c i e s  o r  n u m b e r s  f o r  a  s e t  o f  
e l e m e n t s .  · T h e s e  e l e m e n t s  a r e  t h e n  p l a c e d  i n t o  c Q m m o n  c l a s s e s  
o r  c a t e g o r i e s  f o r  a n a l y s i s .  T h e  c a t e g o r i e s  m u s t  r e f e r  t o  ·  
s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  d r e a m  m a t e r i a l  t h a t  
i s  b e i n g  i n v e s t i g a t e d .  
I n  a n a l y z i n g  d r e a m s  o n e  . c a n  h a v e  a  c a t e g o r y  c o n s i s t i n g ·  
o f  i n j u r y  t o  a  p a r t  o f  t h e  d r e a m e r ' s  b o d y  b e c a u s e  t h e s e  
i n j u r i e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  d r e a m  r e p o r t s .  T h i s  c a t e g o r y  
c a n  t h e n  b e  l a b e l l e d  a s  · a  " c a s t r a t i o n  a n x i e t y ,  b e c a u s e  a c c o r d -
i n g  t o  F r e u d i a n  th~ory, f e a r  o f  i n j u r y  t o  a n y  p a r t  o f  t h e  
b o d y ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  e x t r e m i t i e s ,  i s  i n d i c a t i v e  o f  f e a r  
o f  c a s t r a t i o n "  ( H a l l , · e t . a l . ,  1 9 6 6 ,  1 1 ) .  T h e  t h e o r e t i c a l  
c a t e g o r i e s  s u c h  a s  F r e u d ' s  c a s t r a t i o n  a n x i e t y ,  m u s t  a . l w a y s  
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h a v e  v a l i d a t i o n .  W h a t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  f r o m  a  d r e a m  m u s t  
b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  d r e a m .  I n  c o n t e n t  a n a l y s i s ,  o n e  m u s t  
tho~oughly k n o w  t h e  m a t e r i a l  t o  b e  a n a l y z e d  b e f o r e  s t a r t i n g  
t o  f o r m  t h e  c a t e g o r i e s  t o  b e  u s e d .  T h e  t h e o r y  t o  b e  u s e d  
m u s t  a l s o  b e  k n o w n  t h o r o u g h l y  p r i o r  t o  s e t t i n g  u p  t h e  c a t e -
g o r i e s  i n  o r d e r  f o r  a  u s e f u l  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  t o  b e  . f o r -
m u l a t e d .  I t  a l s o  a l l o w s  t h e  i n t e r p r e t e r  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  
i t e m s  f r e q u e n t l y  r e c u r  a n d  a r e  o f  p r i m a r y  p r e o c c u p a t i o n s . f o r  
t h e  d r e a m e r .  
T h e . i n t e r p r e t a t i o n  o f  d r e a m s  w h i c h  i s  t h e  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e  d r e a m e r ' s  · i m a g e s  i n t o  i d e a s ,  g i v e s  t h e  i n t e r p r e t e r  a n  
i n n e r  v i e w  o f  t h e  d r e a m e r .  H a l l  b e l i e v e s  t h a t  d r e a m s  c a n  
c o n t a i n  i m p o r t a n t  d a t a  w h i c h  a  p s y c h o l o g i s t  o r  t h e r a p i s t  c . a n  
u t i l i z e  f o r  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t .  A  v i e w  o f  
h o w  t h e  d r e a m e r  s e e s  t h e  s e l £ ,  h o w  o t h e r s  v i e w  t h e  d r e a m e r  a n d · ·  
h o w  t h e  d r e a m e r  c o n c e i v e s  l i f e  i s  a l s o  p r e s e n t e d  t h r o u _ g h  
d r e a m s .  H o w  t h e  d r e a m e r  s e e s  t h e  s e l f  i n  d r e a m s  i s  e x p r e s s e d  
b y  t h e  v a r i o u s  p a r . t s  t h e  d r e a m e r ·  p l a n s .  A  d r e a m e r  c a n  b e  a  
v i c t i m ,  a g g r e s s o r , · ·  o r  b o t h ,  a  w i n n e r  i n  s p i t e  o f  d i f f i c u l t  
c i r c u m s t a n c e s . ,  o r  t h e  l o s e r .  A l  t h o u g h  t h e  c h a r a c t e r s  i n  
d r e a m s  ~re.many a n d  v a r i e d ,  t h e y  . a r e  f e l t  t o  b e  c o n n e c t e d  
w i t h  o n e  a n o t h e r  b y  b e i n g  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d r e a m e r ' s  
w a k i n g  l i f e .  S t r a n g e r s  i~ d r e a m s  a~e a c t u a l l y  p e r s o n i f  i c a -
t i o n s  o f  o u r  c o n c e p t i o n s  o f  p e o p l e  t p a t  w e  k n o w  ( F a r a d a y ,  
1 9 7 2 ) .  
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P a r t s  o f  a  D r e a m  
I n  a n a l y z i n g  a  d r e a m  i t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
subjec~ d e s c r i b e  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  
1 )  
t h e  s e t t i n g  o r  l o c a t i o n  o f  t h e  d r e a m  
2 )  
t h e  c h a r a c t e r s  a p p e a r i n g ,  
t h e i r  s e x ,  
a g e  a n d  i f  
s t r a n g e r s  o r  f a m i l i a r  p e r s o n s  
3 )  t h e  a c t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  d r e a m e r  
a n d  t h e  o t h e r  p e r s o n s  i n v o l v e -
4 . )  
o b j e c t s  v i e w e d  
5 )  t h e  e m o t i o n s  o r  f e e l i n g s  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e .  
d r e a m  ( H a l l ,  1 9 6 6 ) .  
T h e  d r e a m  s e t t i n g  i s  f e l t  t o  p r o v i d e  a n  i n s i g h t  i n t o  
w a y s  t h a t  t h e  d r e a m e r  v i e w s  t h e  w o r l d .  T h e  w o r l d  c a n  b e  
v i s u a l i z e d  a s  c l o s i n g  i n  u p o n  t h e  d r e a m e r .  I t  c a n  b e  s e e n  
a s  a  b l e a k  a n d  d i s m a l  p l a c e .  A c c o r d i n g  t o  H a l l  a n d  N o r d b y ,  
d r e a m s  a r e  o f t e n  f i l l e d  w i t h  g r a t i f i c a t i o n  o r  t h e  a t t e m p t e d  
g r a t i f i c a t i o n  o f  i m p u l s e s .  T h e s e  i m p u l s e s  a r e  u s u a l l y  
s e x u a l  o r i  . a g g r e s s i v e  i n  n a t u r e .  D r e a m s  c a n  a l s , o  s h o w  t h e  
d r e a m e r ' s  c o n c e p t i o n  o f  c o n f l i c t s  a n d  r e s o l u t i o n s  ( H a l l  &  
N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  
H a l l  f o u n d  t h a t  t h e  s e t t i n g  i s  u s u a l l y  a n  i d e n t i f i a b l e  
p l a c e .  T h e  s e t t i n g  m a y  b e  famili~r o r  u n f a m i l i a r ,  i n d o o r s  
o r  o u t d o o r s .  I t  - c a n  b e  r e a l i s t i c  o r  d i s t o r t e d ,  a  w o r k  o r  
r e c r e a t i o n a l  l o c a l e  o r  ta~e_.place i n  r o o m s  i n  a  h o u s e  o r  
o t h e r  b u i l d i n g .  T h e r e  ~re a s  m a n y  d i f f e r e n t  l o c a l e s  f o r  a  
d r e a m  a s  t h e r e  a r e  dreamers~ H a l l ' s  w o r k  c o n c l u d e d  t h a t  
w o m e n  u s u a l l y  d r e a m  a b o u t  b e i n g  i n d o o r s  i n  f a m i l i a r  s e t t i n g s ,  
w h i l e  m e n  d r e a m  o f  b e i n g  o u t d o o r s .  T h e  i n c i d e n c e  o f  v a r i o u s  
t y p e s  o f  s e t t i n g s  i n  a  d r e a m  o r  s e r i e s  o f  d r e a m  c a n  c o n v e y  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d r e a m e r  ( H a l l ,  e t . a l . ,  1 9 6 6 ) .  
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T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  o b j e c t s  o c c u r r i n g  i n  d r e a m s  i s  
u s u a l l y  m a d e  b y :  
+ )  a r c h i t e c t u r e ,  t h e  b u i l d i n g s  a n d  p a r t s  o f  
b u i l d i n g s ;  
2 )  h o u s e h o l d ,  i n c l u d i n g  f u r n i s h i n g s  a n d  h o u s e h o l d  
a r t i c l e s ;  
3 )  c o n v e y a n c e s ,  s u c h  a s  c a r s ,  b o a t s ,  t r a i n s  
a n d  e l e v a t o r s ;  ·  
4 )  n a t u r e  o f  t r e e s ,  f l o w e r s ,  r i v e r s  a n d  h i l l s ;  
5 )  c l o t h i n g ,  i n c i u d i n g  h a t s ,  c o a t s ,  s h o e s  
a n d  d r e s s e s ;  
6 )  i m p l e m e n t s ,  s u c h  a s  t o o l s ,  r o p e ,  l a d d e r s  a n d  
a x e s  ( H a l l ,  e t . a l . ,  1 9 6 6 ,  p .  3 8 ) .  
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I n  a d d i t i o n  t h e s e  c a t e g o r i e s  c a n  b e  s u b d i v i d e d .  T h e  m o s t  
f r e q u e n t  o b j e c t  i n  a  d r e a m  i s  a  h o u s e ,  f o l l o w e d  b y  t h e  a u t o -
m o b i l e .  T h e  f r e q u e n c y  o f  a n  o b j e c t  a p p e a r i n g  i n  a  d r e a m  i s  
a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e s  a n d  p r e o c c u p a -
t i o n s .  
T h e r e  a r e  f i v e  m a i n  h e a d i n g s  f o r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  
o f  b o d y  p a r t s  w h i c h  a r e  c o m r n ? n l y  r e f e r r e d  t o  i n  d r e a m s .  
T h e s e  a r e :  
1 )  h e a d - - v i s i b l e  b o d y  p a r t s  a b o v e ·  t h e  s h o u l d e r s ;  
2 )  e x t r e m i t i e s - - a r m s  a n d  l e g s ;  
3 )  t o r s o - - a l l  p a r t s  v i s i b l e  f r o m  t h e  s h o u l d e r s  
t o  t h e  h i p s ;  
4 )  a n a t o m y - - i n t e r n a l  o r g a n s . a n d  b o d y  s e c r e t i o n s ;  a n d  
5 )  · s e x u a l - - b o d y  p a r t s  a n d  · o r g a n s  ~elated t o  r e p r o d u c -
t i o n  a n d  e x c r e t i o n  ( . H a l l ,  e t .  a t .  ,  1 9  6  6 ,  p  • ·  4 . 2 )  •  
T h e  c h a r a c t e r s  i n  a  d r e a m  a r e  o f t e n  c . l a s s i f i e d  b y  s e x ,  
a g e , ·  o c c u p a t i o n ,  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,  p r o m i n e n c e  a n d  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  d r e a m e r .  T h e  c h a r a c t e r s  c a n  b e  f a m i l i a r  o r  
s t r a n g e ,  i n d i v i d u a l s  i n  g r o u p s  o r  a n . i m a l s .  F r e q u e n c y  w i t h  
w h i c h  c h a r a c t e r s  k n o w n  t o  t h e  d r e a m e r  a p p e a r  i n  a  d r e a m  i s  
u s u a l l y  a  f a i r l y  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  t h e  d r e a m e r  h a s  w i t h  t h e  c h a r a c t e r s .  H a l l  
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f o u n d  t h a t  w h e n  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  p e r s o n  w e a k e n s  o r  i s  
s e v e r e d  t h r o u g h  d e a t h ,  s e p a r a t i o n  o r  l o s s  o f  i n t e r e s t ,  t h a t  
p e r s o n  g e n e r a l l y  d i s a p p e a r s  f r o m  t h e  d r e a m s .  E x c e p t i o n s  t h a t  
H a l l  m a d e  t o  t h i s  f i n d i n g  a r e  t h e  d r e a m e r ' s  p a r e n t s  a n d  s p o u s e ,  
w h o  n e v e r  s e e m  t o  d i s a p p e a r  c o m p l e t e l y  f r o m  o n e ' s  d r e a m s  ( H a l l  
&  N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  T h e  i n f e r e n c e s  m a d e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  
d r e a m s  o c c u r r i n g  i n  a  p e r s o n  s u f f e r i n g  a  l o s s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
i n  t h e  a p p l i c a t i o n s  c h a p t e r .  
U s u a l l y  i f  a  p e r s o n  d r e a m s  o f  m a n y  s t r a n g e r s ,  i t  i s  
i n d i c a t i v e  o f  a n  i s d l a t e d  p e r s o n .  S t r a n g e r s  o c c u r r i n g  i n  
d r e a m s  a r e  m o r e  o f t e n  m a l e s  t h a n  f e m a l e s .  T h e  u s u a l  p r o t o -
t y p e  f o r  ~he s t r a n g e r  i n  d r e a m s  i s  t h e  f a t h e r .  M a l e  d r e a m e r s  
d r e a m  m o r e  o f  t e n  a b o u t  o t h e r  m e n  t h a n  t h e y  d o  a b o u t  female~ 
w i t h  t h e  r a t i o  b e i n g  2 : 1 . ·  F e m a l e s  d r e a m  a b o u t  m e n  a n d  w o m e n  
w i t h  e q u a l  f r e q u e n c y .  C h i l d r e n  a n d  d i f f e r e n t  e t h i n i c  a n d  
n a t i o n a l i t y  g r o u p s  a l s o  d r e a m  a b o u t  m e n  a n d  w o m e n  w i t h  e q u a l  
f r e q u e n c y  {~all &  N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  
H a l l  f o u n d  t h a t  p e o p l e  o f t e n  d r e a m  o f  p r o m i n e n t  p e r s o n s  
.  .  
a n d  o f  a n i m a l s .  A  p r o m i n e n t  p e r s o n  i s  c l a s s i f i e d  a s  a  w e l l -
k n o w n  i n d i v i d u a l  w h o  m a y  b e  r e a l ,  l i v i n g  o r  d e a d ,  a  s u p e r -
n a t u r a l  b e i n g ,  o r  a  f i c t i o n a l  c h a r a c t e r .  A c c o r d i n g  t o  .  
F r e u d ' s  w o r k ,  a n i m a l s  r e p r e s e n t  i n s t i n c t s  o r . a n i m a l  i m p u l s e s  
a n d  u r g e s  ~or t h e  d r e a m e r .  J u n g  s a i d  t h a t  a n i m a l s  r e p r e s e n t  
t h e  s h a d o w  s i d e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  (~all &  N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  
T h e r e  a r e  t h r e e  s i g n i f i c a n t  t y p e s  o f  i n t e r a c t i o n s  t h a t  
o c c u r  b e t w e e n  t h e  d r e a m e r  a n d  t h e  o t h e r  c h a r a c t e r s  i n  t h e  
d r e a m .  T h e s e  i n t e r a c t i o n s  i n v o l v e  a g g r e s s i o n ,  f r i e n d l i n e s s  
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a n d  s e x .  Aggr~ssion r a n g e s  f r o m  m i l d  f e e l . i n g s  o f  h o s t i l i t y  
t o  m u r d e r .  T h e  m o s t  c o n u n o n  f o r m s  o f  a g g r e s s i o n  a r e  c h a s i n g -
a t t a c k i n g  a n d  q u a r r e l s - a d m o n i t i o n s .  C h a s i n g - a t t a c k i n g  i n  
d r e a m s  i s  a  p h y s i c a l  f o r m  o f  a g g r e s s i o n .  Q u a r r e l s - a d m o n i -
t i o n s  i n  d r e a m s  i s  a  f o r m  o f  v e r b a l  a g g r e s s i o n .  I t  h a s  b e e n  
f o u n d  t h a t  m e n  h a v e  m o r e  p h y s i c a l  a g g r e s s i o n s  i n  t h e i r  
d r e a m s  w h i l e  w o m e n  h a v e  m o r e  v e r b a l  a g g r e s s i o n s .  T h i s  f i n d i n g  
c o i n c i d e s  w i t h ·  w a k i n g  l i f e  a g g r e s s i o n s .  F r i e n d l i n e s s  m o s t  
o f  t e n  o c c u r s  i n  d r e a m s  a s  d o i n g  s o m e t h i n g  f o r  a n o t h e r  p e r s o n  
o r  a s  a  f r i e n d l y  g r e e t i n g  o r  c o m p l i m e n t .  I n t e r a c t i o n s  o f  a  
s e x u a l  n a t u r . e  r u n  t h e  f u l l  c o u r s e  f r o m  f o n d l i n g  t o  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e  ( H a l l  &  N o r d b y ,  1 9 7 2 ) .  
M O N T A G U E  U L L M A N  
M o n t a g u e  U l l m a n  i s  a  t h e o r i s t ,  i n v e s t i g a t o r ,  c l i n i c i a n  
a n d  t e a c h e r  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  p s y c h o l o g y  o f  d r e a m s  a n d  
d r e a m i n g .  H e  d e s c r i b e s  h i m s e l f  a s  a  p r a c t i t i o n e r  i n  t h e  a r t  
o f  d r e a m  a p p r e c i a t i o n  a n d  b e l i e v e s  h e  h a s  s o m e t h i n g  v a l u a b l e  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d r e a m e r  t h r o u g h  h i s  r e s e a r c h .  H e  g i v e s  
d e s c r i p . t i o n s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  o f  h i s  w o r k  t o  v e r i f y  . w h a t  ·  
t h e  d r e a m e r  a l r e a d y  k n e w  a b o u t  t h e  d r e a m .  H i s  q e s c r i p t i o n s  
a l s o  a l l o w  t h e  d r e a m e r  t o  v e r i f y  w h a t  t h e  d r e a l l _ l e r  w a s n ' t  
a w a r e  o f  a b o u t  t h e  d r e a m .  H i s  w o r k .  i s  r e l e v a n t  f o r  i t s  s e e m -
i n g  s i m p l i c i t y .  H e  a l s o  p u t s  i n t o  p e r s p e c t i v e  t h e  w o r k s  o f  
F r e u d  a n d  J u n g  w i t h  h i s  o w n  t h e o r y  o f  · d r e a m  t e l e p a t h y  a n d  
m o d e : i ; ; - n  p a r a p s y c h o l o g y .  F o r  t h i s  r e a s o n  h e  i s  i n c l u d e d  i n  
t h i s  p a p e r · .  
F o r  . t h o u s a n d ' s  o f  y e a r s  t h r o u g h  t h e  . t i m e s  o f  E g y p t i a n s ,  
B a b y l o n i a n s  a n d  t~e M i d d l e  A g e s  { M a c K e n z i e ,  1 9 6 5 ;  U l l m a n  &  
Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 )  m a n  h a s  r e p o r t e d  h a v i n 9  v i s i o n s  a n d  receiv~ 
i n g  m e s s a g e s  f r o m  d i  v i . n e  s o ' : l r . c e s .  T o d a y  t h e s e  v i s i o n s ·  o r  
e x p e r i e n c e s  a r _ e  s e e n  a s  e x a m p l e s  o f  t e l e p a t h y  I  E S P  . a n d  p r e -
m~nitions b y  p a r a p s y c h o l o g i . s t s  a n d  o t h e r  d r e a m  i n v e s t i g a t o r s .  
U l l m a n ,  K r i p p n e r  a n d  V a u g h a n  ( 1 9 7 3 )  c i t e  t h e  w o r k s  o f  m a n y  
l e a r n e d  a n d  · k n o w l e d g e a b l e  p a r a p s y c h o l o g i s t s  a s  p r o o f  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  m e s s a g e s  o r  s p o n t a n e o u s  d r e a m  t e l e p a t h y  t h a t  
a r e  f o u n d  i n  d r e a m s .  
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I n  t h i s  s e c t i o n  s o m e  o f  t h e  i m p o r t a n t  p a r a p s y c h o l o g i s t s  
a n d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  T h i s  f o r m s  a  
b a s i s  f o r  t h e  w o r k  o f  U l l m a n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  I n c l u d e d  i n  
t h i s  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  a  d e f i n i t i o n  o f  t e l e p a t h y  a n d  a  c o m -
p a r i s o n  o f  F r e u d ' s  a n d  J u n g ' s  d r e a m  t h e r a p y  t o  U l l m a n ' s  
t h e o r y  a n d  E S P  i n  d r e a m s  • .  
T e l e p a t h i c  D r e a m s  
T h e  f i r s t  s t u d i e s  o f  s p o n t a n e o u s  d r e a m  t e i e p a t h y  o c c u r r e d  
i n  t h e  1 8 8 0 ' s  i n  E n g l a n d ' s  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h .  
T h i s  S o c i e t y  w a s  f o u n d e d  t o :  
e x a m i n e  w i t h o u t  p r e j u d i c e  o r · p r e p o s s e s s i o n  a n d  i n  
a  s c i e n t i f i c  s p i r i t  t h o s e  f a c u l t i e s  o f  m a n ,  r e a l  o r  
s u p p o s e d ,  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  i n e x p l i c a b l e  o n  a n y  g e n -
e r a l l y  r e c o g n i z e d  h y p q t h e s i s  ( U l l m a n ,  e t . a l . ,  1 9 7 3 ,  
p .  1 1 )  •  
F . W . H .  M e y e r s ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h i s  S o c i e t y ,  f i r s t ·  
u s e d  t h e  w o r d  t e l e p a t h y  to·de~cribe ~hat h e  c a l l e d  " f e l l o w -
f e e l i n g  a t  a  d i s t a n c e "  w h i c h  i n c l u d e d  " n o t  o n l y  t h a t  t r a n s -
f  e r e n c e  b e t w e e n  d i s t a n t  p e r s o n s  b u t  a l s o  e m o t i o n s  a n d  l e s s  
d e f i n a b l e  i m p r e s s i o n s "  ( I b i d . ,  p~ 1 2 ) .  M o s t  o f  t h e  t e l e p a t h i c  
d r e a m s  r e p o r t e d  b y  t h e  . S o c i e t y  s e e m e d  t o  d w e l l  o n  t h e  t h e m e  
o f  d e a t h .  T h i s  t h e m e  w a s  fo~lowed b y  t h e m e s  i n  w h i c h  t h e  
p e r s o n  d r e a m e d  a b o u t . w a s  i n  s o m e  s o r t  o f  d i s t r e s s  o r  d a n g e r .  
T h i s  i s  i n t e r e s t i n g  t o  t h i s  w r i t e r - s i n c e  m o s t  o f  t h e  
t e l e p a t h i c  d r e a m s  t h a t  h a v e  b e e n  t h i s  w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e  
h a v e  d e a l t  w i t h  p e r s o n s  i n  d i s t r e s s  · o r  d a n g e r .  A c c o r d i n g  t o  
U l l m a n  t h e  detail~ o f  t h e s e  t y p e s  o f  d r e a m s  a r e  f r e q u e n t l y  
n o t  t o o  v i v i d .  T h e  s t r o n g  e m o t i o n s  t h a t  f o l l o w  t h e  d r e a m ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  b y  t h e  c o n s c i o u s  m i n d  u s u a l l y  l e a d  t h e  
I  
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d r e a m e r  t o  r e p o r t  t h e  d r e a m  t o  a n o t h e r  p e r s o n .  T h i s  c a u s e s  
t h e  d r e a m e r  t o  i n q u i r e  a b o u t  t h e  s a f e t y  o r  h e a l t h  o f  t h e  
d r e a m  s u b j e c t  ( U l l m a n ,  e t . a l . ,  1 9 7 3 ) .  
V a s i l i e v ,  a  p r o m i n e n t  p a r a p s y c h o l o g i s t  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  s a i d  t h a t  m o s t  p e o p l e  v i e w  d r e a m s  a s  a  r e p r o c e s s i n g  
b y  t h e  p a r t i a l l y  a w a k e  b r a i n  o f  n u m e r 9 u s  t a n g l e d  f r a g m e n t s  
a n d  b i t s  o f  s o m e  p a s t  e x p e r i e n c e .  P a r a p s y c h o l o g i s t s  a s s u m e  
t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  d r e a m s  t h a t  m a y  b e  co~ditioned b y  th~ 
d r e c µ n e r ' s  p a r a p s y c h o l o g i c a l  a b i l i t i e s .  · T h e s e  a b i l i t i e s  
i n c . r e a s e  i n  t h e i r  i n t e n s i t y  d u r i n g  s l e e p ,  w h i c h  i s  n a t u r a l  
a n d  o f t e n  h y p n o t i c  ( U l l m a n ,  e t . a l . ,  1 9 7 3 ) .  
F r e u d  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  a c c e p t i n g  t h e  t e l e p a t h i c  
d r e a m ,  d u e  m a i n l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  n e v e r  h a d  o n e .  H e  d i d  
a g r e e  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  s l e e p  c r e a t e d  f a v o r a b l e  c o n d i -
t i o n s  f o r  t e l e p a t h y .  H e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  f i e l d  o f  
p a r a p s y c h o l o g y  b y  o b s e r v i n g  t h a t  " p s y c h o a n a l y s i s  w a s  c a p a b l e  
o f  u r u n a s k i n g  a  t e l e p a t h i c  e v e n t  w h i c h  o t h e r w i s e  c o u l d  n o t  b e  
r e c o g n i z e d "  - ( E i s e n b u d ,  l 9 . S 3 ) .  
D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  F r e u d i a n ,  J u n g i a n  a n d  U l l m a n ' s  D r e a m  T h e r a p y  
F r e u d  a n d  J u n g  . d i s a g r e e q  o n . p a r a n o r i r l a l  p h e n o m e n a ,  
e s p e c i a l l y  precog~ition. T h e y  h a d  s e v e r a l  h e a t e d  d i s c u s s i o n s  
o n  t h e  s u b j e c t .  J u n g ' s  l a t e r  a n a l ¥ s i s  o f  h i s  b r e a k  w i t h  
F r e u d  a n d  t h e  e v e p t s  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  l e d  h i m  
t o  i d e n t i f y  h i s  t h e o r y  o f  s y n c h r o n i c i t y  o r  ro~aningful c o i n -
c i d e n c e .  T h i s  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p l a i n e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  
p a p e r .  J u n g  r e p o r t e d  o f t e n  e x p e r i e n c i n g  c r i s i s  t e l e p a t h y  
a n d  p r o p h e t i c  d r e a m s .  A  d e f i n i t i o n  o f  c r i s i s  t e l e p a t h y  
i s  t h a t  i t  u s u a l l y  o c c u r s  e i t h e r  j u s t  b e f o r e  o r  a f t e r  a n d  
e v e n t  ( J u n g ,  1 9 6 5 ;  H o c h h e i m e r ,  1 9 6 9 ,  U l l m a n ,  e t . a l . ,  1 9 7 3 } .  
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T h e  n e x t  t o p i c  i s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  F r e u d i a n ,  J u n g i a n  a n d  Ull~an's d r e a m  t h e r a p y .  S e e  
T a b l e  I  f~r a  c o m p l e t e  c o m p a r i s o n  i n  t h e s e  t h r e e  t h e r a p i e s .  
T h i s  d i s c u s s i o n  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  U l l m a n  c o m b i n e s  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  b o t h  t h e o r i e s  w i t h  s o m e  o f  h i s  o w n  i d e a s  t o  b r i d g e  
t h e  g a p  b e t w e e n  t h e s e  v i e w s  a n d  c u r r e n t  v i e w s  t o w a r d  d r e a m  
p s y c h o l o g y .  
U l l m a n  m a i n t a i n s  t h a t  d r e a m s  a r e  a  f o r m  o f  c o n s c i o u s -
n e s s  o r i e n t e d  t o  t h e  p e r s o n ' s  n e e d s  w h i l e  a s l e e p .  · D r e a m s  a r e  
a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  t e n s i o n s  a n d  c o n c e r n s  
t h a t  c a n  b e  t e r m e d  a s  w i s h  fulfillment~-. U l l m a n  v i e w s  t h e  
d r e a m  a s  a  h e a l i n g  e x p e r i e n c e  b e c a u s e  o f  i t s  p o w e r  t o  c o n -
f r o n t .  I n  c o n f r o n t i n g  d u r i n g  · d r e a m s  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  
d r e a m e r  a r e  r e v e a l e d .  T h e r e  i s  a n  i m a g e r y  t o  d~eams t h a t  c a n  
s t i r  u p  s o m e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  m e m o r i e s  o f  t h e  p~st a n d  c a n  
a l s o  c o n v e y  m e a n i n g s  t h a t  c o m e  f~om t h e  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  
o f  t h e  i m a g e s .  T h e  d r e a m  i s  a  uniq~e e x p r e s s i o n  o f  t h e  s e l f  
t h a t  c a n  e l u d e  a n y  t h e o r e t i c a l l y  s t r u c t u r e d  a t t e m p t s  t o  c a p -
t u r e  i t s  m e a n i n g .  T h e  d r e a m  i s  t h e  d r e a m e r ' s  o w n  t h e o r y  o f  .  
w h o  t h e  d r e a m e r  i s  a n d  w h a t . i s  b e i n g  e x p e r i e n c e d  a t  t h e  t i m e .  
T h i s  e x p e r i e n c e ·  i s  o f t e n  d o n e  t h r o u g h  s y m b o l s  a n d  m e t a p h o r s  
( U l l m a n  &  Z~erman, 1 9 7 9 ) .  
E x t r a s e n s o r y  P e r c e p t i o n  ( E S P }  i s  a  t e r m  t h a t  i s  u s e d  
t o  i n c l u d e  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  p a r a n o r m a l  a b i l i t i e s  a n d  a c t i -
v i t i e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  d r e a m e r ' s  a b i l i t y  t o  p i _ c k  u p  
l  
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i n f o r m a t i o n  t e l e p a t h i c a l l y  f r o m  s o m e o n e  e l s e ' s  m i n d ,  c l a i r -
v o y a n t l y  t h r o u g h ·  e v e n t s  t h a t  a r e  n o t  i n  a n y o n e  p e r s o n ' s  m i n d ,  
a n d  t h r o u g h  . .  prec~gnition o f  e v e n t s  t h a t  h a v e  n o t  y e t  
o c c u r r e d .  U l l m a n  · s t a t e s  t h a t  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  
p e o p l e  a r e  a b l e  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  i n ·  t h e i r  d r e a m s  a b o u t  
e v e n t s  g o i n g  o n  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  T h e s e  e v e n t s  c a n  t a k e  
p l a c e  e i t h e r  n o w  o r  s o m e t i m e  i n  t h e  f u t u r e ,  a b o u t  w h i c h  t h e  
d r e a m e r  c o u l d  h a v e  a b s o l u t e l y  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  t h r o u g h
o r d i n a r y  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  
p r e s e n t  o r  f u t u r e  e v e n t s  i s  E S P  a n d  h a s  b e e n .  d o c u m e n t e d  a n d  
o b s e r v e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a s  w e l l  a s  i n  e v e r y  d a y  s i t u a t i o n s  
( U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ) .  
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T A B L E  I  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  F R E U D I A N ,  J U N G I A N  A N D  
U L L M A N ' S  V I E W S  O F  D R E A M  T H E R A P Y  
F R E U D I A N  V I E W S  
a . )  t o  d i s c h a r g e  r e -
p r e s s e d  i n s t i n c t u a l  
i m p u l s e s ;  
b . )  t o  m o d u l a t e  t h e s e  
i n s t i n c t u a l  t e n s i o n s  
s o  a s  t o  p r e s e r v e  
s l e e p  ( t h e  d r e a m  a s  
t h e  g u a r d i a n  o f  s l e e p )  
W i s h  f u l f i l l m e n t - -
a n  i n f a n t i l e  w i s h  c o n -
n e c t s  w i t h  a  c u r r e n t  
w i s h .  
a . )  U n c o n s c i o u s  a s  
c o n t a i n e r  o f  t h e  r e -
pres~ed; 
b .  )  D r e a m  a s  t h e  
r o y a l  r o a d  t o  t h e  
U n c o n s c i o u s .  
J U N G I A N  V I E W S  
F u n c t i o n  o f  D r e a m i n g  
a . )  t o  o r i e n t  t h e  d r e a -
m e r  t o  u n a c k n o w l e d g e d  
a s p e c t s  o f  t h e  s e l f ;  
b . )  c o m p e n s a t o r y - - t o  
h e l p  a c h i e v e  p s y c h i c  
e q u i l i b r i u m ;  
c . )  p r o s p e c t i v e  t o  h a v e  
a  g u i d i n g  i n f l u e n c e .  
M o t i v e  f O f  D r e a m i n g  
G o e s  b e y o n d  w i s h  f u l -
f i l l m e n t  t o  i n c l u d e  
a l l  o t h e r  c o n c e r n s .  
C o n c e p t  o f  t h e  U n c o n s c i o u s  
a . )  P e r s o n a l  U n c o n s c i o u s  
r e p o s i t o r y  o f  h i g h e r  a s -
p i r a t i o n s  . a s  w e l l  a s  i n -
s t i n c t  n e e d s ;  
U L L M A N ' S  V I E W S  
a . )  t o  e x p l o r e  a n d  
a s s e s s  t h e  e r r o t i o n a l  
i m p a c t  o f  r e c e n t  e x -
p e r i e n c e s  a n d  t o  b r i n g  
a b o u t  a w a k e n i n g  i f  t h e  
f e e l i n g s  a r o u s e d  g o  
b e y o n d  a  c e r t a i n  l e -
v e l  o f  i n t e n s i t y ;  ·  
b . )  t h e  d r e a m  i s  p o -
t e n t i a l l y  a v a i l a b l e  
a s  a  n a t u r a l  e m o t i o n -
a l l y  h e a l i n g  m e c h -
a n i s m .  
A g r e e  w i t h  J u n g  t h a t  
t h e  s i n g l e  c r i t e r i o n  
o f  w i s h  f u l f i l l m e n t  
i s  u n t e n a b l e .  D r e a m -
i n g  i s  s i m p l y  t h e  f o r m  
o u r  c o n s c i o u s  t a k e s  a t  
n i g h t  t o  m a k e  u s  a w a r e  
o f  o u r  f e e l i n g s .  
a . )  U n c o n s c i o u s  a s  t~e 
r e a l m  o f  t h e  u n k n o w n  
b u t  n o t  u n k n o w a b l e ;  
b .  )  · t h e  u n k n o w n  c o n -
b . )  C o l l e c t i v e  U n c o n - s i s t s  o f  w h a t  w e  a r e  
s c i o u s - - t h a t  p a r t  o f  o u r  i g n o r a n t  o f  a n d  w h a t  
u n c o n s c i o u s  t h a t  h a s  b e e n  w e  d e f e n d  o u r s e l v e s  
g e n e t i c a l l y  d e t e r m i n e d ,  a g a i n s t  k n o w i n g .  
t h a t  i s  n o t  d i r e c t l y  
k n o w a b l e ,  a n d  t h a t  m a n i -
f e s t s .  i t s e l f  t h r o u g h  
a r c h e t y p a l  i m a g e s .  
F i x e d  o r  U n i v e r s a l  S y m b o l s  
G r a v i t a t e d  t o ·  t h e  
i d e a  o f  s e x u a l  s y m -
b o l s .  
N o  f i x e d  s y m b o l s  i n  p e r -
s o n a l  u n c o n s c i o u s .  
A r c h e t y p a l  i m a g e s  a r e  
u n i v e r s a l .  
N o  f i x e d  o r  u n ' i  v e r s a !  
s y m b o l s .  
\ ' !  
' !  
I  . .  
I  
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F R E U D I A N  V I E W S  
L a t e n t  a n d  M a n i f e s t  
c o n t e n t .  M a n i f e s t  
J U N G I A N  V I E W S  
U L L M A N ' s  V I E W S  
S t r u c t u r e  o f  t h e  D r e a m  
" M a n i f e s t  f a c a d e "  i s  t h e  A g r e e  w i t h  J u n g .  
d r e a m .  N o  d i s g u i s e  i s  
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c o n t e n t  i s  a  d i s g u i s e d  i n t e n d e d .  
r e n d e r i n g  o f  t h e  l a -
t e n t  c o n t e n t .  
I m a g e r y  a s  t h e  l a n g -
u a g e  o f  t h e  u n c o n -
s c i o u s  p r e v e r b a l  
a n d  p r e  l o g i c a l .  
D a y  r e s i d u e  t o u c h e s  
o f f  a n  e a r l i e r  c o n -
f l i c t .  
L a n g u a g e  o f  D r e a m s  
I m a g e r y  a s  a r c h a i c  f i - T h e  a r c h a i c  c a p a c i t y  
g u r a t i v e  n o d e  o f  t h o u g h t .  f o r  i m a g e r y  i s  t r a n s -
f o r m e d  i n t o  a  v e h i c l e  
f o r  e x p r e s s i n g  f e e l i n g  
a s  v i s u a l  m e t a p h o r s .  
R o l e  o f  C u r r e n t  L i f e  S i t u a t i o n  
D a y  r e s i d u e  o p e n s  u p  a n  
a r e a  n o t  a t t e n d e d  t o  
w h i l e  a w a k e .  M o r e  s t r e s s  
o n  t h e  p r e s e n t  p r e d i c a -
m e n t  o f  t h e  d r e a m e r .  
N o  e s s e n t i a l  d i f f e r -
e n c e  w i t h  J u n g .  
T e c h n i q u e  o f  W o r k i n g  w i t h  D r e a m s  
F r e e  A s s o c i a t i o n  
a . )  A m p l i f i c a t i o n ;  A s s e s s m e n t  o f  t h e  m e -
A u t h o r i t y  w o r k i n g  
w i t h  s p e c i f i c  s t r u c -
t u r e d  p o i n t  o f  v i e w .  
b . )  L i m i t e d  f r e e  a s s o c -
i a t i o n .  
R o l e  o f  t h e  O t h e r  
A u t h o r i t y  f u n c t i o n i n g  
a s  a  g u i d e .  N o  s t r u c -
t u r e d  t h e o r y  o f  P e r s o -
n a l  U n c o n s c i o u s ,  b u t  
s t r u c t u r e d  v i e w  o f  t h e  
C o l l e c t i v e  U n c o n s c i o u s  
( a r c h e t y p e s ) .  
( U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 ,  p .  7 1 - 7 4 )  
t a p h o r i c a l  p o t e n t i a l  
o f  t h e  i m a g e r y  i n  r e -
l a t i o n  t o  t h e  l i f e  c o n -
t e x t  t h a t  p r e c i p i t a t e d  
t h e  d r e a m .  
H e l p e r  w h o  s e e s  t h e  
d r e a m e r ' s  u n i q u e l y  p e r -
s o n a l  v i e w  o f  w h a t  i s  
u n c o n s c i o u s  t o  h i m .  
N o  a  p r i o r i  s t r u c t u r e d  
c o n t a i n e r .  
r  
I  
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R I C H A R D  C O R R I E R E  A N D  A S S O C I A T E S  
T r a n s f o r m a t i v e  D r e a m  T h e r a p y  o r  F e e l i n g  The~apy f o c u s e s  
o n  d r e a m  p r o c e s s e s  r a t h e r  t h a n  d r e a m  c o n t e n t .  T h i s  t h e o r y  
g r e w  o u t  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  a  d r e a m  i s  m o r e  t h a n  j u s t  a  
d r e a m .  A  d r e a m  i s  a n  e x t r e m e l y  h i g h  a n d  r e c o g n i z a b l e  s t a t e -
m e n t  o f  f e e l i n g .  I t  i n v o l v e s  n o t  o n l y  t h e  a n a l y s i s  o f  f e e l -
ing~, b u t  a l s o  a  m o v e  t o w a r d  t h e  f u l l  e x p r e s s i o n  o f  t h o s e  
f e e l i n g s .  T h i s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t r a d i t i o n a l  d r e a m  i n t e r -
p r e t a t i o n ;  w h i c h  t a k e s  p l a c e  o u t s i d e  o f  t h e  d r e a m  i t s e l f  a n d  
r e p r e s e n t s  a  s t r u c t u r e  i m p o s e d  o n  t h e  d r e a m  ( C o r r i e r e ,  H a r t ,  
e t . a l . ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  f o u n d e r s  o f  T r a n s f o r m a t i v e  T h e r a p y  a r e  J e r r y  B i n d e r ,  
D o m i n i c  C i r i n c i o n e ,  R i c h a r d  C o r r i e r e ,  S t e p h e n  G o l d ,  ~oseph 
· H a r t ,  W e r n e r  K a r l e ,  a n d  L e e  W a l d e n b e r g .  E a c h  o n e  o f  t h e s e  
m e n  h a s  a  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d  o f  t r a i n i n g  a s  t h e r a p i s t s .  
E a c h  h a s  u s e d  p o r t i o n s  o f  t h e i r  s t u d i e s  i n  h y p n o s i s ,  bioener~ 
g e t i c  t h e r a p y ,  a u t o g e n i c  t r a i n i n g ,  a n d  m e d i t a t i o n  a n d · r e l a x a -
t i o n ,  a s _ w e l l  a s  J u n g i a n ,  F r e u d i a n  a n d  G e s t a l t  t e c h n i q u e s  
i n  t h e i r  a r r i v a l . a t  F e e l i n g  T h e r a p y  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  19~7). 
T h i s  s e c t . i o n .  o f ·  . F _ e · e l i n g  T h e r a p y  a n d  T r a n s f o r m a t i o n  
D r e a m  T h e r a p y  w i l l  · d i s c u s s  t h e  o r i g i n s  o f  T r a n s f o r m a t i o n  
T h e r a p y .  A  d e f i n i t i o n  o f  t h e  F u n c t i o n a l  T h e o r y  o f  . F e e l i n g s ,  
t h e  F u n c t i o n a l  T h e o r y  o f  D r e a m i n g  a n d  s o m e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  F u n c t i o n a l  T h e r a p y  a n d  F r e u d i a n  a n d  J u n g i a n  d r e a m  
t h e o r y  w i l l  b e  presented~ 
. .  
\ .  I  
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O r i g i n s  o f  T r a n s f o r m a t i v e  T h e r a p y  
T r a n s f o r m a t i v e  T h e r a p y  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  a b o v e  n o t e d  
f o u n d e r s  w h o  s e t  u p  t h e i r  o w n  d r e a m e r  c o n u n u n i t y  a n d  p e g a n  t o  
d e a l  w i t h  t h e i r  d r e a m s  i n  a  p u b l i c  m a n n e r .  T h e  s h a r i n g  o f  
t h e i r  d r e a m s  w i t h · e a c h  o t h e r ,  t h a t  i s  t y p i c a l l y  f o u n d  i n  t h e  
A m e r i c a n  I r o q u o i s  I n d i a n s  a n d  t h e  S e n o i  M a l a y s i a  p r i o r  t o  
W o r l d  W a r  I I  w a s  u s e d .  T h e s e  t w o  c o m m u n i t i e s  h a d  a n  a t t i t u d e  
o f  m a k i n g  t h e  p r i v a t e  ( t h e i r  d r e a m s )  p u b l i c  w h i c h  w a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  d r e a m e r  c o m m u n i t i e s  ( C o r r i e r e ,  
et.al~, 1 9 8 0 ) .  I t  i s  m o r e  t y p i c a l  f o r  h u m a n s  t o  kee~ t h e i r  
d r e a m s  t o  t h e m s e l v e s  a n d  m a i n t a i n .  t h e  p r i v a c y  a s p e c t  o f  
d r e a m s  a s  p e r s o n a l  t o  e a c h  i n d i v i d u a l .  M o r e  w i l l  b e  s a i d  
a b o u t  t h e  S e n o i  i n  t h e  a p p l i c a t i o n s  c h a p t e r .  T r a n s f o r m a t i v e  
o r  F e e l i n g  T h e r a p y  w a s  d e r i v e d  o u t  o f  t h e  n e e d  f o r  t h e  
f o u n d e r s  t o  d e m o n s t r a t e  s u b s t a n t i a l  p r o c e s s  c h a n g e s  i n  t h e i r  
o w n  d r e a m s  a n d  i n  t h e  d r e a m s  o f  t h e i r  p a t i e n t s .  T h i s  e l e m e n t  
w a s  m i s s i n g  i n  t h e  r e s e a r c h  a n d  c o n t r i b u t i o n s  o f  F r e u d  a n d  
J u n g .  · T h e  · p a t i e n t s · o f  Fr~ud a n d  J u n g  s h o w e d  a  m a r k e d  l a c k  
o f  c h a n g e  o v e r  t i m e  i n  t h e i r  d r e a m  l i v e s  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  
1 9 7 7 ;  C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ) .  
A f t e r  t h e y  b e g a n  w o r k i n g  t o g e t h e r ,  t h e  f o u n d e r s  d i s -
c o v e r e d  t h a t  w h o  t h e y  t h o u g h t  t h e y  w e r e  a n d  h o w  t h e y  a c t e d  
o f t e n  d i d n ' t  m a t c h  t h e  w a y  t h e y  f e i t  i n s i d e .  T h e s e  c o n f u s e d  
f e e l i n g s  l e d  t o  a  n e w  t h i n k i n g  abou~ t h e r a p y  a n d  d r e a m i n g .  
E v e n  t h o u g h  t h e i r  d r e a m s  o f t e n  s e e m e d ·  c h a o t i c ,  t h e  c h a o s  
s t a r t e d  t o  m a · k e  s e n s e .  T h e y  c a m e  t o  t h e  h y p o t h e s i s  t ; t i a t  t h e  
" i m a g i n g  t h a t  w e  d i d  i n  w a k i n g  w a s  t h e  s a m e  a s  w e  d i d  w h e n  
' 1  
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w e  w e r e  a s l e e p "  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  5 ) .  T h e  f e e l i n g s  
o f  t h e i r  d r e a m s  r e m a i n e d  t h e  n e x t  d a y  a n d  s o o n  t h e y  f e l t  t h a t  
a l l  o f  t h e s e  d r e a m s  a n d  t h e i r  f e e l i n g s  c o u l d  b e  u s e d  i n  w a k i n g  
l i f e .  S o o n  t h e y  b e c a m e  a c t i v e  d r e a m e r s  w h i c h  i s  t h e  b r e a k i n g  
d o w n  o f  d r e a m  s y m b o l s  t h r o u g h  a c t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  w h i l e  
d r e a m i n g .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  a c t i v e  d r e a m i n g  g a v e  a  c l e a r e r  
p e r c e p t i o n  a n d  i d e n t i f i a b l e  f e e l i n g  u p o n  a w a k e n i n g .  T h i s  l e d  
t o  d r e a m  s h a r i n g  a s  w e l l  a s  d r e a m  r e p o r t i n g  a n d  t h e  d i s c o v e r y  
o f  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  d r e a m  a n d  t h e  F u n c t i o n a l  T h e o r y  o f  
D r e a m i n g  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ) .  
T h e  t r a n s f o r m a t i v e  d r e a m  i s  a  c o m p l e t e l y  f u n c t i o n a l  
d r e a m  t h a t  h a s  s u f f i c i e n t  m e a n i n g ,  s e n s a t i o n  a n d  
e x p r e s s i o n  t o  t e l l  . t h e  d r e a m e r  a l l  t h e r e  i s  t o  k n o w  
a b o u t  t h e m s e l f  i n  t h a t  m o m e n t .  I t .  r e f l e c t s  t h e  m o v e -
m e n t s  t o w a r d  a  f u l l y  f e e l i n g  l i f e  t h a t · t h e  i n d i v i d u a l  
i~ m a k i n g  e a c h  d a y ,  a n d  i t  c h a r t s  t h e  f e e l i n g  p o t e n -
t i a l  t h a t  i s  w i t h i n  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  7 ) .  
T h e  d r e a m  c o n t e n t  b e c o m e s  s~condary t o  t h e ·  s h i f t s  i n  t h e  
proc~ss o f  e x p r e s s i o n .  " T h e  d r e a m e r  t a k e s  i n c o m p l e t e  f e e l i n g s  
a n d  t h e i r  v i s u a l  s y m b o l i s m  a n d  t h r o u g h  a c t i v e  e x p r e s s i o n  
c h a n g e s  t h e m  i n t o  b o d i l y  s~.f?.sations a n d  n o n - s y m b o l i c  i m a g e s "  
( C o r r i e r e ,  e t . a l . · ,  1 9 8 0 ,  p .  8 ° > .  Th~refore, F r e u d ' s  d r e a m ·  
w o r k  i s  u n d o n e  b e c a u s e  t h e  d r e a m e r  a c q u i r e s  a  c o m p l e t e  f e e l -
i n g  o f  t h e  d r e a m  a n d  a n  i n t e r n a l  u n d e r s t a n d i n g .  T h i s  c a r r i e s  
o v e r  i n t o  t h e  w a k i n g  d a y ' s  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e  d r e a m e r  
b r e a k s  a w a y  f r o m  p a s s i v i t y  a n d  e n t e r s  i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  
s h a r i n g  f e e l i n g .  T h e  d r e a m  b e c o m e s  . t h e  m e s s a g e  w i t h o u t  i n t e r -
.  p r e t a t i o n  o r  a n a l y s i s  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 7 7 ) .  
I n  t h e  f u n c t i o n a l  t h e o r y  o f  f e e l i n g ,  a  d i s t i n c t i o n  i s  
m a d e  b e t w e e n  t h i n k i n g ,  k n o w i n g  a n d  f e e l i n g .  T h e  e . ? C P r e s s i o n  
"  
o f  f e e l i n g  i s  v i e w e d  a s  a  d r i v e ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  e f f e c t i v e  
d r i v e  b y  C o r r i e r e  a n d  a s s o c i a t e s  ( 1 9 8 0 ) .  T h i s  d i f f e r s  f r o m  
F r e u d ' s  p r e f e r e n c e  f o r  k n o w i n g  y o u r  d r e a m s  a n d  C o r r i e r e ' s  
d e s i r e  f o r  p e o p l e  t o  f e e l  t h e i r  d r e a m s .  F e e l i n g s  a r e  n o t  
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s e e n  a s  p r i v a t e  t h o u g h t s ,  e m o t i o n a l  o u t b u r s t s ,  p h y s i c a l  s e n -
s a t i o n s  o r  d a n g e r o u s  i m p u l s e s ,  b u t  i n s t e a d  a r e  i n t e g r a l  
f e e l i n g s .  A n  i n t e g r a l  f e e l i n g  i s  a  " s e n s a t i o n  a n d  i t s  m e a n i n g  
c o m p l e t e l y  e x p r e s s e d  s o  t h a t  w h a t  a  p e r s o n  · e x p e r i e n c e s  i n t e r -
n a l l y  i s  m a t c h e d  i n  i n t e n s i t y  t o  w h a t  h e  o r  s h e  r e v e a l s "  
( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  1 8 ) .  A l s o  i n c l u d e d  i n  i n t e g r a l  
f e e l i n g s  i s  t h e  f u r t h e r  s e l f - a w a r e n e s s  o f  b o d y  m o v e m e n t s  a s  
·  t h e  i n d i v i d u a l  express~s t h e m .  A l l  s e n s a t i o n s  a n d  m e a n i n g s  
a r e  e x p r e s s e d  i n  i n t e g r a l  f e e l i n g s .  
H o w e v e r ,  i n  r e a l i t y  t h e r e  i s  a  t h r e s h o l d  o f  . p r i v a c y  
w h i c h  s e t s  t h e  l e v e l  o f ·  · e x p r e s s i o n .  T h i s  t h r e s h o l d  i s  c o n -
t r o l l e d  b y  t h e  c o g n i t i v e  b a l a n c e .  C o m p l e t e  feel~ng i s  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  e x p r e s s i o n  a n d  ~ognition. T h i s  e x i s t s  w h e n  
t w o  c o n d i t i o n s  a r e  c a r r i e d  . o u t .  F i r s t ,  t h e  e x p r e s s i o n  m u s t  
b e  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  s e h s a t i o n  i s  a b o v e  t h e  t h r e s h o l d  o f  
p r i v a c y .  S e c o n d ,  t h e  f e e l i n g  m u s t  b e  o r d e r e d  o r  f r e e  o f  the~ 
.  .  
f o r m a t i o n  · o f  i m a g e s  o c c u r s .  A n  i m a g e  . i s .  a  r e p r e s e n t a t i v . e  
o f  a  f e e l i n g  t o  w h i c h  thoug~t o r  a  f  eel~ng t h o u g h t  h a s  b e e n  
a n s w e r e d .  I m a g e s  . c a n  s u b s t i t u t e  f o r  f e e l i n g s  w h e n  e x p r e s s i o n  
i s  a b s e n t  o r  i n a d e q u a t e .  C h i l d r e n  l e a r n  t o  s u b s t i t u t e  i m a g e s  
f o r  f e e l i n g s  a n d  t h e i r  o w n  e x p l o r a t i o n s  a n d  s e n s a t i o n s  b y  
d i s o r d e r i n g .  W h e n e v e r  t h i n k i n g  s u b s t i t u t e s  f o r  e x p r e s s i n g ,  
p a s t  a s s o c i a t i o n s ·  s t a r t  - t o  di:sord~ p r e s e n t  f e e l i n g _ . :  . .  T r a n s -
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f o r m a t i o n  o c c u r s  w h e n  a  p e r s o n  s h i f t s  f r o m  a  c o n f u s e d  w a y  o f  
l i v i n g  t o  a n o t h e r  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  w a y  t h e  p e r s o n  f e e l s  
i n s i d e .  I t  i s  f e l t  t h a t  a s  p e o p l e  s t a r t  t o  c o m p l e t e l y  
e x p r e s s  t h e i r  i n t e g r a l  f e e l i n g s  t o  o t h e r  p e o p l e ,  t h e y  t r a n s -
f o r m  t h e i r  l i v e s  ( C o r r i e r e ,  H a r t ,  K a r l e ,  B i n d e r ,  G o l d ,  
W o l d e n b e r g ,  1 9 7 7 ;  C o r r i e r e ,  K a r l e ,  W o l d e n b e r g  &  H a r t ,  1 9 8 0 ) .  
C o r r i e r e  a n d  a s s o c i a t e s  v i e w  d r e a m s  a s  b o t h  f e e l i n g s  
a n d  p i c t u r e s  o f  f e e l i n g s .  T h e  d r e a m  i s  c o m p o s e d  o f  a  s e r i e s  
o f  i m a g e s  a n d  f e e l i n g s  o f  f e e l i n g - t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  
T h e y  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  o n l y  t o  t h e  d e g r e e  
t h a t  t h e  d r e a m e r  i s  u n c o n s c i o u s  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  e x p r e . s -
s i o n s  a r e  d i s o r d e r e d .  D r e a m i n g  a n d  w a k i n g ·  a r e  s e e n  a s  
p a r a l l e l  e x p r e s s i o n s  o f  e f f o r t .  D r e a m i n g  i s  a  n e e d  b a s e d  o n  
a  d r i v e  t o w a r d  expre~sion.. F e e l i n g s  t h a t  h a v e  b e e n  i n c o m -
p l e t e l y  e x p r e s s e d  d u r i n g  t h e  d a y  a r e  c o n t i n u e d  a t  n i g h t .  
T h e  i n c o m p l e t e  f e e l i n g s  ~ry t o  b e c o m e  c o m p l e t e  d u r i n g  d r e a m i n g  
d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  a f f e c t i v e  d r i v e .  T h i s  i s  o f t e n  m a n i -
f  e s t e d  i n  t h e  p r o c e s s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e x p r e s s e d  f e e l i n g s  
a n d  w i t h h e l d  f e e l i n g s .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h e r e  i s  a n  u r g e  t o  
e x p r e s s  f e e l i n . g s  f u l l y ,  c o m p l e t e l y  a n d  o p e n l y  d u r i n g  w a k i n g  
a n d  d r e a m i n g  w h i c h  m o v e s  t o w a r d  f u l l  c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  
d r e a m  p r o c e s s  i s  f e l t  t o  d r i v e  f e e l i n g s  t o  c o m p l e t i o n  
( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 7 7 ;  C o r r i e r e ,  ~t.al., 1 9 8 0 ) .  
T h e  d e f i n i t i o n  f o r  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  i s  
t h e  p r o c e s s  o f  m o v i n g  f r o m  a  s y m b o l i c  m o d e  o f  d r e a m i n g ·  
b a s e d  o n  s u b s t i t u t e d  i m a g e s ,  t o  a n . e x p r e s s i v e  n o n -
s y m b o l i c  m o d e ,  b a s e d  o n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s .  
I t  i s  a  p r i m a r y  o r  i n n a t e  p r o c e s s  w h i c h  m o v e s  t h e  
d r e a m e r  t o w a r d  f u l l  a c t i v e  e x p r e s s i o n  a n d  c o m p l e t i o n  
o f  h i s  o r  h e r  f e e l i n g s .  I t  i s  t h e  s a m e  p r o · c e s s ,  
w h i c h  o p e r a t e s  i n  t h e  w a k i n g  s t a t e  a s  t h e  e f f e c t i v e  
d r i v e  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  3 0 ) .  
T h e r e  a r e  f i v e  b a s i c  d r e a m  p r o c e s s e s  w h i c h  s u p p o r t  
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t r a n s f o r m a t i o n ,  T h e y  a r e  p a r t  o f  a  f i t n e s s  m o d e l  o f  p e r s o n -
a l i t y  d y n a m i c s .  T h e s e  a r e :  r o l e  o r  a c t i v i t y ,  f e e l i n g ,  
e x p r e s s i o n ,  c l a r i t y  a n d  c o n t a c t .  E a c h  o f  t h e s e  p r o c e s s e s  
i s  u s e d  i n  a l l o w i n g  t h e  dre~er t o  b e g i n  t o  f e e l  t h e  e f f e c t s  
o f  d i s o r d e r i n g  i n  t h e  d r e a m  a n d  i n  w a k i n g  l i f e .  T h e  d r e a m e r  
i s  h e l p e d  t o  f e e l  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  d i s o r d e r i n g  b y . b e g i n n i n g  
t o  f e e l  p a s t  a s s o c i a t e s  t h a t  m a k e  u p  c o g n i t i v e  o v e r l o a d .  T h e  
d r e a m e r  u s e s  t h e  p r o c e s s e s  b a s e d  o n  n a t u r a l  o r  i n n a t e  e x p r e s -
s i v e  a n d  c o g n i t i v e  p o w e r s ,  w h i c h  e m e r g e  i n  t h e  d r e a m e r ' s  
d r e a m s .  T h e  d r e a m e r  b e c o m e s  f u n c t i o n a l  w h e n  t h e  d r e a m e r  h a s  
t h e  a b i l i t y  t o  u s e  t h e s e  f i v e  · b a s i c  d r e a m  p r o c e s s e s  i n  a n y  
b a s i c  l . i f e  a r e a ,  s u c h  a s  w o r k ;  p l a y ,  s e x ,  . r e l a t i o n s h i p s ,  
s l e e p  a n d  d r e a m s  ( C o r r i e r e ,  et~al., 1 9 7 7 ;  C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  
1 9 8 0 ) .  
D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  F e e l i n g  T h e r a p y  a n d  F r e u d i a n  a n d  J u n g i a n  
D r e a m  T h e o r i e s  
T h e r e  a r e  s e v e r a l ·  d i f f e r e n c e s  a n d  simil~rities i n  t h e  
F r e u d i a n  a p p r o a c h  t o  d r e a m s  a n d  t h e  F e e l i n g  o r  T r a n s f o r r o a -
t i o n s  T h e o r y . ·  S o m e  o f  - t h e s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f o l l o w e d  b y  a  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  J u n g i a n  d r e a m  t h e o r y  
a n d  t h e  F u n c t i o n a l  a p p r o a c h .  
Fr~udians b e l i e v e  t h a t  d r e a m s  f u n c t i o n  a s  t h e  " g u a r d i a n  
o f  s l e e p "  { . F r e u d ,  1 9 6 5 )  p r o v i d i n g  a  c o m p e n s a t o r y  f u n c t i o n  f o r  
u n r e s o l v e d  e x c i t a t i o n  i n  t h e  u n c o n s c i o u s .  C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  
b e l i e v e  t h a t :  
d r e a m i n g  i s  a  n a t u r a l  r e l e a s i n g  a c t i v i t y  i n  w h i c h  
f e e l i n g s  t h a t  w e r e  n o t  e x p r e s s e d  o r  n o t  f u l l y  
e x p r e s s e d  d u r i n g  t h e  d a y  t r y  t o  c o m e  t o  c o m p l e t i o n  
t h r o u g h  e x p r e s s i o n .  S y m b o l i c  d r e a m s  g i v e  a  p a r t i a l  
r e l e a s e  a n d  t r a n s f o r m a t i v e  d r e a m s  m o v e  t o w a r · d  a  
f u l l  r e l e a s e  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  6 0 ) .  
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F r e u d i a n  t h e o r y  b e l i e v e s  t h a t  d r e a m s  a r e  a l w a y s  s y m b o l i c  
s i n c e  t h e  d r e a m  w o r k  m e c h a n i s m ,  a l s o  k n o w n  a s  t h e  c e n s o r ,  i s  
a l w a y s  c o n v e r t i n g  d i r e c t  w i s h e s  i n t o  i n d i r e c t  s y m b o l s .  F u n e -
t i o n a l  t h e o r y  t h i n k s  t h a t  d r e a m s  a r e  s y m b o l i c  o n l y  w h e n  t h e  
d r e a m e r  h a s n ' t  c o m p l e t e d  f e e l i n g s  d u r i n g  w a k i n g  l i f e .  T h e r e  
c a n  b e  n o n s y m b o l i c  d r e a m s  i n  F r e u d i a n  d r e a m  t h e o r y  b u t  t h e y  
a r e  c a t e g o r i z e d  a s  p a r t  o f  t h e  w i s h  f u l f i l l m e n t  a s p e c t .  
C o r r i e r e  a n d  a s s o c i a t e s  v i e w  n o n s y m b o l i c  d r e a m s  a s  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  r e o r d e r i n g  d r e a m s  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  p r o c e s s .  
A c c o r d i n g  t o  C o r r i e r e ,  F r e u d ' s  m a j o r  c o n c e r n  d e a l s  w i t h  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  d r e a m s  a n d  t h a t  w h e n  t h i s  i s  c o m p l e t e d ,  
· t h e  d r e a m  i s  s e e n  a s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  a  w i s h .  T h e i r  m a j o r  
c o n c e r n  i s  w i t h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  a  d r e a m  a n d  w h e n  t h i s  
i s  c o m p l e t e d ,  t h e  d r e a m e r  f e e l s  t h a t  w h a t  w a s  l e f t  i n c o m -
p l e t e  i n  t h e  d r e a m ,  t h a t  p a r t i a l  f e e l i n g ,  i s  m a d e  w h o l e  o r  
c o m p l e t e  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 7 7 ;  C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ) .  
T h e  f i n a l  d i s t i n c t i o n  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  F r e u d ' s  t h e o r y  
a n d  f u n c t i o n a l  d r e a m  t h e o r y  i s  t h a t  o f  m a n i f e s t  a n d  l a t e n t  
d i f f e r e n c e s .  C o r r i e r e ,  e t . a l .  ( 1 9 8 0 )  d o  n o t  s t r e s s  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  h i d d e n  a n d  v i s i b l e  c o n t e n t s ,  b u t  
i n s t e a d  f o c u s  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e x p r e s s e d  f e e l -
i n g s  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  w i t h h e l d .  M a n i f e s t  a n d  l a t e n t  c o n -
l  
t e n t  c o m e  f r o m  f e e l i n g s  t h a t  a r e  w i t h h e l d ,  w h i l e  t h e  f u n c -
t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m o v e m e n t  f r o m  d e f e n s i v e n e s s  t o  
e x p r e s s i v e n e s s  a n d  i n s i g h t  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ) .  
T h e  f u n c t i o n a l t h e o r i s t s  b o t h  a g r e e  a n d  d i s a g r e e  w i t h  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  J u n g i a n  t h e o r y .  T h e  a r e a s  o f  a g r e e m e n t  
a r e :  t h a t  d r e a m s  a r e  m o r e  t h a n  w i s h  f u l f i l l m e n t  c o m p e n s a -
t i o n s ;  d r e a m s  a r e  p r o s p e c t i v e  a s  w e l l  a s  r e t r o s p e c t i v e  w i t h  
d i r e c t i o n s  o f  a c t i o n  a n d  f e e l i n g  f o r  t h e  d r e a m e r  t o  t a k e  i n  
l i f e ;  a  d r e a m  s h o u l d  b e  s e e n  a s  p a r t  o f  a  d r e a m  s e r i e s ;  a n d  
t h a t  t h e  a r c h e t y p a l  o r  b i g  d r e a m s  o c c u r  a t  t i m e s  w h e n  t h e r e  
i s  a  n e e d  f o r  m o r e  c o n s c i o u s n e s s  o r  a  s h i f t  f r o m  o n e  l e v e l  
o f  f e e l i n g  t o  a n  e x p a n d e d  l e v e l  ( . C o r r i e r e ,  e t .  a l . ,  1 9 7 7 ;  
C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 ) .  
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T h e  f u n c t i o n a l  t h e o r i s t s  f e e l  t h a t  J u n g  o n l y  a l l u d e s  
t o .  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  d r e a m s  a r e  a t t e m p t s  a t  c o m p l e t i n g  
w h a t  w a s  l e f t  i n c o m p l e t e  i n  w a l k i n g .  A r c h e t y p a l  d r e a m s  g a i n  
c o m p l e t e d  s i g n i f i c a n c e  o n l y  w h e n  f o l l o w e d  b y  t r a n s f o n µ a t i v e  
d r e a m s .  J u n g  v i e w e d  t r a n s f o r m a t i o n  a s  individu~tion i n d i -
c a t e d  w h e n  t h e r e  w a s  a  p r o g r e s s i o n  i n  t h e  s y m b o l s .  F u n c -
t i o n a l .  t h e o r i s t s  s e e  t r a n s f o r m a t i o n  a s  i n d i c a t e d  w h e n  t h e r e  
i s  a  p r o g r e s s i o n  i n  f e e l i n g  e x p r e s s i o n  ( C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  
1 9 8 0 ) .  
C o r r i e r e  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  f o u n d e d  t h e  C e n t e r  f o r  
F e e l i n g  T h e r a p y  i n  L o s  A n g e l e s  i n  1 9 7 1 .  T h i s  C e n t e r  w a s  
f o l l o w e d  b y  b r a n c h e s  i n  N e w  Y o r k ,  M o n t r e a l  a n d  o t h e r  l o c a -
t i o n s .  L a t e r ,  t h e y  f o u n d e d  · t h e  C l i n i c  o f  F u n c t i o n a l  C o u n s e l -
i n g  a n d  P s y c h o t h e r a p y  i n  1 9 7 7  • .  T h e y  i d e n t i f i e d  f e e l i n g s  a s  
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t h e  c o n s c i o u s  m e d i a t o r s  o f  p e r s o n a l i t y  c h a n g e  a n d  t h e  f o c u s  
o f  t h e r a p y  w a s  d e f i n e d  a s  r e c o g n i z i n g  a n d  e x p r e s s i n g  f e e l i n g s .  
T h e  t h e r a p i s t s '  r e s p o n s i b i l i t y  i~ e a c h  s e s s i o n  w a s  t o  c r e a t e  
a n d  d e a l  w i t h  f e e l i n g  m o m e n t s  t o  e n a b l e  t h e  c l i e n t  t o  m o v e  
f r o m  d e f e n d i n g  t o  f e e l i n g  ( . C o r s i n i ,  · 1 9 8 0 ) .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  
f o r  t h e r a p i s t s  t o  r e m e m b e r  s i n c e  s o  m u c h  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  . t h e  e x p r e s s i o n  o f  c l i e n t ' s  f e e l i n g s .  
C H A P T E R  I V  
A P P L I C A T I O N S  O F  D R E A M  T H E R A P Y  I N  C O U N S E L I N G  
I t  i s  t h i s  a u t h o r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  d r e a m s  c a n  b e  u s e f u l  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  d r e a m e r ,  p r o v i d i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  c o n -
s c i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  p e r s o n .  T h e s e  i n s i g h t s  c a n  a l s o  b e  
i n f o r m a t i v e  t o  t h e  t h e r a p i s t  o r  p e r s o n  w o r k i n g  w i t h  t h e  
dr~amer t o  m a s t e r  p r o b l e m s  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  t h e  c l i e n t ' s  
l i f e .  A s  h a s  b e e n  s a i d  p r e v i o u s l y ,  t h i s  a u t h o r  h a s  b e e n  a n  
a v i d  d r e a m e r  a l l  o f  h e r  l i f e  a n d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i n f o r m a - ·  
t i o n  t h a t  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  d r e a m s  c a n  b e  i n v a l u a b l e .  T h i s  
c a n  b e  t r u e  i n  t h e r a p y  a n d  c o u n s e l i n g .  
O n e  o f  t h e  a u t h o r ' s  r e a s o n s  f o r  d o i n g  t h i s  p a p e r  o n  
d r e a m  t h e r a p y  i s  t h a t  s h e  t h i n k s  t h a t  dr~ams p r o v i d e  v a l u a b l e ·  
c l u e s  ~o p r o b l e m s  a n d  r e a c t i o n s  t o  t h e s e  p r o b l e m s .  I n  t h i s  
s e c t i o n  o n  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  d r e a m  t h e r a p y  ~nto p r a c t i c e ,  
i t  i s  h o p e d  t h a t  e v i d e n c e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t h a t  s h o w s  h o w  
d r e a m  l i f e  c a n  b e  a n  a i d  t o  w a k i n g  l i f e .  C o u n s e l o r s  a n d  
t h e r a p i s t s  c a n  g a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w a y s  t o  a p p l y  
. d i f f e r e n t  a p p l i c a t i o n s  o f  d r e a m  t h e r a p y  t o  c h a n g e  t h e  w a k i n g  
b e h a v i o r  o f  c l i e n t s  o r ,  a t . t h e  v e r y _ l e a s t ,  t o  h e l p  c l i e n t s  
u n d e r s t a n d  t h e i r  w a k i n g  l i f e  b e t t e r .  
F o u r  m a i n  a r e a s  o f  c o u n s e l i n g  w i l l  b e  d i s c u · s s e d .  
T h e s e  a r e  a r e a s  o f  i n t e r e s t  f o r  th~ a u t h o r .  S h e  h o p e s  t o  b e  
a b l e  t o  p u r s u e  h e r  coun~eling t h r o u g h  s p e c i a l i z i n g  w i t h  
· a s  
c l i e n t s  h a v i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  a r e a s  o f  h u m a n  s e x u a l i t y  
a n d  s e x u a l  p r o b l e m s  a n d  t h e  d e a t h ,  d y i n g  a n d  g r i e v i n g  p r o -
c e s s .  T h e  o t h e r  t w o  a r e a s  t o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d r e a m s  o f  c h i l d r e n  a n d  th~ e f f e c t s  
o f  s t r e s s  o n  d r e a m s ,  i n c l u d i n g  t h e  s t r e s s  o f  c l i e n t s  i n  
. t h e r a p y .  
T h e  U s e  o f  D r e a m  T h e r a p y  ± n  A r e a s  o f  H u m a n  S e x u a l i t y  
O n e  o f  t h e  a u t h o r ' s  i n t e r e s t  a r e a s  i n  c o u n s e l i n g  ~s 
t h a t  o f  h u m a n  s e x u a l i t y .  S i n c e  m o s t  p e o p l e  d o . e x p e r i e n c e  
d r e a m i n g  a n d  h a v e  d r e a m s  o f  a  s e x u a l  n a t u r e ,  i t  i s  t h e  
a u t h o r ' s  b e l i e f  t h a t  t h e r a p i s t s  c a n  u s e  t h e s e  d r e a m s  i n  
. s e x u a l  a n d  m a r i t a l  c o u n s e l i n g .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  d i s -
c u s s i o n  w i l l  f o c u s  u p o n  t h e  v i e w s  o f  d i f f e r e n t  p s y c h o l o -
g i s t s  o n  s e x u a l  d r e a m s .  T h e ·  K i n s e y  r e p o r t  o f  n o c t u r n a l  
o r g a s m  d u r i n g  d r e a m s  a n d  t h e  u s e  o f  t h e s e  d r e a m s  i n  c o u n -
s e l i n g  p r e - o r g a s m i c  ( o r  n e v e r  h a v i n g  a c h i e v e d  a n  o r g a s m )  
w o m e n  · a n d  m e n  w i t h  i m p o t e n c e  w i l l  b e  i n c l u d e d .  D r e a m s  
w h i c h _  o c c u r  d u r i n g  p r e g n a n c y  a s  · a  m e a n s  o f  a n x i e t y  r e d u c -
t i o n  d u r i n g  l a b o r  a n d  d~livery a n d  t h e  u s e  o f  d r e a m s  i n  
w o r k i n g  w i t h  c · o u p l e s  i n  c o n j o i n t  m a r i t a l  o r  c o u p l e s  c o u n -
s e l i n g  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d .  
T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  t y p e s  . o f  s e x u a l  d r e a m s  t h a t  
p e o p l e  c a n  h a v e  j u s t  a s  t h e r e  a r e  a  w i q e  v a r i e t y  o f  n o n -
s e x u a l  d r e a m s  t h a t  i n d i v i d u a l s  h a v e .  T h e  p r i m a r y  t y p e s  
o f  s e x u a l  d r e a m s  t h a t  a r e  r e p o r t e d  a r e  o v e r t  s e x u a l  d r e a m s ,  
i n v o l v i n g  v a r i o u s  s e x  a c t s  w i t h  v a r i o u s  s e x  p a r t n e r s ,  i n -
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n a t u r e  o r  h i d d e n  s e x  d r e a m s .  F r e q u e n t l y  t h e s e  d r e a m s  c u l m i n a t e  
i n  o r g a s m  f o r  t h e  f e m a l e  a n d  t h e  m a l e  ( K i n s e y ,  e t . a l . ,  1 9 5 3 ) .  
S e v e r a l  p r a c t i c i n g  p s y c h o a n a l y s t s  ( G r e e n s o n ,  F i s h e r ,  
B c n i m e ,  U l l m a n ,  R r a m e r  &  N o b l e ,  1 9 7 5 )  b e l i e v e  t h a t  s e x u a l .  
d r e a m s  m o s t  o f t e n  r e v e a l  d e e p e r  i n s i g h t s  i n t o  t h e  i n d i v i d u a l  
t h a n  n o n - s e x u a l  d r e a m s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  a v o i d e d  
c e n s o r s h i p .  G r e e n s o n ,  e t . a l .  ( 1 9 7 5 )  s t a t e s  t h a t  t h i s  i s  t r u e ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  d r e a m  e n d s  i n  o r g a s m  o r  i n  f e a r .  F r e u d i a n  
p s y c h o n a n a l y s t s  v i e w  s e x u a l  d r e a m s  a s  w i s h  £ u l f i l l m e n t ,  a s  t h e y  
d o  . m o s t  o t h e r  d r e a m s ,  a l s o ,  b u t  h a v e  a  d i f f i c u l t  t i m e  l a b e l l i n g  
s e x u a l  d r e a m s  t o  o~gasm a s  w i s h  £ u l f i l l m e n t  s i n c e  t h e y  r e s o l v e  
. i n  s a t i s f a c t i o n  £ o r  t h e  d r e a m e r .  B o n i m e  ( G r e e n s o n ,  e t . a l . ,  
1 9 7 5 )  v i e w s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n y  d r e a m ,  a n d  n o t  j u s t  t h o s e  
o f  a  s e x u a l  n a t u r e ,  i n  w h a t  i t  r e v e a l s  o f  t h e  d r e a m e r ' s  p e r s o n -
a l i t y .  K r a m e r  ( 1 9 6 9 ) .  a n d  U l l m a n  ( . G r e e n s o n ,  e t . a l . ,  1 9 7 5 )  s e e  
t h e  v i s u a l  s c e n e s  t h a t  a r e  c r e a t e d  b y  t h e  d r e a m e r  a s  m e t a p h o r s  
w h i c h  d e p i c t  t h e  d r e a m e r ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  a  p a r t i c u l a r  s e x u a l  
p r o b l e m  a r e a .  T h i s  i s  o f t e n  c a u s e d  b y  s o m e  r e c e n t  d a y t i m e  l i f e  
o c c u r r e n c e .  S o m e  o f  t h e  underlyi~g i s s u e s  m a y  b e  o f  c o n t r o l  o r  
l o s s  o f  c o n t r o l .  Feel~ngs o f  £ r u s t r a t i o n ,  a n g e r ,  f a i l u r e  o r  
g r a t i f i c a t i o n ,  s u p e r i o r i t y ,  o r  ~ggression a r e  a l l  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  d r e a m e r ' s  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e .  N o b l e  ( G r e e n s o n ,  
e t . a l . ,  1 9 7 5 )  b e l i e v e s  t h a t  i n  i n t e r p r e t i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  l a t e n t  ( h i d d e n )  c o n t e n t  o f  t h e  s e x u a l  d r e a m ,  t h e  t h e r a p i s t  
s h o u l d  i n v e s t i g a t e  a n d  e x p l o r e  t h e .  a s s o c i a t i o n s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  d r e a m e r  a b o u t  t h e  d r e a m  c o n t e n t .  T h e  d r e a m  c o n t e n t s  
a n d  a s s o c i a t i o n s  s h o u l d  b e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  t h e r a p i s t ' s  
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k n o w l e d g e  o f  t h e  c l i e n t ' s  l i f e  h i s t o r y  t o  g a i n  t h e  h i d d e n  o r  
u n d e r l y i n g  s e n s e  o f  t h e  d r e a m  ( G r e e n s o n ,  F i s h e r ,  B o n i m e ,  
U l l m a n ,  K r a m e r  &  N o b l e ,  1 9 7 5 ) .  
K i n s e y ,  ~t. a l .  ( 1 9 5 3 )  r e p o r t e d  t h a t  m a l e s  h a v e  a  h i g h -
e r  i n c i d e n c e  o r  o r g a s m  i n  d r e a m s ,  u p  t o  8 3 %  b y  a g e  4 5 ,  a s  
c o m p a r e d  t o  f e m a l e s  w h o  r e p o r t e d  o n l y  3 7 %  b y  a g e  4 5  o f  h a v i n g  
o r g a s m  i n  d r e a m s .  H e  s e e m e d  t o  f i n d  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  s u b -
j e c t s  a c h i e v e d  o r g a s m  q u i c k e r  a n d  o f t e n  w i t h  g r e a t e r  i n t e n s i t y  
d u r i n g  d r e a m s  • .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  l e a r n e d  
c o n t r o l s  a n d  i n h i b i t i o n s  w e r e  d e c r e a s e d  d u r i n g  s l e e p .  A l s o  
o f  i m p o r t a n c e  i n  K i n s e y ' s  f i n d i n g s  i s  t h a t  s o m e  5 %  o f  f e m a l e s  
e x p e r i e n c e d  n o c t u r n a l  d r e a m s  t o  o r g a s m  b e f o r e  t h e y  e v e r  e x p e r -
i e n c e d  o r g a s m  f r o m  a n y  s o u r c e  w h i l e  a w a k e .  T h i s  c o u l d  b e  a  
u s e f u l  a n d  e n c o u r a g i n g  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  w h e n  w o r k i n g  w i t h  
p r e - o r g a s m i c  w o m e n  i n  h e l p i n g  t h e m  t o · r e a c h  o r g a s m  w h i l e  t h e y  
a r e  a w a k e ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
A  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c  d i s c o v e r e d  a b o u t  o r g a s m s  t h a t  
o c c u r  d u r i n g  s l e e p  i s  t h a t  t h e y  a r e  a l m o s t  a l w a y s  a c c o m p a n i e d  
b y  d r e a m s .  I t  w a s  d i s c o v e r e d  b y  K i n s e y ,  e t .  a l .  ( 1 9 5 3 )  t h & t  t h i s  
h a p p e n s  w i t h  f e m a l e s  w h o  r a r e l y  o r  n e v e r  h a v e  s e x u a l  f a n t a s i e s  
e v e n  d u r i n g  m a s t u r b a t i o n  o r  o t h e r  d a y t i m e  s e x u a l  a c t i v i t y .  
D r e a m s  a r e  a  n e c e s s a r y  f a c t o r  a n d  a r e  m o s t  o f  t e n  t h e  p r i m a r y  
precipita~ing f a c t o r  f o r  m o s t  n o c t u r n a l  o r g a s m s .  T h e  f r e q u e n c y  
f o r  t h e s e  d r e a m s  r e m a i n e d  t h e  s a m e  f o r  a l l  w o m e n ,  w h e t h e r  
s i n g l e ,  m a r r i e d  o r  d i v o r c e d  a n d  w i d o w e d  ( K i n s e y ,  e t .  a l . ,  
1 9 5 3 ) .  
M a s l o w ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s a i d  t h a t  w o m e n • · s  s e x u a l  d r e a m s  
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a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w o m e n  w h o  a r e  s e l f - a s s u r e d ,  p o i s e d ,  
i n d e p e n d e n t  a n d  u s u a l l y  c a p a b l e .  T h o s e  w o m e n  w i t h  l o w  s e l f -
e s t e e m  a n d  m o r e  i n h i b i t i o n s  m o s t  o f t e n  h a v e  r o m a n t i c ,  a n x i o u s ,  
s y m b o l i c  a n d  d i s t o r t e d  s e x u a l  d r e a m s .  C r e a t i v e  a n d  i m a g i n a -
t i v e  g i r l s  h a v e  o p e n l y  e x p r e s s e d  s e x u a l  d r e a m s  ( G a r f i e l d ,  
1 9 7 4 ) .  
T h e  S e n o i  o f  M a l a y s i a ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  a n d  
F u n c t i o n a l  D r e a m  T h e o r i s t s ,  C o r r i e r e  a n d  a s s o c i a t e s ,  u s e  a  
p r i n c i p l e  o f  a d v a n c e  t o w a r d  p l e a s u r e  i n  d r e a m s .  T h i s  h a s  
s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o w a r d s  . s e x u a l  e n c o u n t e r s  i n  d r e a m s ,  i n  
w h i c h  t h e  S e n o i  b e l i e v e  t h a t  o n e  c a n ' t  h a v e  t o o  m a n y  d r e a m  
l o v e r s  o r  s e x  d r e a m s .  T h e y  b e l i e v e  i n  c o n f r o n t i n g  t h e  n e g -
a t i v e  a n d  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e i r  d r e a m s  a n d  c o n q u e r i n g  
t h e s e  a s p e c t s  t h r o u g h  t o  a  s u c c e s s f u l  r e s o l u t i o n . ·  I n  a p p l y i n g  
t b i s  a d v a n c e  t o w a r d  p l e a s u r e  p r i n c i p l e  i n  h e r  d r e a m s ,  G a r f i e l d  
( 1 9 7 4 )  . f o u n d  t h a t  b o t h  s h e  a n d  h e r  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  m o r e ·  
o r g a s m s  . i n  t h e i r  d r e a m s .  T h e y  a l s o  e x p e r i e n c e d  a n  i n c r e a s e  i n  
p a s s i o n a t e  d r e a m  f e e i i n g s  a t  a l l  l e v e l s  • .  B y  i n c r e a s i n g  s e x -
u a l  e x p r e s s i o n  i n · w o m e n ' s  d r e a m s  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e i r  o w n  
s e l f - e s t e e m  a n d  i n d e p e n d e n c e  m a y  b e  i n c r e a s e d .  T h e s e  a t t i t u d e s  
m a y  b e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  w a k i n g  l i f e ,  j u s t  a s  i t  h a s  b e e n  s h o w n  
t h a t  a g s r e s s i v e  d r e a m  b e h a v i o r s  p r o d u c e  a n  a t t i t u d e  o f  c o n f i -
d e n c e  d u r i n g  w a k i n g  l i f e  ( C o r r i e r e ,  e t .  a l . ,  1 9 8 0 ;  Garfiel~, 
1 9 7 4 ;  S a n f o r d ,  1 9 7 8 ;  K r i p p n e r  &  H u g h e s ,  · 1 9 7 0 ) .  
I n  w o r k i n g  w i t h  n o c t u r n a l  o r g a s m s  a n d  d r e a m s  o f  w o m e n  
w h o  a r e . p r e - o r g a s m i c  d u r i n g  w a k i n g  l i f e ,  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  
· t o  d e v i s e  a  s y s t e m  o f  measuri~g a n d  r e c o r d i n g  t h e  f a c t  t h a t  
l  
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o r g a s m  d o e s  o c c u r .  T h i s  c o u l d  b e  d o n e  i n  a  s l e e p  l a b o r a t o r y ,  
w h e r e  t h e  w o m a n  i s  a w a k e n e d  d u r i n g  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  h e r  
R E M  c y c l e s  a n d  a i d e d  i n  d r e a m  r e c a l l .  H e r  p h y s i c a l  s i g n s ,  
s u c h  a s  h e a r t  a n d  r e s p i r a t o r y  ; i ; a t e  w o u l d  a l s o  b e  m o n i t o r e d  a n d  
w o u l d  p i c k  u p  a n  o r g a s m  d u r i n g  s l e e p .  T h i s  r e c o r d e d  d a t a  
c o u l d  t h e n  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  w o m a n  a s  e v i d e n c e  o f  h e r  c a p a -
b i l i t y  f o r  a n  o r g a s m .  T h i s  w o u l d  s e r v e  t o  b u i l d  u p  t h e  w o m a n ' s  
s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  a w a r e n e s s  t h a t  s h e  i s  c a p a b l e  o f °  h a v i n g  
a n  o r g a s m .  
N e x t ,  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  t r a i n  t h e  w o m a n  i n  t h e  
p r o g r a m m i n g  o f  h e r  d r e a m s .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  h e r  t o  r e a c h  
o r g a s m  a n d  a i d  h e r  i n  g a i n i n g  c o n t r o l  o v e r  h e r  d r e a m s .  C a r t -
w r i g h t  ( 1 9 7 8 )  b e l i e v e s  t h i s  c a n  c h a n g e  t h e  d r e a m e r ' s  s t a t e  o f  
m i n d  f o r  b o t h  t h e  d a y  a f t e r  t h e  d r e a m s  a n d  a l s o  o v e r  a n  e x -
t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .  · o n e  m e t h o d  t h a t  c o u l d  b e  u s e f u l  i n  t h e  
p r o g r a m m i n g  o f  d r e a m s  . i s  t r a i n i n g  d r e a m e r s  t o  r e p o r t  t h e i r  
d r e a m s  e a c h  m q r n i n g .  T h i s  c a n  b e  d o n e ·  i n  a  g r o u p ·  a t  t h e  b r e a k -
f a s t  t a b l e  o r  i n  a  d r e a m  d i a r y ,  w r i t t e n  a s  t h e  d r e a m e r s  · . a w a k e n  
a n d  b e f o r e  a r i s i n g .  B a s e d  o n  t h e  S e n o i  t e c h n i q u e s  f o r  u s i n g  
d r e a m s ,  t h e  n e x t  s t e p  i s  t o  t a k e  a n y  d r e a m  m e s s a g e s  a n d  i n c o r -
p o r a t e  t h e s e  m e s s a g e s  i n t o  w a k i n g  l i f e .  S o ,  i f  t h e r e  a r e  s e x u a l  
d r e a m s  t h e  S e n o i  b e l i e v e  i n  advan~ing t o w a r d  a n y  d r e a m  p l e a -
s u r e s  a n d  e n j o y i n g  t h e s e  t o  t h e  m a x i m u m .  I n  w a k i n g  l i f e ,  t h e  
d r e a m e r  w o u l d  f e e l  p o s i t i v e  a n d  c o n f i d e n t .  F o r  p r e - o r g a s m i c  
w o m e n ,  j u s t  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  a c h i e v e d  o r g a s m  i n  s l e e p  
m i g h t  b e  e n o u g h  t o  e n c o u r a g e  t h e m  ~o t r y  t o  a c h i e v e  o r g a s m  
i n  w a k i n g  l i f e .  T h i s  c o u l d  b e  d o n e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  
w o m e n ' s  s u p p o r t  g r o u p  f o r  p r e - o r g a s m i c  w o m e n  i n  w h i c h  t h e  
w o m e n  l e a r n  m e t h o d s  f o r  a c h i e v i n g  o r g a s m .  T h i s  w i l l  n o t  b e  
d e a l t  w i t h  i n  t h i s  p a p e r .  
G u l e v i c h  a n d  Z a r c o n e  ( 1 9 6 9 )  h a v e  c i t e d  e v i d e n c e  w h i c h  
s h o w s  t h a t  e r e c t i o n s  i n  t h e  m a l e  a r e  p r e s e n t  i n  8 0 - 9 5 %  o f  
a l l  R E M  · ( r a p i d - e y e  m o v e m e n t )  d r e a m  c y c l e s .  T h i s  c a n  h a v e  
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s o m e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n  w i t h  i m p o t e n c e .  T h e s e  
m e n  f r e q u e n t l y  h a v e  d r e a m s  o f  l o v e  a f f a i r s  t h a t  a r e  i n t e r -
r u p t e d  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s e x  a c t .  T h i s  c a r r i e s  o v e r  
i n t o  t h e i r  w a k i n g  l i f e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  i m p o t e n t  o r  h a v e  
p r e m a t u r e  e j a c u l a t i o n s .  G u l e v i c h  a n d  Z a r c o n e  f o u n d  t h a t  w h e n  
o r g a n i c  c a u s e  f o r  t h e  i m p o t e n c e  h a s  b e e n  r u l e d  o u t ,  o f t e n  t h e  
m e n t i o n  t o  t h e  p a t i e n t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  e r e c t i o n ·  c y c l e  
a n d  h i s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  e r c t i o n s  u p o n  a w a k e n i n g  
c a n  g i v e  t r e m e n d o u s  r e a s s u r a n c e  t o  t h e  p a t i e n t .  T h e y  r e c o m m e n d  
a s s i s t i n g  t h e  p a t i e n t  t o  e s t a b l i s h  r e g u l a r  s l e e p  p a t t e r n s .  
N e x t ,  h a v e  t h e  p a t i e n t  s e t  a n  a l a r m  c l o c k  t o  a w a k e n  h i m  3 0  m i n -
u t e s  p r i o r  t o  t h e  t i m e  h e  n o r m a l l y  a w a k e n s .  T h e  p a t i e n t  c a n  
t h e n  o b s e r v e  t h e  e r e c t i o n  a n d  m a y  a t t e m p t  i n t e r c o u r s e  w h i c h  i s  
l i k e l y  t o  b e  m o r e  s u c c e s s f u l · t h a n  a t  o t h e r  t i m e s  ( G u l e v i c h  &  
Z a r c o n e ,  1 9 6 9 ) .  A n o t h e r  f a c t  t h a t  h a s  b e e n  c o r r e l a t e d  t o  t h e  
s l e e p  p a t t e r n s  o f  ~en w i t h  i m p o t e n c e  s h o w s  t h a t  t h e i r  R E M  
e r e c t i o n s  ~re d i s r u p t e d  m o r e  o f t e n  t h a n _  i s  n o r m a l  b y  a n x i e t y  
s t a t e s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n x i e t y  d r e a m s .  B y  s t u d y i n g  
t h e s e  d r e a m s  t h r o u g h  p s y c h o t h e r a p y ,  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  d e -
c r e a s e  i n  t h e  d i f f i c u l t y  a n d  t i m e  r e q u i r e d  f o r  t r e a t m e n t  ( G u t -
h e i l ,  1 9 5 1 ;  G u l e v i c h  &  Z a r c o n e ,  1 9 6 9 ;  G r e e n s o n ,  e t . a l .  ( 1 9 7 5 ) .  
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K i n s e y  ( 1 9 5 3 )  f o u n d  t h a t  b e t w e e n  1  a n d  3 % . o f  t h e  w o m e n  
i n  h i s  r e p o r t  h a d  d r e a m s  o f  b e i n g  p r e g n a n t  o r  o f  g i v i n g  b i r t h  
t o  a  c h i l d .  T h e s e  w e r e  r e p o r t e d  u n d e r  t h e  s e x  d r e a m s  h e a d i n g  
a n d  t h i s  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d ,  i n t e l l e c t u a l l y ,  
w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n · s e x u a l  b e h a v i o r  a n d  p r e g n a n c y .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n e w  s t u d i e s  o n  t h e  d r e a m s  o f  
p r e g n a n t  w o m e n  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  c h i l d b i r t h  experienc~. 
G a r f i e l d  ( 1 9 7 4 )  c i t e s  a  s t u d y  t h a t  f o u n d  t h a t  w o m e n  w h o  e x -
p e r i e n c e d  g r e a t e r  a n x i e t y  r e l a t e d  t o  t h e  p r e g n a n c y ,  l a b o r  a n d  
d e l i v e r y  i n  t h e i r  d r e a m s  h a d  a  s h o r t e r  l a b o r  t i m e  a n d  l e s s  
d i f f i c u l t y  w i t h  t h e i r  d e l i v e r y .  B a s e d  o n  t h i s  s t u d y ,  d r e a m s  
c a n  b e  s a i d  t o  b e  u s e f u l . i n  t h e  p r e p a r a t i o n  . f o r  cri~is o r  a  
p o t e n t i a l  c r i s i s  i n  t h e  w a k i n g  l i f e .  D r e a m s  c a n  b e  u s e d  a s  a  
r e h e a r s a l  f o r  e v e n t s  t h a t  a r e  a b o u t  t o  t a k e  p l a c e  a n d  a s  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g . s t r e s s  a n d  a n x i e t y  l e v e l .  T h e  
u s e  o f ·  d r e a m s  a l l o w s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  a c t i v e l y  f a c e  a n d  c o n -
f r o n t  t h e  a n t i c i p a t e d  c r i s i s ,  i n s t e a d  o f  d e n y i n g  o r  r e p r e s s i n g  
t h e  e v e n t  ( G a r f i e l d ,  1 9 7 4 ;  V a n  d e  C a s t l e ,  1 9 7 0 ) .  T h i s  i s  f o u n d  
t o  b e  t r u e  i n  t h e  p o s t  p a r t u m  s t a g e  o f  d e l i v e r y  w h e n  t h e  m o t h e r  
a t t e m p t s  t o  n u r s e  h e r  b a b y .  T h i s  i s  o f t e n  a  t i m e  o f  ·g~eat 
s t r e s s  f o r  t h e  n e w  m o t h e r ,  b u t  i f  s h e  h a s  p s y c h o l o g i c a l l y  r e -
h e a r s e d  t h e  e v e n t  a n d  possib~y i m m u n i z e d  h e r s e l f  i n  h e r  d r e a m s ,  
s h e  c a n  p r o c e e d  · w i t h  m o r e  p o s i t i v e  a n d  f a s t e r  r e s u l t s .  
T h i s  i s  q u i t e  f r e q u e n t l y  t r u e  f o r  t h i s  a u t h o r  w h o  f i n d s  
t h a t  s h e  o f t e n  d r e a m s  a b o u t  a n  e v e n t ,  s u c h  a s  . a n  e x a m .  T h i s  
e v e n t  i s  a n t i c i p a t e d  t o  b e  s t r e s s f u l  a n d  t h e  a u t h o r  p r e p a r e s  
h e r s e l f  t h r o u g h  h e r  d r e a m s  f o r  t h e  e v e n t .  S h e  h a s  d o n e  t h i s  
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t h r o u g h o u t  h e r  l i f e .  
S h e  r e h e a r s e s  m e e t i n g  p e o p l e  f o r  i n t e r -
v i e w s ,  e x a m s  a n d  s o m e t i m e s  v i d e o t a p i n g  s e s s i o n s  i n  h e r  d r e a m s .  
A t  t h i s  p o i n t  i n  h e r  l i f e ,  s h e  h a s  a c c e p t e d  t h i s  f a c t  a s  p a r t  
o f  h e r  d e f e n s e  s y s t e m  a n d  t a k e s  t h e  d r e a m s  i n  s t r i d e .  O f t e n  
s h e  f i n d s - t h a t  w h a t e v e r  h a p p e n s  i n  h e r  w a k i n g  l i f e  i s  u s u a l l y  
n o t  a s  b a d  a s  w h a t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  d r e a m .  
I t  h a s  b e e n  t h e  a u t h o r ' s  e x p e r i e n c e  a s  a  c o u n s e l o r  a n d  
a s  a  n u r s e ,  t h a t  o f t e n  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  s e e  t h e  t w o  p r i m a r y  
p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  a  r e l a t i o n s h i p .  T h e r a p y  c a n . b e  d o n e  o n  
a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  b u t  w h e n  t h e r e  a r e  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  r e -
l a t i o n s h i p ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  s e x u a l i t y ,  i t  i s  p r e -
f e r a b l e  t o  d o  c o n j o i n t  m a r i t a l  thera~y. T h i s  t h e r a p y  c a n  b e  
a p p l i e d  t o  a n y  i n t e n s e  r e l a t i o n s h i p ,  w h e t h e r  t h e  c o u p l e  i s  
m a r r i e d  o r  l i v i n g  t o g e t h e r ,  h e t e r o s e x u a l  o r  h o m o s e x u a l .  G o l d -
b e r g  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h e  r e a s o n s  f o r  c o n j o i n t  t h e r a p y  a r e  t o  
i m p r o v e  t h e  couple·~s c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t o  e x p a n d ·  t h e  a w a r e n e s s  
t h a t  e a c h  p e r s o n  h a s  o f  t h e m s e l f  a n d  o f ·  t h e  o t h e r  p e r s o n . ·  T h e  
l a s t  r e a s o n  i s  t o  c o r r e c t  a n y  m i s p e r c e p t i o n  t h a t  e i t h e r  p a r t n e r  
m a y  h a v e  a b o u t  t h e  o t h e r  p e r s o n .  
G o l d b e r g · _ ·  (197~) h a s  d e v e l o p e d  a  m e t h o d  f o r  t h e  u s e  o f  
d r e a m s  i n  c o n j o i n t  t h e r a p y ,  w h i c h  c a n  e n r i c h  a n d  e n l i v e n  t h e  
t h e r a p y  s e s s i o n s .  T h i s  m e t h o d  a i d s  t h e  c o u p l e  i~gaining m u t u a l  
u n d e r s t a n d i n g .  O n e  o f  t h e  b a s i c  p r e m i s e s  t h a t  i s  u s e d  i s  t h a t  
a n y  interpreta~ion o f  t h e  d r e a m s  i s  d o n e  b y  t h e  c o u p l e  a n d  n o t  
b y  t h e  t h e r a p i s t .  T h i s  s e r v e s  t o  d i m i n i s h  a n y  a u t h o r i t y  o r  
f i n a l i t y  a b o u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  b y  t h e  t h e r a p i s t .  T h e  p r e m i s e  
a l l o w s  t h e  c o u p l e  t o  u s e  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
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a s  t o  t h e  d r e a m ' s  m e a n i n g .  
O n e  o f  t h e  p r e - r e q u i s i t e s  f o r  t h e  u s e  o f  d r e a m s  i n  
c o u p l e s  t h e r a p y  i s  t h a t  i t  i s  u s e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  m e t h o d s  o f  
t h e r a p y .  D r e a m s  a r e  u s e d  a f t e r  a  w o r k i n g  a l l i a n c e  a n d  r a p p o r t  
h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  c o u p l e  a n d  t h e  t h e r a p i s t  
a f t e r  a  f e w  m o n t h s  o f  t h e r a p y .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  t h e r a -
p i s t  t o  a s s e s s  t h e  c o u p l e  a n d  t h e i r  g o a l s  i n  t h e  m a r r i a g e .  
T h e  t h e r a p i s t  m u s t  d e t e r m i n e  i f  t h e  c o u p l e  i s  w o r k i n g  t o w a r d  
t h e  s a m e  d i r e c t i o n  i n  t h e  m a r r i a g e  o r  w h e t h e r  o n e  h a s  d e c i d e d ,  
e i t h e r  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  t o  t e r m i n a t e  o r  l e a v e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  { G o l d b e r g ,  1 9 7 4 ) .  
G o l d b e r g  u s e s  s e v e r a l  t e c h n i q u e s  t o  a i d  i n  d r e a m  r e c a l l  
w h i c h  c a n  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  f o r m s  o f  t h e r a p y  a n d  n o t  j u s t  
e x c l u s i v e l y  t o  c o u p l e s  t h e r a p y .  T h e  f i r s t  m e t h o d  i s  t o  i n q u i r e ,  
i n  t h e  f i r s t  s e s s i o n ,  i f  t h e  c l i e n t s  d r e a m .  T h i s ·  i s  d o n e  t o  
e n c o u r a g e  t h e  c o n t i n u a t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  d r e a m s  d u r i n g  
t h e r a p y . _  N e x t ,  a n  i n q u i r y  a b o u t  p a s t  d r e a m s  a n d  d r e a m s  t h a t  
o c c u r  d u r i n g  t h e r a p y  w i l l  e n c o u r a g e  d r e a m i n g  i n  t h e  c l i e n t s .  
F i n a l l y ,  e a c h  s p o u s e  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  k e e p  a  p a d . a n d  
p e n  o r  p e n c i l  b y  t h e i r  b e d  t o  w r i t e  d o w n  d r e a m s .  T h i s  a i d s  
i n  a  m o r e  a c c u r a t e  f o r m  o f  r e c a l l  a n d  r e p o r t i n g .  I t  m a y  b e  
f o u n d  t h a t  s o m e  c o u p l e s  r e p o r t  t h e i r  d r e a m s  t o  e a c h  o t h e r  a s  
t h e y  w r i t e  t h e m  d o w n .  T h i s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  a s  i t  
f a c i l i t a t e s  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  m e a n i n g f u l  f e e l i n g s  t o  o n e  
a n o t h e r  ( G o l d b e r g ,  1 9 7 4 ) . ·  
W h e n  t h e  c o u p l e  w a i t s  t o  b r i n g  t h e  d r e a m s  a n d  t h e i r  d i s -
c u s s i o n  i n t o  t h e  t h e r a p y  s e s s i o n ,  G o l d b e r g  r e c o m m e n d s  t h e  f o l -
l o w i n g  s t e p s  t o  b e  u s e d  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  d r e a m s :  
1 )  " t h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  e s t a b l i s h  a t  t h e  s t a r t  t h a t  
n o b o d y  ' k n o w s '  w h a t  a n o t h e r  p e r s o n ' s  d r e a m  m e a n s  • • •  
T h e  e m p h a s i s  f o r  b o t h  t h e  d r e a m e r  a n d  t h e  s p o u s e  
s h o u l d  b e  o n  r e p o r t i n g  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  r e a c t i o n s  
t o  a  d r e a m "  ( p .  7 8 } .  
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T h e  o t h e r  i s  f r e e  t o  g u e s s  t h e  m e a n i n g ,  a s  l o n g  a s  b o t h  k n o w  
i t  i s  j u s t  a  g u e s s .  T h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  a l s o  e x p r e s s  t h e  
t h e r a p i s t ' s  d o u b t s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  a n d  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  
d r e a m .  T h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  a d m i t  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e a c t i n g  
t o  d r e a m s  b y  t h e  e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s .  
2 )  T h e  s p e c i f i c  p a r t s  o f  t h e  d r e a m  c a n  b e  a s s o c i a t e d  b y  t h e  
d r e a m e r ,  p a r t n e r  a n d  t h e r a p i s t .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  t h e r -
a p i s t  t o  g i v e  t h e i r  a s s o c i a t i o n s · a s  a n  e x a m p l e  b a s e d  o n  t h e i r  
e x p e r i e n c e  i n  w o r k i n g  w i t h  d r e a m s .  
3 )  D r e a m s  c a n  b e  u s e d  a s  a  b r i d g e  f o r  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  
c o n u n u n i c a t i o n  o f  s e x u a l  f e e l i n g s .  P e o p l e  a r e  o f t e n  m o r e  a b l e  
t o  g a i n  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  s e x u a l  f e e l i n g s ,  d e s i r e s  
a n d  f e a r s  b y  r e c a l l i n g  d r e a m s .  S h a r i n g  w i t h  t h e  s p o u s e  i n -
c r e a s e s  c o n u n u n i c a t i o n  a n d  c l o s e n e s s ,  b u t  c a n  l e a d  t o  m i s i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l .  
4 )  T h r o u g h  d r e a m  r e c a l l ,  f o r g o t t e n  o r  h a l f - f o r g o t t e n  c h i l d h o o d  
m e m o r i e s  a n d  e x p e r i e n c e s  c a n  b e  s h a r e d  t o  e n h a n c e  m u t u a l  close~ 
n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  ( G o l d b e r g ,  1 . 9 7 4 ) .  
W o r k i n g  w i t h  C h i l d r e n ' s  D r e a m s  
C h i l d r e n ' s  d r e a m s  h a v e  a l w a y s  h e l d  a  f a s c i n a t i o n  f o r  t h i s  
a u t h o r ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  s h e  h a s  v i v i d  r e c o l l e c t i o n s  o f  h e r  
l  
~ 
~ 
!  
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c h i l d h o o d  d r e a m s .  S h e  w a s  e n c o u r a g e d  b y  h e r  p a r e n t s  t o  t e l l  
h e r  d r e a m s .  A s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n . t h i s  s e c t i o n ,  t h e  d r e a m s  
o f  c h i l d r e n ,  w h e n  o p e n l y  e n c o u r a g e d  a n d  l i s t e n e d  t o ,  c a n  p r o v e  
t o  b e  i n v a l u a b l e  i n  f o s t e r i n g  m e n t a l  g r o w t h  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e  
i n  t h e  i n d i v i d u a l .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  c h i l d r e n ' s  
d r e a m s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  a d u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  T h e  a g e s  
o f  d r e a m i n g ,  n i g h t m a r e s  a n d  n i g h t  t e r r o r s  a n d  h o w  t o  d e a l  w i t h  
t h e m  i n  a  p o s i t i v e  l e a r n i n g  w a y  f o r  b o t h  p a r e n t  a n d  c h i l d  w i l l  
b e  i n c l u d e d .  A  m e t h o d  o f  c h a l l e n g i n g  a n d  c o n q u e r i n g  d r e a m s  
b a s e d  o n  a  t e c h n i q u e  u s e d  b y  t h e  S e n o i  t r i b e  o f  M a l a y s i a  a s  
w e l l  a s  s o m e  c r e a t i v e  p l a y  t o o l s  · t o  u s e  i n  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  
a n d  t h e i r  d r e a m s  · w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
C h i l d r e n ' s  d r e a m s  a r e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  
a d u l t s .  R e s e a r c h e r s  ( W i c k e s ,  1 9 6 6  &  F o u l k e s ,  1 9 7 8 )  h a v e  f o u n d  
t h e  d r e a m s  o f  c h i l d r e n  t o  b e  r a  t : h e r  v i v i d  a n d  s . i m p l e ,  w i t h .  f e w ·  
c o n f u s i n g  d e t a i l s  & n d  s u b p l o t s .  T h e  d r e a m s  a r · e  o f t e n  p i c t u r e -
s q u e  w i t h  a  f a b l e  o f  s t o r y - l i k e  q u a l i t y  o f  i n n o c e n c e  i n  t~em. 
T h e r e  i s  a n  a b u n d a n c e  o f  i m a g e r y  w h i c h  c o n t a i n s  c h i l d r e n ' s  
h i d d e n  r e a c t i o n ,  r e s i s t a n c e s  a n d  s o m e t i m e s  imm~ture e m o t i o n s .  
T h e r e  i s  l i t t l e  u n c o n s c i o u s  c o n t e n t  t o  b e  f o u n d  i n  c h i l d r e n ' s  
d r e a m s ,  h o w e v e r  F r e u d  w o u l d  d i s a g r e e  w i t h  t h i s .  ( W i c k e s ,  1 9 6 6 ;  
Garfield~ 1 9 7 4 ;  W e s t ,  1 9 7 8 ) .  
A m o n g  t h e  F r e u d i a n  p s y c h o a n a l y s t s ,  G u t h e i l  ( 1 9 5 1 )  b e l i e v e s  
d r e a m s  o f  c h i l d r e n  t o  b e  u n f u l f i l l e d  w i s h e s  c o n t a i n i n g  d a y  
r e s i d u e s  a s  t h e  f r e q u e n t  m o t i v e s  f o r  t h e  d r e a m s .  H e  f e e l s  t h a t  
t h e  e n v i r o n m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  
a n x i e t y  d r e a m s .  T h e s e  d r e a m s  c a n  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n t o  b a d  
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d r e a m s  o r  n i g h t  t e r r o r s ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r .  I t  
h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  (Am~s, 1 9 6 4 ;  G u t h e i l ,  1 9 5 1 )  t h a t  m o s t  
c h i l d r e n  b e g i n  t o  h a v e  r e m e m b e r e d  d r e a m s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
1~ t . o  5 .  T h i s  i s  t h e  t i m e  w h e n  t h e  e g o  b e g i n s  t o  a c q u i r e  a n  
i n t e g r a t e d  f o r m .  
V e r y  y o u n g  c h i l d r e n  a g e d  3 - 4  o f t e n  g i v e  e x t r e m e l y  b r i e f  
r e p o r t s  o f  t h e i r  d r e a m s  i n  o n l y  a  s e n t e n c e  o r  t w o .  T h e s e  
d r e a m s  o f t e n  l a c k  a  d y n a m i c  a n d  interactiv~ q u a l i t y  a n d  h a v e  
l i t t l e  f e e l i n g  ( F o u l k e s ,  1 9 7 8 ) .  C h i l d r e n  h a v e  s o m e  d i f f i c u l t y  
i n ,  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  d r e a m  f r o m  r e a l i t y .  T h i s  a u t h o r  h a s  
d i s c o v e r e d  t h i s  t o  o c c u r  i n  a d u l t s  a s  w e l l  a s  i n  c h i l d r e n ,  
u n l e s s  a  l u c i d  d r e a m  ( a  d r e a m  d u r i n g  w h i c h  t h e  d r e a m e r  i s  
a w a r e  o f  d r e a m i n g )  i s  t a k i n g  p l a c e .  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  l e a d  
t o  con~fabulation ( t o  t a l k  o r  c h a t  i n  a n  i n f o r m a l ,  f a b l e - l i k e  
m~nner) o f  t h e  d r e a m  w h e n e v e r  i t  i s  n o t  c l e a r l y  r e m e m b e r e d .  
T h e m e s  m o t i v a t e d  i n  d r e a m s  a r e  r e l a t e d  t o  b o d y  f u n c t i o n s ,  
s u c h  a s  t h i r s t ,  h u n g e r  a n d  s l e e p .  T h e  d r e a m s  c o r r e s p o n d  t o  
t h e  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e .  T h e ·  y o u n g  c h i l d  i n  P i a g e t ' s  
p r e o p e r a t i o n a l  s t a g e ,  h a s  d r e a m s  t h a t  a r e  e p i s o d i c  a n d  d i s -
t r a c t i b l e  w i t h  c o n t e n t  i n v o l v i n g  t h e  p r e v i o u s  d a y .  B y  a g e  5 - 6 ,  
t h e  s c h o o l  a g · e  c h i l d  g i v e s  r e p o r t s  t h a t  a r e  l o n g e r ,  m o r e  
c r e a t i v e  a n d  i m a g i n a t i v e .  T h e  d r e a m  r e p o r t s  c o n t a i n  i n t e r -
a c t i o n s  a n d  t h e m e s  o f  p l a y  a c t i v i t i e s - a n d  h o m e  l i f e  ( F o u l k e s ,  
1 9 7 8 ;  A m e s , · 1 9 6 4 ) .  A r o u n d  t h e  a g e  o f  5 - 7  a n d - a g a i n  f r o m  
1 0 - 1 2 ,  m a n y  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e  n i g h t m a r e s  o r  b a d  d r e a m s .  
T h e s e  d r e a m s  t a k e  o n  m a n ¥  f o r m s  a n d  v a r y i n g  c o n t e n t  m a t t e r ,  
b u t  a l l  o f  t h e m  s e e m  t o  e x e m p l i f y  t h e  c h i l d ' s  f e a r s ,  i n s e c u r -
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i t i e s ,  a n d  a n x i e t i e s  ( W i c k e s ,  1 9 6 6 ;  A i n e s ,  1 9 6 4 ) .  
A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  o n e  s o u r c e  f o r  c h i l d r e n ' s  
d r e a m s  s e e m s  t o  b e  r e s i d u e s  l e f t  o v e r  f r o m  t h e  d a y ' s  e v e n t s .  
T h e s e  c a n  a p p e a r  w h e n  t h e  c h i l d  i s  a n x i o u s  a n d  o f  t e n  t h e s e  
a n x i e t y  d r e a m s  t a k e  t h e  f o r m  o f  t h r e a t e n i n g  a n i m a l s  ( H a l l ,  e t . a l .  
1 9 6 6 ;  V a n  d e  C a s t l e ,  1 9 7 0 ;  S a n f o r d ,  1 9 7 8 ) ,  m o n s t e r s ,  a n g e l s  
o r  o t h e r  f o r m s .  T h e s e  f o r m s  c a n  r e p r e s e n t  m a n y  t h i n g s  i n  t h e  
c h i l d ' s  l i f e .  W e s t  ( 1 9 7 8 }  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o t  
t r y i n g  t o  i n t e r p r e t  a n d  a n a l y z e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  f o r m s  
w i t h  c h i l d r e n  w h o  m i g h t  n o t  u n d e r s t a n d  a n d  t h u s  b e c o m e  o v e r -
w h e l m e d .  
H a r t m a n n  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  n i g h t  t e r r o r s  t o  b e  d i f f e r e n t  
f r o m  n i g h t m a r e s  o r  b a d  d r e a m s  i n  s e v e r a l  w a y s .  N i g h t  t e r r o r s  
c a u s e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p u l s e  a n d  r e s p i r a t o r y  r a t e  w i t h  a  
f e e l i n g  o f  i n t e n s e  f e a r  o r  t e r r o r  i n  t h e  d r e a m e r .  T h e y  o c c u r  
i n  t h e  f i r s t  1 - 3  h o u r s  o f  s l e e p  i n s t e a d  o f  d u r i n g  t h e  R E M  
p e r i o d  o f  d r e a m i n g  s l e e p .  N i g h t  t e r r o r s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
a m n e s i a  o f  t h e  e p i s o d e  o r  a  r e s i d u a l  f r i g h t e n i n g  i m a g e .  
T h e r e  i s  l i t t l e  d r e a m  r e c a l l ,  b u t  t h e  d r e a m e r  i s  l e f t  w i t h  a  
d i f f e r e n t  f e e l i n g  l i k e  a  t e r r o r  w i t h o u t  c o n t e n t .  
1
' N i g h t  
t e r r o r s  o c c u r  w h e n  a  p e r s o n  i s  s u d d e n l y  r o u s e d  b y  u n k n o w n  
s t i m u l i  f r o m  v e r y  d e e p  s l e e p ' '  ( H a r t m a n n ,  1 9 8 1 ,  p .  1 6 } .  T h e r e  
i s  n o  ass~ciated p e r s o n a l i t y  p a t t e r n  r e l a t e d  t o  n i g h t  t e r r o r s  
a n d  · · n o  f o r m  o f  m e n t a l  d i s e a s e .  O n e - f o u r t h  o f  a l l  c h i l d r e n  
h a v e  b o t h  n i g h t  t e r r o r s  a n d  n i g h t m a r e s .  T h e y  m a y  b e  d u e  t o  
a n  i m m a t u r e  n e r v o u s  s y s t e m  o r  a  m i l d  f o r m  o f  n e u r o l o g i c a l  
d i s o r d e r .  F r e q u e n t l y  t h e y  a r e  m o r e  f r i g h t e n i n g  a n d  w o r r i s o m e  
t o  t h e  p a t s  t h a n  t o  t h e  c h i l d  w h o  d o e s n ' t  r e m e m b e r  t h e  
d r e a m s  ( H a r t m a n n ,  1 9 8 1 ) .  
W e s t  ( 1 9 7 8 )  d i s c o v e r e d  t h a t  c h i l d r e n ' s  d r e a m s  c o n t a i n  
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m u c h  i m a g e r y .  A n o t h e r . s o u r c e  o f  d r e a m  m a t e r i a l  c o m e s  f r o m  
t h e  f a m i l y  s i t u a t i o n .  O f t e n  t h e  c h i l d  i s  v e r y  i n t u i t i v e  a n d  
p i c k s  u p  m e s s a g e s  a b o u t  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e  
w h i c h  a p p e a r  i n  d r e a m s .  S o m e t i m e s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  
i f  t h e  c h i l d ' s  d r e a m  i s  r e f l e c t i v e  o f  t h e  c h i l d ' s  o w n  p s y c h o -
l o g i c a l  c o n d i t i o n  o r  f r o m  t h e i r  i n t u i t i o n  r e g a r d i n g  a  p a r e n t a l  
p r o b l e m .  W e s t  f e e l s  t h i s  i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  s u c h  a  s t r o n g  
p s y c h i c  b o n d  b e t w e e n  p a r e n t  a n d  c h i l d ,  t h a t  t h e  d r e a m  m a y  
· f r e q u e n t l y  m i r r o r  t h e  p a r e n t a l  u n c o n s c i o u s .  T h i s  i s  j u s t  o n e  
f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n  l e v e l  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  
t h e i r  c h i l d r e n .  W h e n  t h e r e  i s  str~ss o n  t h e  f a m i l y  s i t u a t i o n  
t h e  c h i l d · m a y  h a v e  a  t e l e p a t h i c  o r  p r e c o 9 1 1 i t i v e  d r e a m  a l l u d i n g  
t o  t h i s  s i t u a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  
b e t w e e n  t h e  p a r e n t s ,  w h i c h  t h e y  a r e  d e s p e r a t e l y  t r y i n g  t o  
k e e p  f r o m  t h e  c h i l d r e n .  W e s t  ( 1 9 7 8 )  g i v e s  a n  e x a m p l e  o f  a  
l i t t l e  g i r l  d r e a m i n g  a b o u t  a  m o t h e r  a n d  f a t h e r  r o b i n  w h o  a r e  
d i s a s s e m b l i n g  t h e i r  n e s t ,  l e a v i n g  t h e  b a b y  b i r d  e x p o s e d  a n d  
f r i g h t e n e d . .  T h e  l i t t l e  g i r l  i s  n o t  c o n s c i o u s l y  a w a r e  o f  t h e  
p a r e n t s '  p l a n n e d  d i v o r c e · ,  b u t  t h e i r  a c t i o n  i s  a f f e c t i n g  t h e  
c h i l d  a t  p s y c h i c  l e v e l s .  S h e  r e c o m m e n d s  t h a t  ~he p a r e n t s  
a n d  c h i l d ' s  t e a c h e r s  o r  w h o m e v e r  t h e  c h i l d  c h o o s e s  t o  s h a r e  
t h e  d r e a m  w i t h ,  l i s t e n  c a r e f u l l y . ·  T h e s e  a d u l t s  s h o u l d  r e m a i n  
s e n s i t i v e t o · w h a t  t h e  d r e a m  m a y  b e  s a y i n g  a b o u t  t h e  c h i l d ' s  
n e e d s  t h a t  a r e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  d r e a m  ( W e s t ,  1 9 7 8 ;  
W i c k e s ,  1 9 6 6 ;  S a n f o r d ,  1 9 7 8 ) .  
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I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  p a r e n t s ,  t e a c h e r s  o r  c o u n s e l o r s  t o  
m e e t  t h e  c h i l d  a t  t h e  c h i l d ' s  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  c a n ·  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  c r e a t i v e  
p l a y  a c t i v i t y  a p p r o p r i a t e  ~o t h e  c h i l d ' s  m a t u r i t y  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  ( N e l s o n ,  1 9 7 9 ) .  
T h e  S e n o i  ( K r i p p n e r  &  H u g h e s ,  1 9 7 0 ;  G a r f i e l d ,  1 9 7 4 ;  
S a n £ o r d ,  1 9 7 8 ;  a n d  C o r r i e r e ,  e t . a l . ,  1 9 8 0 )  h a v e  t h r e e  b a s i c  
p r i n c i p l e s  t h a t  t h e y  u s e  i n  t e a c h i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t h e  v a l u e  
o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  u s i n g  t h e i r  d r e a m s .  T h e s e  p r i n c i p l e s  
a r e :  t o  c o n f r o n t  a n d  c o n q u e r  a n y  d a n g e r  i n  d r e a m s ;  t o  m o v e  
t o w a r d  p l e a s u r a b l e  e x p e r i e n c e  i n  d r e a m s ,  w h i c h  h a s ·  b e e n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  s e x u a l  a s p e c t s  o f  d r e a m s  s e c t i o n ;  a n d  t o  
a l w a y s  m a k e  t h e  d r e a m  hav~ a  p o s i t i v e  o u t c o m e  w h i l e  e x t r a c t -
i n g  a  c r e a t i v e  p r o d u c t  f r o m  ~e d r e a m .  
W e s t  ( 1 9 7 8 )  b e l i e v e s  i n  u s i n g  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  h e l p -
i n g  c h i l d r e n  t o  c h a l l e n g e  a n d  g a i n  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  d r e a m s .  
S h e  v i e w s  d r e a m s  a s  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  p s y c h e .  A d u l t s  s h o u l d  
l e a r n  t o  w o r k  a d a p t i v e l y  w i t h  t h e  d r e a m  m e s s a g e s  " t o  i n t e g r a t e  
t h e i r  b e h a v i o r  s o  t h a t  m o r e _  w h o l i s t i c  p a t t e r n s  o f  beh~vior m a y  
e m e r g e "  ( W e s t ,  1 9 7 8 ,  p .  3 8 ) .  B y  c h a l l e n g i n g  b a d  d r e a m s  t h e  
l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  u p o n  u s  b y  : t h e  d r e a m s  a r e  r e m o v e d .  T h e  
r e p r e s s i o n ,  i g n o r a n c e  a n d  w o r r y i n g  t h a t  o f t e n  a c c o m p a n i e s  t h e  
b a d  d r e a m s  a r e  a l s o  r e m o v e d .  B a d  d r e a m s  i n  b o t h  a d u l t s  a n d  
c h i l d r e n  c a u s e  i l l  f e e l i n g s  i n  t h e  d r e a m e r  b e c a u s e  t h e y  t e n d  
t o  c a u s e  a n  i m b a l a n c e  i n t e r n a l l y .  
W e s t  f e e l s  t h a t  w h e n  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n ' s  b a d  d r e a m s ,  
a d u l t s  c h a l l e n g e  t h e  d r e a m s  b y  b e i n g  a b l e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  
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w o r l d  o f  f e a r  a s  t h e  c h i l d  d o e s .  A d u l t s  s h o u l d  t h e n  r e s p o n d  
i n  a  n u r t u r i n g ,  s u p p o r t i v e  a n d  r e s p o n s i b l e  r o l e - m o d e l i n g  
m a n n e r  t h a t  e n a b l e s  t h e  c h i l d  t o  m e e t  t h e  f e a r  h e a d - o n  a n d  
u s e  i t  a s  a  g r o w t h  p o i n t .  U s e  t h e  c h i l d ' s  a t t i t u d e  o f  f e a r  
a s  t h e  d i r e c t  p r o b l e m  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d r e a m  
a s  t h e  p r o b l e m .  T h e  a d u l t  m u s t  b e  a b l e  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  c h i l d ' s  f e a r  t o  g i v e  i t  l e g i t i m a c y  i n  o r d e r  
t o  d e a l  w i t h  t h e  f e a r ·  i n  a n  a d a p t i v e  a n d  h e a l i n g  a p p r o a c h  
( W e s t ,  1 9 7 8 ) .  
A s  s t a t e d  b e f o r e ,  a  f r e q u e n t  o b j e c t  i n  c h i l d r e n ' s  
d r e a m s  i s  a n  a n i m a l  o f  s o m e  s o r t .  R a t h e r  t h a n  p r e s e n t i n g  
t h e  r e a l i t y  t o  t h e  c h i l d  t h a t  t h e r e  i s  n o  a n i m a l  i n  t h e  r o o m '  
W e s t  f e e l s  i t  i s  b e t t e r  t o  a c c e p t  t h e  w h o l e  c o n t e n t  o f  t h e  
d r e a m  a n d  h e l p  t h e  c h i l d  r e - s t a g e  t h e  d r e a m  a n d  t a l k  i t  
t h r o u g h ·  t o  a n o t h e r  e n d .  F o r · e x a m p l e ,  o n e  m o t h e r  t o o k  t h e  
a n i m a l  f r o m . t h e  c h i l d ' s  d r e a m · a n d  t h r e w  i t  d o w n  t h e  s t a i r s  
a n d  t h e n  o u t  t h e  f r o n t  d o o r  s o  t h a t  i t  c o u l d  b o t h e r  t h e  c h i l d  
n o  m o r e .  T h e  S e n o i  t e a c h  t h e i r  c h i l d r e n  t o  m e e t  t h e i r  d r e a m  
a n i m a l s  t h e  n e x t  n i g h t  i n  t h e i r  s l e e p  a n d  t a m e  t h e  b e a s t  o r .  
t o  a r r i v e  a t  t h e i r  o w n  l o g i c a l  m e a n s  o f  c o n f r o n t a t i o n .  T h i s  
o p e n  c o n f r o n t a t i o n  s e r v e s  t o  t e a c h  t h e  c h i l d  s e l f - c o n f i d e n c e  
a n d  f e e l i . n g s  o f  m a s t e r y  a n d  c o m p e t e n c e  ( K r i p p n e r  &  H u g h e s ,  
1 9 7 0 ;  G a r f i e l d ,  1 9 7 4 ;  W e s t ,  1 9 7 8 )  •  
.  S o m e  o t h e r  c r e a t i v e  w a y s  o f  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n ' s  
d r e a m s  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  t e l l  o f  ~heir · d r e a m s  a r e  t h r o u g h  
d r e a m  p i c t u r e s  o r  d r e a m  p a i n t i n g s .  D r e a m  s t o r i e s ,  i n  w h i c h  
t h e  c h i l d r e n  t e l l  o f  t h e i r  d r e a m s ,  a r e  u s e d  a l s o  a n d  i f  t h e  
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d r e a m s  a r e  p a r t i c u l a r l y  f r i g h t e n i n g  t o  t h e  c h i l d ,  h a v e  t h e  
o t h e r  c h i l d r e n  a s s u m e  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  d r e a m .  T h e i r  
o w n  c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n s  o f t e n  t u r n  t h e  s c a r y . ·  d r e a m  i n t o  a  
f u n n y  d r e a m  o r  o n e  w i t h  a  l o g i c a l  s o l u t i o n  f o r  t h e  c h i l d r e . n .  
P a r e n t s  c a n  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  r e l a t e  t h e i r  d r e a m s  b y  
s e t t i n g  a s i d e  t i m e  i n  t h e  m o r n i n g  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  t e l l  
t h e i r  d r e a m s .  A n o t h e r  m e t h o d  f o r  e n c o u r a g i n g  c h i l d r e n  t o  
u n d e r s t a n d  t h e i r  d r e a m s  i s  b y  m a k i n g  o f  a  d r e a m  d i a r y ,  i n  
w h i c h  t h e  p a r e n t  w r i t e s  d o w n  o r  h e l p s  t h e  c h i l d r e n  w r i t e  
d o w n  t h e i r  d r e a m s .  T h e s e  d r e a m  d i a r i e s  c a n  b e  d e c o r a t e d  
w i t h  t h e  c h i l d r e n ' s  o w n  d r e a m  s y m b o l s  a n d  c o n t a i n  p i c t u r e s ,  
d r a w i n g s  o r  s t o r i e s .  T h e  c h i l d r e n  c a n  w o r k  w i t h  c l a y  a n d  
c r e a t e  t h e i r  o w n  d r e a m  i m a g e s .  T h e y  c a n  a l s o  m a k e  p u p p e t s  
o u t  o f  p a p e r  b a g s  t o  d e p i c t  t h e i r  d r e a m  t a l e s .  T h e  l i s t  o f  
i d e a s  i s  e n d l e s s  a n d  w i l l  s e · r v e  t o  f o s t e r  c r e a t i v i t y ,  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a  h i g h e r  .self-est~em i n  t h e  c h i l d r e n .  
T h e y  w i l l  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e i r  d r e a m s .  
i n s t e a d  o f  t h e  f e a r  o f  t h e i r  n i g h t m a r e s  ( W e s t ,  1 9 7 8 ;  
G a r f i e l d ,  1 9 7 4 ) .  
B l o m  ( 1 9 6 0 )  f o u n d  t h a t  s o m e  c h i l d r e n  i n  a~alysis s e e m  
t o  r e s p o n d  m o r e  t o . p l a y  a c t i n g ,  f a n t a s y  a n d  d a y d r e a m i n g  t h a n  
t o  d r e a m  r e p o r t i n g .  O t h e r s ,  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  w i t h  a  s i n g l e  
p r o b l e m  i n  a n  e r o t i c  z o n e · ,  s u c h  a s  b e d w e t t i n g ,  r e p o r t  m o r e  
d r e a m s .  F o r  s o m e  o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  d r e a m s  s e r v e  a s  a  s a f e t y -
v a l v e  t o  d i s c h a r g e  s t r i v i n g s .  D r e a m s  a r e  a  m e a n s  o f  . a c h i e v i n g  
d i s t a n c e  t o  v i e w  t h e i r ·  u n c o n s c i o u s  a n d  a r e  a l s o  a  f o c u s  f o r  
i n t e n s e  a n d  d i f f u s e  a n x i e t y .  D r e a m s  m a y  b e  u s e d  a s  a  m e t h o d  
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f o r  f u r t h e r  a s s o c i a t i o n s  a n d  d a y d r e a m s .  T h e y  c a n  b e  u s e d  a s  
a  s t e p p i n g  s t o n e  f r o m  p a s t  e v e n t s  t o  f u t u r e  e v e n t s  i n  t h e  
c h i l d ' s  l i f e  a n d  a c t i v i t i e s .  D r e a m s  c a n  b e  u s e d  t o  r e l e a s e  
u n c o n s c i o u s  p r e s s u r e s  a n d  a s  a  p l a c e  t o  t e s t  o u t  d a n g e r s  i n  
l i f e .  T h r o u g h  d r e a m s  e m o t i o n a l  g r o w t h  m a y  b e  e n c o u n t e r e d  i n  
a  p o s i t i v e  a n d  a n t i c i p a t e d  m a n n e r  ( B l o m ,  1 9 6 0 ) .  
T h e  U s e  o f  D r e a m s  o f  D e a t h  a n d  D y i n g  i n  t h e  G r i e f  P r o c e s s  
D e a t h  i s  a  d a r k  a n d  m y s t e r i o u s  f o r c e  t h a t  n o  o n e  h a s  
e v e r  b e e n  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  a n d  a l w a y s  s e e m s  t o  b e  a t  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  c o n s c i o u s n e s s  c a u s i n g  a t  t i m e s ,  a n  i n t e n s e . f e a r .  
C h i l d r e n  a r e  o f t e n  w o r r i e d  a n d  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h i s  f e a r  o f  
d e a t h  a n d  a d u l t s  s h o u l d  n e v e r  r i d i c u l e  t h e s e  f e a r s .  I n s t e a d  
a d u l t s  s h o u l d  s e e k  t o  u n d e r s t a n d  t h e m  i n  a  s y m p a t h e t i c  m a n n e r .  
T h e  f e a r  i s  o f t e n  r e l a t e d  t o  a  f e a r  o f  a b a n d o n m e n t  b y  t h e  
p a r e n t s  a n d  l o s s  o f  s e c u r i t y .  S o m e t i m e s  t h e s e  f e a r s  a r e  o f  
t h e  a c t u a l  · p h y s i c a l  f i n a l i t y  o f  d e a t h  a n d  t h e  l o s s  o f  b e i n g .  
T h e r e  i s  a l s o  a  f e a r  o f  b e i n g  b u r i e d  a l i v e  a n d  a  f e a r  o f  t h e  
d a r k .  T h e s e  f e a r s  c a n  s h o w  u p  i n ·  t h e  f o r m  o f  b a d  d r e a m s ,  
w h i c h  h a v e  b e e n  d e a l t  w i t h  p r e v i o u s l y  ( W i c k e s ,  1 9 6 6 ) .  
I n  t h i s  s e c t i o n  i t e m s  t o  b e  d i s c u s s e d  w i l l  b e  t h e  v a r i -
a b l e s  t h a t  v a r i o u s ·  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t o  b e  t h e  m e a n i n g  a n d  
· s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  d e a t h  d r e a m s ·  o r  d y i n g .  
D e a t h  w i s h e s ,  d r e a m s  o f  t h e  d e a d ,  t h e  g r i e f  s t a g e  o f  t h e  
d r e a m e r  a n d  t h e  c o u n s e l o r ' s  r o l e  i n  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  t h e  
g r i e f  p r o c e s s  a n d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  d r e a m s  i n  t h i s  p r o c e s s  
w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
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H a l l ,  e t .  a l .  ( 1 9 6 6 )  h a s  d o c u r r e n t e d  m m y  d r e a m s  i n  w h i c h  v a r i o u s  
f o r m s  o f  a g g r e s s i o n  t a k e  p l a c e .  H e  i n c l u d e d  d r e a m s  o f  d e a t h  
a n d  m u r d e r  i n  t h i s  c a t e g o r y .  H e  a t t r i b u t e s  t h e s e  m a n i f e s t a -
t i o n s  o f  d e a t h  t o  o t h e r  f o r m s  o f  u n d e r l y i n g  f e a r s  a n d  a n x i e t i e s .  
D r e a m s  a b o u t  d e a t h  a n d  i t s  m a n y  f o r m s  m a y  s h o w  u p  a s  d e a t h  
w i s h  d r e a m s ,  d e a t h  o f  t~e d r e a m e r ,  p r e m o n i t i o n s  o f  d e a t h  a n d  
d r e a m s  o f  t h e  d e a d  ( U l l m a n  &  Z i n u n e r m a n ,  1 9 7 9 ) .  
A s  i n  a l l  d r e a m s ,  d e a t h  w i s h  d r e a m s  c a n  h a v e  a  v a r i e t y  o f  
u n d e r l y i n g  p s y c h o l o g i c a l  c a u s e s  a n d  c a n  b e  m a n i f e s t e d  i n  ~any 
f o r m s ,  b o t h  d i s g u i s e d  a n d  o v e r t .  D e a t h  w i s h  d r e a m s  c a n  a r i s e  
o u t  o f  f e e l i n g s  o f  g u i l t ,  r e v e n g e ,  a n g e r  a n d  f r u s t r a t i o n .  H a l l ,  
e t . a l .  ( 1 9 7 2 )  w r i t e s  t h a t  w h e n  e v e n t s  h a p p e n  t o  a n o t h e r  p e r s o n  
i n  a  d r e a m ,  i~ i s  a  t h i n l y  v e i l e d  e x p r e s s i o n  o f  t h e  h o s t i l i t y  
t h a t  t h e  d r e a m e r  f e e l s  t o w a r d  t h e  c h a r a c t e r .  O f t e n  d r e a m e r s  
h a v e  r e l a t i v e l y  f e w  o p e n l y  a g g r e s s i v e  d r e a m s  a n d  w i l l  c o m p e n -
s a t e  f o r  t h i s  b y  h a v i n g  d r e a m s  i n  w h i c h  t r a g i c  e v e n t s  happe~ 
t o  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  p e o p l e .  
O u t  o f  a n g e r  a t  s o m e t h i n g  a  p a r e n t  m a y  h a v e  d o n e  t o  a  
c h i l d ,  e i t h e r  a s  a  f o r m  o f  p u n i s h m e n t  o r  s a y i n g  " n o ! "  t o  a  
d e s i r e d  o b j e c t ,  t h e  c h i l d  m a y  e x p e r i e n c e  a  d r e a m  o f  m u r d e r i n g  
t h a t  p a r e n t .  O f  c o u r s e ,  t h e  c h i l d  d o e s  n o t  r e a l l y  w a n t  ~o 
m u r d e r  t h e  p a r e n t ,  u n l e s s  t h e r e  . i s  s o m e  p a t h o l o g i c a l  d a m a g e ,  
b u t  u s u a l l y  i s  u n a b l e  t o  e x p r e s s  t h e  a p p r o p r i a t e  a n g e r  a t  t h e  
p a r e n t  i n  t h e  w a k i n g  s t a t e .  T h e  a n g e r  i s  t h e n  s u p p r e s s e d  a n d  
a p p e a r s  i n  t h e  d r e a m  a s  m u r d e r ,  w h i c h  m a y  c a u s e  g u i l t ,  a n x i e t y  
o r  f e a r  u p o n  a w a k e n i n g .  T h e  c h i l d  m a y  t h e n  b e  h e s i t a n t  t o  
r e l a t e  t h e  d r e a m  t o  t h e  p a r e n t  o u t  o f  f e a r  o f  e i t h e r  t h e  e v e n t  
l  
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c o m i n g  t r u e  o r  o u t  o f  f e a r  o f  a  w i t h d r a w a l  o f  p a r e n t a l  l o v e .  
T h e r e  a r e  m i s f o r t u n e  d r e a m s  o r  d r e a m s  i n  w h i c h  t r a g i c  
a n d  u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s  a r e  r e c r e a t e d  i n  t h e  d r e a m .  
I n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  b e e n  " s h e l l - s h o c k e d "  i n  w a r  ~ften · r e l i v e  
a n d  h a v e  r e c u r r e n t  d r e a m s  o f  t h e i r  t e r r i f y i n g  e x p e r i e n c e s .  
F r e u d  ( 1 9 6 5 )  s a y s  t h i s  t r a m a t i c  d r e a m  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  
t o  m a s t e r  t h e  o v e r w h e l m i n g  f l o o d  o f  a n x i e t y  w h i c h  w a s  c a u s e d  
· b y  t h e  o r i g i n a l  e v e n t .  F r e q u e n t l y  t h e  a n x i e t y  o f  h a v i n g  
l i v e d  t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  r e s u l t a n t  g u i l t  o v e r  n o t  
d y i n g  d u r i n g  t h e  t r a g i c  e x p e r i e n c e  l i k e  o t h e r  p e r s o n s  i n  t h e  
s a m e  s i t u a t i o n  s u r f a c e s  i n  t h e  d r e a m  ( H a l l ,  e t . a l .  ( 1 9 7 2 ) .  
O c c a s i o n a l l y ,  t h e  d r e a m e r  a s s u m e s  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  d e a d  p e r s o n  h a s  a c t u a l l y  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  d r e a m .  T h i s  
i s  a  w i s h - f u l f i l l m e n t  d r e a m  a n d  i s  m u c h  l e s s  c o m m o n  t h a n  
d r e a m s  o f  t h e  a c t u a l  d e a t h ,  a c c o r d i n g  t o  H a l l ,  e t  •  . a l . .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e s e  
d r e a m s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s t a g e  o f  g r i e f  t h e  d r e a m e r  i s  i n .  
T h e  d r e a m s  o f  t h e  d e a d  p e r s o n  a r e  a n  a t t e m p t  f o r  t h e . l i v i n g  
p e r s o n  t o  b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  t e r r i b l e  r e a l · i  t y  o f  t h e  
f i n a l i t y  o f  t h e .  d e a t h  ( H a l l . ,  . e t  • .  a l . , 1 9 7 2 )  K a s t e n b a u m  &  A i s e n b e r g ,  
1 9 7 2 ) .  F a r a d a y  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h a t  t h e s e  v i s i t a t i o n s  G a n  o f t e n  
r e p r e s e n t  a  m e s s a g e  f o r  t h e  d r e a m e r  a b o u t  t h e  d r e a m e r ' s  l i f e .  
A t  t h i s  t i m e , .  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  . d r e a m e r  t o  d e c i d e  w h a t  
t h e  messag~ i s  a n d  t o  d e c i d e  w h a t  t o  d o  a b o u t  t h e  m e s s a g e .  
I t  h a s  b e e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h i s  a u t h o r ,  w h e n  d r e a m -
i n g  a b o u t  h e r  d e a d  g r a n d f a t h e r ,  t o  t e l l  h e r  m o t h e r  t h a t  t h e s e  
d r e a m s  w e r e  a t t e m p t s  o n  t h e  g r a n d f a t h e r ' s  p a r t  a t  c o m m u n i c a -
t i o n  w i t h  t h e  dreamer~ A n o t h e r  b e l i e f  h e l d  b y  t h i s  a u t h o r  i s  
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t h a t  t h e s e  d r e a m s  c o n t a i n e d  m e s s a g e s  r e l a t i n g  t h a t  t h e  g r a n d -
f a t h e r  w a s  a l l  r i g h t  a n d  t o  p r a y  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  h i s  s o u l  
f r o m  t h i s  eart~ s o  t h a t  i t  m i g h t  m a k e  a  s a f e  s o u l  j o u r n e y  
( F a r a d a y ,  1 9 7 4 ;  B r o ,  1 9 6 8 ) .  
G u t h e i l  { 1 9 5 1 )  s t a t e s  t h a t  t h e  d e a t h  i d e a  i n  d r e a m s  c a n  
b e  d i s g u i s e d  a n d  t h a t  p e o p l e  w h o  a r e  r e a l l y  d e a d ,  b u t  a p p e a r  
i n  a  d r e a m  a s  a l i v e ,  a r e  u s u a l l y  s y m b o l s  o f  d e a t h .  D y i n g  i s  
o f t e n  a l l u d e d  t o  i n  d r e a m s  b y  s u c h  p h r a s e s  a s  " a r r i v i n g "  o r  
" l e a v i n g " ,  a s  " t e r m i n a l " ,  a  " l o n g  t r i p " ,  o r  " a c r o s s  t h e  
r i v e r "  ( G u t h e i l ,  1 9 5 1 ) .  
S a n f o r d  { 1 9 7 8 )  v i e w s  d r e a m s  a b o u t  a  p e r s o n ' s  o w n  d e a t h  
a s  b e i n g  i n d i c a t i v e  o f  a  n e e d  f o r  a  g r e a t  p s y c h o l o g i c a l  
c h a n g e ,  s i n c e  a l l  c h a n g e  r e q u i r e s  t h e  d e a t h  o r  t e r m i n a t i o n  o f  
s o m e t h i n g  s o  t h a t  s o m e t h i n g  e l s e  m a y  t a k e  i t s  p l a c e .  T h e  
d e a t h  o f  t h e  b o d y . i s  s y m b o l i z e d  b y  t h e  d y i n g  o f  a  h o r s e  w h i c h  
c a n  r e p r e s e n t  t h e  d e a t h  o f  t h e  physical_en~rgy. A  s h i p  b r e a k -
i n g  u p  a t  s e a  r e p r e s e n t s  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  s e l f  t h a t  
c a r r i e s  e a c h  . i n d i v i d u a l  t h r o u g h  l i f e  { F a r a d a y ,  1 9 7 4 ) .  
S o m e  a u t h o r s  { W o r d e n  &  P r o c t o r ,  1 9 7 6 ;  B r o ,  1 9 6 8 ;  
U l l m a n  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 7 9 )  b e l i e v e  d e a t h  p r e m o n i t i o n s  t o  b e  
g e n u i n e  f o r e c a s t s  o f  i m p e n d i n g  d e a t h ,  e v e n  t h o u g h  t h e  u s u a l  
c h a n n e l s  o f  i n f o r m a t i o n  w o u l d  n o t  p r e d i c t  a n  i n u n i n e n t  d e a t h .  
I n  s o m e  c a s e s  o f  i l l n e s s  a n d  d i s e a s e ,  t h e  p a t i e n t  k n o w s  o f  
t h e i r  o w n  i m p e n d i n g  d e a t h  b e f o r e  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y  d o e s .  
I m p e n d i n g  d e a t h  c a n  a l s o  b e  c o m m u n i c a t e d  b y  n o n v e r b a l  s i g n s  
s u c h  a s  a  · l o w e r e d - a n x i e t y  a n d  b y  a  w i l l i n g n e s s  o r  r e a d i n e s s  
t o  g i v e  u p .  I t  h a s  b e e n  t h e  a u t h o r ' s  e x p e r i e n c e  t h a t  s o m e  
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p a t i e n t s  i n  a n  I n t e n s i v e  C a r e  s i t u a t i o n  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  
g i v e  u p .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  p a t i e n t s  a r e  a b l e  t o  t e l l  w h e n  
t h e i r  b o d y  a n d  p s y c h e  h a v e  h a d  e n o u g h  a n d  j u s t  c a n n o t  t a k e  
a n y m o r e  o f  l i f e .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  t h a t  t h o s e  p e r s o n s  
w i t h  d e a t h  w i s h e s · ,  d e p r e s s i o n s ,  a p a t h y  a n d  u n s a : t . . : i s f y i n g  p e r -
s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  d i e  s o o n e r  t h a n  t h e y  p h y s i c a l l y  s h o u l d  
{ W o r d e n  &  P r o c t o r ,  1 9 7 6 ) .  
I n  w o r k i n g  w i t h  t h e  f a m i l i e s  o f  d y i n g  a n d  c r i t i c a l l y  
i l l  p a t i e n t s ,  t h e  p a t i e n t ' s  d r e a m s  c a n  b e  u s e d  a s  a n  i n d i c a -
t i o n  t h a t  d e a t h  i s  n e a r .  I f  t h e  p a t i e n t ' s  f a m i l y  i s  r e c e p t i v e ,  
t h e  d r e a m s  c a n  b e  t o l d  t o  t h e  f a m i l y  a n d  d i s c u s s e d  a s  a  m e a n s  
o f  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  d e a t h .  T h e  f a m i l y  c a n  b e  t o l d  t o  b e  
a w a r e  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  d r e a m s  a n d  t o  u s e  t h e s e  d r e a m s  i n  
a d j . u s t i n g  t o  t h e  d e a t h .  D r e a m s  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  p a r t  o f  
t h e  g r i e v i n g  p r o c e s s ,  i n  w h i c h  t h e  u n c o n s c i o u s  f e a r s  a n d  
a n x i e t i e s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s .  
K a s t e n b a u m  a n d  A i s e n b e r g  { 1 9 7 2 )  h a v e  n o t e d  t h a t  i t  i s  
n o t  u n u s u a l  t o  h a v e  d r e a m s  o f  c l o s e  f r i e n d s  o~ r e l a t i v e s  
w h o  h a v e  d i e d .  S o m e  p e o p l e  d r e a m  o f  t h e . a c t u a l  d e a t h  c i r c u m -
s t a n c e s  a n d  o t h e r s  d r e a m  o f  t h e  f u n e r a l  i n  a n  a t t e m p t  t o  
s u b d u e  t h e  o r i g i n a l  s h o c k  o f  t h e  e v e n t .  T h i s  i s  o n e  w a y  i n  
w h i c h  s o m e  i n d i v i d u a l s  w o r k  t h r o u g h  t h e i r  g r i e f  p r o c e s s .  
C o u n s e l o r s  ~nd t h e r a p i s t s  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  t h e s e  d e a t h  
d r e a m s  a n d  u t i l i z e  t h e m  a s  a  m e a n s  o f  f a c i l i t a t i n g  c o m m u n i c a -
t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  c l i e n t  a n d  t h e  t h e r a p i s t .  
T h e  d r e a m  c a n  b e  u s e d  ~s t h e  t o o l  t o  ope~ u p  f e e l i n g s  a b o u t  
t h e  d e a t h  t h a t  h a v e  n o t  a s  y e t  b e e n  w o r k e d  t h r o u g h  t o  c o m p l e -
t i o n  a n d  r e s o l u t i o n  ( A s l i n ,  1 9 7 8 ) .  
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A  p e r s o n ' s  d r e a m s  o f t e n  r e v e a l  a n y  s u b c o n s c i o u s  f e a r s  
o f  d e a t h .  T h e s e  f e a r s  a r e  f r e q u e n t l y  d e n i e d  i n  t h e  p e r s o n ' s  
c o n s i o u s  m i n d ,  b u t  s u r f a c e  i n  d r e a m s .  T h i s  i s  t r u e  f o r  p e o p l e  
w h o  a r e  k n o w n  t o  b e  s u f f e r i n g  f r o m  a  t e r m i n a l  i l l n e s s  a n d  
a l s o  f o r  h e a l t h y  p e r s o n s .  T h e  f e a r s  m a y  c e n t e r  o n  t h e  a c t u a l  
d e a t h  e v e n t ,  b u t  m o s t  o f t e n  t h e  p e r s o n  i s  m o r e  p r e - o c c u p i e d  
w i t h  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  p r e c e e d i n g  t h e  d e a t h .  
I n  co~nseling, o n e  w a y  t o  a p p r o a c h  t h i s  f e a r  o f  d e n i a l  
o f  d e a t h  a n d  d y i n g  i s  t o  a s k  t h e  p e r s o n  w h i c h  i s  f e a r e d  t h e  
m o s t .  T h i s  c a n  b e  d o n e  a s  a n  a w a r e n e s s  e x e r c i s e  f o r  t h e  
c l i e n t  t o .  e n a b l e  t h a t  p e r s o n  t o  b e  a b l e  t o  b r e a k  f r e e  f r o m  
t h e  f e a r  0 £  d e a t h .  A  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  b y  W o r d e n  &  P r o c t o r  
( 1 9 7 6 ,  p .  5 2 - 5 3 )  ~sks: 
1 . )  I  f e a r  d e a t h  i t s e l f  m o r e  t h a n  d y i n g  
2 )  I  f e a r  d y i n g  m o r e  t h a n  d e a t h  ·  
3 )  I  f e a r  n e i t h e r  
4 )  I  f e a r  b o t h  o f  t h e m  
5 )  I  d i s l i k e  t h i n k i n g  a b o u t  e i t h e r  o f  t h e m  
A f t e r  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e t e r -
m i n e  i f  t h e  c l i e n t  i s  i n  t o u c h  w i t h  t h e  c l i e n t ' s  f e a r s  a s s o -
c i a t e d  w i t h  d y i n g  a s  a  p~ocess. T h i s  i s  d o n e  b y  c o m p l e t i n g  
t h e  s t a t e m e n t :  
T h e  t h i n g  w h i c h  m o s t  f r i g h t e n s  m e  a b o u t  d y i n g  i s :  
t h e  p a i n ;  p r o g r e s s i v e  d e t e r i o r a t i o n  a n d  d i s a b i l i t y ;  
l o s i n g  c o n t r o l  o v e r  p e r s o n a l  d e c i s i o n s ;  b e i n g  l e f t  
a l o n e ;  o v e r w h e l m i n g  e m o t i o n a l  f e e l i n g s ;  n o t  k n o w i n g ·  
w h a t  i s .  h a p p e n i n g ;  b e i n g  b u r i e d  b e f o r e  I ' m  d e a d ;  
g e t t i n g  inad~quate m e d : i c a · 1  c~re; o t h e r  ( W o r d e n  &  
P r o c t o r ,  1 9 7 6 ,  p .  5 3 ) .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  o r  a  s m i l i a r  o n e  c a n  b e  u s e d  b y  t h e  
n u r s e  o r  c o u n s e l o r  a s  a  b e g i n n i n g  p o i n t  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
d e a t h  a n d  i t s  m e a n i n g  f o r  t h e  p a t i e n t .  O f t e n  a  d y i n g  p e r s o n  
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i s  s o  r e l i e v e d  t o  h a v e  s o m e o n e  t o  t a l k  t o  w h o  s e e m s  t o  u n d e r -
s t a n d  a n d  w a n t s  t o  h e l p  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  d e a t h .  T h e  c o u n -
s e l o r  n e e d s  t o  b e  o p e n ,  e m p a t h i c  a n d  c a r i n g  w i t h  t h e s e  p a t i e n t s ,  
allowin~ t h e m  t o  f r e e l y  e x p r e s s  a n y  e m o t i o n s  a b o u t  l e a v i n g  
o t h e r s - b e h i n d .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  a l l o w  t h e  p a t i e n t  t o  
e x p r e s s  th~ a n g e r  a n d  f r u s t r a t i o n  t h a t  i s  s o  f r e q u e n t l y  a p p a r -
e n t  i n  t h e s e  p a t i e n t s  a t  t h e  f u t i l i t y  o f  t h e i r  s i t u a t i o n .  
T h e y  o f t e n  h a v e  t h e  f e e l i n g  t h a t  w h a t e v e r  h a p p e n s  t o  t h e m  
i s  o u t  o f  t h e i r  i m m e d i a t e  c o n t r o l .  
T h e  s t a g e s  o f  t h e  m o u r n i n g  p r o c e s s  a s  i d e n t i f i e d  b y  
M a t z  ( 1 9 7 9 )  a r e :  d e n i a l ,  u n d o i n g  e f f o r t s ,  d e p r e s s i o n  a n d  
hel.pless~ess, a n d  r e - e n g a g e m e n t .  W h e n  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e  
w h o  a r e  i n  t h e  g r i e v i n g  p r o c e s s ,  t h e  c o u n s e l o r  s h o u l d  
r e m e m b e r  t o  w o r k  a t  t h e  p a c e  o f  · t h e  c l i e n t .  T h i s  i s  i m p o r -
t a n t  f o r  a n y  t h e r a p i s t  o r  c o u n s e l o r  t o  r e m e m b e r ,  b u t  e s p e c i -
a l l y  s o  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  a  l o v e d  o n e .  T h e  c o u n s e l o r  
s h o u l d  h e l p  t h e  c l i e n t  t o  p u t  f e e l i n g s  i n t o  w o r d s ,  t o  e x p l o r e
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  ~oss, . a n d  h e l p  t o  f i n d  s a t i s f a c t o r y  
s o l u t i o n · s .  A c c o r d i n g  t o  M a t z ,  t h e  t h e r a p i s t  m u s t  b e  w i + l i n g  
t o  w o r k  w i t h . t h e  c l i e n t  t h r o u g h  t h e  l o n g  g r i e v i n g  p r o c e s s .  
I n f o r m  t h e  c l i e n t  t h a t  t h i s  p r o c e s s  c a n  t a k e  f r o m  a  f e w  
m o n t h s '  ti~e t o  s e v e r a l  y e a r s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  c o u n s e l o r  m u s t  b e  a v a i l a b l e  t o  t h e  c l i e n t ,  b u t  n o t  f o r c e -
f u l  i n  d i d a c t i c  a c t i o n s .  W o r k  a t  t h e  c l i e n t ' s  p a c e  a n d  k e e p  
a n  o p e n  d o o r  a n d  e a r  f o r  t h e m  t o  u s e  a s  t h e  c l i e n t  f i n d s  t h e  
n e e d  ( M a t z ,  1 9 7 9 ) .  
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S t r e s s  a n d  D r e a m s  
I t  s e e m s  t h a t  s t r e s s  h a s  a l w a y s  b e e n  i n  e x i s t e n c e  a s  
p a r t  o f  l i f e .  A t  l e a s t  a  g r e a t  d e a l  o f  i n d i v i d u a l s  a r e  . a b l e  
t o  a c k n o w l e d g e  a n d  r e s p o n d  t o  s t r e s s .  A s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d ,  
a n x i e t y  s u r f a c e s  i n  t h e  d r e a m s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f o r m  o f  
n i g h t m a r e s  a n d  n i g h t  t e r r o r s .  A d u l t s  h a v e  a n x i e t y  d r e a m s  
a l s o .  T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  o n  s o m e  o f  t h e  e f f e c t s  t h a t  
s t r e s s  a n d  a n x i e t y  h a v e  o n  o u r  d r e a m s .  T h i s  w i l l  b e  s h o w n  
i n  a  s t u d y  o f  t h e  d r e a m s  o f  s u r g i c a l  p a t i e n t s  a n d  a  s t u d y  
o f  c l i e n t s  i n  g r o u p  t h e r a p y  a n d  t h e i r  d r e a m s .  
T h e  e f f e c t s  t h a t  a  t r a u m a t i c  o r  l i f e - t h r e a t e n i n g  
s i t u a t i o n  h a s - o n  d r e a m s  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p o r t i o n  o f  t h i s  p a p e r  d e a i i n g  w i t h  d r e a m s  a b o u t  d e a t h .  
G u t h e i l  ( 1 9 5 1 )  f o u n d  t h a t ·  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  s u r v i v e d  
t h e s e  e v e n t s  h a v e  r e c u r r i n g  d r e a m s  i n  a  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  
w h i c h  e n a b l e s  t h e  perso~ t o  r e g a i n  c o n t r o l  o v e r  t h e  e n v i r o n -
m e n t .  T h e s e  d r e a m s  a r e  e x t r e m e l y  f r i g h t e n i n g .  I n  w o r k i n g  
w i t h  t h e s e  i n d i v i d u a l s  s u c h  a s  o u r  V i e t n a m  v e t e r a n s ,  i t  i s  
e s s e n t i a l . t o  u s e  t h e  d r e a m s  a s  a  m e a n s  w i t h  w h i c h  t o  a s s e s s  
t h e  p e r s o n ' s  e g o  s t r e n g t h  a n d  t h e i r  c a p a b i l i t y  o f  a d a p t i n g  
t o  s t r e s s .  I s  · t h e  d r e a m e r  a b l e  t o  r e g a i n  c o n t r o l  a n d  t h e  
u p p e r  h a n d  i n  t h e  s i t u a t i o n ?  H o w  d i d  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l  
d u r i n g  t h e  ~ream? A n d  h o w  d o e s  t h e  d r e a m  a n x i e t y  c o m p a r e  
w i t h  t h e  p e r s o n ' s  c o n s c i o u s  a n x i e t y .  ( G u t h e i l ,  1 9 5 1 ) .  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  c o u n s e l o r s  w o r k i n g  w i t h  v e t e r a n s  
a n d  o t h e r  s u r v i v o r s  o f  a c c i d e n t s  t o  r e m e m b e r  t h a t  i t  c a n  
t a k e  m a n y  y e a r s  f o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s  t o  w o r k  t h r o u g h  t h e i r  
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f e e l i n g s  o f  t h e  t r a u m a t i c  e p i s o d e .  P a t i e n c e  a n d  u n d e r s t a n d -
i n g  a r e  r e q u i r e d  w i t h  t h e s e  p e o p l e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  
t h e  c l i e n t  r e l a t e  t h e  r e c u r r i n g  d r e a m  i n  d e t a i l ,  n o t i n g  a n y  
c o l o r s ,  p a t t e r n s  t h e m e s  o r  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  t h e  c l i e n t  m a y  
m a k e  a b o u t  t h e  d r e a m .  E x p l o r e  w h e n  t h e  d r e a m  s e e m s  t o  
o c c u r .  W h e n  i t  o c c u r r e d  l a s t  a n d  w h a t  w a s  g o i n g  o n  i n  t h e  
d r e a m e r ' s  l i f e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  d r e a m  m a y  b e  i m p o r t a n t .  
A s k  t h e  c l i e n t  w h e n  t h e  d r e a m  f i r s t  a p p e a r e d .  W h a t  w a s  
h a p p e n i n g  a t  t h a t  t i m e  . i n  t h e  d r e a m e r ' s  l i f e ?  A s k  a b o u t  a n y  
r e s i d u a l  f e e l i n g s  o r  a s s o c i a t i o n s  t h e  d r e a m e r  m i g h t  h a v e  
a b o u t  t h e  d r e a m .  E x p l o r e  w i t h  t h e  d r e a m e r  a n y  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  t h e ·  d r e a m e r  m i g h t  h a v e  r e g a r d i n g  t h e  d r e a m .  
H o w  d o e s  t h e  d r e a m e r  v i e w  t h e  d r e a m ?  I s  t h e  d r e a m  a  p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e ? .  W o u l d  i t  · b e  . ' p o s s i b l e  f o r  t h e  ·  
d r e a m e r  t o  c o n f r o n t  a n y ·  n e g a t i v e  a s p e c t s  i n  t h e  d r e a m ?  
W h i c h  a s p e c t s  woul~ b e  i n c l u d e d ?  . A s s i s t  t h e  d r e a m e r  i n  
i d e n t i f y i n g  s p e c i f i c  a c t i o n s  t o  b e  t a k e n  i n  t h e  d r e a m . w h e n .  
i t  o c c u r s  n e x t  t o  a s s u r e  a  p o s i t i v e  o u t c o m e  f o r  t h e ·  d r e a m e r .  
P a t i e n t s ·  w h o  a r e  a b o u t ·  t o  h a v e  s u r g e r y  a r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  t w o  c a u s e s  f o r  a n x i e t y . .  T h e s e  a r e  t h e  f e a r  o f  t h e .  
a c t u a l  s u r g i c a l  p r o c e d u r e  a n d . t h e  d a m a g e  t h a t  i~ d o n e  t o  
t h e  b o d y ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e a t h  a s  a  r e s . u l t  o f  t h e .  
s u r g e r y  a n d  ? n e s t h e s i a  • .  r t  i s  f e a r  t h a t  i s  t h e  c e n t r a l  
s o u r c e  f o r  a n x i e t y · a n d  m o s t  i n d i v i d u a l s  w o r k  t h r o u g h  t h i s  
f e a r  i n  t h e  f o r m  o f  d e f e n s e  m e c h a n i s m s .  T h e s e  d e f e n s e  ·  
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m e c h a n i s m s  c a n  b e  d e n i a l ,  p r o j e c t i o n  o r  i n t e l l e c t u a l i z a t i o n  
a n d  a r e  u s e d  a s  a n  i n t e r n a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  a s s a u l t  o n  
t h e  b o d y .  B r e g e r ,  H u n t e r  a n d  L a n e  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  t h a t  t h e  
t y p e  o f  p a t i e n t  m o s t  l i k e l y  t o  s u r v i v e  a  s u r 9 i c a l  p r o c e d u r e  
i s  o n e  w i t h  m o d e r a t e  a n x i e t y .  P a t i e n t s  w h o  s h o w  l i t t l e  
a n x i e t y  o f t e n  e x h i b i t  a n g e r  a n d  r e s e n t m e n t  d u r i n g  t h e  p o s t -
o p e r a t i v e  p e r i o d  o f  r e c o v e r y  a n d  c o n v a l e s c e n c e .  T h o s e  w i t h  
a n  e x t r e m e l y  h i g h  a n x i e t y  l e v e l  t o  t h e  p o i n t  o f  i n t e n s e  
p r e o c c u p a t i o n  h a v e  a  l o n g e r  p o s t - o p  r e c o v e r y  a n d  m o r e  c o m -
p l i c a t i o n s .  
T h e  d r e a m s  o f  p e r s o n s  a b o u t  t o  u n d e r g o  a  s u r g i c a l  
o p e r a t i o n  c o n t a i n  m a t e r i a l  a b o u t  t h e . p r o c e d u r e  i n  s y m b o l i c  
a n d  d i r e c t  f o r m .  F o l l o w i n g  s u r g e r y ' ,  t h e  d r e a m  c o n t e n t s  w e r e  
r e p e t i t i v e  a n d  h a d ·  n a r r o w  theme~. B r e g e r ,  e t .  a l .  ,  b e l i e v e  
t h a t  t h e  p o s t - o p  d r e a m  c o n t e n t  w a s  g r e a t l y  a f f e c t e d  b y  
t h e  p a t i e n t ' s  p r e - o p e r a t i v e  s t r e s s  l e v e l .  ' ! ' . h e  p r e : . . o p  d r e a m s  
h e l p e d  t o  d e c r e a s e  t h e  p o s t - o p  s t r e s s  l e v e l  a n d  s e r v e d  a s  
a  m e t h o d  o f  a d a p t a t i o n  t o  s t r e s s .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e m e m b e r  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  r e a c t s  t o  a  s t r e s s f u l  
s i t u a t i o n  b a s e d  o n  prio~ i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e .  S u r g e r y  
i s  a n  a n x i e t y - p r o v o k i n g  s i t u a t i o n  w h i c h  c a u s e s  t h e  p a t i e n t  
t o  f o c u s  o n  t h e · s e l f ,  f e e l i n g s ,  t h o u g h t s  a n d  w a y s  o f  r e l a t -
i n g  t o  othe~s a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  b o d y .  
I n  w o r k i n g  w i t h  p a t i e n t s  a b o u t  t o  u n d e r g o  m a j o r  
s u r g e r y ,  i t ·  i s  e s s e n t i a l  t o  a s s e s s  t h e  p a t i e n t  • · s  a n x i e t y  
l e v e l .  
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O n e  m e t h o d  i s  t h r o u g h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d r e a m s .  D r e a m s  c a n  
p e  r e c o r d e d  i n  t h e  p r e - o p e r a t i v e  p h a s e  a n d  u s e  i n  c o n j u n c -
t i o n  w i t h  p r e - o p  t e a c h i n g  b y  n u r s e s  a n d  c o u n s e l o r s .  T h e  
p r s - o p  t e a c h i n g  s h o u l d  i n c l u d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u r g i c a l  
p r o c e d u r e s  a n d  e x p e c t a t i o n s .  i n  t h e  p o s t - o p e r a t i v e  p h a s e .  
T h e  p a t i e n t  a n d  t h e  p a t i e n t ' s  f a m i l y  s h o u l d  b e  g i v e n  a  t o u r  
o f  t h e  p r e - o p  w a r d ,  intens~ve c a r e  u n i t  i f  i t  i s  t o  b e  
n e e d e d ,  a n d  t h e  p o s t - w a r d ,  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  d a i l y  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e  p a t i e n t  w h i l e  h o s p i t a l i z e d  s h o u l d  b e  
p r o v i d e d .  M e t h o d s  o f  p a i n  c o n t r o l ,  p r e  a n d  p o s t - o p  e x e r -
c i s e s  a n d  c o u r s e  o f  r e c o v e r y  s h o u l d  b e  e x p l a i n e d .  T h e  
p a t i e n t  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  t o  app~opriate h o s p i t a l  s t a f f  
i n v o l v e d  i n  t h e  p a t i e n t ' s  c a r e .  A n  o p p o r t u n i t y  f o r  a n y  
q u e s t i o n s  sho~ld·be p r 9 v i d e d  a n d  ~ncouraged. T h e r e  s h o u l d  b e  
a n  o n - c a l l  n u r s e / c o u n s e l o r  a v a i l a b l e  d u r i n g  a l l  s h i f t s  f o r  
p a t i e n t  o r  t h e  f a m i l y  t o  t a l k  w i t h  a t  a n y  . t i m e .  
D u r i n g  t h e  p r e - o p  p h a s e ,  t h e  p a t i e n t ' s  d r e a m s  s h o u l d  
b e  r e c o r d e d  a n d  e n c o u r a g e d  a s  m a n y  u n c o n s c i o u s  f e a r s  a n d  .  
a n x i e t i e s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  s u r g i c a l  p r o c e d u r e s  
m a y  s u r f a c e .  T h e s e  f e a r s  c a n  b e  r e d u c e d  a n d  a  b e t t e r  p o s t -
o p  r e c o v e r y  p e r i o d  a s s u r e d .  
B r e g e r ,  e t . a l . ,  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  t h a t  c l i e n t s  i n  g r o u p  
t h e r a p y  h a d . d r e a m s  w h i c h ·  r e f l e c t e d  t h e  g r o u p  t h e r a p y  s e s s i o n s .  
M u c h  o f  t~e materi~l p r e s e n t e d  i n  t h e  ther~py s e s s i o n s  w a s  
e i t h e r  r e p r e s e n t e d  o r  w o r k e d  9 u t  t h r o u g h  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  
d u r i n g  t h e  d r e a m i n g  o f  t h e  c l i e n t s .  T h e  c e n t r a l  t h e m e  f o r  
e a c h  o f  t h e  d r e a m s  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e v i o u s  d a y ' s  t h e m e  
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o f  d i s c u s s i o n .  R e p e t i t i v e  s y m b o l i c  t h e m e s  a p p e a r e d  i n  e a c h  
d r e a m e r ' s  d r e a m s ,  a l s o .  B r e g e r  d i s c o v e r e d  t h e  d r e a m s  t o  
s h o w  a  p r o g r e s s i v e  d e c l i n e  i n  t h e  m a n i f e s t  a n x i e t y  o f  t h e  
c l i e n t s  a s  t h e y  b e c a m e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  g r o u p  t h e r a p y  
e x p e r i e n c e  a n d  t o  b e i n g  d r e a m  s u b j e c t s .  T h e  g r o u p  t h e r a p y  
d r e a m  r e s e a c h e r s  m a d e  a n  i n t e r e s t i n g  d i s c o v e r y .  T h i s  w a s  
t h a t  d r e a m i n g  a l l o w e d  s o m e  o f  t h e  a n x i e t y - p r o v o k i n g  m a t e r i a l  
i n  t h e  g r o u p  t o  b e  r e p r e s e n t e d  o r  p r o c e s s e d  i n  ~ l a r g e r  
v a r i e t y  o f  w a y s  t h a n  i n  w a k i n g  l i f e  p r o c e s s e s  ( B r e g e r ,  H u n t e r ,  
&  L a n e ,  1 9 7 1 ) .  
D r e a m s  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  a n d  d i s c u s s e d  d u r i n g  g r o u p  
t h e r a p y  s e s s i o n s  a s  a  m e t h o d  o f  w o r k i n g  t h r o u g h  t e n s i o n s  a n d  
a n x i e t i e s .  T h i s  d r e a m  d i s c u s s i o n  c o u l d  b e  h e l d  p r i o r  t o  t h e  
n e x t  d a y ' s  t h e r a p y  s e s s i o n .  T h e  p u r p o s e  w o u l d  b e  t o  f a c i l i -
t a t e  f u r t h e r  r e s o l u t i o n  o f  t h e  t h e r a p y  s e s s i o n s .  D r e a m s  
w o u l d  b e  e n c o u r a g e d  . t o  c o n t i n u e  a n d  t o  b e  u s e d  a s  . a  m e a n s  o f  
r e d u c i n g  t h e  a n x i e t y - p r o v o k i n g  m a t e r i a l  . i n  t h e  g r o u p .  
K r e m s d o r f ,  Palla~ino, P o l e n z  a n d  A n t i s t a  ( 1 9 7 8 )  d i d  a  
s t u d y  o n  t h e  e f f e c t  o f  t h e  se~ting a n d  p r e - s l e e p  s t r e s s  a n d  
t h e  s e x  o f  t h e  t h e r a p i s t  u p o n  d r e a m  c o n t e n t .  T h e  s u b j e c t s  
w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a  s p o n t a n e o u s  d r e a m  r e p o r t  a n d  w e r e  
t h e n  a s s i s t e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r s  i r i  c l a r i f y i n g  a m b i g u i t i e s .  
A f f e c t  w a s  a s s e s s e d  b y  a n x i e t y ,  h o s t i l i t y  d i r e c t e d  o u t w a r d ,  
h o s t i l i t y  d i r e c t e d  i n w a r d  a r i d  a m b i v a l e n t  h o s t i l i t y  d i m e n -
s i o n s .  T h e  e f f e c t s  o f  s a m e  s e x  p a i r i n g  o f  s u b j e c t  a n d  
i n t e r v i e w e r  r e v e a l e d  a n  i n c r e a s . e  i n  · t h e  r e p o r t e d  s e x u a l  
c o n t e n t  o f  t h e  d r e a m s .  T h e y  f o u n d  m a l e  s u b j e c t s  h a d  m o r e  
l  
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v i v i d  a n d  p h y s i c a l l y  a g g r e s s i v e  d r e a m s  w i t h  m o r e  s u b j e c t  
i m p a c t .  W i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x  p a i r i n g s ,  t h e r e  w a s  a  h i g h e r  
a n x i e t y  l e v e l ,  t h e  h o s t i l i t y  w a s  f o u n d  t o  b e  d i r e c t e d  i n w a r d  
a n d  t h e r e  w a s  a l s o  a m b i v a l e n t  h o s t i l i t y  e v i d e n c e d .  F r o m .  
t h i s  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r s  r e c o m m e n d  t h e  u s e  o f  a  c l i e n t  
a n d  t h e r a p i s t  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  t o  s t i m u l a t e  c o n f l i c t  f o r  
t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s .  I f  s e x u a l  p r o b l e m s  a r e  t h e  p r i m a r y  
p~oblem· a r e a ,  i t  w a s  r e c o n u n e n d e d  t o  u s e  t h e  s a m e  s e x  o f  
c l i e n t  a n d  t h e r a p i s t '  t o  f a c i l i t a t e  o p e n n e s s  a n d  d i s c u s s i o n  
( K r e m s d o r f ,  e t . a l . ,  1 9 7 8 ) .  
D r e a m s  D u r i n g  T h e r a p y  
T h e  l a s t  a r e a  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  o n  t h e  
a p p l i c a t i o n s  o f  d r e a m  t h e r a p y  i s  t h a t  o f  d r e a m s  d u r i n g  a c t u a l  
t h e r a p y  a n d  a n a l y s i s .  T h e  t w o  a r e a s  o f  applicat~on f o r  t h e  
u s e  o f .  d r e a m s  i n  t h e r a p y  ~re d r e a m s  o c c u r r i n g  d u r i n g _  a n a l y s i s  
a n d . t h e  d r e a m  a s  a _  ~ign~l o r  m e s s a g e  f o r  t e r m i n a t i o n .  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  b y  s e v e r a l  c l i n i c i a n s  ( s p e c i f i c a l l y  
F r e u d ,  1 9 6 5 ;  J u n g ,  1 9 3 3 . ;  v o n  ·  G r u e n b a u m  &  C a i l l o i s ,  1 9 6 6 ,  
a n d  T a u b e r ,  1 9 5 9 )  t h a t  t h e  c o n t e n t  a n d  s u b j e c t  m a t t e r  o f  
d r e a m s  r e c o u n t e d  d u r i n g  t h e r a p y  r e f l e c t s  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  
o f  t h e r a p y  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w h i c h  
o c c u r .  T a u b e r  s t a t e s  t h a t  t h e  _ p e r s o n a l i t y  o f  t h e .  t h e r a p i s t  
s e e m s  · t o  i n f l u e n c e  t h e  d r e a m  s t r u c t u r e  a n d  a t  t i m e s  m i r . r o r s  
t h e  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p .  
V o n  G r u n e b a u m  a n d  C a i l l o i s  ( 1 9 q 6 )  a n d  S a u l  ( 1 9 4 0 1  
r e c o m m e n d  u s i n g  a  d r e a m  s e r i e s , ·  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  c u r r e n t  
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f i r s t  t e n  d r e a m s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  i n  a n y  t h e r a p y  w i t h  
a  p a t i e n t .  T h e  s t u d y  o f  t h i s  d r e a m  s e r i e s  c a n  a l l o w  f o r  a  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  a n a l y s i s  t o  b e  m a d e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  m a k e  n o t e s  o f  t h e s e  a n d  r e v i e w  t h e m  p e r i o d i c a l l y  
f o r  c o m m o n  f e a t u r e s .  T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e m e s  i n  t h e  c o n f l i c t  
s i t u a t i o n  b e t w e e n  t h e  c l i e n t  a n d  t h e r a p i s t  a n d  a l s o  o t h e r  
s i t u a t i o n s  i n  t h e  c l i e n t ' s  l i f e  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  a l s o .  
T h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  r e l a t e  t h e s e  t h e m e s  t o  a r e a s  o f  r o l e  
a n d  e g o . d e f e n s e s .  T h e s e . d r e a m s  c a n  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i n g  
t h e  p r i m a ! y  c o n f l i c t  w i t h  d i f f e r e n t  p s y c h o s o m a t i c  a n d  p s y c h o -
n e u r o t i c  c o n d i t i o n s  a s  d o c u m e n t e d  b y  S a u l  ( 1 9 4 0 )  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  m a l e  p a t i e n t s  w i t h  h y p e r t e n s i o n  . •  
C a v e n a r  a n d  N a s h  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  t h a t  a  t y p i c a l  d r e a m  
o f  t h e  t e r m i n a t i o n  p h a s e  o f  t h e r a p y  o c c u r s  u s u a l l y  a f t e r  t h e  
· d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  h a s  b e e n  m a d e  a n d  t o l d  t o  t h e  c l i e n t .  
T h e  d~eams t h a t  o c c u r  d u r i n g  t h i s  t i m e  a r e  o f t e n  r e v i e w  
d r e a m s .  T h e s e  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  p r o g r e s s i o n  m a d e  b y  
t h e  c l i e n t . i n  o v e r c o m i n g  s p e c i f i c  p r o b l e m s  a n d  d i f f i c u l t i e s .  
F r e q u e n t l y  t h e r e  a r e  r e c u r r i n g  d r e a m s  d u r i n g  t h e r a p y  a n d ,  
.  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  p h a s e ,  t h e s e  d r e a m s  c h a n g e  i n  c h a r a c t e r .  
O n c e . t h e  c l i e n t  h a s  r e a c h e d ·  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  t h e r a p y ,  
t h e  d r e a m s  c o n t a i n  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  o r  p r e -
s e n t i n g  s y m p t o m s  o f  t h e  p a t i e n t · .  T h e s e  d r e a m s  s h o w  a  p r o -
f o u n d  m o d i f i c a t i o n  i n  w h i c h  t h e  t h e r a p i s t  i s  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  s y m p t o m s .  D r e a m s  o f  r e s o l u t i o n  g o  d i r e c t l y  
i n t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  s o l v e  i t .  T h e r e  i s  o f t e n  
l e s s  d i s g u i s e  a n d / o r  d i s t o r t i o n  i n  d r e a m s  d u r i n g  t h e .  t e r -
m i n a t i o n  p h a s e  o f  t h e r a p y  a s  c i t e d  b y  C a v e n a r  a n d  N a s h  
( 1 9 7 6 ) .  
C a v e n a r  a n d  N a s h  ( 1 9 7 6 )  a l s o  s t a t e d  t h e  f a c t  t h a t  
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t h e r e  a r e  f r e q u e n t l y  d r e a m s  t h a t  h a v e  t e r m i n a t i o n  s i g n a l s ,  
w h i c h  a p p e a r · p r i o r  t o  t h e  t h e r a p i s t ' s  d i s c u s s i o n  o f  t e r m i -
n a t i o n  w i t h  t h e  c l i e n t .  I n  o r d e r  f o r  t h e s e  s i g n a l s  t o  
m a n i f e s t  t h e m s e l v e s ,  t h e  o r i g i n a l  c o n f l i c t s  m u s t  f i r s t  b e  
r e s o l v e d  c o m p l e t e l y .  T h e s e . s i g n a l . d r e a m s  a r e  t h e  p a t i e n t ' s  
w a y  o f  t e l l i n g  t h e  p a t i e n t  t h a t  t h e  c o n f l i c t s  h a v e  b e e n  
r e s o l v e d  a n d  t o  a p p r o a c h  f i n a l i z i n g  t h e r a p y .  S i g n a l _ d r e a m s  
o f t e n  a p p e a r  1 n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  r e c u r r e n c e  o f  s y m p t o m s .  
T h e s e  s y m p t o m s  m a y  i n d i c a t e  a  f a i l u r e  o f  t r a n s f e r e n c e  
n e u r o s i s  r e s o l u t i o n ,  w h i c h  f r e q u e n t l y  o c c u r s  w i t h  a  s e c o n d  
a n a l y s · t  a n d  t h e r a p y  f o r  : t h e  p a t i e n t .  T h i s  r e c u r r e . n c e  o f  
s y m p t o m s  m a y  b e  a n  a t t e m p t  t o  p o s t p o n e  t h e  t e r m i n a t i o n  
p h a s e ,  b a s e d  o n  w h o  b r i n g s  u p  t h e  t o p i c  o f  t e r m i n a t i o n .  
S y m p t o m  r e c u r r e n c e  m a y  a l s o  b e  b a s e d  o n  t h e  c l i e n t ' s  
c h a r a c t e r  s t r u c t u r e  a n d  i f  t h e r e  i s  t o  b e  a ·  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a f t e r  t h e r a p y  e n d s  ( C a v e n a r  &  ~ash, 
1 9 7 6 )  •  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
N o  o n e  i s  r e a l l y  s u r e  w h a t  a  d r e a m  i s  b u t  t h e r e  h a v e  
b e e n  n u m e r o u s  t h e o r i e s  a n d  b e l i e f s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  a s  t o  
t h e  c a u s e s  a n d  o r i g i n s  o f  d r e a m s . ·  T h i s  t h e s i s  h a s  p r e s e n t e d  
a n  o v e r v i e w  o f  s o m e  o f  t~e d i v e r g e n t  t h e o r i e s  a n d  b e l i e f s  
a b o u t  d r e a m s  a n d  t h e i r  o r i g i n s  a n d  c a u s e s .  
D r e a m s  h a v e  b e e n  a  p a r t  o f  a l m o s t  a l l  c u l t u . r e s  a n d  
s o c i e t i e s  t h r o u g h  t i m e .  S o m e  o f  t h e s e  c u l t u r e s  h a v e  b e e n  
s h o w n  t o  h a v e  _ s i m i l a r  b e l i e f s  a b o u t  d r e a m s  a n d _  t h e i r  c a u s e s .  
S o m e  . o f  t h e  i d e a s ·  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  d r e a m s  w e r e  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  I .  I t  w a s  s h o w n  t h a t  s o m e  o f  t h e  c a u s e · s  c o u l d  b e  
at~ributed t o  p h y s i c a l  s t i m u l i  f r o m  w i t h i n  t h e  d r e a m e r  a n d  
a l s o  t o  t h o s e  e x t e r n a l  t o  t h e  d r e a m e r .  A n o t h e r  c a u s e  f o r  
d r e a m s  i s  p a s t  m e m o r i e s  a n d  r e c o l l e c t i o n s  f o r  l i f e  e x p e r i e n c e s  
t h a t  t h e  d r e a m e r  h a s .  M a n y  o f  t h e  d a y ' s  p r o b l e m s  a n d  u n r e -
s o l v e d  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  p r e v i o u s  d a y ' s  a c t i v i -
t i e s  c a n  b e  a  s o u r c e  f o r  d r e a m  m a t e r i a l .  E m o t i o n a l  a n d  
a n x i e t y - p r o v o k i n g  s i t u a t i o n s  s u c ' h  a s  i m p e n d i n g  s u r g e r y ,  p a s t  
t r a u m a s  o r  d e a t h s  o f  l o v e d  o n e s  c a · r i  b e  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
d r e a m  c o n t e n t .  A l l  o f  t h e s e  c a u s e s  w e r e  e l a b o r a t e d  u p o n  i n  
s o m e  p o r t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  
T h e r e  h a v e  b e e n  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  b e l i e f s  a b o u t  d r e a m s .  
T h e s e  w e r e  a l s o  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s .  S o m e  o f  t h e  b e l i e f s  
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w e r e  t h a t  d r e a m s  h a v e  b e e n  t h o u g h t  t o  b e  c a u s e d  b y  d e m o n s  a n d  
d e v i l s  a n d  v i e w e d  a s  g o o d  o m e n s  o r  b a d  o m e n s  d e p e n d i n g  o n  t h e  
c u l t u r a l  b e l i e f s .  T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  s u p e r s t i t i o n s  a n d  
r i t u a l i s t i c  r i t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  dream~. H a n y  p e o p l e  h a v e  
r e c e i v e d  m e s s a g e s ,  b o t h  p r e c o g n i t i v e  a n d  d i v i n e ,  f r o m  d r e a m s .  
N u m e r o u s  e x a m p l e s  w e r e  c i t e d  i n  t h e  t h e s i s .  
D r e a m s  h a v e  h a d  m a n y  u s e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s .  S o m e  
o f  t h e s e  u s e s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o v e r  f r o m  s o c i e t y  t o  s o c i e t y  
a n d  s o m e ,  s u c h  a s  d r e a m  t e l e p a t h y  a n d  t h e  u s e  o f  d r e a m s  a s  a  
m o n i t o r  t o  t h e  i n n e r  s e l f ,  c o n t i n u e  t o d a y .  
T h i s  t h e . s i s  p r e s e n t e d  a n  o v e r v i e w  o f  d : r ; e a m s · ,  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  u s e s  t h r o u g h . t h e  y e a r s .  T h e  t i m e s  c o v e r e d  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  d r e a m s  w e r e  t h e  E g y p . t i a n ,  B a b y l o n i a n ,  R o m a n  
a n d  Gre~k c i v i l i z a t i o n s .  T h e . O r i e n t a l  a n d  v a r i o u s  r e l i g i o u s  
philos~phies i n c l u d i n g  B u d d h i s t ,  H i n d u ,  - H e b r _ e w  q n d ·  C h r i s t i a n -
i t y  w e r e  a l s o  cov~:ted. T h e  M e d i e v a l  E r a  a n d  t h e  R e n a i s s a n c e  
w e r e  i n c l u d e d .  E a r l y  B : i ; f t i s h  a n d  A m e r i c a n  c o l o n i a l  p e r i o d s  
i n f l u e n c e d  F r e u d i a n  p s y c h o a n a l y s i s  a n d  d r e a m  t h e r a p y .  
T h e  i d e a s  a n d  v i e w s  o f  S i g m _ u n d  F r e u d  . w e r e  p r e s e n t e d  a s  
t h i s  a u t h o r  b e l i e v e s  h i m  t o  b e  t h e  origina~or o f _  m o s t  o f  t h e  
m o d e r n  d r e c µ n  t h e o r i e s .  i n  p r a c t i c e  t o d a y .  F r e u q  l a i d . t h e  
f o u n d a t i o n · f o r  d r e a m  t h e r a p y  a n d  t h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  F r e u d i a n  
p s y c h o a n a l y s t s  u s i n g  h i s · f o r m · o f  d r e a m  a n a l y s i s .  I t  i s  t h i s  
a u t h o r ' s  o p i n i o n  . t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  t h e o r i e s  w h i c h  a r e  m o r e  
r e l e v a n t  t h a n  F r e u d i a n  a n a l y s i s  w h i c h  s e e m s  t o  b e  o u t d a t e d .  
S o m e . o t h e r  d r e a m  t h e r a p y  a p p r o a c h e s  e v o l v e d  f r o m  F r e u d -
i a n  a n a l y s i s .  T w o  o f  t h e s e  n e w  a p p r o a c h e s  w e r e  t h o s e  o f  C a r l  
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J u n g  a n d  A l f r e d  A d l e r .  T h e s e  m e n  a r e  c o n s i d e r e d  b y  · t h i s  
a u t h o r  t o  b e  t h e  o r i g i n a t o r s  o f  c u r r e n t  t h e o r i e s  f o r  t h e  u s e s  
o f  d r e a m  t h e r a p y ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n ,  t h e y  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h i s  t h e s i s  i n  C h a p t e r  I I .  
T h e  a p p r o a c h e s  o f  t h r e e  c u r r e n t  p r a c t i t i o n e r s  i n  d r e a m  
a n a l y s i s  a n d  t h e r a p y  w e r e  d i s c u s s e d .  T h e s e  w e r e  M o n t a g u e  
U l l m a n ,  w h o  b e l i e v e s  t h a t  m a n y  d r e a m s  c o n t a i n  a  p r e c o g n i t i v e  
o r  t e l e p a t h i c  m e s s a g e ;  t h e  c o n t e n t ·  a n a l y s i s  o f  C a l v i n  H a l l ;  
a n d  t h e  F u n c t i o n a l  o r  F e e l i n g  T h e r a p y  a p p r o a c h  o f  R i c h a r d  
C o r r i e r e  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
C h a p t e r  I I I .  
R e s e a r c h  a n d ·  s t u d i e s  o n  t h e  u s e  o f  d r e a m  t h e r a p y  i n  
four·m~~n a r e a s  o f  c o u n s e l i n g  w e r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I V .  
T w o  o f  t h e  a r e a s  · p r e s e n t e d  w e r e  o f  . m a j o r  c o n c e r n  f o r  t h e  
a u t h o r  w h o  h o p e s  t o  c o m b i n e  t h e  p r a c t i c e s  o f  n u r s i n g  a n d  
c o u n s e l i n g  i n  h e r  c l i n . i c a l  w o r k .  I n  ~er . p r a c t i c e ,  s h e  w i l l  
u s e  t h e  v a r i q u s  · t e c h n i q u e s  o f  d r e a m  t h e r a p y  o u t l i n e d  i n  t h i s  
pap~r ~or h e r  w o r k  w i t h  h o s p i t a l i z e d  a n d  c l i n i c a l  p a t i e n t s  
i n  h u m a n  s e x u a l i t y ,  i l l n e s s  a n d  s t r e s s  a n d  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  
c o u n s e l i n g .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a ! · i n t e r e s t i n g  thi~gs t h a t  t h i s  a u t h o r  
l e a r n e d  w h i l e  d o i n g  t h e  r e s e a r c h  f o r  · t h i s  t h e s i s .  T h e  f i r s t  
t h i n g  w a s  t h e ·  e x t e n t  o f  t h e  u s e  o f  d r e a m s  a n d  t h e i r  s i g n i f i -
c a n c e  i n  s o  m a n y  o f  t h e  a n c i e n t  c u l t u r e s  a n d  civili~ations. · .  
T h e r e  a r e  a  l o t  o f  d i f f e r e n t  b e l i e f s  a n d  i d e a s  a b o u t  d r e a m s  
t h a t  a r e  s t i l l  p r e v a l e n t  t o d a y .  I t  w a s  f a s c i n a t i n g  t o  l e a r n  
e x a c t l y  h o w  f a r  b a c k  i n t o  t i m e  t h e s e  b e l i e f s  g o  a n d  h o w  v e r y  
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l i t t l e  t h e y  s e e m  t o  h a v e  c h a n g e d .  A l s o  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
a u t h o r  w a s  t h e  o r i g i n  0 £  m a n y  c o m m o n  p r a c t i c e s  u s e d  t o d a y ,  
s u c h  a s  t h e  i n c u b a t i o n  r i t u a l s  u s e d  i n  t h e  G r e e k  c u l t u r e .  
T h e  v a r i a t i o n  f o r  t h i s  t o d a y  i s  i n  t h e  i n c u b a t i o n  o f  p e r s o n s  
w i t h  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e s .  T h e  p e o p l e  i n  t h e  G r e e k  c u l t u r e  
w o u l d  g o  t o  t h e  t e m p l e s  o f  v a r i o u s  g o d s  f o r  c u r e s  f o r  t h e i r  
a i l m e n t s  a n d  w o u l d  h a v e  v i s i o n s  o f  t h e  g o d s  i n  t h e  f o r m  o f  
d r e a m s .  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  f a c t  l e a r n e d  b y  t h e  a u t h o r  i s  q o n -
c e r n e d  w i t h  m a n y  o f  t h e  s u p e r s t i t i o n s  t h a t  a r e  s t i l l  p r e v a -
l e n t  a b o u t  d r e a m s .  T h e s e  h a v e  b e e n  c i t e d  i n  t h e  ' v a r i o u s  
a p p r o p r i a t e  s e c t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s .  M a n y  o f  t h e  s u p e r s t i -
t i o n s  o r  s a y i n g s  t h a t  t h i s  a u t h o r  g r e w  u p  b e l i e v i n g  ~ctually 
c a m e  f r o m  differe~t t i m e s  i n  h i s t o r y .  
A n o t h e r  s u r p r i s i n g ·  f a c t  l e a r n e d  f r o m  r e s e a : r ; c " h i n g  t h i s  
t h e s i s  w a s  t h a t  n o t  e v e r y o n e  d r e a m s .  T h i s  ~ad b e e n  s t o r e d  
a w a y  f r o m  p a s t  ~sychology c l a s s e s ,  b u t  h a d  b e e n  f o r g o t t e n .  
T h i s  i s  p a r t l _ y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  aut~or· i . s  a n  · a v i d  
d r e a m e r  a n d  t e n d s  t o  a s s u m e .  t h a t  e v e r y o n e  e l 9 e  d r e a m s  a l s o .  
D r e a m s  h a v e  a l w a y s  h~d i m p o r t a n c e  i n  t h e  . a u t h o r ' s  l i f e  . a s  a .  
p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  f a n t a s y  s o u r c e  a n d  i t  i s  h e r  b e l i e f  t h a t  
o t h e r  p e o p l e  c a n  b e n e f i t .  f r o m  t h e s e  u s e s  a s  w e l l .  
T h e  m a j o r  f a c t o r  t h a t  t h e  a u t h o r . l e a r n e d  w a s  t h a t  e v e n .  
t h o u g h  d r e a m s  h a v e  b e e n  a  p a r t  o f  h u m a n  l i f e  a n d  h a v e  b e e n  
r e c o g n i z e d  a s  s u c h  f o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  
v e r y  l i t t l e  r e l e v a n t  d o c u m e n t a t i o n  d o n e  o n  t h e  u s e s  o f  d r e a m s .  
I  
I  
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D r e a m s  a r e  o n l y . n o w  s t a r t i n g  t o  c o m e  i n t o  v o g u e ,  a s  i t  w e r e ,  
a s  a  u s e f u l  p a r t  o f  p e o p l e ' s  l i v e s .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
A l t h o u g h  t h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a . g r e a t  d e a l  o f ·  
r e s e a r c h  d o n e  o n  d r e a m s ,  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  d r e a m  
t h e r a p y ,  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  d o c u m e n t a t i o n  a b o u t  t h e  
u s e s  o f  d r e a m s  i n  c o u n s e l i n g  a n d  t h e r a p y .  M o s t  o f  t h e  
r e s e a r c h  o n  d r e a m s  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  a l o n g  t h e  F r e u d i a n  
p s y c h o a n a l y t i c  m o d e .  F r e u d  c o n t r i b u t e d  a  g r e a t  d e a l  t o w a r d  
e s t a b l i s h i n g  p s y c h o t h e r a p y  a n d  u s e d  h i s  o w n  d r e a m s  t o  p r o -
v i d e  i n s i g h t  i n t o  h i m s e l f  a n d  h i s  p a t i e n t s .  H o w e v e r ,  t h i s  
a u t h o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  F r e u d i a n  m o d e l  i s  n o t  t h e  b . e s t  
m o d e l  t o  u s e  i n  w o r k i n g  w i t h  c l i e n t ' s  d r e a m s .  I t  c a n  b e  u s e d  
a s  a  sta~ting p o i n t  o r  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  a l o n g  w i t h  o t h e r  
m e t h o d s  i n  c o u n s e l i n g .  F r e u d i a n  d r e a m  t h e r a p y  s e e m s  t o  b e  
e x t r e m e l y . r i g i d  a n d  c e n t e r s  o n  w i s h  f u l f i l l m e n t  a s  t h e  a n s w e r  
f o r  a l l  d r e a m s .  T h e  F r e u d i a n  m o d e l  m a y  b e ·  r e s p o n s i b l e  f o r  
h o l d i n g  b a c k .  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  d r e a m s  a n d  t h e i r  u s e s .  
T h i s  p a p e r  w a s  g r e a t l y  l i m i t e d  b y  t h e  s e e m i n g  l a c k  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  f o u n d  o n  d r e a m s  a n d  t h e i r  u s e s  i n  counsel~ 
i n g  a n d  t h e r a p y . .  T h e r e .  i s  l i t t l e  d o c u m e n t a t i o n ·  o f  t h e  u s e  
o f  d r e a m s  i n  · c o u n s e l i n g  c . h i l d r e n  o~ a l l  a g e s .  A s  h a s  b e e n  
e v i d e n c e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s ,  w h e n e v e r  t h e  a u t h o r  f o u n d  
a  s o u r c e  t h a t  s e e m e d  t o  c o v e r  t h e  t o p i c  a t  h a n d ,  i t  w a s  
u t i l i z e d  t o  t h e  m a x i m u m .  S u c h  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  i n f o r m a -
t i o n  f o u n d  o n  c h i l d r e n ' s  d r e a m s · .  T h i s  i s  a n  a r e a  t h a t  
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d e f i n i t e l y  r e q u i r e s  m o r e  r e s e a r c h  a n d  a p p l i c a t i o n .  T h i s  
a u t h o r  w o u l d  l i k e  t o  s e e  r e s e a r c h  o n  t h e  d r e a m s  o f  c h i l d r e n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  ~reas: c h i l d r e n  i n  s i n g l e - p a r e n t  f a m i l i e s  
a n d  t h e i r  d r e a m s  d u r i n g  t h e  p a r e n t s '  s e p a r a t i o n  a n d  d i v o r c e ;  
h o s p i t a l i z e d  c h i l d r e n  a n d  w h a t  h e a l t h  p r a c t i t i o n e r s  c a n  
l e a r n  . f r o m  t h e i r  d r e a m s .  T h e  o t h e r  a r e a s  f o r  r e s e a r c h  o n  
c h i l d r e n ' s  d r e a m s  c o u l d  i n c l u d e  a  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  i n t o  
c h i l d r e n ' s  n i g h t m a r e s  a n d  n i g h t  t e r r o r s ;  t h e  s y m b o l i s m  o f  
c h i l d r e n ' s  d r e a m s  w h e n  a  c h i l d  u n d e r g o e s  a  s u r g i c a l  o p e r a t i o n  
o r .  h a s  a  majo~ l i f e - t h r e . a t e n i n g .  · i l l n e s s ,  s u c h  a s  kid~ey 
d i s e a s e  o r  c y s t i c  f i b r o s i s .  T h e s e  d r e a m s  c o u l d  h e  u s e d  i n  
f a m i l y  c o u n s e l i n g .  
A l t h o u g h  · t h e r e  i s  s o m e  i n f o r m a t i o n  o n  f a t h e r - s o n  d r e a m s  
a n d  t h e i r ·  d r e a m  s i m i l a r i t y ,  th~re a r e  f e w  p u b l i c a t i o n s  w h i c h  
d i s c u s s  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  d r e a m s  i n  w o r k i n g  w i t h  
f a m i l i e s  i n  c o u n s e l i n g .  A n o t h e r  a r e a  o f  e~ploration f o r  
d r e a m s  o f  b o t h  a d u l t s  ~nd c h i l d r e n  i n v o l v e s . f a m i l i e s  i n  
t r a n s i t i o n ,  t h o s e  f a m i l i e s  w h o  h a v e  m o v e d  f r o m - o n e  l o c a t i o n  
t o  a n o t h e r  a n d  t h e  · e . f f e c t s  o f  t h e  m o v e s  o n  t h e  d r e a m s .  
T h e r e  h a s ·  b e e n  s o m e  i n f o r m a t i o n  r e c o r d e d  o n  t h e  e f f e c t s  
o f  s t r e s s  o n  d r e a m s ,  a s  . p r e s e n t e d  i n  Chap~er I V ,  b u t  n o  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  d r e a m s  . o f  s p e c i f i c  g r o u p s  o f ·  
p a t i e n t s .  S o m e  o f  ~he g r o u p s · o f  p a t i e n t s  t h a t  t h i s  a u t h o r  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  d a t a  o n  a r e .  t h e  d r e a m s  o f  o p e n - h e a r t  s u r -
g e r y  p a t i e n t s  a n d  h e a r t  a t t a c k  v i c t i m s ,  a c c i d e n t  v i c t i m s  
a n d  o t h e r  g r o u p s  o f  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  f r o m  c h r o n i c  a n d  
d i s a b l i n g  d i s e a s e s  a n d  i l l n e s s e s .  T h e s e  d r e a m s  c o u l d  b e  
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u s e d  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e s e  g r o u p s  t o w a r d  s t r e s s  r e d u c t i o n .  
A  p r o b l e m  a r e a  w h i c h  n e e d s  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  s e x u -
a l i t y  a n d  s e x u a l  p r o b l e m s .  D r e a m s  i n  t h i s  a r e a  c a n  b e  u s e d  
a s  a n  a d j u n c t  i n  m a r i t a l  c o u n s e l i n g  a s  a n  a d j u n c t  t o  c o n u n u -
n i c a t i o n .  T h i s  a u t h o r  f e e l s  t h a t  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  o n  
t h e  u s e  o f  d r e a m s  i n  s e x u a l  c o u n s e l i n g .  
D r e a m s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d e a t h ,  d y i n g  a n d  
g~ief p r o c e s s ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  r e c o r d e d  
i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a r e a .  D r e a m s  c a n  b e  r e f l e c t i v e  o f  t h e  
sta~es o f  t h e  d y i n g  p r o c e s s  a n d  c o u l d  b e  u s e d  i n  c o u n s e l i n g  
t h e  d y i n g  a s  a  t o o l  f o r  a d v a n c e m e n t  t o  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  
a c c e p t a n c e  o f  d e a t h .  T h e  g r i e f  p r o c e s s  i s  o f t e n  a  d i f f i c u l t
a n d  p r o l o n g e d  t i m e  f o r  m a n y  p e o p l e ,  w h o  r e l i v e  t h e  d e a t h  o f  
l o v e d  o n e s  r e p e a t e d l y  i n  t h e i r  d r e a m s .  A ·  c o u n s e l o r  w o r k i n g  
w i t h  t h e  b e r e a v e d  c o u l d  u s e  d r e a m s  t o  h e l p  t h e  c l i e n t  w o r k  
t h r o u g h  t h e i r  g r i e f  p r o c e s s .  
D r e a m s  a r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  e v e r y  p e r s o n ' s  l i f e  
a n d  c o u n s e l o r s  n e e d  t o  b e c o m e  a w a r e ·  o f  t h e  m a n y  p u r p o s e s  a n d  
f u n c t i o n s  t h a t  d r e a m s  f u l f i l l  • .  D r e a m s  . c a n  t h e n  b e  u s e d  a s ·  
a  t o o i  f o r  · t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e ,  
b u t  o n l y  t h r o u g h  t h e  underst~nding, t e a c h i n g  a n d  enco~rage­
· m e n t  o f  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  c o u n s e l o r s  a n d  o t h e r  h e a l t h  c a r e  
p e r s o n n e l .  
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A P P E N D I X  
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s  
1 .  A n i m i s m :  T h e  b e l i e f  t h a t  a l l  l i f e  i s  p r o d u c e d  b y  a  s p i r i t -
u a l  f o r c e  s e p a r a t e  f r o m  m a t t e r .  T h e  b e l i e f  t h a t  n a t u r a l  
p h e n o m e n a  a n d  o b j e c t s ,  s u c h  a s  r o c k s ,  t r e e s ,  t h e  w i n d ,  e t c .  
a r e  a l i v e  a n d  h a v e  s o u l s .  
2 .  A n i m i s t s :  T h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  a n i m i s m .  
3 .  A r c h e t y p e s :  F r o m  J u n g .  T h e  f o c u s  t a k e n  b y  t h e  a r c h a i c  p o -
t e n t i a l i t i e s  i n  t h e  c o l l e c t i v e  u n c o n s c i o u s .  T h e  r a c i a l  i n -
h e r i t a n c e  o f  s i g n i f i c a n t  m e m o r i e s  p a s s e d  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  
g e n e r a t i o n .  
4 .  . C i p h e r :  A  s e c r e t  w r i t i n g  m e a n t  t o  b e  u n d e r s t o o d  o n l y  b y  
t h o s e  w h o  h a v e  t h e  k e y  t o  i t .  
5 .  C o n f a b u l a t i o n :  T o  t a l k  t o g e t h e r  o r  c h a t  i n  a n  i n f o r m a l ,  
f a m i l i a r  f a b l e - l i k e  m a n n e r .  
6 .  D i v i n e :  G i v e n  o r  i n s p i r e d  b y  G o d ;  h o l y ;  s a c r e d .  
7 .  D r e a m :  A  c h i l d ' s  d e f i n i t i o n  i s  s o m e t h i n g  t o  l o o k  a t  w h i l e  
y o u  a r e  a s l e e p .  A  v i s u a l  e x p e r i e n c e  e v e n  t h o u g h  t h e  t h i n g s  
d r e a m e d  a b o u t  a r e  n o t  b e i n g  p r e s e n t e d  t o  t h e  e y e s _  a t  t h e  
t i m e  w e  a r e  d r e a m i n g  a b o u t  t h e m .  ·  
8 .  D r e a m e r - C l i e n t - P a t i e n t :  T h e s e  t e r m s  w i l l  b e  u s e d  i n t e r -
c h a n g e a b l y  t h r o u g h o u t  t h e  t e x t  i n  r e f e r e n c e  . t o  t h e  p e r s o n  
d r e a m i n g  a n d  u n d e r g o i n g  t h e r a p y .  
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9 .  E n a n t i o d r o m i a :  T h e  e m e r g e n c e  o f  t h a t  s i d e  o f  a m b i v a l e n c e  
o f  w h i c h  t h e  s u b j e c t  i s  u n c o n s c i o u s .  
1 0 .  E x e g e s i s :  T h e  e x p l a n a t i o n ,  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  i n t e r p r e -
t a t i o n  o f  a  w o r d  o r  l i t e r a r y  p a s s a g e ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  
B i b l e .  
1 1 .  H y p e r m n e s i a :  T h e  a p p e a r a n c e  o f  r e c o l l e c t i o n s  b e y o n d  t h e  
r e a c h  o f  c o n s c i o u s  m e m o r y .  
1 2 .  H y p e r m n i a :  A n  e x a g g e r a t i o n  o f  m e m o r y  i n v o l v i n g  m i n u t e  
d e t a i l s  o f  p a s t  e x p e r i e n c e s .  
1 3 .  H y p n o g o g i c :  I m a g e s  w h i c h  o c c u r  w h i l e  t h e  d r e a m e r  i s  f a l -
i n g  a s l e e p .  
1 4 .  H y p n o p o m p i c :  I m a g e s  w h i c h  o c c u r  w h i l e  t h e  d r e a m e r  i s  
w a k i n g  u p .  
1 5 .  L a t e n t  D r e a m :  T h e  a c t u a l  s e c r e t  o r  k e y  t o  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  d r e a m ,  m a k i n g  t h e  u n c o n s c i o u s  c o n s c i o u s .  O f t e n  m a d e  
u p  o f  s e x u a l  w i s h e s ,  w h i c h  a r e  c e n s o r e d  a n d  d i s g u i s e d  i n  
o r d e r  t o  a l l o w  t h e  s l e e p e r  t o  e s c a p e  t h e  a n x i e t y  w h i c h  
w o u l d  b e  a r o u s e d  i f  d i r e c t l y  c o n f r o n t e d  b y  t h e  c o n t e n t .  
1 6 .  L u c i d  D r e a m :  A  d r e a m  d u r i n g  w h i c h  t h e  d r e a m e r  k n o w s  h e  
i s  d r e a m i n g .  T h e  d r e a m e r  c a n  r e a s o n  c l e a r l y ,  rem~mber 
f r e e l y  a n d  a c t  u p o n  r e f l e c t i o n  a s  t h o u g h  c o n s c i o u s .  
1 7 .  M a n i f e s t  D r e a m :  I n  F r e u d ' s  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  t h i s  i s  
t h e  d r e a m  a s  i t  w a s  r e m e m b e r e d .  T h e  s u p e r f i c i a l  d r e a m  i n  
w h i c h  t h e  u n d e r l y i n g  tho~ghts w e r e  s y m b o l i c a l l y  e x p r e s s e d .  
1 8 .  O n e i r o m a n c y :  T h e  a r t  o f  c l a i m i n g  t o  f o r e t e l l  t h e  f u t u r e  
b y  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d r e a m s .  
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1 9 .  P e r s o n a :  J u n g ' s  t e r m  f o r  t h e  m a s k  w o r n  i n  r e s p o n s e  t o  
s o c i a l  s i t u a t i o n s  a n d  t h e  d e m a n d s  o f  s o c i a l  c o n v e n t i o n .  
T h e  r o l e  a s s i g n e d  b y  s o c i e t y .  
2 0 .  P r e - o r g a s m i c  W o m e n :  T h o s e  w o m e n  w h o  h a v e  n e v e r  a c h i e v e d  
a n  o r g a s m ,  e i t h e r  t h r o u g h  s e l f - s t i m u l a t i o n  o r  w i t h  a  
p a r t n e r .  
2 1 .  P r o d r o m i c :  A  t e r m  f r o m  t h e  G r e e k  w h i c h  m e a n s  r u n n i n g  
b e f o r e .  
2 2 .  S h a d o w :  J u n g ' s  t e r m  f o r  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  p e r s o n a .  
T h e  r e a l  s e l f .  
2 3 .  S o m n i u m :  A  m o v e m e n t  o r  n o t i o n  o f  t h e  m u l t i f o r m  s o u l ,  
w h i c h  s i g n i f i e s  g o o d  o r  e v i l  i n  t h e  f u t u r e  a s  d e f i n e d  
a n d  f o u n d e d  b y  A r t e m i d o r u s .  
2 4 .  · s y n c h r o n i c i t y :  J u n g ' s  t e r m  f o r  n o n c a u s a l  a n d  m e a n i n g f u l  
c o i n c i d e n c e s .  
2 5 . Y a h w e h :  G o d .  A  m o d e r n  f o r m  o f  t h e  H e b r e w  n a m e  i n  t h e  
O l d  T e s t a m e n t  w h i c h  i s  c o m m o n l y  t r a n s l a t e d  a s  J e h o v a h .  
